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   งานวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  มีวตัถุประสงค ์เพื่อ (1) ศึกษาความพร้อมของ
ชุมชนในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของ
ชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี (2) น าเสนอกลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั คือ ผูน้ า
ชุมชน  ผูน้ าทางศาสนา ประธานกลุ่มสาหร่ายผมนาง ผูแ้ทนกลุ่มเยาวชน และชาวบา้นต าบลบางปูท่ี
เป็นผูป้ระกอบอาชีพเก็บสาหร่ายผมนางและผูใ้ชป้ระโยชน์จากสาหร่ายผมนาง ใชว้ธีิเลือกแบบ
เจาะจงและแบบเครือข่ายกอ้นหิมะ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึง
โครงสร้าง และการสนทนากลุ่มโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 10 คน ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการ




ผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี ประกอบดว้ย 2 ประเด็น (1) มีความพร้อม 
ในองคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติั ไดแ้ก่ 1) ดา้นขอ้ความรู้ คือ ชาวบา้นมีแรงปรารถนาท่ีจะ
ร่วมมือร่วมใจกนัอนุรักษส์าหร่ายผมนางและมีองคค์วามรู้หรือภูมิปัญญาชาวบา้นเก่ียวกบัปัจจยัการ
เจริญเติบโตของสาหร่ายผมนาง 2) ดา้นสมาชิกในชุมชน คือ ชุมชนมีทรัพยากรบุคคลท่ีมาจากหลาย
อาชีพและมีบทบาทท่ีหลากหลาย  3) ดา้นแนวปฏิบติัของชุมชน คือ ชุมชนมีกระบวนการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิกในชุมชนตลอดเวลา (2) ปัจจยัความส าเร็จ
ท่ีส่งผลต่อความพร้อมของชุมชน ไดแ้ก่  การมีผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์  มีการจดัการชุมชนท่ีดีและมี
ทีมงานท่ีเขม้แขง็ มีเป้าหมายในการด าเนินงานท่ีชดัเจน  มีมสัยดิเป็นศูนยร์วมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และมีความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงนบัเป็นจุดแขง็ของชุมชน  
(6) 
 
   2. กลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการ
อนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี ประกอบดว้ย 2 ประเด็น  
(1) กลยทุธ์องคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติั คือ 1) จดัการฝึกอบรมความรู้แก่ชาวบา้นอยา่ง
ต่อเน่ือง เช่น การเพาะเล้ียงสาหร่ายผมนางในแหล่งน ้าธรรมชาติและในบ่อดินทั้งแบบเผชิญหนา้
และผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Blog Facebook  Website เป็นตน้ 2) จดัตั้งทีมชุมชนนกัปฏิบติั
ร่วมวางแผนบริหารจดัการความรู้เพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางในชุมชนใหเ้หมาะสมในแต่ละ
บทบาทหนา้ท่ี ประกอบดว้ย คุณอ านวย คุณกิจ  คุณลิขิต  ผูเ้ช่ียวชาญ  คุณวศิาสตร์ และคุณเอ้ือ  
3) สร้างพนัธมิตรกบัภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกนัจดัการทรัพยากรสาหร่ายผมนาง 4) พฒันาแนว
ปฏิบติัท่ีดีโดยอาศยัระบบการจดัการความรู้ในการบริหารจดัการทรัพยากรสาหร่ายผมนาง มี 6 




เร่ืองการอนุรักษส์าหร่ายผมนาง 7) การใหทุ้นสนบัสนุนโครงการ และ (2) กลยทุธ์ปัจจยัความส าเร็จ
ของชุมชนนกัปฏิบติั คือ 1) ผูน้ าตอ้งมีความมุ่งมนัในการท างานอยา่งต่อเน่ือง 2) ส่งเสริมภาวะผูน้ า
กา้วทนัการเปล่ียนแปลง 3) วางแผนและปรับระบบการท างานปัจจุบนัให้รับกบัการด าเนินงานสู่จุด
ท่ีตอ้งการในอนาคต 4) เพิ่มเป้าหมายดา้นการจดัการและอนุรักษท์รัพยากรสาหร่ายผมนางในแผน
ยทุธ์ศาสตร์ชุมชน 5) จดักิจกรรมส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 6)  การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร แลกเปล่ียน และเผยแพร่ความรู้และปลูกฝังจิตส านึกดา้นการ
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ABSTRACT 
  This research was a qualitative study. The purpose of this study were intended  
to study the readiness of community for developing community of practice through internet 
networks to conserve the Gracilaria fisheri in Bangpu community, Yaring district, Pattani 
province, and to study the strategy for developing community of practice through internet 
networks to conserve the Gracilaria fisheri in Bangpu community, Yaring district, Pattani 
province. The subjects of this research were sub district headmans, a village headman, a religious 
leader, representatives of youth group and villagers who worked  about getting and using 
Gracilaria fisheri (selected by network or snowball selection) The data were collected through a 
number of Semi-structured in-depth interview and analyzed by content analysis, SWOT and 
TOWS analysis methods.  
The result of this research were as follows:   
  1. The readiness of community for developing community of practice through 
internet networks to conserve the Gracilaria fisheri in Bangpu community, Yaring district, 
Pattani province composed of two categories : (1) The radiness of element community of practice 
such as  1)  in terms of domain wishing to gather community to conserve Gracilaria fisheri with 
the intellectual villagers and knowledgeable about the factor of Gracilaria fisheri’s growth.  
2) The community is a human resources from various jobs and variety of roles. 3) Community of 
practice is the procedure of efficiency work and the exchanging between the community 
members. (2) The achievement factors that effected to the readiness of community such as a 




objective. Mosque is the center of sharing knowledge ideology and readiness of information  
technology. This is the strength of one community. 
   2. The strategy for developing community of practice through internet networks 
to conserve the Gracilaria fisheri in Bangpu community, Yaring district, Pattani province. This 
terms composed of two categories : (1) Strategy factors of community of practice are 1) Manage 
to train community continuously such as to foster on Gracilaria fisheri in natural place and in soil 
pond. Both facing on internet network for example Blog Facebook Website and so on. 2) Conduct 
community team of developers and plan to manage and educate of conserving Gracilaria fisheri 
in community suitability and functional character by Kun Amnoui (Facilitator), Kun Kit 
(Knowledge worker), Kun Likhit (Note taker), the expert, Kun Wizard (IT Wizard) and Kun Eae 
(Sponsor). 3) To collaborate with the government and private sector in managing on Gracilaria 
fisheri. 4) To develop good practice by using of knowledge management systems in six steps : 
preparing step, knowledge identification step, knowledge acquisition step, knowledge sharing 
step, knowledge codification and refinement step, and knowledge storage and dissemination step. 
5) To support the base travelling conserving mangrove in order to protect the Gracilaria fisheri 
and show the activities through website. 6) To promote public participation for conserving on 
Gracilaria fisheri 7) To support fund of every project. (2) The strategy factors of community of 
practice are 1) The attention of leaders continuously. 2) To support a new ideological leaders.3) 
Plan and improve working system to the future’s life. 4) Increase the objective management in 
order conserve Gracilaria fisheri as in community strategy. 5) Conduct and preaching knowledge  
about this term. 6)  Using of communication technology, sharing, preaching knowledge and instill 














  วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยความกรุณาและช่วยเหลือใหค้  าแนะน า
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ดร.วทุธิศกัด์ิ โภชนุกูล อดีตอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั ตลอดจนคณะกรรมการสอบ  
รองศาสตราจารย ์ ดร.วชิยั นภาพงศ ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วสันต ์อติศพัท ์และผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.จารุวจัน์  สองเมือง  ซ่ึงท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูว้จิยัของ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ไว ้ณ ท่ีน้ี 
  ขอขอบพระคุณ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เพญ็พกัตร์ นภากุล  ดร.ก าธร  เกิดทิพย ์
ดร.จารุวรรณ กฤตยป์ระชา  ดร. มุฮมัมดัดาวูด บิลร่าหมาน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์อุมมี  เบญจมะ   
ดร.ชาร์รีฟท ์ สือนิ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ์  ดร.ณัฐฏพงศ ์ กาญจนฉายา  
นายฟาเดล  หะยสืีอแม  นายลาเตะ๊  มาหะมะ  นายอบัดุลมาหน๊ะ  สาและ นางดวงพร เปาะวอ  และ
นางรอมหละ เจะเลาะ   
  ขอขอบคุณพระคุณคณาจารยส์าขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษาทุกท่านท่ี
ไดป้ระสิทธิประสาทความรู้จนน ามาสู่การวจิยัคร้ังน้ี รวมทั้งคณาจารยแ์ละบุคลากรภาควชิา
เทคโนโลยกีารศึกษา พี่ๆ นอ้งๆ และเพื่อนๆ ท่ีคอยช่วยเหลือ สนบัสนุน และใหก้ าลงัใจดว้ยดีตลอด
มา ผูว้จิยัจึงขอขอบคุณและขอบใจ มา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
  คุณความดีอนัเกิดจากงานวจิยัน้ี ขอมอบแด่บิดา มารดา พี่ๆ และหลาน ท่ีใหก้าร
สนบัสนุนในทุกๆ ดา้น และเป็นตน้แบบท่ีดียิง่ในการศึกษาเล่าเรียน การปฏิบติังาน ตลอดจนการ
ด าเนินชีวติในสังคม และขอบคุณครอบครัวท่ีใหค้วามช่วยเหลือในทุกๆดา้นและใหก้ าลงัใจแก่
ผูว้จิยัเสมอมา ท าใหมี้แรงใจในการศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษา 
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เขม้แขง็ (อมรวชิช์ นาครทรรพ, 2551) 
  การพฒันาชุมชนจ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนท่ีแทจ้ริงโดยให้
ชุมชนเป็นผูคิ้ดและมีส่วนร่วมในการท างานตั้งแต่เร่ิมก าหนดนโยบาย จนส้ินสุดขั้นตอนสุดทา้ย 
ในการติดตามประเมินผล การพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือ การพฒันาท่ีเนน้ใหส้มาชิกชุมชน
รู้จกัคิดวิเคราะห์ดว้ยเหตุดว้ยผล และใชค้วามรู้ในการแกไ้ขปัญหา พฒันาศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ 
ปรับเปล่ียนยทุธศาสตร์การท างานจากเดิมมาเป็นการประสานความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ภายในชุมชน และ
น าความรู้หรือเทคโนโลยใีหม่ ๆ จากภายนอกชุมชนเขา้ดว้ยกนั เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชน
ในพื้นท่ี และความตอ้งการของชุมชนเป็นหลกั นอกจากน้ีการอยูร่อดในสังคมจ าเป็นตอ้งสร้าง
ชุมชนใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยอาศยักระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวติทั้งในระบบและ 
นอกระบบอยา่งต่อเน่ือง มีความมุ่งหวงัท่ีจะเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน โดยการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมเรียนรู้ ร่วมตดัสินใจ ร่วมท ากิจกรรม ร่วมติดตาม และประเมินผล อาศยัความร่วมมือ
ของคนในชุมชน ซ่ึงท าให้เกิดกลุ่ม เกิดเครือข่าย มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกิดการเรียนรู้มีความ




ชุมชน และสังคมไทย โดยหาวธีิการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม และปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 






องคก์รแห่งการเรียนรู้ (กมัพล ไชยนนัท ์(2554); ครรชิต พุทธโกษา (2554) และ เจษฎา นกนอ้ย 
(2550)) 
  ในทุกสังคมมีการด าเนินการในลกัษณะของการจดัการความรู้มาชา้นาน จะเห็นได้
วา่แต่ละชาติแต่ละประเทศก็มีความรู้พื้นบา้นหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นส่ิงคู่บา้นคู่เมืองสืบต่อมา
จนถึงปัจจุบนั การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอดโดยตรงจากบุคคลใน
ครอบครัว มีการสังเกต จดจ า ลองฝึก จนเกิดเป็นทกัษะ เป็นการเรียนรู้และการศึกษาท่ีไม่เป็น
ทางการ และเป็นการจดัการความรู้ของมนุษยท่ี์เป็นธรรมชาติ ความรู้ความเช่ียวชาญบางส่วนบาง
เร่ืองจึงอาจตกหล่นหรือสูญหายไปบา้ง (อญัญาณี คลา้ยสุบรรณ์, 2550) การจดัการความรู้จึงมีความ 
ส าคญัเพิ่มมากข้ึนเพราะท าใหก้ารแบ่งปันสารสนเทศท าไดอ้ยา่งรวดเร็วและสะดวกมากข้ึน อ านวย
ความสะดวกในการปฏิสัมพนัธ์กนัของมนุษย ์ท าใหท้รัพยากรและความสามารถขององคก์ร
ขยายตวัในเชิงกลยทุธ์ ยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั การจดัการความรู้จะใหค้วามส าคญั
กบัคนและกระบวนการเป็นอยา่งมาก (เจษฎา นกนอ้ย, 2552) หลกัการส าคญัของการจดัการความรู้ 
คือ กระบวนการจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่งคน ซ่ึงในการจดัด าเนินการจดัการความรู้ มีบุคคล
หรือคนส าคญัในหลากหลายบทบาทและหลากหลายรูปแบบ ท่ีต่างคนต่างท าหนา้ท่ีในบทบาท 
ของตนเองให้ดีท่ีสุดแต่ตอ้งมีการท างานร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันาการท างานท่ีดี
และเหมาะสมท่ีสุด เพื่อใหอ้งคก์รหรือหน่วย งานนั้นสามารถขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งสวยงาม 




สามารถบนัทึกไดเ้พียงร้อยละ 20 แต่อีกร้อยละ 80 นั้นยากท่ีจะบนัทึกในรูปแบบเอกสารได ้       
(พูลลาภ อุทยัเลิศอรุณ, 2547) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บดินทร์ วจิารณ์ (2547) ไดก้ล่าวไวว้า่ องคค์วามรู้ท่ีมี
ขององคก์รจะถูกจดัเก็บไวห้ลายรูปแบบคือ เอกสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์
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อ่ืนๆ เช่น เทป วดีิโอ ซีดี  แต่องคค์วามรู้กวา่ร้อยละ70 ขององคค์วามรู้ในองคก์ร จะถูกเก็บอยูใ่น
สมองคนในรูปแบบของประสบการณ์ ความจ า ซ่ึงเรียกวา่ Tacit knowledge 
  ต าบลบางปู มีพื้นท่ีติดกบัทะเล ซ่ึงมีสภาพเป็นป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ มีความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีสมบูรณ์ชาวบา้นบางส่วนประกอบอาชีพท าการประมงน ้าต้ืน เก็บสาหร่าย
ผมนาง เล้ียงเป็ดไข่ ไก่  คา้ขาย เป็นตน้ ปัจจุบนัมีเหตุปัจจยัหลายประการท าใหฐ้านทรัพยากร 
ธรรมชาติเร่ิมสูญหาย โดยเฉพาะสาหร่ายผมนางเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีอยูเ่คียงขา้งชาวต าบลบางปู     
มาชา้นาน ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการอยา่งมากของคนในพื้นท่ี แต่ปัญหาก็คือสาหร่ายมีจ านวนนอ้ยและหา
ยากข้ึนไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด เน่ืองจากเป็นท่ีตอ้งการของชาวบา้นจ านวนมากจึง
ต่างพากนัเก็บสาหร่ายโดยท่ีไม่มีการขยายพนัธ์ และเก็บเก่ียวสาหร่ายผดิวธีิ เก็บแบบถอนรากถอน
โคน ไม่เหลือรากไวข้ยายพนัธ์ จึงท าใหจ้  านวนสาหร่ายลดปริมาณนอ้ยลงทุกวนัๆ ปัญหาน้ี ได้
เกิดข้ึนในชุมชน สร้างความเดือดร้อนใหก้บัชาวบา้น  ยงัไม่มีหน่วยงานใดมาช่วยเหลือ ชาวบา้นก็ยงั
ไม่มีการร่วม มือร่วมอนุรักษ ์และไม่มีการแกปั้ญหาดงักล่าว ปัญหาน้ีจึงยงัคา้งคาอยูว่า่เกิดจาก
เหตุผลใด มีวธีิใดบา้งท่ีสามารถกูข้ึ้นมาใหม่ได ้ชาวบา้นบางคนรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน มีวิธีการ
แกปั้ญหา แต่ก็ยงัไม่มีการจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ  และไม่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ระหวา่งชาวบา้นและผูรู้้ท่ีจะแกปั้ญหา  จากปัญหาดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ในชุมชนมีพฤติกรรมบาง
ประการของคนในสังคมท่ีมุ่งสนองความตอ้งการอยา่งฉาบฉวยของตน ไม่สนใจถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนต่อสภาพ แวดลอ้มรอบๆตวัเอง ซ่ึงจะกลายเป็นอุปสรรคต่อความเจริญของคนสังคมในระยะ
ต่อไป ชุมชนจ าเป็นท่ีตอ้งร่วมมือกนัเพื่อใหส้มาชิกในชุมชนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ เม่ือไดรั้บ
การเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพก็จะมีทางเลือกในการพฒันาชุมชนมากกวา่เสมอ ส่งผลต่อความเป็นอยู่
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาวะแวดลอ้มของชุมชนเน่ืองจากความรู้ท าใหส้มาชิกชุมชนทุกคนเกิด
การเรียนรู้ และความรอบรู้มากข้ึน สามารถก าหนดทางเลือกในการพฒันา หรือจดัการปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม (อ าไพ  หรคุณารักษ ์(2550);  ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์ (2555) 
และ นกัข่าวพลเมือง  (2556))g 
  ดงันั้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดผลส าเร็จ 
จึงควรเร่ิมท่ีการจดัเตรียมความพร้อมของชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็และสามารถพึ่งตนเองได ้ 
(สมพนัธ์ และคณะ, 2547) และใชก้ลยทุธ์หรือเคร่ืองมือในการน าความรู้แบบ Tacit knowledge  
เป็นความรู้ท่ีอยูใ่นตวัคนออกมา  เคร่ืองมือการจดัการความรู้มีวธีิการหลายวธีิ วธีิการใดก็ตามท่ีมี
เป้าหมายพฒันางานของกลุ่มหรือผา่นการเรียนรู้ประสบการณ์หรือความรู้จากการท างาน ถือเป็น
การจดัการเรียนรู้ทั้งนั้น (บดินทร์ วจิารณ์ ,2550)  เคร่ืองมือการจดัการความรู้มีหลายวธีิ ข้ึนอยูก่บั
ความเหมาะสม บริบท และเป้าประสงคข์ององคก์ร เคร่ืองมือการจดัการความรู้เป็นท่ีนิยมใชม้าก
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ท่ีสุดคือ ชุมชนนกัปฏิบติั (Community of  practice) เป็นชุมชนท่ีมีคุณค่าอยา่งยิง่ขององคก์ร เป็นส่ิง
ท่ีเช่ือมโยงผูเ้ช่ียวชาญและนกัวชิาชีพต่างๆในชุมชนไวด้ว้ยกนั สมาชิกในชุมชนมีแรงปรารถนา
ร่วมกนั สามารถบ่งช้ีถึงสาเหตุของปัญหา สามารถเช่ือมโยง และประสานกิจกรรมความคิด




อินเทอร์เน็ต และหากองคก์รสามารถเช่ือมโยง ชุมชนนกัปฏิบติัเขา้ดว้ยกนั จะเป็นเครือข่ายทาง
สังคม (Social network) ท่ีมีการปฏิบติังานร่วมกนัหลายๆฟังกช์นังาน (บดินทร์  วจิารณ์, 2547) 
ชุมชนนกัปฏิบติั เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการจดัการองคค์วามรู้และการพฒันา มุ่งสู่การเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ขององคก์ร จากการศึกษาเคร่ืองมือการจดัการความรู้โดยใชว้ธีิการชุมชนนกัปฏิบติั  
มีการเปล่ียนแปลงกนัไปซ่ึงปัจจุบนัมีการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ 
    ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ จะสอดแทรกอยูใ่นการด าเนิน
ชีวติ ชุมชนตอ้งพฒันาวธีิการเรียนรู้แบบใหม่ ตอ้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหส้ามารถเรียนรู้ได ้
ทุกแห่งทุกเวลา และทุกสถานท่ี โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที)  
มาประยกุตเ์ป็นเคร่ืองมือในการจดัการความรู้ จดัองคค์วามรู้ท่ีอยูก่บัตวัคน และท่ีมีอยูใ่นชุมชน 
นัน่ก็คือ ภูมิปัญญาชาวบา้น มาสร้าง ถ่ายโอน จดัเก็บ และน าความรู้ไปใช ้เคร่ืองมือส าคญัอยา่งหน่ึง
ท่ีใชใ้นไอซีที คือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมการส่ือสารความเร็วสูง เพื่อการติดต่อ 
ในเครือข่ายท่ีครอบคลุมทัว่ไปใหไ้ดส้ารสนเทศในชัว่พริบตา ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหอิ้นเทอร์เน็ตเขา้มา
มีบทบาทส าคญัยิง่ในยคุไอซีที และเป็นเครือข่ายท่ีครอบคลุมเครือข่ายทั้งหมดทัว่โลกเขา้ไว ้
เป็นเครือข่ายเดียวกนั การใชอิ้นเทอร์เน็ตจะท าใหว้ถีิชีวติของเราทนัสมยัและทนัเหตุการณ์อยูเ่สมอ 
เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตจะมีการเสนอขอ้มูลข่าวปัจจุบนัและส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนใหผู้ใ้ชท้ราบความ
เปล่ียนแปลงทุกวนั (กิดานนัท ์มลิทอง, 2548) เทคโนโลยสีารสนเทศจึงมีความส าคญัในการจดัการ




เขา้ถึงความรู้ สามารถจดักลุ่มของผูใ้ชค้วามรู้ใหมี้สิทธิท่ีจะสร้างหรือน าความรู้ไปใชไ้ดง่้าย  
มีการจดัการสาระความรู้ท่ีน่าสนใจ และสามารถปรับปรุงผลความรู้ พฤติกรรมของผูใ้ชค้วามรู้ 
ไดอ้ยา่งง่าย (ภราดร จินดาวงศ,์  2549) 
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  ผูว้จิยัจึงเห็นความส าคญัในการอนุรักษส์าหร่ายผมนางซ่ึงมีความสนใจท่ีจะสร้าง
ชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยพิจารณาวางแผนเพื่อก าหนดกลยทุธ์ในการพฒันาให้
เกิดกระบวนการสร้างองคค์วามรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั การแบ่งแบ่งปันความรู้ และการ
จดัการความรู้ของสมาชิกในชุมชนโดยอาศยัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเขา้มาช่วยเพื่อสนบัสนุนใหเ้กิด






ผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี มีอะไรบา้ง 
2. กลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษ ์






สาหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
2.  เพื่อน าเสนอกลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ  






ศึกษาและเก็บขอ้มูลจากการลงพื้นท่ีศึกษาไดแ้ก่  ชุมชนบา้นบางปู  หมู่ 1 หมู่ 2  
และหมู่ 3  ในเขตเทศบาลต าบลบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
 
2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 






2.1  สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัประเด็นความพร้อมของชุมชนในการพฒันา 
ชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะ
หร่ิง จงัหวดัปัตตานี  
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั คือ ชาวบา้นต าบลบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
ใน 3  หมู่บา้น คือ หมู่บา้นโต๊ะโสม หมู่บา้นบาลาดูวอ และหมู่บา้นบางปู จ  านวนทั้งหมด  24 คน 
ประกอบดว้ย ผูน้ าหมู่บา้น 2 คน ผูน้ าทางศาสนา 1 คน ประธานกลุ่มสาหร่ายผมนาง 1 คน ผูแ้ทน
กลุ่มเยาวชน 5 คน รวม 9  คน ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และชาวบา้น
ต าบลบางปูท่ีเป็นผูป้ระกอบอาชีพเก็บสาหร่ายผมนาง และผูใ้ชป้ระโยชน์จากสาหร่ายผมนาง 
จ านวน 15 คน ไดม้าจากวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเครือข่ายกอ้นหิมะ (Network or snowball 
selection) 
2.2  ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อตรวจสอบความ 
ถูกตอ้งและเหมาะสมของกลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการ
อนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นชุมชนนกัปฏิบติั และการจดัการ 
ความรู้ จ  านวน 3 คน ดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา จ านวน 3 คน ดา้นสาหร่ายผมนาง จ านวน 4 คน 





การศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเก่ียวกบัความพร้อม  การมีส่วนร่วม  กลยทุธ์ในการ 
พฒันาชุมชนนกัปฏิบติั การจดัการความรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ และการอนุรักษส์าหร่ายผมนาง 
ของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี โดยท าการวางแผนขั้นตอนการด าเนินงาน และท า
สรุปผล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐานท่ีจะก าหนดกลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่าย




  1. วางแผนส่งเสริมความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อการ




อนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
3. องคก์รทางการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน ากลยทุธ์ชุมชนนกั 
ปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู มาปรับใชไ้ด ้





1. ความพร้อมของชุมชนนกัปฏิบติั หมายถึง ความพร้อมของสมาชิกในชุมชนท่ีจะ 
ท างานเผชิญปัญหา แกไ้ขปัญหาร่วมกนั และชุมชนตอ้งมีความพร้อมทั้งดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความ
พร้อมในองคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติั  ประกอบดว้ย ขอ้ความรู้ท่ีมีแรงปรารถนาเดียวกนั 
ความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน และแนวปฏิบติัของชุมชน และปัจจยัความส าเร็จท่ีส่งต่อความ
พร้อมของชุมชน ประกอบดว้ย ผูน้ าชุมชน การจดัการความรู้ของชุมชน  มีวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมาย มีวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และมีเทคโนโลยสีารสนเทศ  
2. กลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายถึง  
กระบวนการ เทคนิค วธีิการด าเนินการ มีลกัษณะเป็นขั้นตอน มีความยดืหยุน่ พลิกแพลงไดต้าม
สถานการณ์มุ่งหมาย มีการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายในชุมชน คน้หาจุดแขง็ (Strengths)   
แกไ้ขจุดอ่อน (Weaknesses) ไขวค่วา้โอกาส (Opportunities) และเอาชนะหรือเพื่อหลบหลีก
อุปสรรค (Threats) ต่างๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ ร่วมมือร่วมใจกนัใหชุ้มชนเป็น
ชุมชนนกัปฏิบติัร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งพบปะเผชิญหนา้หรือผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น 
Website,   E-mail, Facebook และ Line เป็นตน้  
3. การจดัการความรู้  หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนการพฒันาสมาชิก 
ในชุมชนบางปูใหส้ามารถด าเนินการจดัการกบัความรู้ทั้งท่ีอยูใ่นตวับุคคลและความรู้ชดัแจง้ จดัเก็บ
อยา่งเป็นระบบ ประกอบดว้ย การเตรียมการ การบ่งช้ีความรู้ การแสวงหาความรู้ การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การประมวลและกลัน่กรองความรู้ และการจดัเก็บและเผยแพร่ความรู้  โดยอาศยัเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น Facebook line  e-Mail  Blog และWeb  เป็นตน้ 
4.  ชุมชนนกัปฏิบติั หมายถึง เป็นเคร่ืองมือในการจดัการองคค์วามรู้ในองคก์รท่ีมี 





เกิดข้ึนดว้ยความสมคัรใจ ท าใหมี้การสร้างองคค์วามรู้ในองคก์รมากข้ึน และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดต้ามกลุ่มสมาชิกชุมชนนกัปฏิบติันั้นๆ ชุมชนนกัปฏิบติัจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั
สามารถน ามาประยกุตก์บัชุมชนบางปูในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนาง 
5. สาหร่ายผมนาง หมายถึง สาหร่ายน ้าเคม็สีแดง แพร่กระจายอยูต่ามชายฝ่ังของ 
อ่าวไทยและฝ่ังมหาสมุทรอินเดีย เช่น จงัหวดั สงขลา ระนอง ปัตตานี และนราธิวาส สาหร่าย
ผมนางเป็นทรัพยากรประมงท่ีส าคญัของจงัหวดัปัตตานี มีคุณค่าและมีบทบาทต่อชีวิตมนุษย ์ใชเ้ป็น
อาหารมนุษย ์มีคุณคา่ทางอาหาร หมู่บา้นท่ีมีการเก็บสาหร่ายเป็นอาชีพในต าบลบางปูไดแ้ก่ บา้น
โตะ๊โสม บา้นบาลาดูวอ  และบา้นบางปู ปัจจุบนัปริมาณสาหร่ายผมนางในธรรมชาติมีปริมาณ
ลดลงท าใหช้าวประมงรอบอ่าวท่ีมีอาชีพเก็บสาหร่ายในอ่าวปัตตานีมีปัญหาในการด ารงชีพ ปัญหา
ดงักล่าวจ าเป็นท่ีตอ้งไดรั้บการอนุรักษส์าหร่ายผมนางอยา่งจริงจงั  
6.  การอนุรักษส์าหร่ายผมนาง หมายถึง การใชท้รัพยากรสาหร่ายผมนาง  
ซ่ึงเป็นสาหร่ายทะเลในเขตป่าชายเลน อยา่งชาญฉลาดโดยใชใ้หน้อ้ย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยค านึงถึงระยะเวลาในการใชใ้หย้าวนาน และก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อทรัพยากรให้นอ้ยท่ีสุด 
รวมทั้งตอ้งมีการกระจายการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งทัว่ถึง การอนุรักษเ์ป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งท า
ความเขา้ใจ ตอ้งเป็นเร่ืองของการรู้จกัใชอ้ยา่งถูกวธีิการ ไม่เกิดการท าลาย และไม่หวงจนไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์ โดยอาศยัชาวบา้นในชุมชนบางปูท่ีจะตอ้งรวมตวักนัแลกเปล่ียนเรียนรู้รู้จกัใชแ้นวทาง
เพื่อใหก้ารอนุรักษส์าหร่ายผมนางส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 
7.  ชุมชนบางปู  หมายถึง สมาชิกท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลบางปู  
อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี ใน 3 หมู่บา้น คือ หมู่บา้นโต๊ะโสม หมู่บา้นบาลาดูวอ และหมู่บา้นบาง
ปู ซ่ึงพึ่งพาอาศยัเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั และมีผูน้ าซ่ึงมีบทบาทในชีวติ ประจ าวนัของคนในชุมชน 
  8. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  หมายถึง เครือข่ายขนาดใหญ่ของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทัว่
โลกท่ีเช่ือมต่อกนั เพื่อสร้างเครือข่ายใหค้อมพิวเตอร์ทัว่โลกสามารถติดต่อกนัไดต้ราบเท่าท่ี
คอมพิวเตอร์เหล่านั้นยงัเช่ือมต่อยูบ่นอินเทอร์เน็ต เพื่อใชง้านในกิจกรรมการจดัการความรู้ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู ผา่นทาง การสนทนาออนไลน์ 
(Online Chat) เช่น Face book และ Line ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic-mail :E-mail)   
เวบ็บล็อก (Weblog) เวบ็บอร์ด (Web board)  เวลิดไ์วดเ์วบ็  (World Wide Web : WWW)  










การวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้  เอกสาร ทฤษฏี  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  มี 
รายละเอียดในการน าเสนอดงัต่อไปน้ี 
 
1.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ 
2.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ 
3.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนนกัปฏิบติั   
4.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
5.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาหร่ายผมนาง 
6.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1.  เอกสารที่เกีย่วกบักลยุทธ์ 
   
1.1 ความหมายของกลยุทธ์ 
 
กลยทุธ์ (Strategy) ในภาษาองักฤษมีรากศพัทจ์ากภาษากรีกวา่ “Strategia” ซ่ึงแปล 
เป็นภาษาองักฤษวา่ “ Generalship” เดิมความหมายของกลยทุธ์เป็นภาษาทางการทหารท่ีใชอ้ธิบาย




  ดุจเดือน  อ่ิมโพธ์ิ (2539) กล่าววา่ กลยทุธ์ หมายถึง วธีิการ  เทคนิคต่างๆ ท่ีมีการ
จดัการอยา่งเป็นระบบ ท าใหผ้ลงานนั้นบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 
  เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ (2545) ไดใ้หค้วามหมายของกลยทุธ์วา่ กลยทุธ์คือ






  เนตร์พณัณา  ยาวิราช (2546)  กล่าววา่ กลยทุธ์ หมายถึง การวางแผนอยา่งกวา้งๆ 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นระยะยาว 
 
  กล่าวโดยสรุป กลยทุธ์ หมายถึง การวางแผนท่ีเกิดข้ึนอยา่งรอบคอบ มีเทคนิคและ
กระบวนการจดัท าอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีวางไว ้
 
  1.2  ความส าคัญของกลยุทธ์ 
 
  นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงความส าคญัของกลยทุธ์ ดงัน้ี 
   
  ธงชยั  สันติวงษ ์(2535)  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของกลยทุธ์ไวว้า่ กลยทุธ์ คือ 
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการวางแผนในระยะยาวเพื่ออนาคตขา้งหนา้ จ  าเป็นท่ีจะตอ้งควบคุม  หรือ
ก ากบัความเป็นไปของงานมากกวา่ท่ีจะคอยแกไ้ขความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มและเป็น
การจดัท าเป้าหมายข้ึนมาเพื่อใหเ้ป็นส่ิงท่ีก าหนดทิศทางและขอบเขตในการท างานขององคก์ร 
 
  ดุจเดือน  อ่ิมโพธ์ิ (2539)  กล่าววา่ ลกัษณะของกลยทุธ์คลา้ยคลึงกบัการออกแบบ
หรือก าหนดแบบส าหรับเร่ืองทั้งหมด (Grand design) หรือ เป็นวธีิการของเร่ืองราวทั้งหมดท่ีแต่ละ
บุคคลหรืองคก์รเลือกสรรไวเ้พื่อช่วยใหส้ามารถเคล่ือนไปสู่วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ได ้ซ่ึงความส าคญัของกลยทุธ์จะช่วยจ ากดัขอบเขตของส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับเป็นพื้นฐานของ
ขั้นตอนการวางแผนท่ีจะกระท าต่อไป การพฒันาใหไ้ดก้ลยทุธ์ท่ีเหมาะสมน้ีนบัวา่เป็นกระบวนการ
สร้างสรรคท่ี์มุ่งพยายามจะใหมี้การใชแ้รงก าลงัจากภายในและแรงผลกัดนัจากภายนอกท่ีจะท าให้
เกิดผลดีมากท่ีสุดและจะไดผ้ลกัดนัใหอ้งคก์ารเดินไปสู่เป้าประสงคข์องตนได ้ โดยท่ีการก าหนด 
กลยทุธ์เป็นกิจกรรมท่ีส าคญัมากส าหรับองคก์รหากก าหนดกลยทุธ์ไดเ้หมาะสมก็จะน าองคก์รไปสู่
ความส าเร็จได ้
 
  เนตร์พณัณา  ยาวิราช (2546)  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของกลยทุธ์วา่ กลยทุธ์จะ
สร้างความไดเ้ปรียบผา่นฐานดา้นทรัพยากรและสร้างความเหนือกวา่บนพื้นฐานของความรู้ 
 









  1.3  กระบวนการจัดการกลยุทธ์ 
 
   ในการก าหนดกลยทุธ์ เคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหผู้น้  าหรือผูบ้ริหารสามารถก าหนด 
กลยทุธ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและสามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกมาใชป้ระโยชน์ ซ่ึงมีวิธีการท่ีส าคญัคือ การวเิคราะห์ SWOT 
เป็นการประเมินวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ารเพื่อประเมินจุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) การวเิคราะห์ SWOT จะถูกใชเ้ป็น
รากฐานของการก าหนดกลยทุธ์ เพื่อบรรลุ วตัถุประสงคข์ององคก์ร ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากการ
วเิคราะห์ SWOT  เป็นส่ิงท่ีจะแนะน าวา่องคก์รควรจะไปในทิศทางใด จะเปล่ียนแปลงภารกิจ 
วตัถุประสงค ์นโยบาย หรือ กลยทุธ์ขององคก์รอยา่งไร  ซ่ึงกระบวนการจดัการกลยทุธ์ 
ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี (สมยศ  นาวกีาร (2537); ทศพร ศิริสัมพนัธ์ (2539); นนัทิยา              
หุตานุวตัร และณรงค ์หุตานุวตัร (2542); Cento and Peter (1991) และ David (1999)) 
ขั้นตอนท่ี 1 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก โดยการประเมินจุด 
แขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ขององคก์ร ผูบ้ริหารองคก์รสามารถน าขอ้มูลเก่ียวกบัจุดแขง็ 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคท่ี์ไดจ้าการประเมินองคก์รและสภาพแวดลอ้มมาใชป้ระโยชน์ในการ
พิจารณาตดัสินใจหาทางเลือกเชิงกลยทุธ์ได ้โดยจะน าจุดแขง็ จุดอ่อน ของสภาพแวดลอ้มภายใน 
มาวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก เพื่อดูวา่องคก์รก าลงั
เผชิญกบัสถานการณ์เช่นใด และภายใตส้ถานการณ์เช่นนั้นองคก์รควรจะท าอยา่งไรในเชิงกลยทุธ์ 
โดยทัว่ไปการวิเคราะห์ SWOT น้ี ผูบ้ริหารองคก์ารจะเผชิญกบัสถานการณ์ 4 รูปแบบ  ดงัน้ี 
  










ภาพประกอบ 1  แสดงสถานการณ์การวิเคราะห์ SWOT 





  1. สถานการณ์ท่ี 1 (จุดแขง็ – โอกาส) 
  เป็นสถานการณ์ท่ีพึงปรารถนามากท่ีสุด เน่ืองจากองคก์รค่อนขา้งมีจุดแขง็ภายใน 
ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอ้มค่อนขา้งใหโ้อกาสแก่องคก์รในหลายอยา่ง ดงันั้น
ผูบ้ริหารควรก าหนดกลยทุธ์ในเชิงรุก (Aggressive strategy)  เพื่อดึงดูดเอาจุดแขง็ท่ีมีอยูเ่สริมสร้าง
ปรับใชแ้ละดึงโอกาสต่างๆ ท่ีมีมาสร้างประโยชน์อยา่งเต็มท่ี 
  2. สถานการณ์ท่ี 2 (จุดอ่อน – อุปสรรค) 
  เป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด เน่ืองจากองคก์รก าลงัเผชิญอยูก่บัภยัอุปสรรคจาก
ภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในอยูใ่นหลายประการ ดงันั้นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดส าหรับผูบ้ริหาร
ขององคก์ร คือ กลยทุธ์การป้องกนัตวั (Defensive strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลีกเล่ียงอุปสรรค
ต่างๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดจนหามาตรการท่ีจะท าใหอ้งคก์รเกิดความสูญเสียท่ีนอ้ยท่ีสุด รวมทั้ง
แกไ้ขปัญหาอุปสรรคภายในต่างๆ 
  3. สถานการณ์ท่ี 3 (จุดอ่อน – โอกาส) 
  สถานการณ์น้ีเปรียบเสมือนกรณีเคร่ืองหมายค าถามของหน่วยธุรกิจกลยทุธ์ 
(Strategy business unit : SBU) เน่ืองจากองคก์รมีโอกาสท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัอยูห่ลาย
ประการ แต่ติดปัญหาตรงท่ีมีอุปสรรคภายในท่ีเป็นจุดอ่อนอยูห่ลายอยา่งเช่นกนั ดงันั้นทางออก
ส าหรับผูบ้ริหารขององคก์ร คือ กลยทุธ์การพลิกตวั (Turnaround-oriented strategy)  เพื่อขจดัปัญหา
หรือแกไ้ขจุดอ่อนภายในต่างๆ ใหพ้ร้อมท่ีจะดึงโอกาสต่างๆ ท่ีเปิดให ้
  4. สถานการณ์ท่ี 4 (จุดแขง็ – อุปสรรค) 
  สถานการณ์น้ีเกิดข้ึนจากการท่ีสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน แต่ตวั
องคก์รเองมีขอ้ไดเ้ปรียบเป็นจุดแขง็อยูห่ลายประการ ดงันั้นแทนท่ีผูบ้ริหารขององคก์รจะรอ
จนกระทัง่สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป ผูบ้ริหารขององคก์รสามารถท่ีจะเลือกกลยทุธ์การแตกตวั
หรือกระจายกิจการ (Diversification strategy)  เพื่อใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ท่ีมีอยูใ่นการสร้าง
โอกาสในระยะยาวส าหรับผลิตภณัฑห์รือตลาดดา้นอ่ืนๆ แทน 
  การก าหนดกลยทุธ์ทางเลือกโดยใช ้TOWS Matrix (Generating Alternative 
Strategy Using Threats-Opportunities-Weakness-Strengths Matrix) 
  การก าหนดกลยทุธ์ขององคก์ร (Strategy formulation) เป็นการคน้หาหรือก าหนด
แนวทางการด าเนินงานท่ีคาดวา่น่าจะดีท่ีสุดท่ีจะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้เป็นขั้นตอน
ต่อการวเิคราะห์ SWOT โดยพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการประเมินสถานภาพของ
สภาพแวดลอ้ม ภายใน (จุดแขง็และจุดอ่อน) และผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)  เพื่อออกแบบกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม   
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ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดกลยทุธ์ขององคก์ร เป็นกระบวนการออกแบบ คน้หา และ 
เลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย จากการวิเคราะห์ทางเลือก
ดว้ยเทคนิคหรือวธีิต่างๆ ซ่ึงผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการก าหนดกลยทุธ์โดยใชว้ธีิ TOWS Matrix เน่ืองจาก
เป็นแนวทางท่ีสามารถสร้างชุดทางเลือกในการตดัสินใจไดอ้ยา่งครอบคลุม เพราะเป็นการพิจารณา
จากส่ิงท่ีไดว้เิคราะห์ไวแ้ลว้นั้น คือ จุดแขง็ โอกาส อุปสรรค มาใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
  TOWS Matrix จะประกอบดว้ย 9 ช่อง คือ ช่องปัจจยัหลกั 4 ช่อง ช่องกลยทุธ์ 4 
ช่องและช่องบอกท่ีมาของปัจจยัวา่เป็นปัจจยัภายในและภายนอกอีก  1 ช่อง ช่องกลยทุธ์ 4 ช่องให้
ช่ือวา่กลยทุธ์ SO กลยทุธ์ WO กลยทุธ์ ST และกลยทุธ์ WT ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงัจาการใส่ปัจจยัหลกั
ส าคญัทั้ง 4 ช่องแลว้ ขั้นตอนการจดัท า TOWS Matrix ประกอบดว้ย 8 ขั้น ดงัน้ี  
  1. การเขียนรายงานปัจจยัภายนอกท่ีเป็นโอกาส (O) ท่ีส าคญัท่ีสุดขององคก์รหรือ
หน่วยงาน  
  2. การเขียนรายงานปัจจยัภายนอกท่ีเป็นอุปสรรค (T) ท่ีส าคญัท่ีสุดขององคก์ร
หรือหน่วยงาน  
  3. การเขียนรายงานปัจจยัภายในท่ีเป็นจุดแขง็ (S) ท่ีส าคญัท่ีสุดขององคก์รหรือ
หน่วยงาน 
  4. การเขียนรายงานปัจจยัภายในท่ีเป็นจุดอ่อน (W) ท่ีส าคญัท่ีสุดขององคก์รหรือ
หน่วยงาน 
  5. จบัคู่จุดแขง็ภายใน (S) กบัโอกาสภายนอก (O) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ SO 
  6. จบัคู่จุดอ่อนภายใน (W) กบัโอกาสภายนอก (O) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ WO 
  7. จบัคู่จุดแขง็ภายใน (S) กบัอุปสรรคภายนอก (T) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ ST 
  8. จบัคู่จุดอ่อนภายใน (W) กบัอุปสรรคภายนอก (T) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ WT 
 
  แนวทางการก าหนดกลยทุธ์ทั้ง  4 รูปแบบมีวธีิการดงัน้ี 
  1. กลยทุธ์ SO (SO Strategies) เป็นการคิดหาแนวทางการด าเนินงานขององคก์ร
หรือหน่วยงานโดยใชจุ้ดแขง็ท่ีมีอยูเ่พื่อสร้างความไดเ้ปรียบจากโอกาสท่ีเอ้ืออ านวยให้ 
  2. กลยทุธ์ WO (WO Strategies) เป็นการใชค้วามพยายามเพื่อปรับปรุงจุดอ่อน
ภายในองคก์รหรือหน่วยงานใหดี้ข้ึน ดว้ยการใชโ้อกาสท่ีเกิดข้ึนจากภายนอก 




  4. กลยทุธ์ WT (WT Strategies)  เป็นวธีิป้องกนัตวั (Defensive tactics) ขององคก์ร
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดจุดอ่อนภายในใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดและเพื่อหลีกเล่ียงอุปสรรคหรือภยัคุกคาม
ท่ีเกิดข้ึนจากภายนอก 
  ขั้นตอนท่ี  3 การปฏิบติังานตามกลยทุธ์ เป็นการน ากลยทุธ์ไปใชสู่้การปฏิบติั โดย
ค านึงถึงโครงสร้างขององคก์รและวฒันธรรมขององคก์รเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
  ขั้นตอนท่ี 4 การควบคุมเชิงกลยทุธ์ เป็นการติดตามผลการปฏิบติังาน ประเมินผล
กระบวนการตามการประเมินความส าเร็จขององคก์ร 
  สรุป กลยทุธ์ หมายถึง กระบวนการ เทคนิค วธีิการด าเนินการ มีลกัษณะเป็น
ขั้นตอน มีความยดืหยุน่ พลิกแพลงไดต้ามสถานการณ์มุ่งหมาย มีการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกและ
ภายในชุมชน เรียกวา่การวเิคราะห์แบบ SWOT คือ คน้หาจุดแขง็ (S:Strenghts)   แกไ้ขจุดอ่อน 
(W:Weaknesses) ไขวค่วา้โอกาส(O:Opportunities)  และเอาชนะหรือเพื่อหลบหลีกอุปสรรค 
(T:Threats) ต่างๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ และน าจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค มาจบัคู่ จะเรียกวา่  TOWS Matrix  คือการน าจุดแขง็ภายใน (S) กบัโอกาสภายนอก (O) 
เพื่อก าหนดกลยทุธ์ SO จบัคู่จุดอ่อนภายใน (W) กบัโอกาสภายนอก (O) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ WO 
จบัคู่จุดแขง็ภายใน (S) กบัอุปสรรคภายนอก (T) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ ST และจบัคู่จุดอ่อนภายใน 
(W) กบัอุปสรรคภายนอก (T) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ WT 
 
2.  เอกสารที่เกีย่วกบัการจัดการความรู้ 
 
  การจดัการความรู้ (Knowledge management) หรือท่ีเรียกยอ่ๆ วา่ Km คือ การ
บริหารจดัการท่ีส่งเสริมสนบัสนุน  สร้างบรรยากาศ  ใหค้นในองคก์รไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนั
และกนั เพื่อท าใหค้วามรู้ท่ีฝังลึกอยูใ่นตวัคน (Tacit knowledge) ไดแ้สดงออกเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ 
(Explicit knowledge) ในรูปแบบของ แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด ( Best practice)  เพื่อเก็บรวบรวมไว ้
เป็นความรู้ขององคก์รใหบุ้คคลอ่ืนๆ สามารถน าไปใชพ้ฒันางานและสร้างนวตัรรมให้กบัองคก์ร  
การจดัการความรู้มีแนวคิดท่ีเช่ือวา่  บุคคลเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามากท่ีสุดขององคก์ร เพราะบุคคล
เป็นปัจจยัหลกัท่ีจะท าให้องคก์รบรรลุจุดประสงคแ์ละเป้าหมายโดยเฉพาะโลกยคุปัจจุบนั ซ่ึงถือวา่
เป็นยคุเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy) ซ่ึงเป็นเศรษฐกิจท่ีอาศยัความรู้เป็นตวั




คน้หา สร้าง รวบรวม จดัเก็บ เผยแพร่ ถ่ายทอด แบ่งปัน และใชค้วามรู้กระบวนการท่ีวา่น้ี คือ การ
จดัการความรู้นัน่เอง (บูรชยั  ศิริมหาสาคร, 2550) 
 
2.1  ววิฒันาการของการจัดการความรู้ 
 
ววิฒันาการของการจดัการความรู้ จะแบ่งออกเป็น สามยคุ ดงัน้ี 
โดยในยคุแรกเร่ิมตั้งแต่ในช่วงท่ียงัไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกนัอยา่งแพร่หลาย 
เหมือนในปัจจุบนั เป็นยคุของมินิหรือเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ องคก์รท่ีมีก าลงัเงินในการจดัหา
มินิคอมพิวเตอร์หรือเมนเฟรมได ้จะมีโอกาสสร้างศกัยภาพในการบริหารขอ้มูลสารสนเทศไดเ้หนือ
คู่แข่ง เป็นยคุของ “Information is power” องคก์รจะใชส้ารสนเทศช่วยในการตดัสินใจขององคก์ร  
เช่น  ระบบ MIS (Management Information System) EIS (Executive Information System) และ 
DSS (Decision Support System) และไดข้ยายผลไปสู่การบริหารงานองคก์รในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ 
SCM (Supply Chain Management) CRM (Customer Relationship Management) และ ERP 
(Enterprise Resource Planning) เป็นตน้ จากพื้นฐานท่ีมีการจดัการขอ้มูล และสารสนเทศในยคุท่ี
หน่ึง  ซ่ึงส่วนใหญ่ระบบสารสนเทศแต่ละระบบยงัแยกกนัอยู ่ ยงัไม่ไดมี้การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ของสารสนเทศระหวา่งระบบ  โดยการเช่ือมโยงฐานขอ้มูล (Relational database) ใหถึ้งกนัและจดั 
เก็บขอ้มูลไวใ้นคลงัขอ้มูล (Data warehouses) ร่วมกนัเพื่อใหส้ามารถดึงฐานขอ้มูลน าไปใช้
ประโยชน์ในลกัษณะต่างๆ ด าเนินการวเิคราะห์ เกิดเป็นความรู้และตดัสินใจเชิงธุรกิจได ้ร่วมกบั
ขอ้มูลเชิงธุรกิจและขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบอ่ืนๆ (Business intelligence) ในช่วงทศวรรษท่ี 1990   
บางองคก์รท่ีไดรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจจึงมีการปรับโครงสร้างขององคก์ร การลดคน ท าให้
ความรู้ขององคก์รสูญหายไปกบัพนกังานท่ีลาออกหรือให้ออก ซ่ึงองคค์วามรู้นั้น อยูใ่นตวัคน 
(Tacit knowledge) ท่ีมีประสบการณ์ร้อยละ52  ท่ีเหลืออีกร้อยละ 48 ถูกจดัเก็บในรูปของเอกสาร
และส่ืออ่ืนๆ หรือองคค์วามรู้ท่ีสามารถหาไดจ้ากภายนอก (Explicit knowledge) จากเหตุผลน้ีเอง
การลดค่าใชจ่้ายในองคก์รโดยการลดคนจึงไม่ไดเ้ป็นทางออกท่ีดีท่ีสุด  องคก์รจึงหนัมาใส่ใจ 
การจดัการองคค์วามรู้ในองคก์รมากข้ึนโดยเฉพาะความรู้ท่ีเป็นประสบการณ์ท่ีอยูก่บัตวัพนกังาน
การจดัการองคค์วามรู้ขององคก์รยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนอยา่งจริงจงั   
ปี ค.ศ. 1995 ไดเ้ร่ิมเขา้สู่การจดัการความรู้ในองคก์รอยา่งจริงจงั เป็นการเร่ิมตน้ 
การจดัการองคค์วามรู้ในยุคท่ีสอง ในช่วงนั้นมีนกัการชาวญ่ีปุ่น ช่ือ Nonaka  และ Takeuchi  ได้
เขียนหนงัสือช่ือ The Knowledge Creating Company  โดยเนน้การสร้างและการกระจายความรู้ใน
องคก์ร ระหวา่งความรู้แบบ Tacit  knowledge กบัความรู้ท่ีอยูใ่นรูปแบบของ Explicit knowledge
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โดยมีโมเดล  SECI-Knowledge  conversation  เป็นกรอบความคิดและแนวทางในการสร้างและ
ขยายองคค์วามรู้ในองคก์ร  ซ่ึงโมเดลน้ีเป็นท่ีรู้จกัและใชง้านกนัอยา่งแพร่หลาย  ซ่ึงองคค์วามรู้ 
ส่วนใหญ่อยูท่ี่ตวัคน ดงันั้น เราจะมีกระบวนการและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนความรู้ 




  การจดัองคค์วามรู้ในยคุท่ีสามมีการพฒันาแนวความคิดวา่ องคค์วามรู้ในระดบั
ของผูเ้ช่ียวชาญ  สามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้ไดใ้นลกัษณะ “ เสวนา (Dialogue) ”แลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัผา่นทางชุมชนนกัปฏิบติั (Community of practice)  หรือเรียกสั้นๆ วา่ CoP ซ่ึง
สมาชิกในชุมชนมีความรู้และประสบการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั  มีเป้าหมาย  และความตอ้งการท่ี
เหมือนๆกนั  เม่ือเกิดความสัมพนัธ์จากสมาชิกในชุมชนนกัปฏิบติั จะก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียน และ
ถ่ายโอนองคค์วามรู้กนัอยา่งเป็นธรรมชาติทั้งในรูปแบบของความรู้ท่ีฝังลึกและความรู้ท่ีชดัแจง้  
ส่งผลใหอ้งคก์รไดเ้รียนรู้ และสามารถช่วยเหลือร่วมมือกนัแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วทัว่ทั้งองคก์ร 
(บดินทร์ วจิารณ์, 2550) 
 
  บทสรุปของววิฒันาการของการจดัการความรู้ทั้ง 3 ยคุ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
  ยคุท่ี 1  เป็นยคุของ Data -  Information management  มุ่งเนน้การสร้างฐานขอ้มูล
ขององคก์ร  เพื่อใชใ้นการบริหาร 
  ยคุท่ี 2  เป็นยคุของ Tacit – Explicit knowledge management  มุ่งเนน้การถ่ายโอน
ความรู้ในตวัคนงาน  ใหก้ลายเป็นฐานความรู้ขององคก์ร 
  ยคุท่ี 3  เป็นยคุของ Community of Practice (CoP) มุ่งเนน้ปฏิสัมพนัธ์ของการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  เพื่อเก้ือกูลกนัในการท างาน มากกวา่การสร้างฐานความรู้ขององคก์ร  
(บูรชยั  ศิริมหาสาคร, 2550) 
  จากการพฒันาการในการจดัองคค์วามรู้ทั้งสามยคุดงักล่าว  ทั้งสามยคุยงัคงมีผล








2.2  ความหมายของความรู้ 
 
นกัวชิาการหลายท่าน ไดก้ล่าวถึง ความหมายของความรู้ ดงัน้ี 
 
Senge (1990) กล่าววา่  ความรู้ หมายถึง ความสามารถท่ีไปสู่การกระท าท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 
   Davenport and Prusak (1998) กล่าววา่ ความรู้ หมายถึง ส่วนผสมของกรอบ 
ประสบการณ์  คุณค่า  สารสนเทศ  ท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มและกรอบการท างานส าหรับการประเมิน
และรวมกนัของประสบการณ์และสารสนเทศใหม่ 
สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2547) กล่าววา่ ความรู้ คือ สารสนเทศท่ีผา่น 
กระบวนการคิด เปรียบเทียบ เช่ือมโยงกบัความรู้อ่ืนจนเกิดเป็นความเขา้ใจและน าไปใชป้ระโยชน์
ในการสรุปและตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จ  ากดัช่วงเวลา  
 
  วจิารณ์  พานิช  (2547)  กล่าววา่  ไดใ้หค้วามหมายของความรู้ไว ้ดงัน้ี 
1. ความรู้ คือ ส่ิงท่ีน าไปใชแ้ลว้จะไม่หมดหรือสึกหรอแต่จะยิง่งอกงามข้ึน 
2. ความรู้ คือสารสนเทศท่ีน าไปสู่การปฏิบติั 
3. ความรู้เป็นส่ิงท่ีคาดเดาไม่ได ้
4. ความรู้เกิดข้ึน ณ จุดท่ีตอ้งการใชค้วามรู้นั้น 
5. ความรู้เป็นส่ิงท่ีข้ึนอยูก่บับริบทและกระตุน้ใหเ้กิดข้ึนโดยความตอ้งการ 
 









  ไพโรจน์  ชลารักษ ์(2551) กล่าววา่  ความรู้ คือ สภาวะในตวัคนท่ีเกิดข้ึนจากการ





  สรุปไดว้า่  ความรู้ หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจของบุคคล ท่ีผา่นการสั่งสมของ




2.3  ความสัมพนัธ์ของข้อมูล  สารสนเทศ  ความรู้  ปัญญา 
 
  นกัวชิาการหลายท่าน ไดก้ล่าวถึง ความสัมพนัธ์ ของขอ้มูล สารสนเทศ ความรู้   
ปัญญา ดงัน้ี 
  Hideo Yamazaki (มปป,อา้งถึงใน บูรชยั ศิริมหาสาคร, 2550) จากสถาบนัวจิยั 












ภาพประกอบ 2  แสดงปิรามิดแห่งการเรียนรู้ของ Yamazaki 
(ท่ีมา:บูรชยั  ศิริมหาสาคร, 2550) 
 
ปิรามิดความรู้ของ Yamazaki  จะแบ่งลกัษณะความรู้ออกเป็น 4 ประเภท   
เรียงล าดบัจากฐานปิรามิดไปสู่ยอด  ซ่ึงความรู้แต่ละประเภทจะมีลกัษณะแตกต่างกนัแต่มี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
(1)   ขอ้มูล  (Data)  คือ ขอ้มูลดิบ ท่ียงัไม่ผา่นกระบวนการวิเคราะห์หรือจดัระบบ 
ใหเ้ป็นหมวดหมู่ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงไดจ้ากการสังเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึน   
(2)   สารสนเทศ (Information) คือ ขอ้มูลท่ีผา่นกระบวนการการวเิคราะห์  การจดั 












(3)   ความรู้  (Knowledge) คือ สารสนเทศท่ีผา่นกระบวนการคิดเปรียบเทียบ   
เช่ือมโยงกบัความรู้อ่ืนจนเกิดความเขา้ใจสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการสรุปตดัสินใจใน
สถานการณ์ต่างๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งจ ากดัช่วงเวลา 
(4)   ปัญญา (Wisdom) คือ การประยกุตค์วามรู้ เพื่อแกปั้ญหาการท างาน 
   พรธิดา  วเิชียรปัญญา (2547) กล่าวถึง ความแตกต่างระหวา่งขอ้มูล  สารสนเทศ  
และความรู้ ดงัน้ี 
 
(1)   ขอ้มูล หมายถึง  ขอ้มูลดิบท่ีเกิดจากการท างานประจ าวนั  ซ่ึงถือวา่เป็นขอ้มูล 
ในระดบัปฏิบติัการ และเม่ือขอ้มูลดิบไดผ้า่นกระบวนการประมวลผล เช่นการจดักลุ่มของขอ้มูลข้ึน
เป็นรายงาน หรือการแยกขอ้มูลออกเป็นส่วนๆ ตามประเภทของความตอ้งการในการใชง้าน  หรือ
การคดัเลือกขอ้มูลท่ีไม่จ  าเป็นออกจากระบบเหล่าน้ี  เป็นตน้   
(2)   สารสนเทศ ผูใ้ชจ้ะเป็นผูก้  าหนดคุณค่าเหล่านั้น สารสนเทศหน่ึงๆ อาจมีคุณค่า 
ส าหรับคนกลุ่มหน่ึง แต่อาจไร้คุณค่าส าหรับคนอีกกลุ่มหน่ึงก็ได ้ ในทางกลบักนัสารสนเทศเดิมท่ี
เคยไม่มีคุณค่าส าหรับคนกลุ่มนั้น อาจกลบัมามีคุณค่าใหม่ในภายหลงัก็ได ้ดงันั้นการก าหนดคุณค่า
จึงข้ึนอยูก่บัความตรงต่อความตอ้งการในการใชง้าน 
(3)   ความรู้ เป็นสารสนเทศท่ีผา่นกระบวนการของการขดัเกลา  เลือกใช ้ และ 
บูรณาการจนเกิดเป็นความรู้ใหม่  ความรู้ใหม่จึงเกิดข้ึนจากการผสมผสานความรู้และประสบการณ์
เดิมกบัความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บ ความรู้ดงักล่าวเป็นความรู้ท่ีฝังในตวัคน (Tacit knowledge) เม่ือความรู้
เหล่านั้นไดถู้กถ่ายทอดออกมาในรูปของการเขียนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ความรู้เหล่านั้นก็จะ
กลายเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ ( Explicit knowledge) ความรู้ดงักล่าวจะมีคุณค่าปรากฏเม่ือน ามาใชใ้น
กระบวนการตดัสินใจ  
 
  สรุปไดว้า่  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ขอ้มูล สารสนเทศ  ความรู้ และปัญญา มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงขอ้มูลเป็นขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ียงัไม่ผา่น
กระบวนการวิเคราะห์ เม่ือเกิดการวเิคราะห์ มีการจดัระบบของขอ้มูลแลว้ก็จะเป็นสารสนเทศ แลว้
น ามาบูรณาการใชส้ารสนเทศนั้นจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ แลว้น าความรู้ไปใชใ้นการตดัสินใจและ
การท างานจนเกิดปัญญาข้ึนมา 
 
2.4  ประเภทของความรู้ 
 
  ประเภทของความรู้  แบ่งไดห้ลายประเภทตามความคิดเห็นของนกัวชิาการ  ดงัน้ี 
Nonaka (2006, อา้งถึงใน บูรชยั, 2550)  ไดแ้บ่งลกัษณะของความรู้ เป็น 2 ประเภท 
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คือ ความรู้ท่ีชดัแจง้ และความรู้ท่ีฝังลึก ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit knowledge) เป็นความรู้ท่ีมีการ
บนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยูใ่นต าราคู่มือปฏิบติั งาน และสามารถน ามาใชไ้ดใ้นรูปแบบต่างๆ 
เช่น ส่ิงตีพิมพ ์ ความรู้ประเภทน้ีจึงสามารถส่ือสารและเผยแพร่ไดอ้ยา่งสะดวก ส่วนความรู้ท่ีฝังลึก  
(Tacit knowledge) เป็นทกัษะ  ความรู้สึก  ความเช่ือหรือความรู้เฉพาะตวัของแต่ละบุคคลท่ีไดม้า
จากการสะสมประสบการณ์ท างานความรู้ประเภทฝังลึกประกอบไปดว้ยประสบการณ์ความ
เช่ียวชาญ  ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการสร้างนวตักรรม และพฒันาผลิตภณัฑ์ 
Nonaka และ Takeuchi (1998, ในสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547) ไดน้ าความรู้ 
ทั้ง 2 ประเภท คือ Tacit  knowledge  และ Explicit knowledge ซ่ึงสามารถเปล่ียนสถานะสลบัไปมา
ไดจ้นเกิดความรู้ใหม่ๆ ไม่หยดุน่ิง เป็นวงจรหมุนเวยีนตลอดเวลา โดยผา่นกระบวนการท่ีเรียกวา่  










ภาพประกอบ 3  แสดง Knowledge spiral 
(ท่ีมา:สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547) 
   
   จากกระบวนการดงักล่าว  การปรับเปล่ียนและสร้างความรู้จะเกิดข้ึนได ้4 รูปแบบ  
คือ  Socialization  Externalization  Combination  และ Internalization  ดงัน้ี 
 
(1)   Socialization การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก Tacit  knowledge  สู่          
Tacit  knowledge  ของผูท่ี้ส่ือสารระหวา่งกนั  โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ตรง  เช่น  ในการ
เรียนรู้เทคนิคการสอนใหม่ๆ จากกลุ่มท่ีเคยประสบความส าเร็จ โดยการพูดคุยปฏิเสธสมัพนัธ์
ระหวา่งกนัน้ี ก็จะไดค้วามรู้นั้นมาเป็นความรู้ของตนเอง 
(2)   Externalization  การสร้างและแบ่งปันความรู้จากส่ิงท่ีมีและเผยแพร่ออกมา 
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เป็นลายลกัษณ์อกัษร  เป็นการแปลงจาก Tacit knowledge  เป็น Explicit knowledge ซ่ึงหลงัจาก
เรียนรู้เทคนิคการสอนก็น ามาเขียนเป็นหนงัสือ  เอกสาร  หรือรายงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่ใหผู้ส้นใจ
ทัว่ไป 
(3)   Combination  การรวบรวมความรู้ท่ีไดจ้าก Explicit knowledge ออกมาเป็น  
Explicit knowledge คือ รวบรวมความรู้จากหนงัสือ  ต ารา Explicit knowledge มาสร้างเป็นความรู้
ประเภท Explicit Knowledge ใหม่ๆ 
(4)   Internalization  จาก Explicit knowledge สู่ Tacit knowledge เป็นการเรียนรู้ 
ของแต่ละบุคคล โดยการใชป้ระสบการณ์หรือการลงมือท าท่ีอาจเร่ิมตน้ดว้ยการเลียนแบบการลอง 
ผดิลองถูก เป็นตน้ จนกระทัง่ได ้Tacit knowledge  ในเร่ืองนั้นเป็นของตนเอง 
  การสนทนาแลกเปล่ียนความรู้กนัน้ีอาจเรียกวา่  Socialization  ซ่ึงอาจมีการกระท า
กนัอยูเ่ป็นประจ าในครอบครัว  องคก์ร  จนถึงระดบัชุมชนหรือประเทศ  เม่ือเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ  
ท่ีสนทนากนัแลว้ก็อาจมีการจดบนัทึกรายละเอียดไวท้  าใหค้วามรู้ท่ีมีอยูใ่นแต่ละคนถูกท าใหป้รากฏ
เกิดความชดัแจง้มองเห็นได ้(Explicit knowledge) กระบวนการถ่ายทอดความรู้จากคนสู่การจด
บนัทึกน้ีเรียกวา่ Externalization ซ่ึงต่อมาเร่ืองเล่าหรือบนัทึกน้ีอาจตอ้งการท าให้ดูง่ายข้ึนในขั้นตอน 
การเปล่ียนความรู้ท่ีมองเห็นได ้(Explicit knowledge) ใหเ้ห็นไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึนน้ี เรียกวา่ 
Combination และการอธิบายน้ีอาจมีความสลบัซบัซอ้นตอ้งอ่านตวัอกัษรหากมีการน าเสนอรูป 
จะท าใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน ซ่ึงเป็นการเปล่ียนจากค าอธิบายจากตวัอกัษรให้เห็นภาพน้ี อาจเรียกวา่ 
Combination โดยการน าส่ือท่ีไดแ้ปลเปล่ียนเพื่อให้เห็นความรู้ท่ีชดัแจง้ข้ึนมาท าการเรียนรู้ใหม่ 
อาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจและสร้างความรู้ใหม่ๆไดจ้ะเรียกวา่ Internalization  (ภราดร จินดาวงศ,์ 
2549) 
 
กีรติ  ยศยิง่ยง (2549) ไดแ้บ่งประเภทของความรู้ออกเป็น 3 ประเภท  ดงัน้ี 
 
(1)   ความรู้ท่ีฝังลึก  หรือความรู้แบบซ่อนเร้น (Implicit or tacit knowledge) เป็น 
ความรู้เฉพาะบุคคล ความรู้ทัว่ไป ความรู้ทางสังคม ความรู้องคก์ร หรือความรู้ส่วนบุคคลท่ีมี
ลกัษณะเป็นความรู้ท่ีอยูใ่นจิตใจของแต่ละบุบุคคล  เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ หรือ พรสวรรค์
ต่างๆ  สามารถเขา้ใจ และรับรู้ไดเ้พียงบุคคลนั้นหรือเฉพาะคน 
(2)   ความรู้แจง้ชดั  หรือความรู้ท่ีแสดงออกมาให้เห็น (Explicit knowledge)  เป็น 
ความรู้เฉพาะ ความรู้ทัว่ไป  ความรู้ทางสังคม หรือความรู้ขององคก์รท่ีมีลกัษณะเป็นความรู้ท่ีเป็น
เหตุเป็นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาอยา่งเห็นไดช้ดัในรูปแบบต่างๆ ได ้เช่น  หนงัสือ 
คู่มือ เอกสาร และรายงานต่างๆ ซ่ึงสามารถท าใหค้นเขา้ถึงไดง่้าย 
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(3)   ความรู้โครงสร้างหรือความรู้ท่ีต่อยอดจากความรู้เดิม (Structure knowledge)  
เป็นความรู้เฉพาะ ความรู้ทัว่ไป ความรู้ทางสังคม หรือความรู้ขององคก์รท่ีเป็นระบบเกิดการต่อยอด 
 
จงจิตต ์ จงจอหอ  (2551)  ไดก้ล่าววา่  ความรู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ  
 
(1)   Explicit knowledge  เป็นความรู้ท่ีเห็นไดช้ดัเจนเป็นรูปธรรม  เป็นความรู้ท่ีอยู ่
ในต ารา เช่น หลกัวชิาหรือทฤษฏีทั้งหลายอนัไดม้าจากการวเิคราะห์  สังเคราะห์  ผา่นกระบวนการ
พิสูจนแ์ละวจิยั   
(2)   Tacit  knowledge  เป็นความรู้ท่ีฝังลึกอยูใ่นตวัตน  เป็นส่ิงท่ีเห็นไดไ้ม่ชดั   
เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติัเป็นส่ิงท่ีไดจ้ากการวจิารณญาณ และปฏิภาณไหวพริบ เป็นเทคนิค 
เฉพาะตวัของผูป้ฏิบติัแต่ละคน 
 
   สรุปไดว้า่  ความรู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ 
(1)   ความรู้ท่ีชดัแจง้ ( Explicit knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดไดเ้ป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรได ้เช่น  ความรู้ในต ารา  คู่มือ  เอกสาร และรายงานต่างๆ  
(2)   ความรู้ท่ีฝังลึก  (Tacit  knowledge)  เป็นความรู้เฉพาะตวัของแต่ละบุคคล เกิด 
จากประสบการณ์การเรียนรู้หรือพรสวรรค ์เป็นเทคนิคเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล 
 
2.5  ความหมายของการจัดการความรู้ 
 
  Hurley and Green (2005) กล่าววา่ การจดัการความรู้เป็นกระบวนการซ่ึงเป็นการ 
จดัระเบียบเพื่อสร้างสรรคอ์งคก์รและใชค้วามรู้เพื่อสนบัสนุนและปรับปรุงองคก์ร  
 
   วรีวธุ มาฆะศิรานนท ์(2545) กล่าวถึง การจดัการความรู้วา่  เป็นกระบวนการ
บริหารรูปแบบใหม่ท่ีเนน้ในดา้นการพฒันากระบวนงานควบคู่ไปกบัการพฒันากระบวนการเรียนรู้
ซ่ึงจะตอ้งสัมพนัธ์กบัความคิดสร้างสรรคร์วมถึงการฉลาดคิดไปตลอดทัว่ทั้งองคก์รอยูต่ลอดเวลา 









ระบบ  เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด   
 
   กีรติ ยศยิง่ยง (2549) กล่าววา่ การจดัองคค์วามรู้เป็นกระบวนการบริหารจดัการ
อยา่งเป็นระบบรูปแบบใหม่ท่ีเนน้การพฒันากระบวนงาน (Business process) ควบคู่ไปกบัการ
พฒันาการเรียนรู้ (Learning process) ผา่นกระบวนการจ าแนก วเิคราะห์ และจดัระเบียบความรู้เพื่อ




  จ าเริญ  จิตรหลงั (2550) กล่าววา่ การจดัการความรู้เป็นกระบวนการอยา่งเป็น
ระบบเก่ียวกบัการประมวลขอ้มูล สารสนเทศ  ความคิด การกระท า ตลอดจนประสบการณ์ของ
บุคคลเพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวตักรรม และจดัเก็บในลกัษณะของแหล่งขอ้มูลท่ีบุคคลสามารถ




  จงจิตต ์ จงจอหอ (2551) ใหค้วามหมายวา่ การจดัการความรู้เป็นกระบวนการ
อยา่งเป็นระบบเก่ียวกบัการประมวล ขอ้มูล สารสนเทศ ความคิดการกระท า ตลอดจนประสบการณ์
ของบุคคล เพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวตักรรมและจดัเก็บในลกัษณะของแหล่งขอ้มูล ท่ีบุคคล
สามารถเขา้ถึงได ้โดยอาศยัช่องทางต่างๆ ท่ีองคก์รจดัเตรียมไวเ้พื่อน าความรู้ท่ีมีอยูไ่ปประยกุตใ์น
การปฏิบติังาน ซ่ึงก่อใหเ้กิดการการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ 
 
  กล่าวโดยสรุป การจดัการความรู้ หมายถึง  กระบวนการบริหารความรู้อยา่ง เป็น
ระบบ และเป็นขั้นเป็นตอน ช่วยใหอ้งคก์รสามารถเผชิญกบัการแข่งขนัในยคุการเปล่ียนแปลง 
เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า 
 
2.6  องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้   
 
อญัญาณี คลา้ยสุบรรณ์ (2550) ไดก้ล่าวถึงการจดัการความรู้โดยทัว่ไป มี 
องคป์ระกอบส าคญั 3 ส่วน ดงัน้ี 
 




(2)   เทคโนโลย ี เป็นเคร่ืองมือเพื่อใหค้นสามารถคน้หา จดัเก็บ แลกเปล่ียน รวมทั้ง 
น าความรู้ไปใชอ้ยา่งง่าย และรวดเร็วข้ึน 
(3)   กระบวนการความรู้นั้น เป็นการบริหารจดัการ เพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ 
ไปใหผู้ใ้ช ้เพื่อท าใหเ้กิดการปรับปรุงและเกิดนวตักรรม 
 
2.7.  กระบวนการจัดการความรู้ 
 
   นกัวชิาการหลายท่านไดเ้สนอแนวคิดกระบวนการจดัการความรู้ เพื่อใชเ้ป็น 
แนวทางในการด าเนินการความรู้ใหเ้กิดกบัองคก์ร และเพื่อใหเ้ห็นถึงจุดดี จุดดอ้ยของกระบวนการ
จดัการความรู้ในแต่ละแบบ  ดงัน้ี 
 
กิรติ  ยศยิง่ยง (2549) ไดใ้ชก้รอบแนวคิดกระบวนการจดัการความรู้ โดยมี  
ขั้นตอน  ดงัน้ี 
 
(1)   การวนิิจฉยัองคก์ร (Organization diagnosis stage) เป็นการประยกุตว์ธีิการ 
วจิยัหรือเป็นการตรวจสอบถึงสาเหตุของปัญหาของความจ าเป็นท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแง่มุมหลายๆ มิติ 
(2)   การก าหนดวสิัยทศัน์การจดัการความรู้ (The knowledge management vision-  
stage) เป็นการสร้างกรอบการท างาน ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค์
ขององคก์ร 
(3)   การส่ือสารการจดัการความรู้ (The knowledge management communication  
stage) การส่ือสารเป็นส่ิงท่ีจะท าใหค้นในองคก์รมีความเขา้ใจตรงกนัวา่องคก์รก าลงัท าอะไร ท าเพื่อ
อะไร จะท าเม่ือไร และจะท าอยา่งไร 




(5)   การแสวงหาความรู้ (Knowledge acquisition stage) เป็นการแสวงหาและ 
รวบรวมความรู้ท่ีมีประโยชน์และมีผลต่อการด าเนินงาน 
(6)   การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing stage) เป็นการขยายความรู้ โดยผา่น 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 




(8)   การจดัเก็บและการสืบคน้ความรู้ (Knowledge storage and retrieval stage)   
เป็นการใชเ้ทคนิควธีิการในการบนัทึกฐานขอ้มูลใหค้งอยูใ่นองคก์รตอ้งเก็บรักษาส่ิงท่ีเรียกวา่ 
“ความรู้” ใหดี้ท่ีสุด 
(9)   การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge accessibility stage) เพื่อใหบุ้คคลในองคก์ร 
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการเพื่อการตดัสินใจแกปั้ญหาในการปฏิบติังานและการบริการลูกคา้ 
(10)  การซึมซบัความรู้ (Knowledge assimilation  stage) เป็นการขยายความรู้   
เพื่อใหบุ้คคลในองคก์รมีการเรียนรู้ หรือสร้างความกลมกลืนกนัของความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช ้
    (11)  การประยกุตใ์ชค้วามรู้ (Knowledge application  stage) องคก์รท่ีมีความ  
สามารถในการจดัการเรียนรู้ ตอ้งมีการกระจายและถ่ายโอนความรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเหมาะสม
ทัว่ทั้งองคก์ร 
(12)  การประเมินผล (Evaluation stage) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหท้ราบถึงสถานะ 
ขององคก์รเพื่อใหอ้งคก์รสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่อง และปรับปรุงการด าเนินงานใหป้ระสบผล 
ส าเร็จมากยิง่ข้ึน 
 
   อญัญาณี คลา้ยสุบรรณ์ (2550) ไดแ้บ่งกระบวนการจดัการความรู้ออกเป็น 3 ส่วน 
ดงัน้ี 
 
(1) การแสวงหาความรู้ เป็นการคน้หาความรู้ทั้งท่ีเป็นการหยัง่รู้เอง ทกัษะ และ 
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ผูมี้ประสบการณ์สูง จะมองเห็นแนวโนม้หรือทิศทางของความตอ้งการ
ใชค้วามรู้ดา้นต่างๆ แลว้มาวางแผน และด าเนินการท่ีจะจดัหาความรู้นั้นๆ โดยอาศยัเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เป็นเคร่ืองช่วยประสาน และอ านวยความสะดวก 
(2) การแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ เป็นการเผยแพร่และกระจายความรู้ในเร่ือง 
ต่างๆ การเรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญจะช่วยนกัจดัการความรู้มือใหม่ผา่นเครือข่ายการส่ือสารความรู้
รูปแบบต่างๆ 
(3) การใชป้ระโยชน์ความรู้ การเรียนรู้จะบูรณาการอยูใ่นองคก์รมีอะไรอยูใ่น 
องคก์ร สมาชิกองคก์รสามารถรับรู้ และประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆ ตลอดเวลา ทั้งการ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ และการใชป้ระโยชน์ความรู้ จะเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั 
 
ไพโรจน์  ชลารักษ ์(2551) ไดใ้ชก้รอบแนวคิดกระบวนการจดัการความรู้วา่   
มี 8  ขั้นตอน  ดงัน้ี 




(2)   ตั้งวตัถุประสงค ์ และเป้าหมายใหช้ดัเจนวา่จะจดัการความรู้เร่ืองนั้นเพื่ออะไร 
และจะจดัการใหไ้ดผ้ลเพียงใด   
(3)   แสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจ  าเป็นและตอ้งการไดจ้าก 
แหล่งต่างๆ 
(4)   พิจารณาจดัล าดบัความส าคญั  และความจ าเป็นของความรู้ท่ีตอ้งการใชว้า่ 
เร่ืองใดตอ้งการก่อนหรือหลงั 
(5)   ผสมผสานความรู้เขา้ดว้ยกนัอยา่งมีความเหมาะสมโดยอาศยักระบวนการคิด 
เป็นกิจกรรมส าคญั  และลงทา้ยดว้ยการสรุปและตดัสินใจเพื่อปฏิบติัใหไ้ดผ้ลออกมา   
(6)   ลงมือปฏิบติัการ  กิจกรรมน้ีอาจจะปฏิบติัตั้งแต่ขั้นแรกแลว้เปล่ียนไป 
ตามล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งไปเร่ือยๆ 
(7)   สังเกตผลจากการปฏิบติัวา่บรรลุตามท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ถา้ไดผ้ลตามท่ี 
คาดหวงัก็ด าเนินการทางปฏิบติัต่อไปแต่หากผลไม่ตรงตามท่ีคาดหวงัก็ตอ้งยอ้นกลบัไปพิจารณาวา่
ตอ้งใชค้วามรู้เร่ืองใดมาใชป้ระกอบเพิ่มข้ึนอีกน ามาพิจารณาแลว้ตดัสินใจปฏิบติัการอีก 
(8)   สรุปผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นออกมาวา่ไดผ้ลส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ  หรือพอใจ  หรือไม่ 
พอใจ 
 
  ส านกังาน ก.พ.ร. (2552) ส่งเสริมใหห้น่วยงานราชการไดเ้รียนรู้การด าเนินการ
จดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ โดยการใชก้ระบวนการจดัการความรู้ เช่ือมโยงกบักระบวนการ
บริหารการเปล่ียนแปลง เพื่อช่วยผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและเสริมสร้างสภาพแวดลอ้ม 
ท่ีจะท าใหก้ระบวนการจดัการความรู้สามารถเกิดข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นจึงไดน้ ากระบวนการ
ดงักล่าวมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัท าแผนการจดัการความรู้ (KM action plan) โดยมีรายละเอียด มี 7 
ขอ้ ดงัน้ี 
 
(1)   การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge identification)  คือ การท่ีคณะท างานและทีมงาน 
เครือข่ายจากทุกหน่วยงาน ไดร่้วมกนัพิจารณาวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ และประเด็น
ยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน  และวเิคราะห์วา่ ตอ้งมีความรู้อะไรบา้ง และเลือกองคค์วามรู้ท่ีเห็นวา่มี
ความส าคญัและจ าเป็นต่อกระบวนการท างานตามประเด็นยทุธ์ศาสตร์ของหน่วยงาน หรือสามารถ
น ามาใชใ้นการแกปั้ญหาการด าเนินงานในองคก์รมาด าเนินการจดัการความรู้ โดยมีการก าหนด




(2)   การสร้างและแสวงหาความรู้  (knowledge creation and acquisition) คือ การ 
ก าหนดรูปแบบกิจกรรมหรือโครงการเพื่อใหมี้การสร้างและแสวงหาความรู้ท่ีเลือกมาด าเนินการ
จดัการความรู้  เช่น  การจดัการฝึกอบรม  การน าบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัเขา้
มาประชุมหรือท างานร่วมกนัเป็นทีมขา้มสายงาน (Cross functional team) หรือจดัการสัมมนาเพื่อ
ระดมสมอง เป็นตน้ 
(3)   การจดัเก็บความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge storage) การน าความรู้แบบ  
Tacit  knowledge มาจดัเก็บใหเ้ป็นระบบ สามารถเขา้ถึงและคน้หาไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว  เช่น 
  การจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน คลงัความรู้ในเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน และการพฒันาหอ้งสมุดให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทนัสมยั เป็นตน้ 
(4)   การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (knowledge codification and  
Refinement) คือ การน าความรู้ใหค้ณะท างานซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุ  หรือผูท่ี้มีประสบการณ์สูงใน
องคค์วามรู้นั้นๆ ไดต้รวจสอบ  กลัน่กรองความรู้และปรับแกไ้ขใหถู้กตอ้งเสียก่อนจึงจะน าองค์
ความรู้ดงักล่าวไปเผยแพร่ทางส่ือต่างๆ ท าใหอ้งคก์รเกิดความมัน่ใจวา่ความรู้ท่ีไดมี้การรวบรวม
และจดัเก็บเป็นความรู้ท่ีถูกตอ้ง  ทนัสมยัและมีประโยชน์ต่อการน าไปใช ้ หรือประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานไดจ้ริง   
(5)   การเขา้ถึงความรู้ (knowledge access)  คือ  การใหบุ้คลากรของหน่วยงาน  
สามารถเขา้ถึงความรู้ต่างๆ ไดโ้ดยสะดวกและทัว่ถึง  เช่น  การจดัเก็บผา่นระบบการส่ือสารดว้ย
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  หรือ ในเวบ็ไซตข์องหน่วยงานต่างๆ การเก็บในหอ้งสมุด  หรือ มุมเรียนรู้
ของหน่วยงาน  บอร์ดสารสนเทศ  การน าเสนอประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ เป็นตน้ 
(6)   การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge sharing)  คือ กิจกรรมท่ีจดัให้ 
บุคลากรไดพ้บปะเพื่อแลกเปล่ียนความรู้  เช่น  เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  กิจกรรม KM DAY  การน า
บุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัเขา้มาประชุมหรือท างานร่วมกนัเป็นทีมขา้มสาย
งานหรือการถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้ทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เช่น Web board  เป็นตน้ 
(7)   การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การท่ีบุคลากรไดรั้บความรู้หรือประสบการณ์ 
ใหม่  มีการความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังาน  และอาจต่อยอดองคค์วามรู้ไปพฒันาต่อไป
เพื่อใหเ้กิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการพฒันา  ปรับปรุงงาน  หรือการสร้างนวตักรรมในการ
บริหาร 
  จะเห็นวา่แนวคิดกระบวนการจดัการความรู้มีความส าคญัมาก  เพราะเป็นการน า




ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด   
 
2.8  การจัดการความรู้ในองค์กร 
 
  การจดัการความรู้ในองคก์รไดมี้นกัวชิาการไดก้ล่าวไว ้ สรุป ดงัน้ี 
 
Davenport and Prusak (1998) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีท าใหโ้ครงการจดัการความรู้ 
ประสบความส าเร็จ  ไดแ้ก่ 
(1)   วฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อความรู้ ประกอบดว้ย ความโนม้เอียงดา้นบวกต่อความรู้ 
คือ บุคลากรทุกคนตอ้งมีความฉลาดรอบรู้เตม็ใจท่ีจะแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งเสรี กิจกรรมท่ีจะก่อ 
ใหเ้กิดความรู้ของพนกังาน ไดรั้บการเห็นชอบจากผูบ้ริหาร ไม่มีส่ิงขดัขวางความรู้อยูใ่นวฒันธรรม
องคก์ร คือ พนกังานไม่มีอคติต่อองคก์รและไม่กลวัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(2)  โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค และโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ร เพราะการ 
สร้างอุปกรณ์พื้นฐานขององคก์รเพื่อจดัการความรู้นั้น จะตอ้งสร้างกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ตอ้ง
ก าหนดโครงสร้างขององคก์ร  ก าหนดทกัษะพิเศษท่ีโครงการแต่ละประเภทสามารน ามาใช้
ประโยชน์ไดแ้ละตอ้งมีการตั้งต าแหน่งใหม่ข้ึนมาเพื่อดูแลเป็นการเฉพาะ  เช่น  ต าแหน่งกรรมการ
ผูอ้  านวยการฝ่ายความรู้  ผูจ้ดัการโครงการความรู้  ผูร้ายงานความรู้  ผูบ้รรณาธิการความรู้  จนถึงผู ้
ประสานเครือข่ายความรู้ 
(3)   การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง คือ  การแสดงใหบุ้คลากรทั้งหมดรู้วา่การ 
จดัการความรู้และการเรียนรู้ภายในองคก์รเป็นปัจจยัหลกัของความส าเร็จขององคก์ร  จดัสรรเร่ือง
งบประมาณส าหรับพฒันาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นพื้นฐาน ส าหรับโครงการ  และก าหนดใหช้ดัเจนวา่  
ความรู้ประเภทใดท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับองคก์ร 
(4)   ความเก่ียวเน่ืองกบัคุณค่าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
(5)   มีความรู้ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการจดัการความรู้ 
(6)   มีวสิัยทศัน์และภาษาท่ีใชต้อ้งมีความชดัเจนเขา้ใจง่าย 
(7)   มีรางวลัเพื่อสร้างแรงจูงใจ   
 
2.9  เทคโนโลยีการสอนกบัการจัดการความรู้ 
 
  Watanabe (2003, อา้งถึงใน บดินทร์  วิจารณ์, 2550) ไดป้ระยกุตแ์นวคิดรูปแบบ 
รูปแบบการเคล่ือนยา้ยความรู้ของ Nonaka and Takeuchi (SECI Model) กบัระบบสนบัสนุน 
การศึกษา  ซ่ึงสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 
29 
 
(1)   Self-learning  เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงความรู้ 
ระหวา่งความรู้โดยนยัไปสู่ความรู้โดยนยัระบบท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้แบบน้ีคือ CAL (Computer 
aided learning 
(2)   Group-learning  เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่ม  ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงความรู้ 
ระหวา่งความรู้โดยนยัไปสู่ความรู้ท่ีปรากฏชดัแจง้  ระบบท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้แบบน้ี คือ CSCL 
(Computer Support Collaborative Learning)  
(3)   Public  lecture  เป็นการบรรยายในท่ีสาธารณะ  ซ่ึงเป็นกระบวนการของการ 
เปล่ียนแปลงความรู้ท่ีปรากฏชดัแจง้ไปเป็นความรู้ท่ีปรากฏชดัแจง้  
 
  2.10  เคร่ืองมือในการจัดการความรู้ 
 
  เคร่ืองมือการจดัการความรู้มีวธีิการหลายวธีิ วธีิการใดก็ตามท่ีมีเป้าหมายพฒันา
งานของกลุ่มหรือผา่นการเรียนรู้ประสบการณ์หรือความรู้จากการท างาน ถือเป็นการจดัการเรียนรู้
ทั้งนั้น บดินทร์ วจิารณ์ (2550) ไดก้ล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีมาใชใ้หเ้กิดผลในเชิงปฏิบติัในการจดัการ
ความรู้ไดแ้ก่  
(1)  ชุมชนนกัปฏิบติั (Community of practice) เครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็น 
ทางการ เกิดจากความใกลชิ้ดความพึงพอใจ ความสนใจและพื้นฐานท่ีใกลเ้คียงกนั  
(2)  การใชท่ี้ปรึกษาหรือพี่เล้ียง (Mentoring programs) เป็นวิธีการพฒันา 
ความสามารถ บุคลากร เพื่อใหส้มาชิกปฏิบติังานไดใ้นเวลาอนัสั้น โดยการมอบหมายใหพ้ี่เล้ียงเป็น
ผูแ้นะน าและสอนวธีิการท างานให ้ 
(3)  การทบทวนหลงัการปฏิบติั (After Action Review-AAR) คือ การอภิปราย 
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อทบทวนวา่เกิดอะไรข้ึน ท าไมจึงเกิด จะรักษาจุดแขง็และปรับปรุงจุดอ่อน
อยา่งไร  
(4)  การเสวนา (Dialogue) เป็นการปรับฐานความคิด โดยการฟังจากผูอ่ื้นและ 
ความหลาก หลายทางความคิดท่ีเกิดข้ึน  
   (5)  ฐานความรู้บทเรียนและความส าเร็จ (Lesson learned and best practice -
databases) การจดัองคค์วามรู้ในองคก์ร ไดมี้การจดัเก็บองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์   
ทั้งในรูปแบบของความส าเร็จ ความลม้เหลวและขอ้เสนอแนะในเร่ืองท่ีสนใจ โครงการหรือกลุ่ม 
ท่ีปรึกษา   
(6)  แหล่งผูรู้้ในองคก์ร (Center of Excellence-CoE) เป็นการก าหนดแหล่งผูรู้้ใน 




(7)  การเล่าเร่ือง (Story telling) เป็นเร่ืองราวท่ีบอกเล่าท าใหผู้ฟั้งเขา้ไปร่วม 
 มีความคิด มีความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหน่ึงของเร่ืองท่ีเล่า มีความตอ้งการท่ีจะหาค าตอบ 
เพือ่แกปั้ญหาเร่ืองราวและความคิดต่างๆ  
(8) เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer assist) เป็นการประชุมซ่ึงเชิญสมาชิกจากทีมอ่ืนมา 
แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ความเขา้ใจใหแ้ก่ทีมซ่ึงตอ้งการความช่วย เหลือ  
(9) เวที ถาม-ตอบ (Forum) เป็นการโยนค าถามเขา้ไปเพื่อใหผู้รู้้ท่ีอยูร่่วมใน Forum  
ช่วยกนัตอบค าถามหรือส่งต่อใหผู้เ้ช่ียวชาญตอบ   
 
2.11  การจัดการความรู้โดยใช้ปลาทูโมเดล 
 
  การจดัการความรู้เปรียบเสมือนกบัปลา  ซ่ึงมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหวั  













ภาพประกอบ 4  แสดงการจดัการความรู้แบบโมเดลปลาทู 
(ทีม่า:ประพนธ์ ผาสุขยดื, 2547) 
 
 
ส่วนหวัปลาหมายถึง Knowledge vision ( KV ) ก็คือ วสิัยทศัน์ของการจดัการ 
ความรู้ เป็นประเด็นการตอบค าถามวา่ส่ิงท่ีเราสนใจน ามาจดัการความรู้นั้นเป็นประเด็นเร่ืองอะไร 
เก่ียวขอ้งกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร์ขององคก์รอยา่งไรเพราะถา้หลงประเด็นไม่ 
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สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์รก็แสดงวา่ปลาตวัน้ีก าลงั “หลงทิศ” ก าลงัวา่ยน ้าไปผดิทางซ่ึง 
ผูบ้ริหารท่ีจะมาท าหนา้ท่ีรับผดิชอบเร่ือง KM น้ีตอ้งคอยสอดส่องดูแลคอยแนะน าอยา่ใหป้ลาวา่ย
ไปผดิทางซ่ึงค าถามท่ีส าคญั ท่ีจะตอ้งตอบใหไ้ด ้ก็คือ “เราก าลงัจะท า KM ไปท าไม เราก าลงัจดัการ
ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองอะไร” 
  ส่วนตวัปลาหมายถึง Knowledge sharing ( KS ) เป็นกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ (Share & Learn ) ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัถือไดว้า่เป็น หวัใจหลกัของการท า KM เป็นกระบวนการ
ท่ีท าไดไ้ม่ง่ายนกัเพราะการท่ีคนเราจะแบ่งปันความรู้ท่ีมีอยูไ่ปใหผู้อ่ื้นนั้นตอ้งอาศยัความผกูพนั 
การเป็นมิตร ความสนิท ความไวว้างใจความห่วงใยต่อกนัและกนั ล าดบัแรกของกระบวนการน้ี 
ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีการท ากิจกรรมสร้างความคุน้เคยก่อนและส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีสบายๆมีความเป็น
กนัเอง ไม่เกร็ง ไม่เครียด และไม่เป็นทางการมากนกั ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กลุ่มแลกเปล่ียนควร
เป็นกลุ่มเล็กๆควรใชว้ธีิการเล่าเร่ือง ท่ีเกิดข้ึนจริงโดยผลดักนัเล่าความส าเร็จตอ้งเล่าให้ละเอียด  
วา่เป็นเพราะอะไรจึงท าใหไ้ดรั้บความส าเร็จหรือถา้เป็นปัญหาควรบอกดว้ยวา่สุดทา้ยแลว้สามารถ
แกปั้ญหาผา่นไปไดอ้ยา่งไรและการแลกเปล่ียนทางความคิดท่ีจะท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเม่ือ
ผูฟั้ง “เปิดรับฟัง” ไดอ้ยา่งไม่มีขอ้จ ากดัไม่มีอคติและคิดอยา่งมีระบบ 
  ส่วนหางปลาหมายถึง  Knowledge asset ( KA ) คือ คลงัความรู้ซ่ึงเปรียบเสมือน 
“ถงั” เป็นการจดัระบบการจดัเก็บ โดยน าเอาความรู้มาใส่ไวแ้ลว้จดัใหเ้ป็นหมวดหมู ่เพื่อใหส้ามารถ
เขา้ถึงไดง่้าย ผูส้ามารถใชป้ระโยชน์น าเอาไปใชไ้ดจ้ริงซ่ึงความรู้ท่ีมีอยูใ่นคลงัน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 
3 แบบคือ 
(1)   เป็นการบนัทึกในลกัษณะเร่ืองเล่าหรือค าพูดท่ีเร้าใจ เพื่อท าใหผู้อ่้านเกิดความ 
สนใจ เกิดแรงบนัดาลใจความรู้ในลกัษณะน้ีจะเป็นความรู้แบบ Tacit knowledge 
(2)   เป็นการบนัทึกความรู้ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์สังเคราะห์สรุปเป็นประเด็น 
สาระส าคญัซ่ึงเป็นความรู้แบบ Explicit knowledge 
(3)   เป็นส่วนของความรู้ท่ีอา้งอิงจากแหล่งความรู้ต่างๆทั้งท่ีอยูใ่นรูปของเอกสาร 
การอา้งอิงถึงตวับุคคลผูรู้้หรือ ผูเ้ช่ียวชาญช านาญการท่ีเรียกวา่ References 
  
3.  เอกสารที่เกีย่วข้องกบัชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice) 
 
3.1  ความหมายของชุมชนนักปฏิบัติ   
 
  มีผูใ้หค้วามหมายของชุมชนนกัปฏิบติัไวม้ากมาย  ดงัน้ี  คือ 




ความสนใจ  และมีวตัถุประสงคร่์วมกนัท่ีจะเขา้มาแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั  ผา่นทั้งรูปแบบ
ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ทั้งผา่นการพบปะกนัหรือผา่นเครือข่ายอินทราเน็ต-อินเทอร์เน็ต  
และหากองคก์รสามารถเช่ือมโยงชุมชนนกัปฏิบติัเขา้ดว้ยกนั  จะเป็นเครือข่าย (Social network) ท่ีมี
การปฏิบติังานร่วมกนัหลายๆฟังกช์นังาน 
 
   พูลลาภ  อุทยัเลิศอรุณ (2547) กล่าววา่ ชุมชนนกัปฏิบติั เป็นกลุ่มคนท่ีมีความใส่ใจ   
มีปัญหา  หรือมีแรงปรารถนา (Passion) ในส่ิงหน่ึงรวมกนั  และเสริมสร้างความรู้ความเช่ียวชาญ 
ในส่ิงท่ีสมาชิกในชุมชนเห็นร่วมกนัผา่นการปฏิสัมพนัธ์ภายในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
 
   บูรชยั  ศิริมหาสาคร (2550) ไดใ้หค้วามหมายของชุมชนนกัปฏิบติัวา่ เป็นกิจกรรม
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่มคนในองคก์ร  เพื่อจดัการความรู้ในการงานใหมี้ประสิทธิภาพ 
 




   จากความหมายท่ีหลากหลายดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่  ชุมชนนกัปฏิบติั
เป็นกิจกรรมของกลุ่มคนท่ีรวมตวักนั เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองท่ีสนใจ หรือมีปัญหาท่ีตอ้งแก้
ร่วมกนั มีบทบาทในการสร้างและใชค้วามรู้ ทั้งผา่นการพบปะกนัหรือผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  
3.2  พฒันาการของชุมชนนักปฏิบัติ   
 
   พฒันาการของชุมชนนกัปฏิบติัซ่ึงเร่ิมจากการหาประเด็นท่ีสนใจร่วมกนั แลว้เกิด
เป็นเครือข่ายระหวา่งกลุ่มคนท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนันั้น จากนั้น จึงเร่ิมคน้หาประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ  และมีการออกแบบชุมชนนกัปฏิบติัมีการเปิดตวัสมาชิก ต่อจากนั้น จึงก าหนดมาตรฐาน 
ในการพฒันาการเรียนรู้  เตรียมการรับการเปล่ียนแปลงและเติบโตของชุมชน  เกิดการกระตุน้และ
สนบัสนุนใหเ้กิดการขยายตวั  มีการหาประเด็นท่ีน่าสนใจมากข้ึน  พร้อมกบัรับสมาชิกใหม่เพิ่มข้ึน  
และสุดทา้ยกลุ่มจะเกิดการสลายตวั  และเขา้ไปแทรกซึมในส่วนงานอ่ืนๆ ต่อไป  
 
   พูลลาภ อุทยัเลิศอรุณ (2547) กล่าวถึง วงจรชีวติของชุมชนนกัปฏิบติั มี 5  
ระยะ  คือ 




เครือข่ายดงักล่าว  มีความส าคญัต่อการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัเป็นอยา่งมาก เพราะคนท่ีอยู ่
ในเครือข่ายจะมีศกัยภาพในการพฒันาไปสู่การเป็นสมาชิกของชุมชนนกัปฏิบติัไดโ้ดยบุคคลเหล่าน้ี 
มีแรงปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะแลกเปล่ียนความรู้ในหวัขอ้ดงักล่าว แมว้า่ จะไม่ไดรั้บแรงกระตุน้
อะไรเลยจากองคก์รนอกจากน้ี  คนเหล่าน้ี ยงัมีความคุน้เคยกนั ท าใหอ้งคป์ระกอบของความเป็น
ชุมชนเขม้แขง็เช่นกนั อยา่งไรก็ดี  ประเด็นส าคญัก็คือ การท าใหส้มาชิกสามารถจินตนาการไดว้า่  
เม่ือเครือข่ายของพวกเขาขยายตวัใหญ่ข้ึน พวกเขาจะไดรั้บประโยชน์อะไรเพิ่มเติม  นอกเหนือจากท่ี
เป็นอยู ่
  ช่วงท่ี 2 Coalescing stage  เป็นช่วงท่ีสมาชิกชุมชนเร่ิมรวมตวักนั ในช่วงระยะ
หน่ึง  เป็นระยะท่ีสมาชิกในชุมชนต่ืนตวั มีพลงั มีความกระตือรือร้น สมาชิกบางคนไม่เคยเจอหนา้
กนัก็ไดพ้บกนั ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ใหม่ๆกนั ไดท้  าความรู้จกั และเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัอยา่งไรก็
ตาม  เม่ือผา่นไปไดส้ักระยะความแปลกใหม่เร่ิมหมดไปพลงัจะเร่ิมตกลงเขา้สู่ภาวะปกติ ในช่วง
ระยะน้ี  ชุมชนจะพบกบัความตึงเครียดรูปแบบหน่ึง โดยชุมชนตอ้งการระยะเวลาเพาะตวั ทั้งน้ี




  ช่วงท่ี  3  Maturing  stage  เป็นช่วงท่ีสมาชิกเร่ิมพฒันาความสนิทสนมคุน้เคยกนั





เรียนรู้ร่วมกนัแต่เม่ือชุมชนเร่ิมมีช่ือเสียงข้ึน สมาชิกใหม่ๆ ก็อยากท่ีจะมาเขา้ร่วมในชุมชน  อยา่งไร
ก็ดี  สมาชิกใหม่มกัท าใหเ้กิดผลกระทบต่อความสนิทสนมของกลุ่มสมาชิกเดิม  และยงัน าหวัขอ้
เร่ืองใหม่ๆ มาพูดคุยซ่ึงอาจไม่เป็นท่ีสนใจของสมาชิกเดิมก็ได ้อยา่งไรก็ตามการขยายตวัจากสมาชิก
ใหม่ก็มีความส าคญั  เพราะจะท าใหค้วามรู้ใหม่ๆ ไหลเขา้สู่ชุมชนดว้ย 
  ช่วงท่ี 4  Stewardship  stage  เป็นช่วงท่ีชุมชนมีพลงัสูงสุด เม่ือถึงขีดสุดพลงั





ชุมชนท่ีไม่ไดมี้การออกแบบและดูแลท่ีดีพอ เม่ือพลงัพุง่ถึงจุดสูงสุดก็จะด่ิงลงต ่าสุดอยา่งรวดเร็ว 
ท าใหมี้ช่วงชีวติท่ีสั้นอยา่งไม่ควรเป็น ความตึงเครียดในส่ิงใหม่ๆ ความรู้สึกเป็นเจา้ของเกิดข้ึน  
เม่ือชุมชนมีช่ือเสียงและมีสิทธ์ิมากข้ึนในองคก์ร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีเพราะจะท าใหชุ้มชนมีพลงัทีจะ
ขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม ชุมชนท่ีมีความรู้สึกเป็นเจา้ของมากเกินไปอาจท า
ใหเ้กิดความรู้สึกหลงตวัเองดว้ยเช่นกนั อาจคิดวา่ ความรู้ท่ีมีอยูน่ั้นเยีย่มยอดแลว้ ดงันั้น จึงจ าเป็น 
ตอ้งเปิดโลกทศัน์ของชุมชน ใหรู้้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลกภายนอกชุมชนวา่ไดพ้ฒันา 
ไปเพียงใดแลว้ 












กิจกรรมใหม่ๆ ระยะน้ีเป็นระยะท่ีสมาชิกเร่ิมมีความรู้สึกเป็นเจา้ของมากเกินไป ท าใหเ้กิดความตึง




3.3  องค์ประกอบของชุมชนนักปฏิบัติ   
 
  เวนเกอร์, แมคเดอร์ม็อท และชไนเดอร์ (2002/2547)  ผูใ้หก้  าเนิดแนวคิดเก่ียวกบั
ชุมชนนกัปฏิบติัมองวา่ชุมชนนกัปฏิบติัท่ีสมบูรณ์แบบ จะมีองคป์ระกอบ  3 ดา้น  คือ โดเมน ชุมชน 
และแนวปฏิบติัหากขาดองคป์ระกอบใด องคป์ระกอบหน่ึงไปยอ่มไม่ใช่ชุมชนนกัปฏิบติัอยา่ง 
แทจ้ริง  ดงัน้ี 
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(1) โดเมน (Domain)  เป็นหวัขอ้ความรู้หรือปัญหาท่ีสมาชิกในชุมชนมีแรง 
ปรารถนาร่วมกนั 
(2) ชุมชุน (Communities) คือ พนัธะทางสังคมท่ียดึเหน่ียวสมาชิกเขา้ไวด้ว้ยกนั   
โดยสมาชิกชุมชนจะมีความสนิทสนมไวว้างใจ  รวมทั้งคุน้เคยในฝีไมล้ายมือและความชอบของกนั
และกนั 
(3) แนวปฏิบติั (Practice) เป็นองคค์วามรู้ท่ีเป็นผลิตผลของการอยูร่่วมกนัเป็น 




  บูรชยั   ศิริมหาสาคร (2552) ไดส้รุปองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัของชุมชนนกั
ปฏิบติั ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ Head  Heart  และ Hand  
  
(1) Head  หมายถึง  ความรู้และประสบการณ์เป็นความสนใจหรือปัญหาร่วมกนั 
ของสมาชิกท่ีจะน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัภายในชุมชนนกัปฏิบติั โดยถูกก าหนดใหเ้ป็นหวัขอ้
ในการสนทนา  เรียกวา่ Domain 
(2) Heart  หมายถึง  ความรู้สึกมีส่วนร่วมในชุมชน (Community) ท่ีอยากจะ 
ช่วยเหลือเก้ือกูลสมาชิกในชุมชนนกัปฏิบติั เป็นความไวว้างใจหรือความเป็นกลัยาณมิตรท่ีหวงัดีต่อ
กนัพร้อมท่ีจะแบ่งปันความรู้ใหผู้อ่ื้นโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 
(3) Hand  หมายถึง  การน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการปฏิบติั (Practice)  
มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสมาชิกในชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อน าไปใชแ้กปั้ญหาหรือพฒันางานในหนา้ท่ี
ของตนใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน  แลว้น าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดม้าใหม่  จากการท างานนั้นมา
แลกเปล่ียนเรียนรู้เล่าสู่กนัฟังอีกภายในชุมชนนกัปฏิบติัท าใหเ้กิดเป็นวงจรของการต่อยอดความรู้
อยา่งไม่มีส้ินสุด  เพื่อยกระดบัให ้Practice (วธีิปฏิบติัแบบธรรมดา) กลายเป็น Good practice  
(วธีิปฏิบติัท่ีดี) และพฒันาไปสู่ Best practice (วธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ) ในท่ีสุด 
  สรุป องคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติั เปรียบเสมือนเกา้อ้ีสามขา  ถา้เล่ือยขาใด
ขาหน่ึงทิ้งไป  เกา้อ้ียอ่มไม่สามารถตั้งอยูไ่ด ้ตอ้งลม้ครืนลงมา ชุมชนนกัปฏิบติั ก็เช่นเดียวกนั ถา้
ขาดหวัขอ้ความรู้ไป  ชุมชนยอ่มไร้ซ่ึงพลงัและแรงจูงใจ ถา้ขาดความเป็นชุมชนสมาชิกยอ่มไม่มี










3.4  ลกัษณะทีส่ าคัญของชุมชนนักปฏิบัติ   
 
   เวนเกอร์, แมคเดอร์ม็อท และชไนเดอร์ (2002/2547) ไดก้ล่าววา่  ชุมชนนกัปฏิบติั 
จะมีคุณลกัษณะใน 3 มิติ  คือ  การผกูพนัร่วมกนั  การเป็นเจา้ของกิจการร่วมกนั  และการแบ่งปัน
คลงัความรู้ 
 
(1) การผกูพนัร่วมกนั  คุณลกัษณะหน่ึงท่ีสามารถแยกความแตกต่างของชุมชน 
นกัปฏิบติักบัชุมชนปกติ ก็คือ ระดบัความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นของสมาชิกชุมชนซ่ึงเกิดจากการมี
ความปรารถนาร่วมกนัในความมุ่งมัน่ท่ีจะท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดใหส้ าเร็จ  ดงันั้นการเป็นสมาชิกจึงมี
พื้นฐานอยูท่ี่การปฏิบติั การมีส่วนร่วม การร่วมในกิจวตัรประจ าวนั และกิจกรรมพิเศษบางอยา่ง
เพื่อใหก้ารผกูพนัร่วมกนั มีชุมชนจ านวนมากท่ีประกอบดว้ยความหลากหลายและแตกต่าง  แมว้า่
จะมีความแตกต่างแต่สมาชิกของชุมชนก็ยงัท างานร่วมกนั แลกเปล่ียนการเรียนรู้ ความคิดและ
ความเห็น ซ่ึงการกระท าดงักล่าวมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจของกนัและกนั การใหแ้ละรับค าวจิารณ์
หรือความเห็นเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากส าหรับสมาชิกชุมชนนกัปฏิบติั  ซ่ึงมีส่วนช่วยส่งเสริมองคค์วามรู้
โดยรวมของชุมชนเช่นเดียวกบัท่ีมีประโยชน์ส าหรับตวัตนของแต่ละคน 
(2) การเป็นเจา้ของกิจการร่วมกนั  คุณลกัษณะประการท่ีสองส าหรับชุมชนนกั 
ปฏิบติัก็คือ การท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกิจการร่วมกนั ชุมชนจะสร้างแนวปฏิบติัตามวธีิการของตนเอง
ข้ึนมาเพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายต่างๆ ตามตอ้งการ ขณะท่ีปัจจยัภายนอกสามารถมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการน้ีอยูบ่า้ง แต่ก็จะไม่มีอ านาจโดยตรงเพราะวา่ตวัชุมชนเองจะเป็นผูก้  าหนดกิจกรรม
โดยรวมของตน ส่ิงทีส าคญัคือการปฏิบติัต่างๆนั้นสามารถเจรจาหารือร่วมกนัได ้ไม่วา่จะเป็นการ
ปฏิบติัอะไรก็ตามท่ีสมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมต่างก็จะมีวตัถุประสงคร่์วมกนัท่ีจะท าใหส่ิ้งนั้น
เป็นจริงและปฏิบติัได ้นอกจากนั้นยงัมีความรับผิดชอบร่วม กนัในการปฏิบติัต่างๆภายในชุมชน   
(3) การแบ่งปันความรู้  คุณลกัษณะประการสุดทา้ยท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของ 
ชุมชนนกัปฏิบติัท่ีแตกต่างจากชุมชนปกติคือ การพฒันาคลงัความรู้เพื่อแบ่งปันกนัใชป้ระโยชน์และ 





ส าหรับการสร้างความหมายท่ีเขา้ใจร่วมกนั  
  
บดินทร์   วิจารณ์ (2547) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของชุมชนนกัปฏิบติั ดงัน้ี 
 
(1) กลุ่มคนท่ีมีความชอบ ใส่ใจรวมกนั  มีความสนใจในสาระหรือมีปัญหา 
ร่วมกนั  สมาชิกในกลุ่มจะเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัเป็นระยะๆตลอดเวลา 
(2) เป็นกลุ่มสมาชิกผูเ้ช่ียวชาญมารวมตวักนัเพียง 2-3  คน  หรือ กลุ่มขนาดใหญ่  
มีจ  านวนสมาชิกกวา่ 1,000  ก็เป็นได ้ วงจรอายขุองชุมชนนกัปฏิบติัอาจมีอายยุาวนาน  หรืออาจมี
ช่วงอายท่ีุสั้น  เช่น  เทคโนโลยท่ีีใชอ้ยูไ่ดล้า้สมยัลงไป 
(3) สมาชิกชุมชนนกัปฏิบติั จ าเป็นตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์เป็นระยะๆ อยา่งต่อเน่ือง 
ในช่วงแรกการก่อตั้งชุมชนนกัปฏิบติันั้นอาจจะหาสมาชิกกลุ่มท่ีอยูใ่นหน่วยงานเดียวกนัหรือใกล้ๆ  
กนั ต่อมาอาจขยายสมาชิกชุมชนนกัปฏิบติักระจายกนัตามพื้นท่ีต่างๆทัว่ประเทศ หรือทัว่โลก  ซ่ึง
ในยคุของอินเทอร์เน็ตสมาชิกสามารถติดต่อกนัแบบเสมือนผา่นอินเทอร์เน็ต เทเลคอนเฟอเรนซ์
อีเมล ์ไดโ้ดยสะดวก 
(4) การก่อตั้งสมาชิกชุมชนนกัปฏิบติั สามารถก่อตั้งไดโ้ดยง่ายเม่ือสมาชิกมี 
พื้นฐาน ประสบการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือมาจากหนา้ท่ีท่ีเหมือนกนั แต่มีบางชุมชนนกัปฏิบติัท่ีมี
สมาชิกมาจากพื้นฐานท่ีหลากหลาย  แต่มีความร่วมมือกนัในการแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นและตอ้งการ
ความหลากหลายในความเช่ียวชาญ  เช่น การใหบ้ริการกบัลูกคา้องคก์รขนาดใหญ่ 
(5) องคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัต่อความส าเร็จของชุมชนนกัปฏิบติั  มี 3 ประการ  
คือ Head  เป็นเร่ืองของความรู้ ประสบการณ์ ความสนใจในปัญหาร่วมกนั หรือเรียกวา่ Domain 
ส่วน Heart คือ  ความรู้สึกมีส่วนร่วมในชุมชน หรือเรียกวา่ Community และความไวว้างใจซ่ึงกนั




บูรชยั  ศิริมหาสาคร และพดัชา  กวางทอง (2552) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะท่ีส าคญั 
ของชุมชนนกัปฏิบติั  ดงัน้ี 
 
(1) กลุ่มคนท่ีรวมตวักนั  โดยมีความสนใจและความปรารถนา (Passion) ร่วมกนั 
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง มีขอ้ความรู้ ท่ี เขา้ใจดีวา่  อะไรเป็นประเด็นท่ีตอ้งคุยกนั 
(2) ปฏิสัมพนัธ์และสร้างความสมัพนัธ์ในกลุ่ม เป็น ชมชนท่ีคอยช่วยเหลือซ่ึงกนั 
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และกนัในการแกไ้ขปัญหาและตอบค าถาม เช่ือมโยงกนัขา้มทีมหน่วยงาน หรือ องคก์ร 
(3) แลกเปล่ียนและพฒันาความรู้ร่วมกนั ตอ้ง มีแนวปฏิบติั มีการ แลกเปล่ียน 
ขอ้มูล เคล็ดลบั  แนวทางแกไ้ขปัญหา  และ แนวปฏิบติัท่ีดี  (Best practice) 
  จะเห็นไดว้า่ชุมชนนกัปฏิบติัเป็นเคร่ืองมือในการจดัการองคค์วามรู้ในองคก์รท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีองคก์รจะสามารถสร้าง จดัเก็บ แบ่งปัน และน าองคค์วามรู้ไปใชง้านไดอ้ยา่งกวา้ง 
ขวาง ท าใหอ้งคค์วามรู้หรือทุนทางปัญญาหรือความพร้อมตลอดจนขีดความสามารถในการแข่งขนั
ขององคก์รสูงข้ึน และประเด็นท่ีน่าสนใจก็คือ การสร้างและปันองคค์วามรู้ในชุมชนนกัปฏิบติั 





3.5  ประเภทของชุมชนนักปฏิบัติ  
  
   บูรชยั  ศิริมหาสาคร และพดัชา กวางทอง (2552)  ไดจ้ดัประเภทของชุมชนนกั
ปฏิบติั  ไวด้งัน้ี 
 
(1) Helping communities  เป็นชุมชนนกัปฏิบติัท่ีมีจุดเนน้ เพื่อแกไ้ขปัญหา 
ประจ าวนัและแลกเปล่ียนแนวคิดในกลุ่มสมาชิก 
(2) Best practice communities เป็นชุมชนนกัปฏิบติัท่ีมีจุดเนน้ เพื่อการพฒันา   
ตรวจสอบ  และเผยแพร่แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
(3) Knowledge-stewarding communities  เป็นชุมชนนกัปฏิบติัท่ีมีจุดเนน้ เพื่อจดั 
ระเบียบ ยกระดบั และพฒันาความรู้ท่ีสมาชิกใชเ้ป็นประจ า 
(4) Innovation communities เป็นชุมชนนกัปฏิบติัท่ีมีจุดเนน้ เพื่อพฒันาแนวคิด   
โดยเนน้การขา้มขอบเขตเพื่อผสมผสานสมาชิกท่ีมุมมองต่างกนั 
 
3.6  แนวทางในการพฒันาความเป็นชุมชนนักปฏิบัติ  
 
  บดินทร์  วิจารณ์ (2547) ไดก้ล่าวถึงหลกัการในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัใหมี้ 
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึง มี 7 ประการ  คือ 
 




จึงก าหนดโครงสร้าง หรือวธีิการในการแบ่งปันความรู้ และการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมา
สนบัสนุนและเอ้ือต่อการสร้างและแบ่งปันองคค์วามรู้ผา่นทางเวบ็ไซต ์หรือวธีิการส่ือสาร 
ตามความเหมาะสม และจ าเป็นต่อการส่ือสารเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั 
(2) เพื่อก่อให้เกิดความหลากหลายและการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ นอกจากสมาชิกใน 
กลุ่มชุมชนนกัปฏิบติัจะแลกเปล่ียนเรียนรู้แลว้ควรจดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกชุมชนนกัปฏิบติั
เขา้มามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ แลกเปล่ียนความคิดกบัสมาชิกของชุมชนนกัปฏิบติั ซ่ึงจะ
ก่อใหเ้กิดความหลากหลายในมุมมอง  ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในรูปแบบใหม่ๆ ก่อใหเ้กิดสีสัน 
และความมีชีวติชีวา ต่ืนตวัในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  
(3) สมาชิกหลกั (Core group) ในชุมชนนกัปฏิบติัจะมีบทบาทในการขยายฐาน 
สมาชิกโดยชกัชวนผูเ้ช่ียวชาญและผูส้นใจเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มเติม  หากสามารถหาสมาชิก
เพิ่มเติมได ้จะสามารถสร้างสรรคกิ์จกรรมในการแบ่งปันความรู้ในชุมชนนกัปฏิบติัรวมกบักลุ่ม
สมาชิกหลกัไดม้ากข้ึน  หากมีการสร้างชุมชนนกัปฏิบติั และมีการเช่ือมโยงส่ือสารแลกเปล่ียน
ขอ้มูลถึงกนัผา่นระบบอินทราเน็ตจะมีสมาชิกกลุ่มหลกัๆ ร้อยละ 60-70  ท่ีคอยติดตามเขา้มาดูขอ้มูล
ความรู้ใหม่ๆ และกิจกรรมของชุมชนนกัปฏิบติั ซ่ึงสมาชิกเหล่าน้ีเขา้มาใชป้ระโยชน์จะเป็นการ
สร้างแรงจูงใจใหก้บัสมาชิกหลกัในการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ใหเ้ป็นท่ีสนใจอยูเ่สมอ 
(4) พฒันาชุมชนนกัปฏิบติัทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน 
รูปแบบท่ีเป็นแบบเปิดเผยมีพิธีการ (Public) และในรูปแบบท่ีส่วนตวั (Private) ชุมชนนกัปฏิบติัท่ีมี
พลวตัในการพฒันาและเติบโตจะเกิดข้ึนจากการส่งเสริมโดยการจดักิจกรรมใหส้มาชิกชุมชน 
นกัปฏิบติัมาพบปะกนั สังสรรคก์นั แลกเปล่ียนความรู้กนัอยา่งเป็นทางการหรือโทรศพัทคุ์ยกนั 
ในรูปแบบปกติท่ีคุน้เคยแมก้ระทัง่ในเวบ็ไซตก์็อาจจะก าหนดหวัขอ้ใหเ้ป็นเร่ืองเฉพาะภายในกลุ่ม
ชุมชนนกัปฏิบติั ไม่ไดเ้ปิดแบบสาธารณะใหทุ้กคนเขา้มาดูได ้
(5) มุ่งเนน้คุณค่าท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มและองคก์ร ในเบ้ืองตน้การก่อตั้งชุมชนนกั 











(7) สร้างสีสัน และความหลากหลายใหก้บัชุมชนนกัปฏิบติั  อาจจะจดัประชุม 
กลุ่มชุมชนนกัปฏิบติัในภาพใหญ่เพื่อเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ หรือการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ภายในชุมชนนกัปฏิบติัเอง หรือคุยกนัในวีดีโอคอนเฟอเรนซ์  ดูงานต่างหน่วยงาน ฯลฯ  เพื่อสร้าง 
ใหชุ้มชนนกัปฏิบติัมีชีวติชีวามากข้ึน 
  จากแนวทางทั้ง 7 ประการน้ี จะช่วยเก้ือกูล ฟูมฟัก  และสนบัสนุน (Stewardship) 
ใหชุ้มชนนกัปฏิบติัมีอายยุนืยาว และสามารถสร้างประโยชน์ใหก้บัสมาชิก และองคก์รไดย้าวนาน 
 
3.7  ความส าคัญของชุมชนนักปฏิบัติ  
 
   บูรชยั  ศิริมหาสาคร  และ พดัชา กวางทอง (2552) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของ
ชุมชนนกัปฏิบติัท่ีมีความส าคญัต่อองคก์ร ในภาพรวม 3 เร่ือง ดงัน้ี 
(1) ชุมชนนกัปฏิบติักบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) 
พูนลาภ  อุทยัเลิศ (2547, อา้งถึงในบูรชยั  ศิริมหาสาคร และพดัชา กวางทอง ,2552) กล่าววา่   
การจดัการความรู้ผา่นชุมชนนกัปฏิบติัจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ต่อยอดอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด ท าให้
ความรู้ท่ีเกิดข้ึน มีความเป็นพลวตัสูงและยากท่ีจะลา้สมยั เพราะมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และเม่ือชุมชนเหล่าน้ีแผข่ยายไปทัว่ทั้งองคก์ร องคก์รก็จะกลายเป็นองคก์รแห่งการ













ภาพประกอบ 5  แสดงองคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองดว้ยชุมชนนกัปฏิบติั 
(ท่ีมา : บูรชยั  ศิริมหาสาคร  และ พดัชา กวางทอง, 2552) 
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   พูลลาภ ยงักล่าวต่อไปอีกวา่ ลกัษณะพิเศษของชุมชนนกัปฏิบติัท่ีท าใหม้นัเป็น
แนวคิดในการจดัการความรู้ท่ีน่าจบัตามองก็คือ พลวตัในการจดัการความรู้ของชุมชนนกัปฏิบติั 
ไดรั้บการขบัเคล่ือนดว้ยแรงปรารถนา (Passion) ของสมาชิกในชุมชนเอง หากองคก์รสร้างพลวตั
ในการจดัการความรู้ดว้ยการบงัคบัหรือใชส่ิ้งล่อใจ แน่นอนวา่ พลวตัในลกัษณะน้ียอ่มไม่ย ัง่ยนื 
เพราะทนัทีท่ีเลิกบงัคบัหรือดึงเอาส่ิงล่อใจเหล่านั้นออกไป พลวตัดงักล่าวยอ่มหยดุน่ิงลง แต่ส าหรับ




(2) ชุมชนนกัปฏิบติักบักระบวนการจดัการความรู้ (KM Process) จากภาพ  
ประกอบท่ี 5 แสดงความเก่ียวขอ้งของชุมชนนกัปฏิบติักบักระบวนการจดัการความรู้โดยองคก์ร
สามารถใชชุ้มชนนกัปฏิบติัเป็นเคร่ืองมือ/กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัความรู้ทั้ง 2 ประเภท  
















ภาพประกอบ 6   แสดงชุมชนนกัปฏิบติั กบั กระบวนการจดัการความรู้ 
(ท่ีมา: ส านกังาน ก.พ.ร. และสถาบนัเพิ่ผลผลิตแห่งชาติ, 2549) 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 
















(Change management process)  จากภาพประกอบท่ี 6  แสดงความเก่ียวขอ้งของชุมชนนกัปฏิบติักบั
กระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง โดยองคก์รตอ้งใหค้วามรู้ ความเขา้ใจแก่สมาชิกเก่ียวกบั
หลกัการและวธีิการสร้างชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือหรือกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
เก่ียวกบัความรู้ทั้ง 2 ประเภท คือ  ความรู้ชดัแจง้ (Explicit  knowledge) และความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคน  





  ภาพประกอบ 7  แสดง ชุมชนนกัปฏิบติักบักระบวนการบริหารจดัการ
เปล่ียนแปลง  (ท่ีมา: ส านกังาน ก.พ.ร. และสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2549) 
 
  จากภาพประกอบท่ี 7 ท าใหม้องเห็นวา่ชุมชนนกัปฏิบติัเป็นเคร่ืองมือหรือกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อกระบวนการจดัการความรู้ และกระบวนการ
บริหารจดัการเปล่ียนแปลงในองคก์ร ซ่ึงช่วยท าให้องคก์รเกิดการถ่ายทอดความรู้ไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิผล และช่วยท าใหค้นในองคก์รท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
3.8  ประเภทของสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ  
 
บูรชยั  ศิริมหาสาคร  และ พดัชา กวางทอง (2552) ไดแ้บ่งประเภทของ 
กระบวนการ 
และเคร่ืองมือ 


















(1) สมาชิกในชุมชนนกัปฏิบติั ประกอบดว้ย 
(1.1)  Sponsor 
1)  เป็นผูบ้ริหารระดบักลาง-สูง 
2) ใหทิ้ศทาง  แนวคิด 
3)  สนบัสนุนทรัพยากร 
4)  สร้างการยอมรับ  ส่ือสาร 
5)  สร้างแรงจูงใจ 
(1.2)  Facilitator  
   1)  เป็นสมาชิก 
   2)  วางแผน  และจดัการ 
   3)  Facilitate  การแลกเปล่ียนความรู้ในชุมชนนกัปฏิบติั  
   4)  ช่วยเหลือดา้นเทคนิค 
   5)  ประสานกบัคนนอกชุมชนนกัปฏิบติั และองคก์ร 
   6)  ประเมินผลและส่ือสารความส าเร็จของชุมชนนกัปฏิบติั  
(1.3)  Community historian หรือ Knowledge banker หรือ Secretary  
1)  เป็นสมาชิก 
2)  บนัทึก  รวบรวมขอ้มูลของกลุ่ม 
3)  ท าฐานขอ้มูล / ความรู้ท่ีไดจ้ากกลุ่ม 
(1.4)  Member 
 1)  เป็นสมาชิก 
 2)  ร่วมก าหนด  คดัเลือกหวัขอ้ 
 3)  ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 4)  ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 
 5)  ส่ือสารภายในกลุ่ม 
 6)  ประสานกบัภายนอก 
 
(2).  การแบ่งบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกชุมชนนกัปฏิบติั 
   การแบ่งบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกชุมชนนกัปฏิบติัเป็นส่ิงส าคญั ท่ีจะท าใหอ้งคก์ร




(2.1)   คุณอ านวย  สถาบนัส่งเสริมการจดัการเรียนรู้เพื่อสังคม (สคส.) เรียก   
“คุณอ านวย” (Facilitator แปลวา่ ผูช่้วยใหส้ะดวกข้ึน)  ซ่ึงเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการ
ความรู้ ส่วนโนนากะ  เรียกวา่ knowledge  activist  แปลวา่ “ผูเ้สริมพลงัความรู้” และ ศ.นพ. 
ประเวศ วะสี  เรียกคุณอ านวยวา่ “ช่างเช่ือม” ท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงให ้คนพร้อมให ้และ คนใฝ่รู้ ไดม้า
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  เพื่อน าความรู้ไปใชใ้นการแกปั้ญหา  และน าไปใชใ้นการพฒันางาน  
บทบาทหนา้ท่ีของคุณอ านวย มีดงัน้ี 
  1)  เป็นประธานด าเนินการ  เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่ม   
เพื่อเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดเ้ล่าเร่ืองของตนเองอยา่งทัว่ถึง  และเหมาะสมกบัเวลา 
2)  เป็นตวั Catalyst ช่วยเร่งปฏิกิริยาของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน 
ชุมชนนกัปฏิบติัใหด้ าเนินไปอยา่งกระตือรือร้นสนุกสนาน และมีชีวติชีวา 
3)  เป็นผูต้ ั้งค  าถาม จุดประกายความคิดใหส้มาชิกในกลุ่ม ไดช่้วยกนัตั้ง 
ค าถามต่างๆ ถามผูเ้ล่าเร่ือง (คุณกิจ) เพื่อช่วยกนัลว้งความรู้หรือความลบั (Tacit knowledge) ท่ีซ่อน
เร้นในตวัคุณกิจ ใหม้ากท่ีสุด 
4)  เป็นผูส้ร้างบรรยากาศ ใหเ้อ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของสมาชิก 
ภายในกลุ่ม 
5)  เป็นผูเ้สริมพลงัความรู้ 
6)  เป็นผูบ้ริหารเวลา ในการเล่าเร่ืองของคุณกิจ จะตอ้งมีการก าหนด 
เวลาไม่ใหน้อ้ยเกินไป หรือมากเกินไปจนยดืยาว 
(2.2)   คุณลิขิต  คุณลิขิต เป็นเลขานุการกลุ่ม  มีหนา้ท่ีจดความรู้ต่างๆท่ีได ้
จากการเล่าเร่ืองของคุณกิจ  บทบาทหนา้ท่ีของคุณกิจตอ้งจดบนัทึก มีดงัน้ี 
1) เร่ืองเล่าเร้าพลงั (Story telling) หรือ สรุปประเด็นส าคญัของเร่ืองเล่า 
2) ขมุความรู้ (Knowledge  assets) ท่ีสมาชิกช่วยกนัสกดัมาจากเร่ืองเล่า 
วา่  ความรู้หรือปัจจยัอะไรบา้ง ท่ีท าใหง้านนั้น ประสบความส าเร็จ 
3) แก่นความรู้ (Core competence) ท่ีสรุปไดจ้ากขมุความรู้ 
4) กลยทุธ์ (Tactic) ท่ีใชใ้นการท างาน 
5) กฎระเบียบ/แนวคิดทฤษฏี (Theory) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน 
ในเร่ืองนั้น 
6) เร่ืองอ่ืนตามท่ีสมาชิกชุมชนนกัปฏิบติัไดต้กลงกนั 
(2.3)  คุณกิจ  เป็นค าท่ีเรียกกนัในภาษาไทย ส่วนค าศพัทท่ี์ใชใ้นวชิาการ 
จดัการความรู้ มี 3 ค า คือ Knowledge practitioner เป็นผูป้ระกอบอาชีพท่ีใชค้วามรู้และทกัษะ 
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Knowledge worker เป็นผูป้ฏิบติังานท่ีทรงความรู้  และ Knowledge person  เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ คุณกิจ คือ ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเล่าเร่ืองประสบการณ์ความส าเร็จในการท างานของตนเอง  
(Tacit knowledge) ใหส้มาชิกในกลุ่มฟัง เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั และตอ้ง
ช่วยกนัตีความ หรือสกดัขมุความรู้จากประสบการณ์ในเร่ืองเล่า เพื่อใหคุ้ณลิขิตจดบนัทึก 
(2.4)  คุณเสนอ  คือ บุคคลท่ีออกมาเล่าเร่ืองท่ีดีท่ีสุดของกลุ่ม เพื่อแลกเปล่ียน 
เรียนรู้กนัในท่ีประชุมใหญ่  บทบาทหนา้ท่ีของคุณเสนอ มีดงัน้ี 
1) เป็นผูน้ าเสนอเร่ืองเล่าเร้าพลงั  คุณเสนอมีหนา้ท่ีเล่าเร่ือง  
Best  practices ของกลุ่ม  ในท่ีประชุมใหญ่ เจา้ของเร่ืองเล่าท่ีเป็น Best  practices ของกลุ่ม มกัจะ
ไดรั้บเลือกให้เป็นคุณเสนอมีเพราะมีประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัเร่ืองนั้น  จึงน าเสนอเร่ืองเล่าและ
สามารถตอบขอ้ซกัถามต่าง ๆ ของสมาชิกไดดี้กวา่ผูอ่ื้น 
2)  ตอ้งมีทกัษะการเล่าเร่ืองใหผู้ฟั้งสนใจ 
3)  มีทกัษะการเร้าความสนใจของผูฟั้ง  
(2.5)  คุณประสาน คือ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีติดต่อประสานงานเครือข่ายจดัการความรู้ 
ภายในหน่วยงานหรือระหวา่งหน่วยงานใหค้นไดมี้โอกาสมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัคุณประสาน 
จึงเป็นเจา้ภาพในการจดังาน KM Day  หรือ กิจกรรมชุมชนนกัปฏิบติัในกรณีวงการศึกษา  
คุณประสานอาจจะเป็นส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษา  เป็นตน้  
บทบาทหนา้ท่ีของคุณประสาน มีดงัน้ี 
1)  จดัใหมี้การตกลงร่วมกนัของการจดัการความรู้ 
2)  จดัท าก าหนดการจดักิจกรรมของเครือข่าย 
3)  อ านวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆ ใหก้บัสมาชิก 
(2.6)  คุณวศิาสตร์ คือ บุคคลท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์   
สามารถออกแบบและจดัด าเนินการระบบไอทีใหเ้หมาะสมกบัการจดัการความรู้ บทบาทหนา้ท่ี 
ของคุณวศิาสตร์ มีดงัน้ี 
1)  ช่วยออกแบบระบบไอที  ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของสมาชิก 
ชุมชนนกัปฏิบติั 
2) ช่วยถ่ายทอดความรู้การใชร้ะบบไอที  ใหก้บัสมาชิกใน CoP  
โดยเฉพาะคุณลิขิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลคลงัความรู้ (Knowledge assets database) 
ใหท้นัสมยักบัการสร้างความรู้ข้ึนใหม่ภายในองคก์ร 





(2.7)  วทิยากรประจ ากลุ่ม  เป็นพี่เล้ียงคอยใหค้วามช่วยเหลือกลุ่มท่ียงัไม่ 
เขา้ใจในบทบาทต่างๆ เช่น  คุณกิจ นึกไม่ออกวา่ จะเล่าเร่ืองอะไร อยา่งไร วทิยากรประจ ากลุ่มตอ้ง
อธิบายใหคุ้ณกิจเขา้ใจ บทบาทหนา้ท่ีของวทิยากรประจ ากลุ่ม มีดงัน้ี 
1)  เป็นพี่เล้ียงใหค้  าปรึกษาแนะน า 




(2.8)  คุณเอ้ือ  มีช่ือเตม็วา่ คุณเอ้ือระบบ (Chief knowledge officer: CKO)  
เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร  ซ่ึงท าหนา้ท่ีจดัการระบบของการจดัการความรู้ขององคก์ร 
บทบาทหนา้ท่ีของคุณเอ้ือ มีดงัน้ี 
1) ประสานความร่วมมือกบัคุณอ านวย 
2) สนบัสนุนการจดัการความรู้ในทุกส่วนขององคก์ร 
 
3.9  ความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ การจัดการความรู้  และเทคโนโลยี 
 
บูรชยั  ศิริมหาสาคร  และ พดัชา กวางทอง (2552) ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ของ  
ชุมชนนกัปฏิบติั กระบวนการจดัการความรู้ และเทคโนโลย ีดงัน้ี 
 
  ชุมชนนกัปฏิบติั เป็นโครงสร้างทางสังคมในการจดัการความรู้  ส่วนการจดัการ
ความรู้เป็นกระบวนการท่ีชุมชนนกัปฏิบติัน าไปใช ้ซ่ึงมีความหลากหลายแลว้แต่ทฤษฏี  เช่น  
เกลียวความรู้ของ Nonaka & Takuchi เป็นตน้ ในมุมมองน้ีการจดัการความรู้จะเป็นส่วนหน่ึง หรือ 
เป็นส่วนยอ่ยท่ีอยูใ่นชุมชนนกัปฏิบติั แต่ถา้เป็นอีกมุมมองหน่ึง ซ่ึงกลบักนัชุมชนนกัปฏิบติัจะเป็น
ส่วนยอ่ยของการจดัการความรู้เพราะชุมชนนกัปฏิบติัเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีใชจ้ดัการความรู้ 
(KM tool) และเทคโนโลย ีเป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการจดัการความรู้เร่ิมจากการวเิคราะห์
และคน้หาใหพ้บก่อนวา่ โดเมนความรู้ใดท่ีส าคญัต่อทิศทางการด าเนินงานขององคก์รแลว้จึงพฒันา
ชุมชนนกัปฏิบติัข้ึนครอบโดเมนความรู้เหล่านั้น จากนั้นจึงออกแบบและสอนใหชุ้มชนนกัปฏิบติัรู้
ถึงวธีิการจดัการความรู้ในรูปแบบต่างๆ  และทา้ยสุดจึงค่อยคน้หาเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีเหมาะสมกบั
แต่ละขั้นตอนของการจดัการความรู้ เช่น ในขั้นของการแลกเปล่ียนความรู้ มีเทคโนโลยหีลายรูป 
แบบท่ีสามารถน ามาใชเ้สริมการแลกเปล่ียนความรู้ได ้เช่น Chat, Forums  เป็นตน้ แต่ส าหรับชุมชน




หรือสร้างเทคโนโลยท่ีีล ้าเลิศ  แลว้ด าเนินการจดัการความรู้ตามฟังกช์ัน่และเคร่ืองมือท่ีมาพร้อมกบั
ซอฟตแ์วร์เหล่านั้น ซ่ึงแน่นอนวา่  ผลลพัธ์ท่ีไดย้อ่มไม่ดีเท่าท่ีควร  จนในท่ีสุดองคก์รเหล่าน้ีก็จะหนั
มาพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัตามกรอบการจดัการความรู้แบบเดิมท่ีไดพ้ฒันาข้ึนบนพื้นฐานของ
เทคโนโลยจึีงไม่น่าแปลกใจท่ีชุมชนนกัปฏิบติัในองคก์รเหล่าน้ีจึงดูปราศจากชีวติ  และไม่สามารถ









      
 
ภาพประกอบ  8  แสดงความสัมพนัธ์ของ CoP – KM – เทคโนโลย ี
(ท่ีมา: พูลลาภ อุทยัเลิศอรุณ, 2547) 
 
3.10.   ประโยชน์ของชุมชนนักปฏิบัติ  
 
  บูรชยั  ศิริมหาสาคร  และ พดัชา กวางทอง (2552) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของ
ชุมชนนกัปฏิบติั มีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดงัต่อไปน้ี 
 
(1) ประโยชน์ของชุมชนนกัปฏิบติัในระยะสั้น 
(1.1)   เป็นเวทีของการแกปั้ญหา  ระดมสมอง 
(1.2)   ไดแ้นวคิดท่ีหลากหลายจากกลุ่ม 
(1.3)   ไดข้อ้มูลมากข้ึนในการตดัสินใจ 
(1.4)   หาทางออกหรือค าตอบท่ีรวดเร็ว 
(1.5)   ลดระยะเวลา  และการลงทุน 
(1.6)   เกิดความร่วมมือ  และการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน 
(1.7)   เป็นช่องทางในการเขา้หาผูเ้ช่ียวชาญ 
(1.8)   มีความมัน่ใจในการเขา้ถึง  และแกปั้ญหา 
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(1.9)   มีความผกูพนัในการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 
(1.10) มีความสนุกท่ีไดอ้ยูก่บัเพื่อนร่วมงาน 
(2) ประโยชน์ของชุมชนนกัปฏิบติัในระยะยาว 
(2.1)  เสริมสร้างวฒันธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขององคก์ร 
(2.2)  เกิดความสามารถท่ีไม่คาดการณ์ไว ้
(2.3)   วเิคราะห์ความแตกต่าง  และตั้งเป้าหมายการปรับปรุงไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 
(2.4)   เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่วธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
(2.5)   เกิดโอกาสพฒันาองคก์รอยา่งกา้วกระโดด 
(2.6)   เป็นเครือข่ายของกลุ่มวชิาชีพ 
(2.7)   ท  าช่ือเสียงในวชิาชีพเพิม่ข้ึน 
(2.8)   ไดรั้บผลตอบแทนจากการจา้งงานสูงข้ึน 
 (2.9)  ช่วยรักษาคนเก่งใหอ้ยูก่บัองคก์ร 
 
4.  เอกสารที่เกีย่วข้องกบัเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
  
4.1.  ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
 
กิดานนัท ์มลิทอง (2548)  ไดใ้หค้วามหมายของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวา่ เป็น 





  กุลิสรา ใคร่ครวญ (2550) ไดก้ล่าวถึงอินเทอร์เน็ตวา่ ระบบอินเทอร์เน็ตจะเรียก 
www (World Wide Web) วา่เครือข่ายแมงมุม เป็นขอ้มูลท่ีสามารถเช่ือมโยงกนัได ้ท าใหเ้กิดการ
ส่ือสารส่งจดหมายเช่ือมโยงระหวา่งผูรั้บและผูส่้งสารในระบบอินเทอร์เน็ตท่ีมีอยูท่ ัว่โลกเหมือนกบั
ใยแมงมุม 
  วทิยา เรืองพรวสุิทธ์ิ (2539) กล่าวถึงระบบอินเทอร์เน็ต เวิลดไ์วดเ์วบ็ (World 
Wide Web: www) เป็นระบบการส่ือสารดา้นขอ้มูลข่าวสารแบบใยแมงมุม (Web) โดยการเช่ือมโยง
และโอนถ่ายขอ้มูลเวลิดไ์วดเ์วบ็เซิร์ฟเวอร์ (WWW Server) ขอ้มูลดงักล่าวเป็นไดท้ั้งขอ้มูลชนิด 
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ขอ้ความ รูปภาพ และเสียง 
  สรุป อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมไปทัว่





  4.2.  ความส าคัญของอนิเทอร์เน็ต 
 
  โลกปัจจุบนัก าลงัต่ืนตวัและใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารเป็นอยา่งมากเพื่อการจดัเก็บ ประมวล และสืบคน้สารสนเทศดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองมือส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีใชใ้นไอซีที คือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมการส่ือสาร
ความเร็วสูง เช่น ดาวเทียม และเส้นใยน าแสง เพื่อการติดต่อในเครือข่ายท่ีครอบคลุมทัว่ไปใหไ้ด้
สารสนเทศในชัว่พริบตา  ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหอิ้นเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทส าคญัยิง่ในยคุไอซีที ทั้งน้ี
เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายท่ีครอบคลุมเครือข่ายทั้งหมดทัว่โลกเขา้ไวเ้ป็นเครือข่ายเดียวกนั 
ภายในอินเทอร์เน็ตจะประกอบดว้ยเครือข่ายยอ่ยจ านวนมากท่ีกระจายอยูท่ ัว่โลกทั้งในทวปีอเมริกา
เหนือ อเมริกาใต ้ยโุรป เอเชีย ออสเตรเลีย แอฟริกา และแอนตาร์กติกา โดยท่ีเครือข่ายยอ่ยเหล่าน้ีจะ
เช่ือมเขา้ดว้ยกนัภายใตเ้กณฑ์วธีิในการติดต่อท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั  






  4.3  เวลาของการเรียนการสอนบนอนิเทอร์เน็ต 
  
  การใชอิ้นเทอร์เน็ตสามารถท าไดทุ้กท่ีทุกเวลา ทั้งน้ีเพราะการท างานใน
อินเทอร์เน็ตแบ่งออกไดเ้ป็นเวลาของการส่ือสาร 2 ลกัษณะใหญ่ คือ 






  (2)  การเรียนการสอนแบบไม่ประสานเวลา จะสะดวกทั้งผูส้อนและผูเ้รียนท่ี
สามารถท าการสอนหรือเรียนต่างเวลากนัไดเ้น่ืองจากเป็นการรับส่งเน้ือหาบทเรียนท่ีไม่จ  าเป็นตอ้ง
นัง่อยูห่นา้จอคอมพิวเตอร์พร้อมกนั แต่ผูส้อนสามารถส่งบทเรียนและข่าวสารขอ้มูลสารสนเทศไป
เก็บไวใ้นเคร่ืองบริการก่อนได ้เพื่อท่ีผูเ้รียนจะเรียนจากเวบ็เพจ บทเรียน หรือเรียกดูขอ้มูลต่างๆ ได้
ภายหลงั  
 
  4.4  การใช้งานในอนิเทอร์เน็ต 
 
  กิดานนัท ์มลิทอง (2548) ไดก้ล่าวถึงการท างานบนอินเทอร์เน็ตทั้งแบบบนเวบ็
และแบบธรรมดาในมีหลากหลายประเภท ดงัน้ี 
 
  (1)  เวลิดไ์วดเ์วบ็ (World wide web: WWW) หรือเรียกสั้นๆ วา่ “เวบ็” เป็นการ
สืบคน้สารสนเทศท่ีอยูใ่นอินเทอร์เน็ตในระบบส่ือหลายมิติ โดยคลิกท่ีจุดเช่ือมโยงเพื่อเสนอเวบ็เพจ
หรือขอ้มูลสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั การเขา้สู่เวลิด์ไวดเ์วบ็จะตอ้งใชโ้ปรแกรมท างาน เช่น 
Internet explorer และ Netscape  navigator เป็นตน้ 
  (2)  ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic-mail: e-mail) หรือเรียกสั้นๆ วา่ “อีเมล” 
เป็นการรับส่งขอ้ความผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  (3)  การถ่ายโอนไฟล ์(File transfer protocol: ftp) เป็นการถ่ายโอนไฟลข์อ้มูล
ประเภทต่างๆ เช่น ไฟลข์่าว ไฟลภ์าพ ไฟลเ์สียง ฯลฯ จากคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนดาวน์โหลดไวใ้น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเรา 
  (4)  กลุ่มอภิปรายหรือกลุ่มข่าว (Newsgroup) เป็นการรวมกลุ่มของผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนัเพื่อส่งข่าวหรืออภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ือง
ท่ีสนใจ 
  (5)  การสนทนาในเครือข่าย (Internet relay chat: IRC) เป็นการสนทนาสดท่ีผูใ้ช้
ฝ่ายหน่ึงสนทนากบัผูใ้ชอี้กฝ่ายหน่ึงโดยมีการโตต้อบกนัทนัทีแบบประสานเวลาโดยการพิมพ์
ขอ้ความหรือใชเ้สียง 
  (6)  การประชุมบนอินเทอร์เน็ต (Internet conferencing)  เป็นการส่ือสารแบบ
ประสานเวลาเช่นเดียวกบัการสนทนาสดแต่จะเป็นการประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียงบน




  (7)  ส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic publisher) หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร ท่ีมี
การบรรจุเน้ือหาและภาพท่ีลงพิมพใ์นส่ิงพิมพเ์หล่านั้นลงในเวบ็ไซตข์องตนเพื่อใหผู้ใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต
ไดอ่้านเร่ืองราวต่างๆ เช่นเดียวกบัการอ่านหนงัสือพิมพ ์
  (8)  รายช่ือส่งอีเมล (Mailing lists ) เป็นการส่ือสารแบบต่างเวลาท่ีจะส่งอีเมลโดย
อตัโนมติัไปยงับุคคลต่างๆ ท่ีสมคัรรับขอ้มูลข่าวสารและมีช่ืออยูใ่นรายการ 
  (9)  สมุดรายช่ือ  เป็นการตรวจหาช่ือและท่ีอยูข่องผูท่ี้เราตอ้งการจะติดต่อดว้ยใน
อินเทอร์เน็ต  โปรแกรมในการคน้หาท่ีนิยมใหก้นั ไดแ้ก่ Finger และ Whois 
  (10) การขอเขา้ใชร้ะบบจากระยะไกล  เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นอินเทอร์เน็ตเพื่อขอ
เขา้ใชร้ะบบจากระยะไกล  
  (11) การคน้หาไฟล ์ เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นระบบขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุม
กวา้งขวางทัว่โลก โดยมีไฟล์ขอ้มูลต่างๆ มากมายหลายลา้นบรรจุอยูใ่นระบบเพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถ
สืบคน้ใชง้าน ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีระบบหรือโปรแกรมเพื่อช่วยในการคน้หาไฟลไ์ดอ้ยา่งสะดวก
รวดเร็ว การคน้หาไฟลแ์ละทรัพยากรบนเวบ็ในปัจจุบนัท่ีนิยมกนัมากเน่ืองจากใชง้านไดส้ะดวก  
คือ การคน้หาหวัขอ้เร่ืองจากแหล่งรวบรวมรายช่ือไฟลบ์นเวบ็ ซ่ึงเป็นการรวบรวมเร่ืองต่างๆไวเ้ป็น
ฐานขอ้มูลบนเวบ็ไซตเ์ม่ือตอ้งการคน้หาเร่ืองใดผูใ้ชเ้พียงแต่พิมพค์  าส าคญัเก่ียวกบัไฟลท่ี์ตอ้งการ
คน้หาลงไปก็จะไดไ้ฟลจ์  านวนมากมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีคน้หา 
 
  จะเห็นไดว้า่เราสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตไดใ้นทุกท่ีทุกเวลา และหลายลกัษณะ 
สามารถใชเ้พื่อการร่วมกลุ่มอภิปรายท่ีมีความสนใจในความรู้เร่ืองเดียวกนั การจดัเก็บความรู้ การ





  สาหร่ายผมนางเป็นสาหร่ายทะเลสีแดง สกุลกราซิลาเรีย (Gracilaria spp.)  
ในอ่าวปัตตานี มีสองชนิด คือ สาหร่ายผมนางเส้นใหญ่ และสาหร่ายผมนางเส้นเล็ก ตน้มีลกัษณะ
เป็นพุม่สูง 15-20 เซนติเมตร แตกแขนงเป็นเส้นก่ิงกา้นยาว มีสีน ้าตาลเขม้ มองดูคลา้ยเส้นผม 
มีคุณค่าทางโภชนาการโดยเป็นแหล่งของโปรตีน แร่ธาตุ และวติามินต่างๆ และคุณสมบติัเด่น คือ มี
ปริมาณของสารเยือ่ใยค่อนขา้งสูง สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดน้านาประการ เช่น ใชบ้ริโภคสด 
เป็นอาหารเล้ียงหอยเป่าฮ้ือ ปูมา้ ปูทะเล เป็นวตัถุดิบในการผลิตวุน้ ใชท้  าปุ๋ย ท าผลิตภณัฑ์






   ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของสาหร่ายสกุล 
กราซิลาเรีย มีหลายประการดงัน้ี 
 
         (1) อุณหภูมิ คือปัจจยัส าคญัในการสร้างเม็ดสีและไฟโคบิลิโปรตีน 
(Phycobiliprotein) เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนปริมาณเม็ดสีจะนอ้ยลง ในขณะท่ีอุณหภูมิต ่าลงปริมาณของ
ไฟโคบิลิโปรตีนสูงข้ึน นอกจากน้ีอุณหภูมิยงัมีผลต่อการเจริญเติบโต และการสร้างเซลสืบพนัธ์ุ
ของสาหร่ายกราซิลาเรีย เม่ือมีแสงมาก อุณหภูมิสูงข้ึนสาหร่ายจะเติบโตและสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ 
มากข้ึน ดงันั้นเราจึงมกัพบสาหร่ายชนิดน้ีเจริญเติบโตไดดี้ และสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุไดใ้นฤดูร้อน 
(Kim, D.H. 1970) อุณหภูมิระดบัพอเหมาะส าหรับการเจริญของสาหร่ายนั้นอยูร่ะหวา่งช่วง 20-28 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิท่ีเหมาะส าหรับการงอกของสปอร์มากท่ีสุด คือ 20 องศาเซลเซียส  
(ศกัดา เถียรในเมือง, 2527)  
         (2) ความเคม็ สาหร่ายทะเลสกุลกราซิลาเรียนสามารถเจริญเติบโดไดดี้ 
ในแหล่งน ้ากร่อยท่ีมีระดบัความเคม็ 15-24 ppt แมใ้นช่วงฤดูฝนและฤดูร้อน ในแหล่งน ้าท่ีมีระดบั
ความเคม็ต ่าและสูงมาก 8-35 ppt ยงัพบอาศยัอยูแ่ละเจริญงอกงามไดดี้ใน pH 8.2-8.7 (บุญส่ง วริิกุล, 
2531) 
         (3) ความเขม้แสง ความเขม้แสงท่ีเพิ่มข้ึนท าใหก้ารเจริญเติบโตของ
สาหร่ายดีข้ึน โดยเห็นไดจ้ากสาหร่ายท่ีอยูใ่นบริเวณน ้าต้ืนจะเจริญเติบโตดีกวา่ในน ้าลึก และความ
เขม้แสงมีผลต่อการสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ ส่วนความขุ่นของน ้าเกิดจากมีสารแขวนลอยอยูใ่นน ้ามาก 
พบวา่น ้าทะเลมีความขุ่นของน ้าในฤดูฝน และฤดูหนาวท่ีมีฝนตก ความขุ่นของน ้าจะท าใหท้ะเลมี
ความโปร่งแสงนอ้ย สาหร่ายท่ีเจริญอยูใ่นบริเวณน ้าขุ่น หรือบริเวณปากแม่น ้าอุ่นจะมีอตัราการ
เจริญต ่ากวา่สาหร่ายท่ีเจริญอยูใ่นบริเวณท่ีน ้าทะเลมีความโปร่งแสงมาก (ศกัดา เถียรในเมือง, 2527) 
         (4) ช่วงการไดรั้บแสง ปริมาณผลผลิตของสาหร่ายข้ึนอยูก่บัช่วงของการ
ไดรั้บแสง ซ่ึงสัมพนัธ์กบัฤดูกาล และปริมาณสารอาหารท่ีละลายในน ้า (อาภรณ์ เทพพานิช ,2545 ) 
        (5) ส่ิงท่ียดึเกาะ ท่ียดึเกาะของสาหร่ายไดแ้ก่ กอ้นกรวด เปลือกหอย และ
โคลน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายของสาหร่ายเป็นอยา่งมาก บริเวณท่ีมีกอ้นกรวดกระจายอยู่
มากจะพบวา่สาหร่ายผมนางสามารถแพร่กระจายไดเ้ป็นอยา่งดี  (บุญส่ง วริิกุล และววิรรธน์  
สิงห์ทวศีกัด์ิ, 2531) 
        (6)  คล่ืนลม สาหร่ายผมนางจะเจริญเติบโตไดดี้ในบริเวณคล่ืนลมสงบ น ้า
ไหลเวยีนพอเหมาะ ไม่ชอบคล่ืนลมแรง (อาภรณ์ เทพพานิช ,2545 ) 
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      (7)  ความลึกของน ้า  สาหร่ายจะเจริญเติบโตไดดี้ในช่วงท่ีมีความลึก 
ของน ้า 0.5-1.0 เมตร ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความเขม้ของแสงท่ีสาหร่ายไดรั้บ (อาภรณ์ เทพพานิช, 
2545 ) 
      (8)  สารอาหาร สาหร่ายตอ้งดูดซึมสารอาหารต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นน ้าเพื่อ 
น าไปใชป้ระโยชน์ในการเจริญเติบโต ดงันั้น ในช่วงท่ีสาหร่ายเจริญเติบโตไดดี้ เม่ือตรวจสอบ
คุณภาพแหล่งน ้าจะพบสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต ่าสุด เป็นตน้ (อาภรณ์  เทพพานิช, 
2545 ) 
        (9)  ศตัรูของสาหร่ายมีทั้งพืชและสัตวน์ ้าบางชนิด โดยเฉพาะสาหร่าย 
สีเขียว เม่ืออยูร่่วมกนัจะเกิดการแยง่สารอาหาร หรือบางชนิดอาจปล่อยสารยบัย ั้งการเจริญเติบโต 
เพื่อยบัย ั้งการสังเคราะห์แสง เช่น การสังเคราะห์แสงของ Gracilaria จะลดลงเม่ือยูร่่วมกบั Ulva, 




  6.1 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบักลยุทธ์ 
 
  สาโรช  เหรียญทอง (2548) ไดว้จิยัเร่ืองกลยทุธ์การพฒันาสังคมของเทศบาลต าบล
นครชุม อ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร พบวา่ กลยทุธ์การพฒันาสังคมของเทศบาลต าบลนครชุม
ประกอบดว้ย  1. กลยทุธ์ดา้นการพฒันาคุณภาพคนและการคุม้ครองทางสังคม มีรายละเอียดดงัน้ี  
1) การส่งเสริมสนบัสนุนอาชีพ การยกระดบัฝีมือ และการสร้างผูป้ระกอบการ 2) ใหก้ารสนบัสนุน 
คุม้ครองดูแลสวสัดิการแก่คนยากจน และผูด้อ้ยโอกาสใหส้ามารถเขา้ถึงการบริการพื้นฐาน  
3) การอนุรักษแ์ละเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน โดยการพฒันาศิลปวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียว
ทางประวติัศาสตร์ ภูมปัญญาทอ้งถ่ิน ประเพณีท่ีสืบทอดในทอ้งถ่ิน 2. กลยทุธ์ดา้นการปรับ
โครงสร้างการพฒันาชนบทและเมืองอยา่งย ัง่ยนื มีรายละเอียดดงัน้ี 1) การกระตุน้ส่งเสริมให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาและพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง   
2) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การท างานเป็นทีม การจดัตั้งเครือข่ายในการท างานในแต่ละดา้น  
3) การพฒันาเศรษฐกิจฐานราก สนบัสนุนการพฒันาอาชีพรายบุคคลส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ  3. กลยทุธ์ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีรายละเอียดดงัน้ี 
1) การส่งเสริมและพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 
2) ใหค้วามรู้ประชาชน กระตุน้สร้างจิตส านึกให้เห็นความส าคญั รู้และเขา้ใจพร้อมทั้งสามารถ
54 
 
เผยแพร่ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ สถานท่ีส าคญั วฒันธรรม ประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาใหแ้ก่
นกัท่องเท่ียวได ้3) การพฒันาชุมชนเมืองให้เป็นชุมชนน่าอยู ่โดยการใหค้วามรู้แก่ผูน้ าชุมชน  
การสนบัสนุนงบประมาณในการจดัการสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสม 
  
  ประสิทธ์ิ  พฒันสิทธิชีวนิ (2548) ไดว้จิยัเร่ือง การพฒันากลยทุธ์การแกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้ในชุมชนของผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอปาศิลาทอง  จงัหวดัก าแพงเพชร พบวา่ กลยทุธ์
การแกปั้ญหา โดยการประชุมช้ีแจงราษฎรเพื่อช้ีแจงและหาขอ้ยติุในท่ีประชุม (ร้อยละ 66.67) เรียก
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาพบเพื่อเจรจาไกล่เกล่ียแกไ้ขปัญหา (ร้อยละ 54.17) รายงานให้นายอ าเภอแกไ้ข
ปัญหา (ร้อยละ 45.83) แนะน าใหร้าษฎรร้องเรียนต่อหน่วยงานตน้สังกดั (ร้อยละ 37.50) การมอบ
บุคคลท่ีคู่กรณีเคารพนบัถือไปช่วยไกล่เกล่ีย (ร้อยละ 20.83) และใหคู้่กรณีไปพบกบัหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบเพื่อท าการรังวดัแนวเขต (ร้อยละ 66.67) 
  อนุทิน  สายแวว (2550) ไดว้จิยัเร่ือง การพฒันากลยทุธ์การจดัการป่าชุมชน 
ป่าโกช่วย หมู่ท่ี10 ต าบลแม่กู อ  าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก พบวา่ ผลการพฒันากลยทุธ์การจดัการป่า
ชุมชนป่าโกช่วย มี 4 ดา้น คือ  
   1. กลยทุธ์ดา้นการดูแลป่าชุมชน ไดแ้ก่ จดัการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน 
อยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองการดูแลรักษาป่าอยา่งถูกตอ้ง จดัตั้งกลุ่มผูต้รวจตราป่าชุมชนเพื่อแบ่งพื้นท่ีดูแล
และรับผดิชอบ จดัโครงการฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายไดใ้ห้ราษฎรในชุมชนเพื่อป้องกนัการบุกรุกป่า
การออกฎบงัคบัลงโทษผูท่ี้บุกรุกป่า โดยก าหนดค่าปรับเพื่อใชเ้ป็นกองทุนในการบ ารุงรักษาป่า
ชุมชน จดัตั้งกองทุนพิทกัษป่์าโดยจดักิจกรรมตามประเพณีนิยมเพื่อหารายไดแ้ละปรับปรุงกฏ
ระเบียบของป่าชุมชนใหมี้ความเคร่งครัด จดัตั้งกลุ่มการป้องกนัไฟป่าในเขตป่าชุมชนด าเนินการ
จดัท าแนวเขตป่าชุมชนใหช้ดัเจน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน วดั โรงเรียน ร่วมมือกนัดูแล 
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และใชป้ระโยชน์ป่าชุมชน   
  2. กลยทุธ์ดา้นการอนุรักษป่์าชุมชน ไดแ้ก่ ส่งเสริมประเพณีการบวชป่าเพื่อ
กระตุน้จิตส านึกของประชาชนในชุมชน สร้างความร่วมมือระหวา่งราษฎรในพื้นท่ีและพื้นท่ี
ใกลเ้คียงเพื่อก าหนดกติกาในการใชป่้าร่วมกนั ท าประชาคมเพื่อจดัตั้งคณะกรรมการและก าหนด
กฎเกณฑข้ึ์นมาใหม่เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน จดัท าโครงการเพาะกลา้ไมฟื้น ไมกิ้นได ้ 
ไมเ้ศรษฐกิจ เพื่อปลูกป่าทดแทน และการปลูกป่าโดยไม่ตอ้งปลูก 




ป่าอยูร่่วมกบัป่าไดอ้ยา่งย ัง่ยนืใหก้บัชุมชน ส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นตวัอยา่งในการสร้างจิตส านึก
ใหก้บัชุมชน สร้างกลุ่มแกนน าจากพระสงฆ ์และโรงเรียนเพื่อเป็นผูไ้กล่เกล่ียกรณีมีความขดัแยง้กนั
ในชุมชน ท าการปลูกพืชคลุมดินและปลูกตน้ไมโ้ตเร็วตามแนวร่องน ้าเพื่อรักษาความชุมช่ืนและยดึ
ผวิดิน ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน ปลูกหญา้แฝก ตามไหล่เขาและแหล่งตน้น ้า ท าการสร้างฝาย
ชะลอความชุ่มช้ืนใหก้บัป่าชุมชน 
  4.  กลยทุธ์ดา้นการใชป้ระโยชน์ป่าชุมชน ไดแ้ก่ จดัท าโครงการพฒันาเป็นแหล่ง
อาหารและพืชสมุนไพรของชุมชนโดยตั้งกลุ่มแม่บา้นเป็นผูรั้บผิดชอบ ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ของป่าใหส้วยงามเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นลดการบุกรุกเพื่อใชท้  าการเกษตร พฒันาระเบียบ
ขอ้บงัคบัของป่าชุมชนเพื่อใหมี้ผลบงัคบัไดจ้ริง ส่งเสริมการปลูกไม ้3 อยา่ง ไดป้ระโยชน์ 4 อยา่ง 
ไดแ้ก่ ไมฟื้น ไมกิ้นได ้ไมเ้ศรษฐกิจ ในป่าชุมชนและพื้นท่ีวา่ง และส่งเสริมการพฒันาอาชีพเกษตร
แบบผสมผสานในชุมชน 
 
  รสสุคนธ์  ทบัพร (2556) ไดว้จิยัเร่ือง กลยทุธ์การจดัการความรู้ในโรงเรียน
ประถมศึกษาตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
พบวา่ กลยทุธ์การจดัการความรู้ในโรงเรียนฯ ประกอบดว้ย กลยทุธ์ท่ี 1 การพฒันาประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ได ้ กลยทุธ์ท่ี 2 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้ความรู้ท่ีสามารถอยูร่่วมในประชาคมเศรษฐกิจ





 จารุวรรณ รัตนโภคา (2551) ไดว้จิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ 
หลกัสูตรฐานสมรรถนะวชิาชีพหตัถกรรมโดยภูมิปัญญาไทย ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบการจดัการ
ความรู้หลกัสูตรฐานสมรรถนะวชิาชีพหตัถกรรมโดยภูมิปัญญาไทยไดพ้ฒันาข้ึน มี 6 รูปแบบ คือ 
(1) รูปแบบการจดัการความรู้วชิาชีพหตัถกรรม (2) รูปแบบปฏิสัมพนัธ์การจดัการความรู้วชิา
หตัถกรรม (3) รูปแบบการจดัการความรู้ในการพฒันาหลกัสูตรวชิาชีพหตัถกรรม (4) รูปแบบ 
การจดัการความรู้การสร้างชุดฝึกอบรมวชิาชีพหตัถกรรม (5) รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรฐาน






  ภคณฐั ฌายเีนตร (2551)ไดท้  าการคน้ควา้อิสระ เร่ือง การพฒันาระบบตน้แบบ 
การจดัการความรู้ส าหรับฝ่ายงานบริหารโครงข่ายจงัหวดัล าปาง บริษทั ทีทีแอนดที์ จ  ากดั (มหาชน) 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแหล่งความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ขององคก์ร ซ่ึงวธีิการศึกษามี 6 ขั้นตอน (1) การวางแผนกลยทุธ์การจดัการความรู้ขององคก์ร  
(2) การศึกษากลุ่มเป้าหมาย (3) การรวบรวมเอกสารความรู้ต่างๆ (4) การออกแบบและพฒันาระบบ 
(5) การน าไปใชง้านและแบ่งปันความรู้ (6) การประเมินผลเวบ็ไซตร์ะบบตน้แบบการจดัการความรู้
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชเ้ก่ียวกบัเวบ็ไซตร์ะบบการจดัการความรู้  ผลการศึกษา 





 สุธีรา ไชยถา (2555) ไดว้จิยัเร่ือง การสร้างรูปแบบการจดัการความรู้แบบออนไลน์ 
ของขา้ราชการกรมสนบัสนุน กองพลทหารราบท่ี 9  ผลการวจิยัพบวา่  รูปแบบการจดัการความรู้
แบบออนไลน์ส าหรับขา้ราชการกรมสนบัสนุนกองพลทหารราบท่ี 9 ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ  
(1) การแสวงหาความรู้ (2) การสร้างความรู้ (3) การจดัเก็บความรู้บนเวบ็ไซต ์ 
 
  Zheng (2005) ไดท้  าการศึกษาผลกระทบของวฒันธรรม โครงสร้าง และ
ยทุธศาสตร์ขององคก์รท่ีมีต่อประสิทธิผลของการจดัการความรู้ โดยท าการศึกษาจากตวัแทน
องคก์ร 301 องคก์รใน The Minneapolis-St Poul Twin  Cities’  พบวา่ ตวัวฒันธรรมองคก์ร 
มีผลกระทบทางบวกมากท่ีสุดของประสิทธิผลของการจดัการความรู้ในเร่ืองของวฒันธรรมของ
องคก์รยทุธศาสตร์ และโครงสร้างองคก์รเป็นประเด็นใหญ่ของการศึกษาในอนาคต ขอ้แนะน าวา่
ควรเลือกพื้นท่ีในการศึกษาวิจยัเพื่อตรวจสอบยนืยนัต่อไป 
   
  Milne and Callahan (2006)  ท าการศึกษาคุณค่าท่ีไดจ้ากการสนทนาการจดัการ
ความรู้ผา่นออนไลน์ หรือ Act KM กบัสมาชิกของประเทศออสเตรียพบวา่ Act KM คือชุมชน 
นกัปฏิบติั และเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถช่วยในการเรียนรู้ของสมาชิก รวมถึงสนบัสนุนใหเ้กิด 
การเรียนรู้ ส่วนบุคคล และควรปฏิบติัเป็นประจ าทุกเดือน 
 
  Khalifa et al. (2008) ศึกษาตวัส าคญัของความไม่แน่นอนท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ของระบบการจดัการความรู้ โดยส ารวจองคก์รมากกวา่ 100 องคก์ร ในฮ่องกง พบวา่ องคก์รท่ีใช้





  จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัการความรู้ จะเห็นวา่ รูปแบบ 
การจดัการความรู้ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร มีหลายองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงในรูปแบบดงักล่าว
มกัจะกล่าวถึง การแสวงหาความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการจดัเก็บความรู้ เป็นองคป์ระกอบ




6.3  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัชุมชนนักปฏิบัติ 
 




สอน อยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2548 จ านวน 350 คน  และทดลองใชรู้ปแบบการแบ่งปัน
ความรู้ จากกลุ่มตวัอยา่งเป็นครูท่ีปฏิบติัการสอน อยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549  จ านวน 20 
คน ผลการศึกษาพบวา่  ครูท่ีเขา้ฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารไม่ไดน้ าความรู้
มาแลกเปล่ียนกบัเพื่อนครู นกัเรียนไม่สนใจท าแบบฝึกหดั แบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์





  เฉลิมศรี  ขจรวงศว์ฒันา (2553) ท าวจิยัเชิงคุณภาพ ศึกษาวิธีการเสริมสร้าง 
การจดัการความรู้เพื่อเป็นชุมชนนกัปฏิบติัผูติ้ดเช้ือเอดส์ในภาคตะวนัออก : กรณีศึกษาแบบเจาะจง
กลุ่มตวัอยา่งผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ผูป่้วยเอดส์ ญาติ และผูดู้แลชมรมผูติ้ดเช้ือเอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ 
ใน 3 จงัหวดัภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ระยอง และจนัทบุรี  ผลการวจิยัพบวา่ วธีิการ
เรียนรู้การดูแลตนเองของผูติ้ดเช้ือเอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์เป็นการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ และมีปัจจยั 
ท่ีช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้คือ (1) บริบทชุมชนของผูติ้ดเช้ือเอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ (2) การสนบัสนุน







  ศุภธิดา รักยติุธรรมกุล (2553) ไดศึ้กษาการน าชุมชนนกัปฏิบติัไปใชใ้นแผน
กายภาพบ าบดัโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ผลการศึกษา พบวา่ ชุมชนนกัปฏิบติัท าใหเ้กิดองคค์วามรู้ 
จริง ในการด าเนินกิจกรรมการจดัการองคค์วามรู้นั้นประสบปัญหาอุปสรรคบา้ง แต่อาศยั 
การปรับเปล่ียนรูปแบบ ปรับแผนงานตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ เช่น เพิ่มวาระการประชุม 
ปรับเปล่ียนการประชุมยอ่ย หรือฝึกปฏิบติัตวัต่อตวัหรือกลุ่มยอ่ย ซ่ึงผลของการด าเนินกิจกรรม 
พบวา่ เกิดองคค์วามรู้จริงและมากกวา่ท่ีคิดไว ้การน าองคค์วามรู้ไปทดลองใชก้บัผูป่้วย พบวา่ ร้อย
ละ 80 สามารถปฏิบติัใหก้ารรักษาเกิดผลส าเร็จไดจ้ริง และผูป่้วยพอใจ 
 
  จินดา คูณสมบติั (2555) ไดว้จิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบเพื่อส่งเสริมการจดัการ
ความรู้ของชุมชนนกัปฏิบติั ผลการศึกษา พบวา่ ประสิทธิผลของการพฒันารูปแบบเพื่อการส่งเสริม
การจดัการความรู้ของชุมชนนกัปฏิบติั ไดแ้ก่ (1) การจดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้จ านวน 14 
คร้ัง (2) เอกสารท่ีรวบรวมจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ  านวน16 เร่ือง (3) คู่มือการดูแลแผลจ านวน  
1 เล่ม (4) เร่ืองเล่าเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัท่ีดีและงานวจิยั จ  านวน 15 เร่ือง (5) รายงานการประชุม 
ของชุมชนนกัปฏิบติัจ านวน 9 คร้ัง และ (6) มีการน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการปฏิบติังานในหอผูป่้วย  
 
  Hauck (2005) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยับุคคลและองคก์รในการใช้
เทคโนโลยกีารแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing technology) และผลท่ีไดรั้บขององคก์รได้
น าเสนอ 2 รูปแบบการแบ่งปันความรู้ คือ (1) การท านายผลท่ีไดจ้ากการใชเ้ทคโนโลยแีบ่งปัน
ความรู้ (2) การคน้หาปัจจยับุคคลและองคก์รท่ีสัมพนัธ์กบัเทคโนโลยกีารแบ่งปันความรู้ 
 
  Loyarte and Rivera (2007) ไดศึ้กษาชุมชนนกัปฏิบติัแบบอยา่งส าหรับการเพาะ
สร้างปัญญา โดยศึกษา 15 องคก์รท่ีมีประสบการณ์จริงกบั CoPs ในประเทศสเปน รวมถึงศึกษา




  Usoro (2007) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองราวไวว้างใจหรือเช่ือใจของบุคคล โดยผา่น
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งเปิดใจเก่ียวกบัการดูแลลูกคา้ เพื่อใหเ้กิดชุมชนนกัปฏิบติั (CoP) 
ในองคก์รทั้งน้ีผูว้จิยัเนน้หลกัการ 3 ประการ คือ ความสามารถในตนเอง การมีคุณธรรม  
ความซ่ือสัตย ์และการมีเมตตาธรรมพร้อมบ าเพญ็ประโยชน์ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
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  Klein (2008) ศึกษาทิศทางในการวจิยั โดยใชก้ารแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงเป็น
การศึกษาท่ีเนน้ให้เห็นถึงความส าคญัของการใชค้วามรู้ ท่ีมีความรู้ฝังอยูใ่นคน (Tacit knowledge) 
และความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit knowledge) ซ่ึงความรู้ท่ีชดัแจง้สามารถศึกษาไดจ้ากเอกสารท่ีปรากฏ 
แต่ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคนเป็นความรู้ท่ีศึกษาไดย้ากกวา่ ในการศึกษาวจิยัน้ีจะเนน้ใหดึ้งความรู้แบบ 
Tacit knowledge  โดยใหเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นผลงานท่ีส าคญัในชีวติผา่นนิทานประสบการณ์ 
(Storytelling) ซ่ึงการวจิยัพบวา่ การใชว้ธีิดงักล่าวท าใหเ้กิดการส่ือสารในชุมชนมากข้ึน เป็นหนทาง
ใหเ้กิดชุมชนนกัปฏิบติั (CoP) สามารถดูแลและแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นสุขภาพ
ของชุมชนได ้
 
  จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนนกัปฏิบติั จะเห็นวา่ ชุมชนนกัปฏิบติั
เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยให้สมาชิกไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ อาจใชก้ารเล่าเร่ือง (Story telling) 
เพื่อท่ีจะถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จของตนออกมา ซ่ึงประสบการณ์นั้นจะท าให้
เกิดการเรียนรู้ของสมาชิก รวมถึงสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ส่วนบุคคล และเกิดการส่ือสาร           
ในชุมชนมากข้ึน และตอ้งอาศยัปัจจยัดา้นต่างๆเพื่อเอ้ืออ านวยในการเรียนรู้ เช่น ดา้นบริบทชุมชน 
การสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของกลุ่มสมาชิก เป็นตน้  
 
  6.4  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
  ศศิธร กนิษฐสวสัด์ิ (2553) ไดท้  าการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกอบรม
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ืองการใชง้านโปรแกรมค านวณ 2007 
ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ผลการศึกษาพบวา่ 1) ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์80/80  2) ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัการใชชุ้ดฝึกอบรมส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตสูงกวา่ก่อนใชชุ้ดฝึกอบรมส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโดยชุดฝึกอบรมส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตสูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 




  บุญรอด  วงษส์วาท (2550) ท าการศึกษาผลการใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการ
จดัการเรียนรู้วชิาเคมี  เร่ืองสมบติัตามตารางธาตุ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน 
พรมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรีพบวา่ มีประสิทธิภาพ 78.00/79.67  กลุ่มทดลองมีผลการเรียนรู้สูงกวา่ 
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กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และบทเรียนดงักล่าวน่าสนใจ เหมาะสม  
มีประโยชน์ส าหรับการเรียนดว้ยตนเอง 
 
  ช านาญพงษ ์ เหล่าสะพาน (2555) ไดท้  าการศึกษาการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอนมนั ต าบลขามเรียง อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบวา่ คุณภาพเวบ็ไซตแ์หล่งการเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงบา้นดอนมนั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.51 และ S.D.=0.62 ) คุณภาพส่ือน าเสนอ 
องคค์วามรู้ของแหล่งการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอนมนั  
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.96 และ S.D.=0.20 ) และความพึงพอใจของผูใ้ชง้านแหล่งการเรียนรู้
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอนมนัอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก ( x = 4.92 
และ S.D.=0.27) 
 
  LaRoe (1995)  ไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรเชิงปฏิบติัการโดยใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจากนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 1-3 ของมหาวทิยาลยัมิสซูร่ี ผลการศึกษาพบวา่ การน าอินเทอร์เน็ต 
เขา้มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ท าใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
  Well & Daniel (1995) ไดท้  าการวจิยัเก่ียวกบับทบาทของครูในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
เพื่อเพิ่มทกัษะเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จากการออกแบบแนวความคิดของ






  Nada and Linda (2000) ไดศึ้กษาถึงการออกแบบการพฒันาการน าไปใชแ้ละ 
การประเมินผลระดบัมธัยมศึกษาโดยการใชก้ารสอนผา่นบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อจดัเตรียมค าแนะน า หลกัการของบทเรียนช่วยสอนผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และบทบาทในการสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มส าหรับการเรียนรู้ในการท่ีจะน าเอาไปใช ้







   จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะเห็นวา่ เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต มีบทบาทท่ีช่วยเอ้ือใหก้ารจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ดึงดูด และกระตุน้
ความสนใจต่อผูเ้รียน สามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลาท่ีมีอินเทอร์เน็ต 
 
6.5  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัสาหร่ายผมนาง 
 
  สุชาติ  วเิชียรสรรค ์(2512) กล่าวถึงลกัษณะรูปร่างของสาหร่ายผมนาง คือมีรูปร่าง
เป็นเส้นยาวปลายเรียน เล็ก คลา้ยกบัเส้นผมของสตรี หรือแหข้องมา้ สาหร่ายผมนางข้ึนเป็นกอๆ  
มีก่ิงแขนงท่ีแตกแยกทัว่ล าตน้ สาหร่ายผมนางยดึเกาะติดแน่นอยูก่บัเปลือกหอย หรืไม่ก็ติดอยูต่าม
กอ้นหิน ขนาดของโคนล าตน้มีขนาดเล็กกวา่ก่ิงแขนงท่ีเป็นสาขา แหล่งก าเนินของสาหร่ายผมนาง 
เจริญงอกงามตามชายฝ่ังทะเลท่ีมีสภาพท่ีต้ืนระดบัน ้าลึกประมาณ 1-6 เมตร สภาพของน ้ามีความ
เคม็ในระดบัสูงตลอดปี ถา้ฝนตกหนกัจะเร่ิมลดนอ้ยลง 
 
  ศกัดา  เถียรในเมือง (2527) กล่าววา่ อุณภูมิระดบัพอเหมาะส าหรับการเจริญเติบโต
ของ Gracilaria spp. นั้นอยูร่ะหวา่ง 20-28 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกบัการงอก 
ของสปอร์มากท่ีสุด คือ 20 องศาเซลเซียส 
 
  สุรภีร์  วีรวานิช  (2544) ไดว้ิจยัเร่ือง การวิเคราะห์คุณค่าอาหารของสาหร่ายผมนาง 
กราซิลาเรีย ฟิชเชอไร (Gracilaria fisheri) บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก ผลการวจิยัพบวา่ 
สภาพนิเวศวทิยา โดยวเิคราะห์น ้าทะเล ณ จุดเก็บสาหร่ายผมนาง กราซิลาเรีย ฟิชเชอไร ในช่วง 
ฤดูฝนน ้าลึกเฉล่ีย 0.88 เมตร ฤดูร้อน เฉล่ีย 0.71 เมตร อุณหภูมิของน ้าในฤดูฝนเฉล่ีย 30.58 องศา
เซลเซียส ฤดูร้อนเฉล่ีย 31.37 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน ้าฤดูฝนเฉล่ีย 7.26  
ฤดูร้อนเฉล่ีย 8.46 ความขุ่นใสของน ้า (NTU) ฤดูฝนเฉล่ีย 66.50 NTU ฤดูร้อนเฉล่ีย 13.36 NTU 
ความโปร่งแสงของน ้า ฤดูฝนเฉล่ีย 1.16 เมตร ฤดูร้อนเฉล่ีย 0.34 เมตร ความเคม็ของน ้า ฤดูฝนเฉล่ีย 
17.53 ส่วนในพนั ฤดูร้อนเฉล่ีย 34.06 ส่วนในพนั ออกซิเจนละลายน ้า ฤดูฝนเฉล่ีย 5.69  มิลลิกรัม 
ฤดูร้อน เฉล่ีย 4.21 มิลลิกรัม 
 
  Buschmann และคณะ (2000) ไดท้  าการรวบรวมผลงานเก่ียวกบัฟาร์มการเล้ียง
สาหร่ายสีแดงในประเทศชิลี ซ่ึงมีระบบการท าฟาร์มเล้ียง G. chilensis เชิงพาณิชย ์จะใชว้ธีิการเล้ียง
ในทะเลชายฝ่ัง ท่ีนิยมใชใ้นฟาร์มของประเทศชิลี ซ่ึงเป็นการเล้ียงโดยใชต้น้พนัธ์ุ มี 2 วธีิดว้ยกนั 
วธีิการฝังทลัลสัใตพ้ื้นทราย และวธีิท่ีสอง เรียนกวา่ การมดัทลัลสัของสาหร่ายเขา้กบัหลอด




   
  จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาหร่ายผมนาง จะเห็นวา่ ระบบนิเวศวทิยา
ของสาหร่ายผมนาง เช่น ปัจจยัการเติบโตหรือการแพร่ขยายพนัธ์ุของสาหร่ายผมนาง ข้ึนอยูก่บั
องคป์ระกอบหลายๆอยา่ง ท่ีจะช่วยใหส้าหร่ายผมนางอยูร่อด เช่น ระดบัความลึกของน ้าทะเล 












การวจิยัน้ีเป็นวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าเสนอกลยทุธ์การพฒันา 
ชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอ 
ยะหร่ิง โดยการศึกษาชุมชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลบางปู อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี ไดศึ้กษาบริบท
ของชุมชนและความพร้อมของชุมชนท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนาง ผูว้จิยัไดล้งพื้นเขา้ไปอยูใ่นชุมชนและสัมภาษณ์ ซ่ึง
สามารถแบ่งขั้นตอนการวจิยัออกเป็น  3  ระยะ  ดงัน้ี 
   
  ระยะท่ี 1  บริบทของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
  ระยะท่ี 2  ความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อการอนุรักษ์
สาหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
  ระยะท่ี 3  กลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ 
การอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี   
 
ระยะที่ 1   บริบทของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปัตตานี 
   
  ผูว้จิยัไดศึ้กษาบริบทของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี จากเอกสาร
และส่ือต่างๆ ท่ีคน้ควา้ ไดแ้ก่ แผนยทุธศาสตร์ชุมชนบางปู ขอ้มูลต าบลบางปู  ประวติัความเป็นมา
ของต าบลบางปู บางปูสตอร่ีจากเฟสบุค๊ และการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิของชุมชนบางปู 
 
ระยะที่ 2   ความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนนักปฏิบัติผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต
เพ่ือการอนุรักษ์สาหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปัตตานี 
   
  ขั้นตอนการศึกษาความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่น
เครือข่ายเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี โดยศึกษา




1.  ส ารวจพื้นท่ีวิจยั ในการวจิยัคร้ังน้ีไดค้ดัเลือกพื้นท่ีพื้นท่ีท่ีตั้งอยูใ่นเขตเทศต าบล 
บางปู อ าเภอยะหร่ิง  จงัหวดัปัตตานี ประกอบดว้ย 3 หมู่บา้น ดงัน้ี 
1.1 หมู่บา้นโตะ๊โสม   อยูใ่นพื้นท่ี  หมู่ท่ี 1 
1.2 หมู่บา้นบาลาดูวอ อยูใ่นพื้นท่ี  หมู่ท่ี 2 
1.3 หมู่บา้นบางปู  อยูใ่นพื้นท่ี  หมู่ท่ี 3 
 
2.  คดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นชาวบา้น 
ในเขตต าบลบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี ใน 3  หมู่บา้น ไดแ้ก่  หมู่บา้นโตะ๊โสม หมู่บา้น   
บาลาดูวอ และหมู่บา้นบางปู จ  านวน 24  คน โดยมีเกณฑ์พิจารณาผูใ้หข้อ้มูลส าคญั  คือ เป็นผูท่ี้
อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี และเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือผูมี้ส่วนร่วม
เก่ียวกบัสาหร่ายผมนาง  ผลการพิจารณามีรายละเอียดดงัน้ี   
2.1  ผูน้ าชุมชน 2 คน ผูน้ าทางศาสนา 1 คน ประธานกลุ่มสาหร่ายผมนาง 1 คน  
ผูแ้ทนกลุ่มเยาวชน 5 คน รวม 9  คน ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
2.2 ชาวบา้นท่ีประกอบอาชีพเก็บสาหร่ายผมนางและผูท่ี้ใชป้ระโยชน์จาก 
สาหร่ายผมนาง ไดม้าจากวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเครือข่ายกอ้นหิมะ (snowball selection)   
จ านวน 15 คน 
 
3.  ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การวิจยัคร้ังน้ีไดย้ดึหลกัส าคญัวา่ใน 
กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุด (เก็จกนก เอ้ือวงศ,์ 2559) เน่ืองเป็น
ผูท่ี้มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงในการเก็บขอ้มูลการวจิยั การวิจยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured in-depth interview) ผูว้จิยัสร้างข้ึนจากการ
ทบทวนความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง และทฤษฏี จากนั้นจึงท าการประยกุตแ์ละปรับแนวค าถามใหส้อดคลอ้ง
กบัวจิยัท่ีศึกษา แลว้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ในแบบสัมภาษณ์จะมี
ประเด็นค าถามซ่ึง ประกอบดว้ย ปัญหาของทรัพยากรสาหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะ
หร่ิง จงัหวดัปัตตานี  ความพร้อมของชุมชนดา้นองคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติั ประกอบดว้ย 
องคป์ระกอบดา้นขอ้ความรู้ (Domain) องคป์ระกอบดา้นสมาชิกในชุมชน (Community) และ
องคป์ระกอบดา้นแนวปฏิบติั (Practice)  และประเด็นค าถามสุดทา้ยคือ ปัจจยัความส าเร็จท่ีส่งผลต่อ
ความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษ์
สาหร่ายผมนางของชุมชนบางปู  คือ ดา้นผูน้ า  ดา้นการจดัการชุมชน  ดา้นวตัถุประสงคห์รือ




4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการดงัน้ี 
4.1.  น าหนงัสือราชการจากสาขาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล  
4.2.  น าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการท าวิจยั พร้อมแนะน าตนเอง ช้ีแจง 
วตัถุประสงคใ์นการท าวจิยั และนดัหมาย วนั เวลา และสถานท่ีในการขอรับการสัมภาษณ์ 
4.3.  สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัโดยสัมภาษณ์คนละ 30-45 นาที พร้อมท าการ 
บนัทึกขอ้มูล 
4.4.  น าแบบบนัทึกท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ท่ีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อ 
ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวเิคราะห์เน้ือหา  
(Content analysis) มีรายละเอียดดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1  ถอดเทปบทสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์คร้ังน้ีผูใ้หข้อ้มูลหลายคนไดพู้ด 
ภาษามลายทูอ้งถ่ิน ผูว้จิยัตอ้งแปลใหเ้ป็นภาษาไทย โดยพยายามถอดค าพูดออกมาใหค้รบถว้นและ
สมบูรณ์ท่ีสุดและไดบ้นัทึกบทสัมภาษณ์ไวใ้นเอกสารดว้ยโปรแกรม Microsoft word 
ขั้นท่ี 2 น าบทสัมภาษณ์ท่ีเป็นเอกสารหรือไฟลข์อ้มูลเก็บบนัทึกในแฟ้มเอกสาร 
ท่ีผูว้จิยัไดเ้ตรียมไวเ้พื่อรอการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลอีกคร้ัง 
ขั้นท่ี 3 ตรวจสอบบทสัมภาษณ์อีกคร้ัง เพื่อพิจารณาความถูกตอ้งของขอ้มูล 
ก่อนท าการวิเคราะห์  
ขั้นท่ี 4 แยกแยะขอ้มูลของแต่ละบุคคลและใส่หมายเลขของแต่ละบุคคลก ากบั 
ขั้นท่ี 5 จดัขอ้มูลท่ีแยกแยะแลว้เขา้ในประเด็นหวัขอ้ต่างๆ ตามลกัษณะของ 
ขอ้มูล คือ ประเด็นดา้นองคป์ระกอบ และปัจจยัความส าเร็จ 
ขั้นท่ี 6 วเิคราะห์บทสัมภาษณ์โดยการหาใจความหลกัของขอ้มูลในรายคนและ 
น าใจความหลกันั้นหรือแก่นของเร่ืองไปสร้างกรอบมโนทศัน์ 
ขั้นท่ี 7 ขอ้มูลชุดหน่ึงอาจปรากฏไดห้ลายแห่ง ถา้ขอ้ความนั้นสัมพนัธ์กบัหวัขอ้ 
อ่ืนๆ 
ขั้นท่ี 8 ยนืยนัและสรุปการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าไปเป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์ 
SWOT เพื่อคนหา้ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ต่อไป 
    




 6.1  ผูว้จิยัไดใ้ชช่้วงเวลาในการเก็บขอ้มูลในระยะเวลาท่ีไล่เล่ียกนัและเป็น 
ช่วงเวลาท่ีครอบคลุมเหตุการณ์ดงักล่าว ไดศึ้กษาขอ้มูลพื้นฐานส าคญัของชุมชน และผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญั ใน 3 หมู่บา้นก่อนจะท าการสัมภาษณ์ และในการเก็บขอ้มูลผูว้จิยัรู้จกัตนเองวา่เป็นคน 
ไม่อคติกบัผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ท าตวัเป็นกลาง เคารพใหเ้กียรติผูอ่ื้น เป็นนกัฟังท่ีดี และอดทน 
6.2  ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งท่ีหลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ 
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการศึกษาเอกสารต่างๆ เช่น แผนยทุธศาสตร์ของชุมชน ขอ้มูล
ต าบลบางปู เป็นตน้ 
6.3  ผูว้จิยัไดต้รวจสอบขอ้มูลดา้นผูว้จิยั โดยท าการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัเพื่อน 
ร่วมงาน เพื่อนนกัวจิยั เพื่อนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีวจิยั และคณาจารย ์ท่ีมีความช านาญและเก่ียวขอ้งกบัการ
ศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
 




เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
มาวเิคราะห์ SWOT  (นนัทิยา หุตานุวตัร และณรงค ์หุตานุวตัร, 2542) เพื่อน าเสนอกลยทุธ์การ
พฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู 
อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี มีขั้นตอนดงัน้ี  
 
  1. วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มหรือปัจจยัภายในชุมชนดา้นความพร้อมของชุมชน 
ในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชน     
บางปู การวเิคราะห์ปัจจยัภายใน จะคน้หาจุดแขง็ (Strength) ของชุมชน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพิเศษหรือ
จุดเด่นของชุมชน และทราบจุดอ่อน (Weakness) ของชุมชนซ่ึงเป็นส่ิงท่ีชุมชนขาดความสามารถ
หรือขาดก าลงัท่ีจะด าเนินงาน  
   2. วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มหรือปัจจยัภายนอกชุมชนดา้นความพร้อมของชุมชน 
ในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชน
บางปู เพื่อตอ้งการท่ีจะดูวา่มีผลในทางทิศทางใด การวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก จะช่วยให้ทราบปัจจยั
ท่ีเก่ียวกบัโอกาส (Opportunity) ของชุมชน ซ่ึงเป็นผลกระทบเชิงบวก ช่วยใหชุ้มชนไดป้รับปรุง  
กลยทุธ์ใหด้ าเนินตามแนวทางท่ีตอ้งการได ้ นอกจากน้ีชุมชนยงัไดท้ราบ อุปสรรค (Threat) ของ
ชุมชนซ่ึงเป็นผลกระทบเชิงลบ เป็นส่ิงท่ีท าใหชุ้มชนไม่สามารถด าเนินตามกลยทุธ์ได ้
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  3.  วเิคราะห์ TOWS  Matrix   โดยการน าขอ้มูลจากการวิเคราะห์ปัจจยัภาในและ
ภายนอกมาท าการวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยทุธ์โดยใชก้ารจบัคู่ และเขียนเป็นตาราง ดงัน้ี 
3.1  จบัคู่จุดแขง็ภายใน (S) กบัโอกาสภายนอก (O) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ SO 
 เป็นการคิดหาแนวทางการด าเนินงานขององคก์รหรือหน่วยงานโดยใชจุ้ดแขง็ท่ีมีอยูเ่พื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบจากโอกาสท่ีเอ้ืออ านวยให ้
3.2  จบัคู่จุดอ่อนภายใน (W) กบัโอกาสภายนอก (O) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ WO 
เป็นการใชค้วามพยายามเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนภายในองคก์รหรือหน่วยงานใหดี้ข้ึน ดว้ยการใช้
โอกาสท่ีเกิดข้ึนจากภายนอก 
3.2 จบัคู่จุดแขง็ภายใน (S) กบัอุปสรรคภายนอก (T) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ ST 
เป็นการใชจุ้ดแขง็ขององคก์รหรือหน่วยงานเพื่อหาทางหลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบจากอุปสรรค
หรือภยัคุกคามจากภายนอก 
3.4  จบัคู่จุดอ่อนภายใน (W) กบัอุปสรรคภายนอก (T) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ WT 
เป็นวธีิป้องกนัตวั (Defensive tactics) ขององคก์รโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดจุดอ่อนภายในใหเ้หลือ
นอ้ยท่ีสุดและเพื่อหลีกเล่ียงอุปสรรคหรือภยัคุกคามท่ีเกิดข้ึนจากภายนอก 
 
ตาราง 1 แสดงการวเิคราะห์ SWOT matrix   
 




















4. น าขอ้มูลกลยทุธ์ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ TOWS Matrix มาเรียบเรียงใหม่  
จดัเป็นกลยทุธ์ของชุมชนในการพฒันาชุมชนนกัปฏบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษ์
สาหร่ายผมนางของชุมชนบางปู 
5  ตรวจสอบความถูกตอ้งโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 10 คน ความเหมาะสมของ 
ความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนปฏิบติัเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู  





(1)  เตรียมเอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม 
(2)  คดัเลือกและติดต่อผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน 10คน  
ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นชุมชนนกัปฏิบติั และการจดัการความรู้ จ  านวน 3 คน ดา้นเทคโนโลย ี      
ทางการศึกษา จ านวน 3 คน ดา้นสาหร่ายผมนาง จ านวน 4 คน โดยมีหลกัการพิจารณาท่ี
ประสบการณ์ในการท างานซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี  หรือมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอก  
(3)  จดัท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญ และพร้อมเอกสาร 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และนดัหมายวนัและเวลา เพื่อช้ีแจงรายละเอียด 
(4)  ผูว้จิยัน าเสนอรายละเอียดของขอ้มูลกลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกั 
ปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง 
จงัหวดัปัตตานี 
(5)  ใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมิน วิพากษ ์ใหข้อ้เสนอแนะ 
(6)  ในระหวา่งสนทนากลุ่ม ใหผู้ช่้วยวจิยั  1 คน จดบนัทึกประเด็นต่างๆ 













บริบทของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปัตตานี 
ในบทน้ีเป็นการน าเสนอบริบทของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี เพื่อ 
เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวจิยั ประกอบดว้ย ประวติัความเป็นมาของชุมชนบางปู ลกัษณะทาง 
กายภาพ วฒันธรรมประเพณี และสภาพปัญหาของชุมชนท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรสาหร่ายผมนาง มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   
บริบทชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปัตตานี 
 
1.  ประวตัิความเป็นมาของชุมชนบางปู  
          
หมู่บา้นบางปู เดิมใชช่ื้อวา่ “บาญา” หรือ “กือลอ” จากการบอกเล่าของผูเ้ฒ่า 
ผูแ้ก่ ถึงท่ีมาของช่ือ “บาญา” ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากชุมชนแห่งน้ีมีตลาดนดัขนาดใหญ่ ณ โรงเรียนบา้น
บางปู (ปัจจุบนั) มีพอ่คา้ แม่คา้มาจากหลากหลายชุมชนมาท าการคา้ขาย ณ ท่ีแห่งน้ี และช่ือ “บาญา”
ก็มาจากการพูดคุยของผูค้นท่ีมาจบัจ่ายซ้ือของท่ีเป็นคนไทยพุทธวา่ “ไปบาญามา” เม่ือมีคนถามวา่
ไปไหน ซ่ึงก็หมายถึงไปใชจ่้ายของท่ีตลาดมา นั้นก็คือท่ีมาของค าวา่ “บาญา” และช่ือชุมชนท่ีเรียก
ขานสืบมาในปีพ.ศ.2484 ในสงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในช่วงสมยัจอมพล ป.
พิบูลสงคราม ในช่วงนั้นชุมชนบางปูเป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีเป็นยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีญ่ีปุ่นวางแผน
จะบุกมาเลเซีย ผา่นประเทศไทย ซ่ึงในช่วงนั้นประเทศไทยโดยการน าของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
ไดอ้อก “ค าวงิวอน” และประกาศกฎหมายหลายฉบบัติดตามต่อมา เพื่อให้รายละเอียดเก่ียวกบั
เคร่ืองแต่งกาย “ตามแบบสากลนิยม และประเพณีนิยม” จากประกาศดงักล่าวของผูน้ าประเทศท าให้
ชาว “บาญา” ไม่สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนและท าตามประกาศไดใ้นเร่ืองการเปล่ียนการแต่งกายได ้
ท าใหช้าวบา้นไม่กลา้ออกจากบา้นเพราะกลวัความผดิท่ีไม่สามารถท าตามค าประกาศ เม่ือชาวบา้น
ส่วนใหญ่ไม่ออกจากบา้นส่งผลใหก้ารคา้ขายในตลาดการคา้ซบเซา จนสุดทา้ยตลาดแห่งน้ีก็ตอ้ง
เลิกไปจวบจนปัจจุบนั และค าวา่ “บาญา” ก็ไดห้ายไปดว้ยตามกาลเวลา และปัจจุบนัไดเ้รียกช่ือ
ชุมชนแห่งน้ีวา่ “ชุมชนบางปู” มีท่ีมาจากท่ีชุมชนน้ีติดกบัป่าชายเลน มีรูปูด าเป็นจ านวนมากจึง 
ถูกตั้งช่ือวา่ “บางปู”   





2.  ลกัษณะทางกายภาพ 
 
ชุมชนบางปู ตั้งอยูใ่นเขตต าบลบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี มีพื้นท่ี 
ประมาณ 4.90 ตารางกิโลเมตร โดยยกฐานะจากสุขาภิบาลบางปู เป็นเทศบาลต าบลบางปู เทศบาล
ต าบลบางปูตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกา จดัตั้งเทศบาล เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2542 ไดป้ระกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี116 ตอนท่ี 9 ก. ลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2542 มีหมู่บา้นอยูใ่นเขตเทศบาล 
จ านวน 3 หมู่บา้น คือ หมู่ท่ี 1 บา้นโตะ๊โสม หมู่ท่ี 2 บา้นบาลาดูวอ และหมู่ท่ี 3 บา้นบางปู   
ลกัษณะภูมิประเทศเป็นป่าชายเลน ติดกบัทะเลอ่าวไทย มีป่าโกงกางอนั 





เคยเป็นแหล่งท่ีมีปูด ามาก เวลาน ้าทะเลข้ึนชาวบา้นไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ดกัปู เพียงแค่เอาไมไ้ปวาง 
ในป่าหรือใตถุ้นบา้นแลว้รอจบัใส่ป๊ีบไวกิ้นเท่านั้น ไม่ไดน้ าไปขาย ต่อมาชาวบา้นไดเ้รียนรู้วธีิการ
ดกัปูโดยใชบี้โตจากชาวบา้นละแวกใกลเ้คียง คือ ชุมชนบา้นดี หรือบา้นกะดี ปัจจุบนัระบบนิเวศป่า
ชายเลนของชุมชนบางปูก าลงัถูกผลกัดนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัตามนโยบายของภาครัฐท่ี
ส่งเสริมใหชุ้มชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของจงัหวดัชายแดนภาคใตภ้ายใต้
สโลแกนการท่องเท่ียวคือ “สวรรคส์รรคส์ร้าง โกงกางถ ้าลอด ส่องดูนก ป่าปก ปูด า นอ้มน า
อนุรักษ”์  
การประกอบอาชีพของชาวบา้นในชุมชนบางปู ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ 
อาชีพประมง และท าปลาแห้งเป็นอาชีพหลกั และสามารถรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 
แต่ก่อนชุมชนบางปูมีอาชีพเล้ียงเป็ดเป็นอาชีพหลกันอกเหนือจากอาชีพประมง สืบเน่ืองมาจาก 
ชาวจีนคนหน่ึงท่ีมีช่ือวา่ ล้ิม ไดท้  าการเล้ียงเป็ดเป็นจ านวนมาก และสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัวได้
เป็นอยา่งดี ท าใหช้าวบา้นบางส่วนหนัมาประกอบอาชีพเล้ียงเป็ดอยา่งแพร่หลายข้ึนเร่ือยๆ แต่ต่อมา
อาชีพเล้ียงเป็ดก็ไดห้ายไปจากชุมชน  ซ่ึงสาเหตุเกิดมลภาวะทางอากาศมีกล่ินเหมน็ ทั้งมีเสียงดงั
รบกวนชาวบา้นเพราะเป็ดท่ีเล้ียงมีจ านวนมาก อาชีพการท านาเกลือก็เป็นอีกอาชีพหน่ึงท่ีชาวบา้น
ไม่ไดท้  ากนัแลว้ เน่ืองจากระดบัความเคม็ของน ้าในคลองไม่เป็นไปตามฤดูกาล เพราะประตูน ้าตดั
ขาดน ้าจืดจากแผน่ดินดา้นในเม่ือระบบนิเวศเปล่ียนสัตวแ์ละพืชทะเล ก็พลอยส่งผลกระทบไปดว้ย






























































ภาพประกอบ 11  แสดงพื้นท่ีหมู่บา้นบางปู หมู่ท่ี 3 ต าบลบางปู อ าเภอยะหร่ิง 













ภาพประกอบ 12  แสดงพื้นท่ีป่าชายเลนในต าบลบางปู อ าเภอยะหร่ิง 
(ท่ีมา: ฟาเดล หะยสืีอแม, 2559)  
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3.  วฒันธรรมประเพณี 
 
ประชาชนในต าบลบางปูนบัถือศาสนาอิสลาม 100 %  ใชภ้าษามาลายถ่ิูน  
ในการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั และใชภ้าษาไทยเป็นภาษาราชการ ชุมชนบางปูในอดีตประชากร 
ส่วนใหญ่ยงัขาดโอกาสในดา้นการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาความรู้ในดา้นศาสนาอิสลาม ท าให้
คนในชุมชนในอดีตด าเนินชีวติตามความเช่ือท่ีสืบต่อกนัมาจากบรรพบุรุษในอดีต ท าใหว้ถีิชีวติท่ี
ด าเนินอยูน่ั้นขดัต่อหลกัศาสนาอิสลาม เช่น คนในชุมชนมีความเช่ือในเร่ืองของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ 
เช่น การน าน ้าจากกูโบร์โตะ๊นิมาท าน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ การบนบานสารกล่าวกบัจอมปลวกเพียงเพื่อ 
ใหห้ายจากโรคภยัไขเ้จบ็ การท าขา้วเหนียวหลากสี (ปูโล๊ะกูย)ิ ในพิธีกรรมต่างๆ เช่นงานแต่งงาน  
งานเขา้สุนตั งานฆอตมักุรอ่าน (เรียนกุรอ่านจบเล่ม) ฯลฯ ในเวลาต่อมาชาวบางปูไดมี้โอกาสศึกษา
ในดา้นศาสนาเพิ่มมากข้ึน และไดเ้กิดนกัปราชญชุ์มชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการเปล่ียนแปลงความ
เช่ือของคนในชุมชน โดยการเปิดโรงเรียนสอนตาดีกา ท่ีสุเหร่า (มสัยดิหลงัเก่า) โดยการริเร่ิมของ
อุสตาซอิสมาแอล (แว) ไดเ้ปิดการเรียนการสอนศาสนาตาดีกาให้กบัลูกหลานในชุมชนมาเป็น
ระยะเวลากวา่ 70 ปี จวบจนปัจจุบนั ดงันั้นประเพณีดั้งเดิมจึงไดค้่อยๆสูญหายไป ชาวบา้นจึงยดึวถีิ
ชีวติด าเนินตามครรลองของอิสลามอยา่งแทจ้ริง แต่ก็ยงัมีบางหมู่บา้นและบางครอบครัวท่ียดึ
ประเพณีดั้งเดิมมีความเช่ือตามบรรพบุรุษท่ีไดท้  าไว ้จึงท าใหชุ้มชนบางปูมีความคิดเห็นทางดา้น
ศาสนาท่ีแตกต่างกนัไปบา้ง  
  ในชุมชนบางปูมีมสัยดิหลายแห่งไวป้ระกอบศาสนกิจและท ากิจกรรมอ่ืนๆ และมี
มสัยดิขนาดใหญ่เป็นศูนยก์ลางของชุมชนตั้งอยูท่ี่ หมู่ 3 ต าบลบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
มสัยดิแห่งน้ีมีช่ือวา่ “ตะอาวุน” เน่ืองมาจากการสร้างท่ีแห่งน้ีสร้างเพื่อใหช้าวบา้นในหมู่บา้นบางปู
ไดเ้กิดความร่วมมือกนั ซ่ึงค าวา่ “ตะอาวุน”มีรากศพัทม์าจากภาษาอาหรับ หมายถึง ความร่วมมือกนั 
มสัยดิอตัตะอาวนุ  แรกเร่ิมท่ีจะมีการก่อสร้างข้ึนใหม่นั้น ปัจจยัส าคญัคือ สุเหร่า (มสัยดิหลงัเก่า)  
มีพื้นท่ีคบัแคบและไม่เพียงพอกบัจ านวนของผูค้นท่ีจะมาประกอบศาสนกิจ ท าใหมี้ความคิดท่ีจะ
สร้างมสัยดิหลงัใหม่ท่ีใหญ่ เพื่อใหเ้พียงพอกบัจ านวนของผูม้าประกอบศาสนกิจ จึงไดมี้การประชุม
หารือกนัระหวา่งอีหม่ามและกรรมการมสัยดิ (ในช่วงนั้น) และมีมติท่ีจะก่อสร้างมสัยดิหลงัใหม่ข้ึน 
โดยหาท่ีท าเลท่ีตั้งท่ีมีความเหมาะสมกบัจ านวนของประชากรในพื้นท่ีจะตอ้งกวา้งและอยูใ่น
ศูนยก์ลางของชุมชน การเดินทางสะดวก จากนั้นใน พ.ศ.2527 ไดมี้การจดัซ้ือท่ีดิน ท่ีไดจ้ากการ






  4. สภาพปัญหาเกีย่วกบัทรัพยากรสาหร่ายผมนาง  
 
ในสมยัก่อนพื้นท่ีอ่าวบางปู จะมีทรัพยากรสาหร่ายผมนางท่ีเยอะมาก พอถึง 
ฤดูกาลของสาหร่ายผมนาง น าทะเลใกลป้ากอ่าวจะเตม็ไปดว้ยสาหร่ายทั้งสีด าและสีม่วง ชาวบา้น
จะใชก้ะละมงัหรือตะกร้าไปเก็บสาหร่าย โดยวางภาชนะบนเรือแลว้เดินจูงเรือเก็บสาหร่ายตามทาง
บางคนท่ีไม่มีเรือก็อาศยักะละมงัวางไวบ้นผวิน ้าแลว้เดินเก็บไปเร่ือยๆ ชาวบา้นจะประโยชน์จาก
สาหร่ายโดยการน ามาประกอบอาหาร เช่น ย  าสาหร่ายผมนาง บางคนก็เก็บไปขายเพื่อน าไปเป็น
อาหารของสัตว ์ในสมยัก่อนสาหร่ายผมนางมีราคาท่ีต ่ามาก กิโลละ 10-25 บาท และราคาก็ข้ึน
เร่ือยๆ  จนปัจจุบนั ราคาข้ึนหลกัร้อย กิโลกรัมละ 300-450 บาท เพราะทรัพยากรสาหร่ายผมนาง 
เร่ิมหายาก ปริมาณสาหร่ายผมนางลดนอ้ยลง ซ่ึงเกิดจากสาเหตุหลายๆอยา่ง เช่น เกิดจากสภาวะ
แวดลอ้มจากธรรมชาติเอง เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสังคม เช่น เกิดการรุกล ้าพื้นท่ีป่าชายเลน
จากเดิม มีการสร้างถนนกั้นน ้ าทะเล มีการขดุลอกคลอง ท าใหบ้ริเวณนั้นน ้าจะลึกกวา่เดิม 
นอกจากน้ีเกิดจากสาเหตุการทิ้งน ้าเน่าเสียลงสู่แม่น ้า ความเคม็ของน ้าลดนอ้ยลง น ้าลึกจนสาหร่าย
ไม่มีท่ีเกาะ และการเก็บเก่ียวสาหร่ายผดิวธีิ โดยเก็บสาหร่ายแบบถอนรากถอนโคนไม่เหลือรากไว้
ขยายพนัธ์ ปัญหาดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของมทัรียา แหละเหยบ็ ระพีพร เรืองช่วย และ
อนงค ์จีรภทัร์ (2554) พบวา่ การแพร่กระจายของสาหร่ายมีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงปัจจยั
ส่ิงแวดลอ้มปริมาณสาหร่ายสกุลกราซิลาเรีย ท่ีพบนอ้ยท่ีสุดจะอยูใ่นบริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
การพฒันาพื้นท่ีมากท่ีสุดโดยมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และมีการขดุลอกร่องน ้า และสอดคลอ้งกบั
การวจิยัของ ลือชยั ดรุณชู (2534) ไดศึ้กษานิเวศน์วทิยาบางประการของแหล่งเกิดสาหร่ายทะเลตาม
ธรรมชาติ พบวา่ การเจริญเติบโตของสาหร่ายวุน้ธรรมชาติในพื้นท่ีชายฝ่ังจงัหวดัตราดลดลงจาก
อดีต สาเหตุมาจากการพฒันาพื้นท่ีดงักล่าวเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนมากข้ึน เช่น การ
เพาะเล้ียงกุง้ทะเลแบบพฒันา มีการระบายน ้าทิ้งลงสู่ทะเลโดยตรง มีการขยายตวัของชุมชนมากข้ึน 
และมีการสร้างท่าเทียบเรือ ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงชนิดและปริมาณสัตวน์ ้า รวมไปถึง
สาหร่ายดว้ย และรพีพร เรืองช่วย (2538) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัโครงการเล้ียงสาหร่ายผมนางของชุมชน











สาหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
 
   ความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อการอนุรักษส์าหร่าย
ผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี 
ผลการวจิยัประเด็นท่ี 1 องคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
ผลการวจิยัประเด็นท่ี 2 ปัจจยัความส าเร็จของชุมชนนกัปฏิบติั 
 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
ตาราง 2 แสดงรายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ อาย ุ  และหมู่บา้น 
 
ล าดบัท่ี นามแฝงผูใ้หข้อ้มูล เพศ อาย ุ หมู่บา้น  
1 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 1 หญิง 56 หมู่ท่ี 3 
2 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 2 หญิง 45 หมู่ท่ี 3 
3 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 3 ชาย 70 หมู่ท่ี 2 
4 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 4 หญิง 68 หมู่ท่ี 2 
5 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 5 หญิง 58 หมู่ท่ี 3 
6 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 6 หญิง 38 หมู่ท่ี 1 
7 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 7 ชาย 60 หมู่ท่ี 3 
8 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 8 ชาย 83 หมู่ท่ี 3 
9 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 9 หญิง 73 หมู่ท่ี 2 
10 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 10 หญิง 42 หมู่ท่ี 2 
11 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 11 หญิง 48 หมู่ท่ี 1 
12 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 12 หญิง 70 หมู่ท่ี 3 
13 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 13 หญิง 59 หมู่ท่ี 3 




ตาราง 1 (ต่อ) 
ล าดบัท่ี นามแฝงผูใ้หข้อ้มูล เพศ อาย ุ หมู่บา้น  
15 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 15 หญิง 67 หมู่ท่ี 3 
16 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 16 ชาย 57 หมู่ท่ี 2 
17 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 17 ชาย 48 หมู่ท่ี 1 
18 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 18 ชาย 53 หมู่ท่ี 3 
19 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 19 ชาย 60 หมู่ท่ี 3 
20 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 20 ชาย 32 หมู่ท่ี 3 
21 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 21 หญิง 29 หมู่ท่ี 3 
22 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 22 ชาย 17 หมู่ท่ี 3 
23 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 23 ชาย 18 หมู่ท่ี 3 
24 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 24 ชาย 27 หมู่ท่ี 3 
 
ส่วนท่ี 2  การสัมภาษณ์เชิงลึก (ผูใ้หข้อ้มูล)  
 
  ผูว้จิยัไดแ้บ่งการสัมภาษณ์เร่ืองความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่น 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ องคป์ระกอบชุมชนนกัปฏิบติัประกอบดว้ย ขอ้ความรู้ สมาชิกในชุมชน 
แนวปฏิบติั และปัจจยัความส าเร็จของสมาชิกชุมชนนกัปฏิบติั ประกอบดว้ย ดา้นผูน้ า ดา้นการ 
จดัการชุมชน ดา้นวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย ดา้นสมาชิกในชุมชน ดา้นวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อ 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มีรายละเอียดของผลการวจิยั ดงัน้ี 
 
ประเด็นที ่1  องค์ประกอบของชุมชนนักปฏิบัติผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตเพ่ือการอนุรักษ์ชุมชน 
นักปฏิบัติเพ่ือการอนุรักษ์สาหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง  
จังหวดัปัตตานี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ข้อความรู้ (Domain) สมาชิกใน 
ชุมชน (Community) และแนวปฏิบัติ (Practice)    
 
1. ขอ้ความรู้   
ขอ้ความรู้ คือ การท่ีชุมชนหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมีความสนใจและความปรารถนา  
(Passion) ร่วมกนัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง มีขอ้ความรู้ ท่ี เขา้ใจดีวา่  อะไรเป็นประเด็นท่ีตอ้งคุยกนั 
จากการสัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถแยกออกเป็น 4 ประเด็น คือ 
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จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค คือ 
 
  จุดเด่น 
 
1.1 มีแรงปรารถนาท่ีจะร่วมมือร่วมใจกนัอนุรักษส์าหร่ายผมนาง ดงัน้ี 
“เหตุผลท่ีอยากจะร่วมอนุรักษ์สาหร่ายผมนาง เพราะว่าสาหร่ายเร่ิมหายาก 
ขึน้ทุกวนั ถ้าชาวบางปูไม่ร่วมกันอนุรักษ์สาหร่ายอาจเป็นเพียงแค่ช่ือท่ีไร้ตัวตน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1 
“พวกเราอยากเรียนรู้วิธีเลีย้งสาหร่ายผมนางในบ่อดินหรือในทะเลกไ็ด้  
ถ้ารอให้มนัเกิดเองตามธรรมชาติ ไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 3 
“สาหร่ายเป็นอาหารช้ันเลิศของบ้านเราเลยนะ เอามาท าย  า มปีระโยชน์มาก 
และอร่อย กุ้ง หอย ปูปลา กกิ็นสาหร่าย มนัเป็นไปได้ไหมท่ีพอสาหร่ายมน้ีอย พวกกุ้ง ปู กน้็อยตาม 
เพราะเด๋ียวนีสั้ตว์น า้กห็ายากขึน้ เราอยากให้มกีารรวมกลุ่มเพ่ืออนุรักษ์สาหร่ายผมนาง” ผู้ให้ข้อมลู
คนท่ี 13 
“สมาชิกในชุมชนของเราต้องร่วมมือกัน ร่วมแก้ปัญหา อย่าพ่ึงพาเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายเดียว แต่ปัญหา คือ ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเร่ืองนีค้งไม่กระทบวิถกีารด าเนินชิวิต 
ของพวกเขามัง้” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 16 
“เม่ือชาวบ้านมีแรงปรารถนาร่วมมือกันท่ีจะสร้างทีมงาน ผมว่าเข้าท่าดี 
เราท าได้ตอนนีชุ้มชนเรากพ็ยายามอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อนุรักษ์ทะเล เร่ิมมกีารน าการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ ความรู้สึกของชาวบ้านถ้าได้เห็นอะไรสวยๆงามมนักม็จิีตส านึกขึน้บ้างท่ีจะอนุรักษ์ 
อยู่แล้ว ผมว่าต้องรีบเร่งแก้ปัญหา” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 19 
“เรามคีวามรู้เลก็ๆน้อยๆเร่ืองสาหร่าย แต่พวกเราเช่ือว่าผู้ ท่ีประกอบอาชีพเกบ็ 
สาหร่ายผมนางพวกเขาจะรู้ข้อมลูนีด้ี แต่เพียงยงัไม่มกีารอ านวยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้เชิงนี ้ 
ถ้าเราร่วมมือกันตั้งทีมกด็ีนะค่ะ ไหนๆพืน้ท่ีป่าเรายงัสมบูรณ์กเ็ลยอยากอนุรักษ์สาหร่าย”  
ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 21 
    
1.2 องคค์วามรู้หรือภูมิปัญญาชาวบา้นเก่ียวกบัปัจจยัการเจริญเติบโตของสาหร่าย 
ผมนาง ดงัน้ี 
 “ปกติสาหร่ายจะมช่ีวงฤดูร้อน ประมาณ เมษายน พฤษภาคม นี่แหละ  
ยาวไปถึงก่อนฤดูฝนจะมา” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 5 
“สาหร่ายมนัจะเกาะตามโคลน ตามเศษหิน เศษหอย บางทีมนักล็อยอยู่เหนือ
น า้ แสดงว่าโดนน า้พัดหรือไม่กค็ล่ืนน า้แรงพัดมันจนรากขาด” “วิธีล้างสาหร่ายไม่ให้มคีราบเหมน็
โคลนต้องล้างน า้เปล่าก่อนถูไปถมูา ถเูบาๆนะ ให้โคลนมันออก จากกนั้นก็ใส่น า้ส้มสายชู 
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ดับกล่ิน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 6  
“บริเวณไหนท่ีน า้ลึกมาก ไม่ต้องงมหาหรอก สาหร่ายไม่ม ีมนัชอบบริเวณน า้
ตืน้หน่อยประมาณช่วงเอวได้ รับกต้็องรับแสงด้างจะได้เติบโตได้ดี” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 7   
“ช่วงฤดูฝนน า้คลองจะเยอะหน่อย ความเคม็กล็ด สาหร่ายไม่ค่อยมีแล้ว 
ในหมู่บ้านเราใครรู้วิธีปลูกเลีย้งสาหร่ายบ้าง หายากท้ังสาหร่ายและผู้มคีวามรู้การเพาะเลีย้ง
สาหร่าย” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 8 
 “เหลือรากไว้เด๋ียวมนักโ็ตอีก และจะมเียอะช่วงฤดูร้อน” ผู้ให้ข้อมลู 
คนท่ี 10 
“สาหร่ายจะมเียอะในช่วงฤดูร้อนก่อนฤดูฝน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 11   
“สาหร่ายผมนางสีจะออกม่วงๆ ถ้าสีม่วงเส้นจะเลก็หน่อย แต่ถ้าสาหร่าย 
สีด าเส้นจะหนา” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 14 
“สาหร่ายเราจะเอามาท าย  า เวลาท าเราต้องล้างเศษโคลนให้สะอาดล้างน า้ 
หลายๆคร้ัง และดับกล่ินด้วยน า้ส้มสายชู รสชาติดีเลย” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 17 
“วิธีเกบ็รักษาสาหร่าย พอเราเกบ็มาจากทะเลสดๆ เราเอาไปล้างน า้ทะเลเลย 
แล้วกน็ ามาตากให้แห้งจาก 1 กิโล พอแห้งจะเหลือไม่ถึงคร่ึงกิโลด้วยซ ้า จากนั้นกน็ ามาใส่ใน
ภาชนะ จะเกบ็ได้นานพยายามอย่าให้ความชื้นเข้า” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 18 
“สาหร่ายแห้งๆ เม่ือจะน ามาประกอบอาหารเราต้องแช่น า้ก่อนให้มนัพอง 





1.1 ขาดผูเ้ช่ียวชาญดา้นสาหร่ายผมนาง ดงัน้ี 
“เรายงัขาดผู้ เช่ียวชาญด้านสาหร่ายผมนาง ท่ีจะมาช่วยเราแก้ปัญหานี ้   
อยากให้ช่วยสอนวิธีเพาะพันธ์แบบไม่ต้องพ่ึงการเกิดตามธรรมชาติ”ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 24  
“ช่วงฤดูฝนน า้คลองจะเยอะหน่อย ความเคม็กล็ด สาหร่ายไม่ค่อยมีแล้ว 
ในหมู่บ้านเราใครรู้วิธีปลูกเลีย้งสาหร่ายบ้าง หายากท้ังสาหร่ายและผู้มคีวามรู้การเพาะเลีย้ง
สาหร่าย” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 8 
 
  1.2  ขาดความรู้เร่ืองการเพาะเล้ียงสาหร่าย ดงัน้ี 
“พวกเราอยากเรียนรู้วิธีเลีย้งสาหร่ายผมนางในบ่อดินหรือในทะเลกไ็ด้  
ถ้ารอให้มนัเกิดเองตามธรรมชาติ ไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 3 
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“ช่วงฤดูฝนน า้คลองจะเยอะหน่อย ความเคม็กล็ด สาหร่ายไม่ค่อยมีแล้ว 
ในหมู่บ้านเราใครรู้วิธีปลูกเลีย้งสาหร่ายบ้าง หายากท้ังสาหร่ายและผู้มคีวามรู้การเพาะเลีย้ง
สาหร่าย” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 8 
 
โอกาส 
1.1 มีป่าชายเลนท่ีสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ดงัน้ี 
“บ้านเรามป่ีาชายเลนท่ีสมบูรณ์มาก มสีารอาหารให้สัตว์น า้พืชทะเล 
เจริญเติบโตได้ดี” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 12 
“เรามคีวามรู้เลก็ๆน้อยๆเร่ืองสาหร่าย แต่พวกเราเช่ือว่าผู้ ท่ีประกอบอาชีพเกบ็ 
สาหร่ายผมนางพวกเขาจะรู้ข้อมลูนีด้ี แต่เพียงยงัไม่มกีารอ านวยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้เชิงนี ้ 
ถ้าเราร่วมมือกันตั้งทีมกด็ีนะค่ะ ไหนๆพืน้ท่ีป่าเรายงัสมบูรณ์กเ็ลยอยากอนุรักษ์สาหร่าย”  
ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 21 
“เม่ือชาวบ้านมีแรงปรารถนาร่วมมือกันท่ีจะสร้างทีมงาน ผมว่าเข้าท่าดี 
เราท าได้ตอนนีชุ้มชนเรากพ็ยายามอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อนุรักษ์ทะเล เร่ิมมกีารน าการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ ความรู้สึกของชาวบ้านถ้าได้เห็นอะไรสวยๆงามมนักม็ีจิตส านึกขึน้บ้างท่ีจะอนุรักษ์ 
อยู่แล้ว ผมว่าต้องรีบเร่งแก้ปัญหา” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 19 
 
อุปสรรค 
1.2 ชาวบา้นอ่ืนๆไม่ใส่ใจต่อปัญหาทรัพยากรสาหร่ายผมนาง ดงัน้ี 
“อยากให้ทุกคนในบางปูเห็นความส าคัญของสาหร่ายผมนาง สาหร่ายมี 
ประโยชน์แถมอร่อย ” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 9 
“สมาชิกในชุมชนของเราต้องร่วมมือกัน ร่วมแก้ปัญหา อย่าพ่ึงพาเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายเดียว แต่ปัญหา คือ ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเร่ืองนีค้งไม่กระทบวิถกีารด าเนินชิวิต 
ของพวกเขามัง้” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 16 
 
2. สมาชิกในชุมชน    
 
สมาชิกในชุมชน  คือ สมาชิกในชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี              
ท่ีรวมตวักนั มีความรู้สึกอยากมีส่วนร่วม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อช่วยในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีข้ึนจากการสัมภาษณ์






1.1 มีทรัพยากรบุคคลท่ีมาจากหลายอาชีพและมีบทบาทท่ีหลากหลาย ดงัน้ี 
ผูว้จิยัไดน้ ามาเรียบเรียงและวางต าแหน่งในบทบาทหนา้ท่ีโดยใชแ้นวคิดของ  
บูรชยั  ศิริมหาสาคร  และ พดัชา กวางทอง (2552) ในการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกชุมชนนกั
ปฏิบติั บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกชุมชนนกัปฏิบติั มีดงัน้ี  
 
(1)  คุณอ านวย (Facilitator) เป็นผูด้  าเนินการหลกั เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ภายในกลุ่มตามช่องทางต่างๆ และท าหนา้ท่ีเสริมแรงใหก้บัชุมชนในโอกาสต่างๆ  
คือ ประธานกลุ่มสาหร่ายบา้นบางปู กลุ่มเยาวชน  
“ในต าบลของเราประชากรมีเยอะนะ เกือบหม่ืนคน เรามคีวามพร้อมอยู่แล้ว 
ถ้าสมาชิกในชุมชนอยากจะให้ท า ผู้น าน่าจะช่วยเหลือได้เพราะมหีลายโครงการท่ีท าส าเร็จโครงการ
นีก้น่็าจะโอเค” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 4    
“องค์กรของเรามสีมาชิกท่ีเข้มแขง็นะ ดูตัวอย่างกลุ่มเยาวชนชาบ๊าบท่ีท างาน 
ให้กับองค์กรของเรามานาน มคีวามกระตือรือร้น รับผิดชอบงาน นอกจากนีก้ม็อีีกหลายกลุ่ม 
เช่น ส านักบริหารกิจการมสัยิด สภานักวิชาการ ศูนย์กีรออาตี ศูนย์ตาดีกา ศูนย์เยาวชน ศูนย์เดก็
ก าพร้า กิจการสตรี ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ศูนย์บริหารกิจการพาณิชย์ ศูนย์  ICT 
ศูนย์จัดหาทุนการศึกษาบ้านอัซซากีรีน คณะกรรมการก ากับและติดตาม ชมรมต่างๆท่ีได้จัดต้ังขึน้
ตามนโยบายของท้องถ่ิน เป็นต้น แต่ละกิจกรรมจะมผีู้ดูแลรับผิดชอบ บางคนมบีทบาทในหลาย 
ต าแหน่ง แต่กร่็วมมือรับผิดชอบงานดี” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 5  
“เรามผีู้น ามีผู้ประสานงานในชุมชนจัดท าโครงการแล้วให้พวกเราร่วมมือกัน 
ช่วยๆกันขบัเคล่ือน พอไม่มใีครเร่ิมก่อนเรากไ็ม่รู้จะท าแบบไหนจะเร่ิมยงัไง” ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 14 
 
(2)  คุณกิจ (Knowledge worker)  เป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีเล่าเร่ืองประสบการณ์ 
ความส าเร็จในการท างานของตนเอง (Tacit knowledge) ใหส้มาชิกในกลุ่มฟัง เพื่อใหเ้กิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั และตอ้งช่วยกนัตีความ หรือสกดัขมุความรู้จากประสบการณ์ 
ในเร่ืองเล่า เพื่อใหคุ้ณลิขิตจดบนัทึก คือ ผูป้ระกอบอาชีพเก็บสาหร่ายผมนาง และผูเ้ช่ียวชาญดา้น
สาหร่ายผมนาง เช่น คณาจารย ์นกัวจิยั เป็นตน้ 
“พวกเราคนท่ีมีอาชีพเกบ็สาหร่ายร่วมมือกันได้ แต่ของบประมาณขอคนมี 
การศึกษาเสนอแนวทางน าพาพวกเรา พวกเราไปไม่ถกู” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 15 
“เม่ือผู้ประกอบอาชีพเกบ็สาหร่ายผมนางพร้อมใจท่ีจะด าเนินการอนุรักษ์ 
สาหร่ายผมนางผมว่า เราต้องหาสมาชิกอ่ืนๆ เช่น หาผู้ด าเนินการ หาผู้ประสาน หางบประมาณ 
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หาคนเช่ียวชาญด้านสาหร่ายมาช่วย จะช่วยขบัเคล่ือนได้มาก” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 18 
 
(3)  คุณลิขิต (Note taker) เป็นผูท่ี้บนัทึกส่ิงส าคญัท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ในชุมชน จบัประเด็นและสรุปประเด็นต่างๆ เพื่อรวบรวมไวเ้ป็นคลงัความรู้ของชุมชน  
คุณลิขิตเป็นผูเ้ปล่ียน Tacit  Knowledge จากการแลกเปล่ียนใหเ้ป็น Explicit knowledge คือ สมาชิก
ในกลุ่มท่ีมีทกัษะดา้นการอ่านการเขียน และการตีความ 
“จุดแขง็ของชุมชนบางปู คือ ประชากรท่ีมคุีณภาพและประสิทธิภาพ  
มกีารศึกษา มคีวามศรัทธา มจิีตสาธารณะ ลองสังเกตดูนะท้ังนักศึกษาปริญญาตรี โท เอก 
ท่ีเข้าสัมภาษณ์สมคัรเรียนต่อ พอถามอยู่ ท่ีไหน เดก็บางปูท้ังนั้น โรงเรียนหลายแห่งของรัฐและ
เอกชนกเ็ช่นกันเตม็ไปหมด นี่แหละๆ โอกาสท่ีเราจะดึงกลุ่มนีแ้หละให้มาร่วมคิดร่วมแก้ปัญหา
ให้กับชุมชนของเราได้ ให้เข้าร่วมกับกลุ่มสาหร่ายผมนางเลย” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1 
“สมาชิกในหมู่บ้านเรามคีนเรียนเยอะ เรียนหลากหลายอาชีพ ท้ังครู พยาบาล  
ต ารวจ เจ้าหน้าท่ีเขต” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 2  
 
(4)  ผูเ้ช่ียวชาญ (Expert) เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญท่ีคอยตรวจสอบและให้ 
ขอ้แนะน าเก่ียวกบัขอ้ความรู้ท่ีชุมชนสร้างข้ึนคือ คณาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญดา้นสาหร่ายผมนาง 
“สมาชิกในหมู่บ้านเรามคีนเรียนเยอะ เรียนหลากหลายอาชีพ ท้ังครู พยาบาล  
ต ารวจ เจ้าหน้าท่ีเขต ขาดกผ็ู้ เช่ียวชาญด้านสาหร่ายผมนางท่ีเป็นทางการ ถ้าอาศัยชาวบ้านกค็งท า
แบบลองผิดลองถกู แต่จังหวัดเรามมีหาวิทยาลัยกค็งต้องพ่ึงพาอาจารย์มาให้ความรู้” ผู้ให้ข้อมลูคน
ท่ี 2  
“ผู้เช่ียวชาญด้านสาหร่ายผมนางในชุมชนเราไม่ค่อยมนีะ ถ้ามกีอ็าศัย  
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวบ้านท่ีเคยเกบ็สาหร่ายไปขายเป็นสิบๆปี แต่ถ้าจะเจาะลึกให้มคุีณภาพกว่า
นีค้งต้องอาศัยความร่วมมือจากคนนอก อาจารย์มหาวิทยาลัยกม็ ีชุมชนเราเคยร่วมมือกันกับ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มอ.ปัตตานี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี) เราท าโครงการ
ขอความร่วมมือจากอาจารย์ได้ เหมือนท่ีดาโต๊ะ กลุ่มอาชีพท่ีท าข้าวเกรียบสาหร่ายผมนาง อาจารย์ 
มอ. เคยมส่ีวนผลักดันให้โครงการเกิด” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 16 
 
(5)  คุณวศิาสตร์ (IT Wizard) บุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์  
สามารถออกแบบและจดัด าเนินการระบบไอที ใหเ้หมาะสมกบัการจดัการความรู้ และคอยปรับ
ขอ้มูลและความรู้ใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา โดยขอ้มูลความรู้นั้นจะไดม้าจากคุณลิขิต ผา่นการ




“เราจะร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรสาหร่ายผมนาง ผมว่าดีนะ ปัจจุบัน 
สาหร่ายหายากมากถ้ามโีครงการนีน้ะโอเคเลย แต่ถ้าจะท าผ่านอินเทอร์เนต็ผมว่าน่าจะให้กลุ่มวยัรุ่น
ท่ีมคีวามรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนๆ พวกผมมหีน้าท่ีด าเนินการและให้เดก็ๆช่วยลง
ข้อมลูลงเวบ็ไซต์ ท่ีมสัยิดของเรากม็คีอมพิวเตอร์มกีลุ่มเยาวชนท่ีถนัดด้านเทคโนโลยกีห็ลายคน
พวกเราคนแก่คงไม่ถนัดเท่าไหร่ถ้าเล่นไลน์พอได้” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 3 
“องค์กรของเรามสีมาชิกท่ีเข้มแขง็นะ ดูตัวอย่างกลุ่มเยาวชนชาบ๊าบท่ีท างาน 
ให้กับองค์กรของเรามานาน มคีวามกระตือรือร้น รับผิดชอบงาน นอกจากนีก้ม็อีีกหลายกลุ่ม 
เช่น ส านักบริหารกิจการมสัยิด สภานักวิชาการ ศูนย์กีรออาตี ศูนย์ตาดีกา ศูนย์เยาวชน ศูนย์เดก็
ก าพร้า กิจการสตรี ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ศูนย์บริหารกิจการพาณิชย์ ศูนย์  ICT 
ศูนย์จัดหาทุนการศึกษาบ้านอัซซากีรีน คณะกรรมการก ากับและติดตาม ชมรมต่างๆท่ีได้จัดต้ังขึน้
ตามนโยบายของท้องถ่ิน เป็นต้น แต่ละกิจกรรมจะมผีู้ดูแลรับผิดชอบ บางคนมบีทบาทในหลาย 
ต าแหน่ง แต่กร่็วมมือรับผิดชอบงานดี” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 5  
“ชุมชนของเรามเียาวชนท่ีเก่งด้านไอทีกเ็ยอะอยู่นะ คนท่ีมกีารศึกษาน่าจะมี 
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พืน้ฐานเกือบทุกคนนั่นแหละท่ีโรงเรียนเค้าสอนอยู่แล้ว ย่ิงวยัรุ่นสมยันีไ้ม่มี
ใครไม่รู้จักอินเทอร์เนต็ ไวฟาย เฟสบุ๊ค ไลน์ หรอก เก่งกว่าพวกเราอีก สอนพ่อแม่ให้เล่นไลน์  
อืมกด็ี มอีะไรกคุ็ยกันง่ายดี” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 6 
 
(6)  คุณเอ้ือ (Sponsor)  เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร  ซ่ึงท าหนา้ท่ีจดัการ 
ระบบของการจดัการความรู้ขององคก์ร ประสานความร่วมมือกบัคุณอ านวย และสนบัสนุน
ทรัพยากร คือ นายกเทศมนตรี ก านนั และผูใ้หญ่บา้น 
“เร่ืองงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการสาหร่าย ถ้าเราประสานกับก านัน  
หรือนายกเทศมนตรี เค้าคงสรรหางบประมาณมาให้ ถ้าได้ไม่มากกอ็าจจะติดต่อหาทุนวิจัยจากท่ี
อ่ืนๆ” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 8 
“ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สโลแกนผมตามในหลวง รัฐต้องเข้ามามส่ีวนร่วม 
ต้องเข้าใจว่าปัญหาท่ีชาวบ้านประสบคืออะไร จะเข้าถึงชาวบ้านอย่างไร และจะพัฒนาไปในทิศทาง
ไหน ถ้าเราสามารถเจียดงบประมาณจากหน่วยงานเทศบาลหรือไม่กข็อแรงชาวบ้านสนับสนุนผมก็
ว่าโครงการจะเดินได้” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 19 
 
จุดอ่อน 







เรายงัมเีครือข่ายจากภายนอกคอยสนับสนุน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 20 
 “ ถ้าสมาชิกพร้อมใจกันงานกเ็ดิน ขอสมาชิกเพ่ิมนะถ้าจะท าโครงการ 
ลักษณะนี ้เพราะงานเยอะกว่าเจ้าหน้าท่ีของเราอีก” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 22 
 
1.2 ชุมชนขาดนกัวจิยัเก่ียวกบัสาหร่ายผมนาง ดงัน้ี 
“สมาชิกในหมู่บ้านเรามคีนเรียนเยอะ เรียนหลากหลายอาชีพ ท้ังครู พยาบาล  
ต ารวจ เจ้าหน้าท่ีเขต ขาดกผ็ู้ เช่ียวชาญด้านสาหร่ายผมนางท่ีเป็นทางการ ถ้าอาศัยชาวบ้านกค็งท า
แบบลองผิดลองถกู แต่จังหวัดเรามมีหาวิทยาลัยกค็งต้องพ่ึงพาอาจารย์มาให้ความรู้” ผู้ให้ข้อมลูคน
ท่ี 2  
“ผู้เช่ียวชาญด้านสาหร่ายผมนางในชุมชนเราไม่ค่อยมนีะ ถ้ามกีอ็าศัย  
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวบ้านท่ีเคยเกบ็สาหร่ายไปขายเป็นสิบๆปี แต่ถ้าจะเจาะลึกให้มคุีณภาพกว่า
นีค้งต้องอาศัยความร่วมมือจากคนนอก อาจารย์มหาวิทยาลัยกม็ ีชุมชนเราเคยร่วมมือกันกับ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มอ.ปัตตานี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี) เราท าโครงการ
ขอความร่วมมือจากอาจารย์ได้ เหมือนท่ีดาโต๊ะ กลุ่มอาชีพท่ีท าข้าวเกรียบสาหร่ายผมนาง อาจารย์ 
มอ. เคยมส่ีวนผลักดันให้โครงการเกิด” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 16 
 
โอกาส 
1.1 ความร่วมมือจากสมาชิกภายนอกชุมชน ดงัน้ี 
“ผู้เช่ียวชาญด้านสาหร่ายผมนางในชุมชนเราไม่ค่อยมนีะ ถ้ามกีอ็าศัย  
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวบ้านท่ีเคยเกบ็สาหร่ายไปขายเป็นสิบๆปี แต่ถ้าจะเจาะลึกให้มคุีณภาพกว่า
นีค้งต้องอาศัยความร่วมมือจากคนนอก อาจารย์มหาวิทยาลัยกม็ ีชุมชนเราเคยร่วมมือกันกับ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มอ.ปัตตานี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี) เราท าโครงการ
ขอความร่วมมือจากอาจารย์ได้ เหมือนท่ีดาโต๊ะ กลุ่มอาชีพท่ีท าข้าวเกรียบสาหร่ายผมนาง อาจารย์ 








1.1 ความคิดเห็นดา้นศาสนาท่ีต่างกนัท าใหข้าดความร่วมมือกนั ดงัน้ี 
“ชุมชนในหมู่ท่ี 3 ผมยอมรับว่าเข้มแขง็ ทุกคนมคีวามร่วมมือกัน มนี า้ใจ 
ต่อกันเป็นโมเดลให้กับชุมชนอ่ืนๆได้ดี แต่ปัญหาคือ เราอยากให้อีกสองหมู่บ้าน หมู่ 1 และ 2 
เข้ามามส่ีวนร่วมในการพัฒนาชุมชนและต าบลบางปูของเราให้เข้มแขง็ ถึงจะมทัีศนคติด้านศาสนา
บ้างแต่กอ็ยากให้เปิดใจ อยากเห็นความร่วมมือของท้ังสามหมู่บ้านถ้าร่วมมือกันได้นะ ความย่ิงใหญ่
ความเจริญจะเข้ามาสู่ต าบลเรา ร่วมกันต้านภัยก่อการร้าย ภัยยาเสพติดท่ีมอมเมาชุมชนของเรา”  
ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 7 
“กไ็ม่รู้นะว่าทุกคนจะใช้ความร่วมมือหรือเปล่า อาชีพเราใครจะไปเห็นค่า 
รายได้กไ็ม่มากจะมหีรือไม่มีสาหร่ายทุกคนเดือดร้อนในใจ มกีกิ็นไม่มกีกิ็นอย่างอ่ืน”  
ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 9 
“วยัรุ่นสมยันีไ้ม่รู้จะรู้จักไหมสาหร่ายผมนาง ไม่อยากให้ปัญหาด้าน 
ทรัพยากรสาหร่ายผมนางเป็นเร่ืองท่ีไกลตัว อยากให้พวกเขาได้เห็นคุณค่าได้รู้จัก มจิีตส านึกท่ีจะ
อนุรักษ์” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 10 
“ผมว่ายากถ้าจะให้ทุกคนมามส่ีวนร่วม มนัเป็นปัจจัยความต้องการท่ี 
นอกเหนือความจ าเป็น บางส่วนเดือดร้อน แต่อีกหลายส่วนไม่มาเดือดร้อนด้วย มกีม็ไีม่มกีเ็ฉย  
แต่คนท่ีเดือดร้อนคือคนท ามาหากินหาเช้ากินค า่กับการสาหร่ายผมนางดังนั้นเราต้องร่วมมือกัน
ก่อนในบรรดาคนท่ีประกอบอาชีพนีแ้ละขอความร่วมมือจากผู้ ท่ีเกี่ยวข้องคนอ่ืนๆเข้ามาช่วยเป็น
แรงเสริมแต่คนเหล่านีเ้ขาจะด าเนินการเองไม่ได้ถ้าไม่มผีู้ขบัเคล่ือน งบประมาณจะหาจาก 
ส่วนไหน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 17 
 
3. ความพร้อมดา้นแนวปฏิบติัของชุมชน (Practice) 
 
แนวปฏิบติั คือ แนวทางในการปฏิบติังานของสมาชิกในชุมชนบางปู  
อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี เพื่อน าไปใชแ้กปั้ญหาหรือพฒันางานใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน จากการ
สัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถแยกออกเป็น 4 ประเด็น คือ จุดแขง็ จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค คือ 
 
จุดแข็ง 




มากท่ีสุดคือองค์กรท่ีมมีสัยิดเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าทีมใหญ่โดยผู้น าศาสนา และ
แตกออกเป็นหลายๆกลุ่มในแต่ละกลุ่มจะมผีู้ รับผิดชอบหลัก และหากมกิีจกรรมใหญ่ๆทุกกลุ่มกจ็ะ
มามส่ีวนร่วม แนวการท างานกจ็ะท าเป็นขัน้เป็นตอนมกีระบวนการท่ีชัดเจน แต่กย็งัมจุีดอ่อน 
ในบางด้าน เช่น การจัดเกบ็ข้อมลูท่ียงัไม่เป็นระบบ ข้อมลูยงักระจายไปในแต่ละส่วนๆ”  
ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 16 
“ผมมคีวามตั้งใจท่ีจะให้แนวปฏิบัติของเราสามารถเป็นโมเดลหรือเป็น 
แบบอย่างท่ีดี ให้ชุมชนอ่ืนๆสามารถน าไปปฏิบัติตามโมเดลของเราได้ พยายามด าเนินงานให้เป็น
ขัน้เป็นตอน แต่นับว่าโชคดีท่ีสมาชิกของเรามผีู้ เช่ียวชาญท่ีสามารถให้ค าแนะน าหรือท างานเป็น
ตัวอย่างให้อีกหลายๆฝ่ายด าเนินตามคอนเซ็ปท่ีวางไว้ได้” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 18 
“ประสบการณ์การท างานของการเป็นครูสามารถน ามาปรับใช้กับการท างาน 
ท่ีนี่ได้ดี รู้จักวางแผน ด าเนินงาน และสรุปผลการท างานท่ีมรีะบบมากขึน้” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 20 
“การปฏิบัติงานหลายๆอย่างถือว่าประสบผลส าเร็จ เราไม่เพียงแต่ขอ 
ความร่วมมือจากคนภายในชุมชนเท่านั้นแต่เรายงัสามารถสร้างเครือข่ายภายนอก พยายามเพ่ิม 
บทบาทให้คนภายนอกเข้ามาร่วมด าเนินงานกับเรา เราพยายามขอทุนสนับสนุนงานวิจัยของชุมชน 




ในการท างานให้สะดวกและรวดเร็วขึน้ เช่น วิทยชุุมชน ล าโพงประชาสัมพันธ์ ทีวชุีมชน ห้อง
เสวนา ห้องอัดรายการ อินเทอร์เนต็ เป็นต้น ท่ีเอือ้ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้ให้
เป็นระบบ เป็นชุมชนท่ีง่ายต่อการเข้ามามส่ีวนร่วมเพราะเราเป็นชุมชนท่ีมบ้ีานเรือนท่ีไม่ไกลจาก
ศูนย์การท างานของเราและมศีาสนาและวฒันธรรมท่ีเหมือนๆกันแตกต่างกันบ้างกแ็ค่เร่ืองแนวคิด
คือกเ็ป็นอุปสรรคอย่างหน่ึงส าหรับคนท่ีมีแนวคิดสุดโต่งไม่เปิดกว้าง ย่ิงมเีหตุการณ์ความไม่สงบ 
กล็ าบากเหมือนกันท่ีจะท างานจะออกไปตามสถานท่ีต่างๆดึกๆในยามวิกาลกก็ลัวถกูจับตามองจาก
เจ้าหน้าท่ีทหาร กต้็องอาศัยการประสานท าความเข้าใจกันและกัน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 24 
“ผมเป็นวยัรุ่นท่ีก้าวมาเป็นสมาชิกในชุมชน ผมไม่เคยคาดคิดเลยว่าตัวเอง 
จะมาเป็นส่วนหน่ึงของท่ีนี่ พวกเราจะได้รับค าแนะน าจากพี่ๆในการท างาน พยายามอยู่ให้มคุีณค่า
สามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้ ก่อนจะเร่ิมปฏิบัติงานใดงานหน่ึงพวกเราจะต้องร่วม







1.1 ขาดระบบการจดัการท่ีดีดา้นทรัพยากรสาหร่ายผมนาง ดงัน้ี 
“ในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่มสาหร่ายผมนาง คือในกลุ่มเราจะมกีาร 
รวมตัวกันบ้างแต่ไม่บ่อยนัก ถ้ามสีาหร่ายเรากร็วมตัวกันเพ่ือท่ีจะท าผลิตภัณฑ์ และกไ็ด้พูดถึง
ปัญหาท่ีเกิดกับสาหร่ายผมนางในบางจังหวะท่ีมโีอกาสท่ีจะได้พูด แต่เรายงัไม่มรีะบบการท างาน 
ท่ีจริงจังท่ีจะแก้วิกฤตสาหร่ายผมนาง กอ็ยากให้หน่วยงานของรัฐเข้ามามบีทบาทในตรงนีบ้อกเรา
ให้ด าเนินการยงัไงแล้วเราจะปฏิบัติตาม” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 19 
“ทุกหน่วยงานจะให้ความร่วมมือกัน เช่น โรงเรียน สถานีอนามยั ซ่ึงคน 
ในหน่วยงานนั้นกเ็ป็นหน่ึงในสมาชิกของชุมชนผู้ท่ีอุทิศท้ังแรงกายและแรงใจให้กับชุมชนพวกเขา
สามารถเป็นแกนน าหลักในการท างานรู้วิธีการท างานอย่างเป็นขัน้เป็นตอน ถ้ามองระบบการจัดการ
ชุมชนเฉพาะในหมู่ท่ี 3 คิดว่าเราท าได้ดีนะ แต่เราอยากให้หมู่บ้านอ่ืนได้มส่ีวนร่วมด้วย อยากให้
ช่วยเหลือกันและกันเราช่วยเขาเขาช่วยเรามาร่วมมือจัดการทรัพยากรสาหร่าย คือยงัไม่มกีารจัดการ
ท่ีดียงัไม่มหีน่วยงานท่ีจะคอยสนับสนุนด้านนีอ้ย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 21 
 
โอกาส 
1.1 มีองคก์รภายนอกท่ีสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณและเทคโนโลยสีารสนเทศ   
ดงัน้ี 
“ถ้าพูดถึงหลักการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีต้องเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ และจะมกีารท างานอย่างเป็นระบบ
แล้วแต่ว่าแนวปฏิบัติหรือวิธีไหนท่ีเป็นวิธีการท่ีดีกข็อให้งานนั้นบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
คือพูดง่ายๆสไตล์ใครสไตล์มนั และข้อดีอย่างหน่ึงคือชุมชนเราได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก
องค์กรภายนอก เช่น รัฐบาลสนับสนุนโครงการ ICT เทคโนโลยชุีมชน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 17 
“การปฏิบัติงานหลายๆอย่างถือว่าประสบผลส าเร็จ เราไม่เพียงแต่ขอ 
ความร่วมมือจากคนภายในชุมชนเท่านั้นแต่เรายงัสามารถสร้างเครือข่ายภายนอก พยายามเพ่ิม 
บทบาทให้คนภายนอกเข้ามาร่วมด าเนินงานกับเรา เราพยายามขอทุนสนับสนุนงานวิจัยของชุมชน 
ให้ส าเร็จถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีเรามปัีจจัยด้านนี ้ส่วนอีกประเดน็ท่ีอยากจะพูดถึงคือเราน่าจะมี
กิจกรรมหน่ึงท่ีสามารถรวมชุมชนของเราท้ังสามหมู่บ้านให้มาร่วมกันท างานกจ็ะเป็นการดีมาก  
ย่ิงมสัีมพันธภาพย่ิงนานเรากจ็ะเข้าใจกันอยู่ ร่วมกันได้อย่างมคีวามสุข”  ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 22 
 
อุปสรรค 
1.1 ขาดความร่วมมือของสมาชิกในชุมชนต่างหมู่บา้น ดงัน้ี 
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“ทุกหน่วยงานจะให้ความร่วมมือกัน เช่น โรงเรียน สถานีอนามยั ซ่ึงคน 
ในหน่วยงานนั้นกเ็ป็นหน่ึงในสมาชิกของชุมชนผู้ท่ีอุทิศท้ังแรงกายและแรงใจให้กับชุมชนพวกเขา
สามารถเป็นแกนน าหลักในการท างานรู้วิธีการท างานอย่างเป็นขัน้เป็นตอน ถ้ามองระบบการจัดการ
ชุมชนเฉพาะในหมู่ท่ี 3 คิดว่าเราท าได้ดีนะ แต่เราอยากให้หมู่บ้านอ่ืนได้มส่ีวนร่วมด้วย อยากให้
ช่วยเหลือกันและกันเราช่วยเขาเขาช่วยเรามาร่วมมือจัดการทรัพยากรสาหร่าย คือยงัไม่มกีารจัดการ
ท่ีดียงัไม่มหีน่วยงานท่ีจะคอยสนับสนุนด้านนีอ้ย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 21 
“การปฏิบัติงานหลายๆอย่างถือว่าประสบผลส าเร็จ เราไม่เพียงแต่ขอ 
ความร่วมมือจากคนภายในชุมชนเท่านั้นแต่เรายงัสามารถสร้างเครือข่ายภายนอก พยายามเพ่ิม 
บทบาทให้คนภายนอกเข้ามาร่วมด าเนินงานกับเรา เราพยายามขอทุนสนับสนุนงานวิจัยของชุมชน 
ให้ส าเร็จถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีเรามปัีจจัยด้านนี ้ส่วนอีกประเดน็ท่ีอยากจะพูดถึงคือเราน่าจะมี
กิจกรรมหน่ึงท่ีสามารถรวมชุมชนของเราท้ังสามหมู่บ้านให้มาร่วมกันท างานกจ็ะเป็นการดีมาก  
ย่ิงมสัีมพันธภาพย่ิงนานเรากจ็ะเข้าใจกันอยู่ ร่วมกันได้อย่างมคีวามสุข”  ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 22 
 
สรุปวา่แนวการปฏิบติัการด าเนินงานของชุมชนถือวา่เป็นการด าเนินงานท่ีมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถา้สังเกตจากการท างานในหลายๆกิจกรรมท่ีประสบความส าเร็จ  
ถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหก้บัแนวการปฏิบติัของกลุ่มชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อการ
อนุรักษส์าหร่ายผมนาง และผูว้จิยัไดน้ าเสนอขั้นตอนของการจดัการความรู้(Knowledge 
management)  เป็นแนวปฏิบติัในการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู การจดัการความรู้ 
เป็นการรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์ร ซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสาร มา
พฒันาใหเ้ป็นระบบ  เพื่อให้ทุกคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ 
รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด 
(ส านกังาน ก.พ.ร, 2548) มีดงัน้ี 
(1) การเตรียมการ เป็นกระบวนการเร่ิมตน้ของกิจกรรมจดัการความรู้ของ 
ชุมชน นกัปฏิบติั ประกอบดว้ย  การประชาสัมพนัธ์ รับสมคัรสมาชิก ปฐมนิเทศ  พฒันาเวบ็ไซต์
ชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนาง จดัอบรมเตรียมความพร้อมใหส้มาชิกสามารถใช้
งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(2)  การบ่งช้ีความรู้ เป็นกระบวนการพิจารณาของผูรั้บผิดชอบในการ 
ด าเนินงานดา้นการจดัการความรู้เพื่อระบุวา่ความรู้อะไรบา้งท่ีบุคลากรในองคก์รจ าเป็นตอ้งรู้ และ
ความรู้เหล่าน้ีอยูใ่นรูปแบบใด อยูก่บัใครบา้ง  ความรู้เหล่าน้ีจะช่วยท าใหบุ้คลากรสามารถในไปใช้
ในการพฒันาตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส าหรับประเภทของความรู้สามารถแบ่งได ้2 
ประเภท คือ 1) ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน (Tacit knowledge) ไดแ้ก่ ประสบการณ์ ความช านาญในการ
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ท างานต่างๆ มีลกัษณะเฉพาะในแต่ละบุคคล 2) ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit knowledge) ไดแ้ก่ ความรู้
ท่ีสามารถแสดงใหเ้ห็นได ้เช่น เอกสาร ต ารา เวบ็ไซต ์ฐานขอ้มูล คลงัความรู้ เป็นตน้  ซ่ึงมีวธีิใน
การบ่งช้ีความรู้ดงัน้ี 
1) จดัตั้งคณะท างาน  การจดัตั้งคณะท างาน หมายถึง การก าหนด 
บุคลากรในองคก์รมาเป็นทีมงานด าเนินดา้นการจดัการความรู้ซ่ึงมาจากหลายฝ่าย ซ่ึงคณะท างาน  
จะเป็นสมาชิกในชุมชนหรือนอกชุมชนท่ีมีความรู้ความเหมาะสมในแต่ละต าแหน่ง 
2) ส ารวจ ตรวจสอบ และรวบรวมความรู้ท่ีองคก์รจ าเป็นตอ้งมี 
การส ารวจตรวจสอบ และรวบรวมความรู้ท่ีองคก์รจ าเป็นตอ้งมี เป็นการเลือกประเด็นความรู้ 
ขององคก์รวา่มีความรู้อะไรท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน เม่ือทราบแลว้วา่มีความรู้อะไรบา้ง อยูใ่น
รูปแบบใด และอยูก่บัใครบา้ง แลว้ถึงด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของความรู้เหล่าน้ีแลว้มา
จดัล าดบัความส าคญั 
3) ก าหนดแหล่งความรู้ และฐานขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งมีและท่ีมีอยูก่าร 
ก าหนดแหล่งความรู้ และฐานขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งมีและท่ีมีอยู ่คือ แหล่งความรู้ท่ีองคก์รในชุมชน
จ าเป็นตอ้งมีและท่ีมีอยูน่ั้นมาจากท่ีใดบา้ง เช่น จากผูเ้ช่ียวชาญทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
ฐานขอ้มูล คลงัความรู้ หอ้งสมุด งานวจิยั เอกสาร เป็นตน้ 
2.4) ประชุมคณะท างานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งการประชุมคณะท างานและผูท่ี้ 
เก่ียวขอ้ง เป็นการรวมกนัของทีมงานท่ีรับผดิชอบและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการระบุความรู้ท่ีจ  าเป็น 
ตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานขององคก์รในชุมชน ทีมงานดงักล่าวจ าเป็นตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบวา่
ส่ิงนั้นจะช่วยผลกัดนัใหที้มบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดห้รือไม่ 
2.5) สรรหาผูเ้ช่ียวชาญและจดัท าท าเนียบผูเ้ช่ียวชาญในองคก์รของชุมชน  
การสรรหาผูเ้ช่ียวชาญและจดัท าท าเนียบผูเ้ช่ียวชาญในองคก์รชุมชน เป็นการระบุผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญท่ี
เป็นประโยชน์ต่อองคก์รชุมชนในขบัเคล่ือนไดว้า่มีใครบา้ง ซ่ึงอาจจะมาทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน ใหร้ะบุช่ือ เบอร์โทรศพัท ์เพื่อความสะดวกในการติดต่อ    
(3) การแสวงหาความรู้เป็นการคน้หาความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับการปฏิบติังาน
ของผูแ้สวงหาความรู้โดยสามารถน ามาจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ซ่ึงสามารถ
คน้หาความรู้ไดจ้ากความรู้ 2 ประเภท คือ  
1)  ความรู้ท่ีฝังลึก หรือความรู้แบบซ่อนเร้น (Tacit knowledge)   
เป็นความรู้เฉพาะ หรือความรู้ทัว่ไป หรือความรู้ทางสังคม หรือความรู้ขององคก์าร หรือความรู้
ส่วนบุคคลท่ีมีลกัษณะเป็นความรู้ท่ีอยูใ่นจิตใจของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
หรือพรสวรรคต่์างๆ และสามารถเขา้ใจและรับรู้ไดเ้พียงบุคคลนั้นหรือแต่ละบุคคล  
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2)  ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit knowledge) เป็นความรู้เฉพาะ หรือความรู้ 
ทัว่ไป หรือความรู้ทางสังคม หรือความรู้ขององคก์ารท่ีมีลกัษณะเป็นความรู้เป็นเหตุเป็นผลสามารถ  
รวบรวมและถ่ายทอดออกมาอยา่งเห็นไดช้ดัในรูปแบบต่างๆได ้เช่น หนงัสือ คู่มือ เอกสาร รายงาน  
และวจิยัต่างๆ ซ่ึงท าใหค้นอยา่งสามารถเขา้ถึงไดง่้าย มีวธีิการแสวงหาความรู้ดงัน้ี 
2.1) ศึกษาดว้ยตนเอง การศึกษาดว้ยตนเอง เป็นการคน้หาขอ้มูล 
โดยอาศยัตวัเองเป็นหลกัตามความถนดัและลกัษณะการท างาน จากแหล่งความรู้จากท่ีต่างๆ 
2.2) ศึกษาจากเอกสารและส่ือต่างๆ การศึกษาจากเอกสารและส่ือ 
ต่างๆ เป็นการคน้หาขอ้มูลจากเอกสารต าราท่ีมีอยูใ่นชุมชน เช่น ห้องสมุด วารสาร หนงัสือ ต ารา 
เวบ็ไซต ์ส่ือต่างๆ เป็นตน้ 
2.3) คน้หาความรู้เพิ่มเติมจากภายนอกชุมชนการคน้หาความรู้ 
เพิ่มเติมจากภายนอกชุมชน เป็นการคน้หาความรู้จากภายนอกชุมชน เช่น การศึกษาดูงาน การคน้หา
ขอ้มูลเอกสาร ต ารา วจิยั หรือส่ือต่างๆจากห้องสมุดของหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นตน้      
2.4) สอบถาม และสัมภาษณ์ผูรู้้การสอบถาม และสัมภาษณ์ผูรู้้  
เป็นการคน้หาความรู้จากผูมี้ประสบการณ์จริง เช่น เพื่อน รุ่นพี่ เพื่อนบา้น เป็นตน้ 
2.5) จดักิจกรรมเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้การจดักิจกรรมเพื่อใหเ้กิดการ 
เรียนรู้ เป็นการคน้หาความรู้จากการฝึกอบรม การบรรยาย การประชุมหารือ เป็นตน้ 
(4) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นกระบวนการท่ีผูแ้สวงหาความรู้ (คุณอ านวย)  
และผูรู้้ (คุณกิจ) ร่วมกนัน าเสนอขอ้มูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ ร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้  
มีวธีิการดงัน้ี 
1) จดักิจกรรมเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ การจดักิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  
เป็นกระบวนการท่ีสามารถท าใหส้มาชิกเกิดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อตนเอง และ
การปฏิบติังาน ซ่ึงสามารถจดัไดท้ั้งแบบเผชิญหนา้และแบบเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
.2) การเรียนรู้แบบเผชิญหนา้ การเรียนรู้แบบเผชิญหนา้ เป็นกระบวนการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีผูส่้งสารและผูรั้บสารสามารถเห็นหนา้กนั และสามารถซกัถามกนัไดอ้ยา่งทนัที 
ทนัใด เช่น การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัเวทีชาวบา้น การประชุม การจดัสภากาแฟสัญจร 
เป็นตน้ 






3.1) การสนทนาออนไลน์ (Online Chat) เป็นการสนทนาสดท่ีผูใ้ช ้
ฝ่ายหน่ึงสนทนากบัผูใ้ชอี้กฝ่ายหน่ึงโดยมีการโตต้อบกนัทนัทีแบบประสานเวลาโดยการพิมพ์
ขอ้ความ ใชเ้สียง และเห็นภาพผูร่้วมสนทนาดว้ย  หรือการสนทนาผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social network) เช่น การสนทนาผา่นเฟสบุค๊ (Facebook)  ไลน์ (Line) โดยท่ีผูส้นทนาสามารถ
โหลดแอพลีเคชัน่ติดตั้งในโทรศพัทมื์อถือได ้ซ่ึงท าใหส้ะดวกสบายในการพกพาและพดูคุยได้
ตลอดเวลาหากมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 




3.3) กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ เช่น  
         - เวบ็บล็อก (Weblog) หรือ บล็อก (Blog) เป็นการส่ือสาร 
ทางเดียวแบบไม่ประสานเวลา เสมือนการเขียนบนัทึกความรู้ลงในพื้นท่ีอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการจดั 
เตรียมไว ้โดยผูส่้งสารตอ้งมี Weblog ของตนเอง และเขียนเร่ืองราวใดๆก็ไดโ้ดยมุ่งหมายใหค้วามรู้
แก่ผูท่ี้เขา้มาอ่าน วธีิการเขียนจะเขียนแบบไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการ 
         - เวบ็บอร์ด (Web board) เป็นการส่ือสารทางเดียวแบบไม่
ประสานเวลา ซ่ึงคลา้ยกบั Weblog แต่มีความเป็นทางการนอ้ยกวา่ มีจุดประสงคเ์พื่อกระจาย
ข่าวสารมากกวา่จะลงบทความ โดยผูอ่้านสามารถเขา้มาเขียนแสดงความคิดเห็นไดเ้ช่นกนัโดยจะมี
ผูดู้แลกระดานเสวนาเพียงผูเ้ดียวท่ีสามารถลบขอ้ความได ้ต่างจาก Weblog ท่ีขา้วของสามารถ
พิจารณาลบขอ้ความไดเ้อง 
3.4) เวบ็ไซต ์(Website) หมายถึง หนา้เวบ็เพจหลายหนา้ซ่ึงเช่ือมโยง 
กนัผา่นทางไฮเปอร์ลิงก ์ ส่วนใหญ่จดัท าข้ึนเพื่อน าเสนอขอ้มูลผา่นคอมพิวเตอร์จดัเก็บไวใ้น
เวลิดไ์วดเ์วบ็ หนา้แรกของเวบ็ไซตท่ี์เก็บไวท่ี้ช่ือหลกัจะเรียกวา่ โฮมเพจ เวบ็ไซต ์หน่วยงานทัว่ไป
จะใหบ้ริการบุคลากรและผูส้นใจฟรี ในเวบ็ไซตมี์การเผยแพร่ขอ้มูลทางวชิาการขอ้มูลหน่วยงาน 
หรือขอ้มูลส่ือต่างๆจากการแสวงหาความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผูแ้สวงหาความรู้และผูรู้้  
จะไดม้าซ่ึงขอ้มูล ขอ้มูล (Data) หมายถึง ขอ้เทจ็จริงต่างๆ โดยเป็นขอ้มูลดิบหรือตวัเลขต่างๆท่ียงั 
ไม่ไดผ้า่นการแปลความ ผา่นการจดบนัทึกของคุณลิขิต เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลไปสู่ในขั้นตอนของ
การประมวล และกลัน่กรองความรู้ท่ีไดรั้บโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
(5)  การประมวลและกลัน่กรองความรู้ ขั้นตอนการประมวลและกลัน่กรอง 
ความรู้ เป็นกระบวนการกลัน่กรองตรวจสอบความรู้ท่ีฝังลึก(Tacit knowledge) สังเคราะห์ความรู้ 
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ข้ึนมาใหม่ และจดัระเบียบความรู้ ใหเ้ป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit knowledge)โดยอาศยั
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบ ซ่ึงมีวธีิการดงัน้ี 
1) จดัตั้งคณะท างานเพื่อรับผิดชอบ การจดัตั้งคณะท างานเพื่อรับผิดชอบ 
ในการกลัน่กรองความรู้ คือ การก าหนดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ เช่น ดา้นสาหร่าย 
ผมนาง ดา้นชุมชน เป็นตน้ ซ่ึงอาจมาจากภายในหรือภายนอกชุมชนมาเป็นทีมงานด าเนินงาน
ประมวลและกลัน่กรองความรู้จากหลายฝ่าย  
2) ประชุมคณะท างาน ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อร่วมกนัประมวลและกลัน่กรอง 
ความรู้เพื่อปรับปรุงความรู้ต่างๆ เพื่อน าไปใชใ้นการปฏิบติังานการประชุมคณะท างาน ผูเ้ช่ียวชาญ
เพื่อร่วมกนัประมวลและกลัน่กรองขอ้มูล (Data) .ผา่นกระบวนการวเิคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ
น าไปใชใ้นการปฏิบติังาน เป็นการระดมความคิดเพื่อกลัน่กรองความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญใหเ้ป็น
ความรู้ท่ีมีความถูกตอ้งตามหลกัทฤษฎี วชิาการ ภาษาท่ีใช ้และจดัรูปแบบขอ้มูลใหค้วามสมบูรณ์
ครบถว้นไม่ขาดประเด็นส าคญั ซ่ึงจะอยูใ่นรูปของสารสนเทศ (Information) 
3) การวางระบบขอ้มูลใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั การวางระบบขอ้มูล 
สารสนเทศใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั เป็นการวางแผนขอ้มูลของหน่วยงานใหมี้รูปแบบท่ีสามารถ
สืบคน้และง่ายต่อการใชง้าน  
(6)  การจดัเก็บและเผยแพร่ความรู้เป็นกระบวนการจดัการความรู้ใหเ้ป็น 
ระบบ (Knowledge management system: KMS) ไปจดัเก็บในคลงัความรู้ (Knowledge bank) แลว้
น ามาเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบของ Website Web board  Weblog  Facebook  Line  E-mail และ
เอกสารส่ิงพิมพต่์างโดยคุณวิศาสตร์ มีวธีิการดงัน้ี 
1) ก าหนดโครงสร้างความรู้ท่ีเหมาะสม การก าหนดโครงสร้างความรู้ 
ท่ีเหมาะสม เป็นวธีิการระบุความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานของหน่วยงาน โดยส่วนใหญ่
นิยมใชเ้ป็นรูปแบบของฐานขอ้มูล เพื่อเป็นการบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูลของระบบคอมพิวเตอร์
ไดท้นัที และง่ายต่อการน ามาใช ้ 
2) รวบรวมและจดัเก็บความรู้ใหอ้ยูใ่นคลงัความรู้ การรวบรวมและ 
จดัเก็บความรู้ใหอ้ยูใ่นระบบฐานขอ้มูล คลงัความรู้ คือ การมีศูนยก์ลางเพื่อรวบรวมและควบคุม 
ทั้งขอ้มูลและโปรแกรมท่ีเขา้ถึงขอ้มูลเหล่านั้นใหเ้ป็นระบบ โดยมีผูค้วบคุมบริหารฐานขอ้มูล และ
คลงัความรู้ 
3) เผยแพร่ขอ้มูลท่ีอยูใ่นคลงัความรู้ การเผยแพร่ขอ้มูลท่ีอยูใ่นระบบคลงั 









1. ดา้นผูน้ า  
   จากการสัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถแยกออกเป็น 4 
ประเด็น คือ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค คือ 
 
จุดแข็ง 
1.1  ผูน้ ามีวสิัยทศัน์ มีความรอบรู้ มีบารมี มีคุณธรรมจริยธรรมสร้างแรงจูงใจ 
ใหส้มาชิกในชุมชนมีทศันคติท่ีดี เกิดความไวว้างใจ และเป็นท่ีพึ่งของชุมชนได ้ดงัน้ี 
“ผู้น าของเรามวิีสัยทัศน์ มคีวามคิดท่ีจะพัฒนาอยู่เร่ือยๆ” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1 
“นายกเทศมนตรีคนปัจจุบันด ารงต าแหน่งหลายสมยัแล้วกแ็สดงว่าประชาชน 
ยงัรักยงัเอน็ดูและช่ืนชมในผลงาน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 2 
“ผู้น าของเรามสีองแบบ คือ ผู้น าทางการเมือง และผู้น าทางศาสนา ผมว่าผู้น า 
ทางการเมืองเขากท็ าหน้าท่ีตามนโยบายของรัฐบรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชน เช่น 
นายกเทศมนตรี ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคคลเหล่านีล้้วนมคีวามสามารถและมอิีทธิพลต่อความรู้สึก 
ของชาวบ้าน น่าเกรงขาม มคีวามเป็นผู้น า ลูกบ้านจะเกรงกลัว หากเรามปัีญหาอะไรสามารถปรึกษา
ของความช่วยเหลือได้ นายกเทศมนตรีคือเก่งเป็นนายกหลายวาระแล้ว แสดงว่าชาวบ้านให้ความ
ไว้วางใจ สร้างความเจริญให้กับหมู่บ้านของเรา” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 7 
“ดิฉันว่า บางปูของเราเร่ิมมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ส่ิงเหล่านี  ้
เกิดจากผู้น าท่ีมวิีสัยทัศน์พร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสังคม คือ เขาคิด เขาสร้าง เขาสรรหา 
แนวทางให้สังคมอยู่รอด ผู้น าของเราเก่งมากๆ โดยเฉพาะผู้น าทางศาสนาของหมู่ท่ี 3 เราคิดว่าผู้น า
ทางศาสนา ยงัไงๆกอ็ยู่ตามมสัยิด คอยอบรมส่ังสอนลูกบ้าน จับคัมภีร์ ไม่ยุ่งกับทางโลก แต่คนๆนี  ้
สวนกระแส ได้ท้ังทางโลกและทางธรรม ดิฉันสามารถพูดได้เลยว่า เขาคือผู้น าคนแรกของต าบลเลย
ท่ีสร้างความก้าวหน้าของชุมชนได้ เขาน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน เช่น 
วิทยชุุมชน ห้องอัดรายการ ห้องอัดเสียง รายการทีวผ่ีานอินเทอร์เนต็ ติดต้ังล าโพงประชาสัมพันธ์
ท่ัวถึงท้ังหมู่บ้าน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 9 
“ ส าหรับผมนะ ทักษะส าคัญของความเป็นผู้น า คือ ใช้ใจในการบริหาร 
ชุมชน ใช้ใจแลกใจ ผมเปิดโอกาสให้ทุกคนมภีาวะความเป็นผู้น า มโีอกาสตัดสินใจในงาน 
ท่ีรับผิดชอบ เราท างานแบบพี่แบบน้อง มปัีญหากช่็วยเหลือกันและกัน จนบัดนีที้มงานของเรา 
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มหีลายกลุ่มมาก สิบกว่ากลุ่มท่ีรับผิดชอบกว่็าได้ ทุกคนในหมู่บ้านจะร่วมมือกันและกัน มหีลาย
กลุ่มอายตุั้งแต่เดก็ๆ วยัรุ่น จนถึงคนแก่ กม็ามส่ีวนร่วมในการท างาน ผู้ชาย สตรี กม็บีทบาทเท่ากัน
ในชุมชนเราต้องสร้างความเข้มแขง็ให้ชุมชนเราก่อนจากนั้นผมวางว่าจะขยายความส าเร็จนี  ้
ให้หมู่บ้านพี่น้องของเราเข้าร่วมมามบีทบาทในการสร้างสรรค์ชุมชน ตอนนีผ้มเปิดโอกาสอยู่แล้ว
ใครจะมาเข้าร่วมท างานกับเราเรายินดีต้อนรับเสมอไม่ว่าท่านคือใคร” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 14 
 
จุดอ่อน 
1.1 ไม่กลา้ตดัสินใจหรือไม่เด็ดขาดในบางเร่ือง ดงัน้ี 
“ผู้น าของเราเก่งในหลายๆด้าน แต่ผมคาใจว่า ท าไมผู้น าเราไม่เดด็ขาด 
เร่ืองการจัดการการเลีย้งสัตว์แบบปล่อยปละละเลยของชาวบ้าน เลีย้งแพะให้หากินเอง ตามถนนเตม็
ไปหมด ใครสัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุชนบ้าง บาดเจบ็ไม่รู้กี่ราย จริงท่ีหมู่บ้านเราไม่ค่อยมพืีน้ท่ีเอือ้
ต่อการเลีย้งสัตว์ แต่กต้็องมกีฎในการเลีย้ง” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 16 
“ผู้น าเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอโครงการและพร้อมท่ีจะสนับสนุน 
งบประมาณให้กับโครงการต่างๆท่ีเอือ้ประโยชน์ให้กับชุมชนได้ หลายๆโครงการเราท าได้เราอยาก
ให้ใช้อ านาจควบคุมด้านอ่ืนๆบ้าง เช่น การจัดการควบคุมขยะ แพะ และอยากให้เห็นคุณค่า 




ส่ิงแวดลอ้ม ดังนี้  
“นอกจากผู้น าท่ีแท้จริงแล้ว คนในหมู่บ้านเรากม็คีวามเป็นผู้น าหลายคน  
ท างานได้ดีมปีระสิทธิภาพกล้ารับผิดหากท างานผิดพลาด พวกเขากเ็ลยมาเป็นส่วนหน่ึงของสมาชิก
ท่ีจะร่วมท างานกับผู้ อ่ืน ส าหรับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสาหร่ายผมนางในชุมชนบางปู คือเราคง
ต้องร่วมมือกัน ดีท่ีนโยบายของรัฐได้คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติคงไม่มใีครกล้ารุกล า้ป่าชายเลน
และทรัพยากรสาหร่ายกจ็ะไม่สูญพันธ์ไป ดังนั้นเราต้องด าเนินการก่อนท่ีมนัจะสูญหาย”  
ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 20 
อุปสรรค 









ท่ีแท้จริงนีแ้หละท่ีจะปลูกฝังให้เรามคีวามคิดท่ีดี มจีริยธรรมคุณธรรมท่ีดีงาม ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน”  
ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 23 
 
2. ดา้นการจดัการชุมชน  
จากการสัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถแยกออกเป็น 4  
ประเด็น คือ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค คือ 
 
จุดแข็ง 
1.1  มีกลุ่มทีมงานท่ีเขม้แขง็ ดงัน้ี 
“กม็รีะบบระเบียบดีชาวบ้านกเ็ร่ิมมกีารศึกษาท่ีดีขึน้และเพ่ิมจ านวน 
เร่ือยๆ ท าให้เข้าใจนโยบายบายต่างๆ ของชุมชนได้ดี คนเหล่านีจ้ะช่วยเป็นแรงประชาสัมพันธ์ 
ให้คนในครอบครัวเวลามกิีจกรรมอะไรต่างๆ ท าให้ง่ายต่อการจัดการบริหารชุมชนได้ในระดับ 
หน่ึง” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 16 
“ชุมชนบางปูมรีะบบการจัดการท่ีดีนะ จากเดิมท่ีคนต่างถ่ินจะรู้จักบางปูเร่ือง 
เหมน็ขีเ้ป็ด ขายผ้ากระสอบ ส าเนียงภาษาถ่ินท่ีแปลกกว่าท่ีอ่ืนๆ แล้วจะล้อกัน มาจากไหน มาจาก
บางปูหรอ โอ๊ยสมยัก่อนป้าผ่านบางปูทีไรเหมน็ขีเ้ป็ดทุกที เหมน็มาก ตอนนีย้งัเหมน็อยู่อีกไหม 
ไม่มานานแล้ว แต่ปัจจุบันคนจะรู้จักบางปูว่าเป็นชุมชนท่ีมีคนเรียนเยอะ เป็นชุมชนท่ีเข้มแขง็ 
สามารถน ามาเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอ่ืนๆได้ บ้านไหนยากจนถ้าอยู่บางปูรับรองเขาไม่ทอดทิง้
หรอก ช่วยๆกันดูแล ให้ทุนสร้างบ้านกม็ ีให้ทุนการศึกษาส าหรับบุตรหลานท่ีเรียนดีแต่ยากจน  
โดยใช้ทุนของชาวบ้านในชุมชนบางปูเอง” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 20 
“ระบบการจัดการชุมชนในต าบลบางปู มคุีณภาพและประสิทธิภาพ ถือเป็น 
จุดเด่นกว่็าได้  มสีมาชิกท่ีหลากหลายและพร้อมท่ีจะทุ่มเทการท างานให้กับสังคม เขามเีครือข่าย 
จากองค์กรภายนอกท่ีสามารถสนับสนุนการด าเนินงาน ของชุมชน พูดง่ายๆคือท างานอย่างเป็น
ระบบมผีู้น าท่ีดี และผู้ตามท่ีมีความสามารถหลากหลาย ประกอบกับเราน าหลักค าสอนของอิสลาม
มาใช้อย่างคุ้มค่าส่ิงนีเ้ป็นส่ิงท่ีสามารถจรรโลงใจมนุษย์ได้ และทุกศาสนากส็อนให้มนุษย์เป็นคนดี







1.1  ขาดระบบการจดัการท่ีดีในบางเร่ือง เช่น การจดัการขยะ การจดัการการเล้ียง 
สัตว ์และการจดัการทรัพยากรสาหร่ายผมนาง ดงัน้ี 
“หมู่บ้านบางปูมปีระชากรเยอะบางทีกเ็หมือนชุมชนแออัดด้วยพืน้ท่ีท่ีจ ากัด 
แต่ประชากรเยอะ ขณะแมวยังสามารถเดินบนหลังคาไปมาๆได้เลย ดังนั้นหมู่บ้านเราจึงไม่ค่อยมี
พืน้ท่ีในการเลีย้งสัตว์สักเท่าไหร่ บางคนกป็ล่อยให้สัตว์ออกหากินเองกลับบ้านเอง เตม็ถนน 
ไปหมด วิธีการจัดการยงัไม่ม ีไม่มกีฎของหมู่บ้านออกมา” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 18 
“ถ้าแบ่งกระบวนการจัดการของชุมชนออกเป็น 2 กรณี กรณีท่ีหน่ึง คือ  
การจัดการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เช่น การปกครองของหมู่บ้าน สถานีอนามยั โรงเรียน และกรณีท่ี
สองคือ การจัดการของชุมชนเอง โดยอาศัยการรวมตัวของสมาชิกเพ่ือประกอบกิจกรรมเพ่ือ 
สรรสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบางปู มโีต๊ะอีหม่ามเป็นผู้น าในการด าเนินงานต่างๆ ดิฉันจะบอก
ว่า การบริหารงานหลายอย่างของเจ้าหน้าท่ีท าได้ดี เช่น ระบบไฟฟ้าของชุมชน การประปา ถนน
หนทางแต่กม็ีอีกหลายอย่างท่ีเจ้าหน้าท่ีบกพร่องไม่เห็นความส าคัญ กเ็ร่ือง การปล่อยสัตว์เลีย้งนี่
แหละการจัดการกับทรัพยากรสาหร่ายผมนางกป็ล่อยปละละเลย การจัดการขยะกด็ีถึงแม้จะมี 
เทศบาลเข้ามาเกบ็ขยะแต่กย็งัสกปรกเพราะจิตส านึกของคนในชุมชน อยากให้รณรงค์ให้ดีกว่านี ้
ส่วนการจัดการของชุมชนเอง ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับวิถกีารด าเนินชีวิตของชุมชนจัดกิจกรรมท่ี 
ก่อเกิดประโยชน์ให้กับชุมชนเยอะมาก ครอบคลุมในหลายๆด้าน เช่น การสนับสนุนกองทุนเดก็
ก าพร้าการปลูกฝังเยาวชนบางปูให้ประพฤติดี และอีกหลายๆอย่าง ถือว่า มีระบบการจัดการท่ีดีมาก
อาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน ดิฉันนับถือเลยกับการทุ่มเทของคนในชุมชน”  
ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 19 
“ระบบการจัดการชุมชนในต าบลบางปู มคุีณภาพและประสิทธิภาพ ถือเป็น 
จุดเด่นกว่็าได้  มสีมาชิกท่ีหลากหลายและพร้อมท่ีจะทุ่มเทการท างานให้กับสังคม เขามเีครือข่าย 
จากองค์กรภายนอกท่ีสามารถสนับสนุนการด าเนินงาน ของชุมชน พูดง่ายๆคือท างานอย่างเป็น
ระบบมผีู้น าท่ีดี และผู้ตามท่ีมีความสามารถหลากหลาย” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 22 
 
โอกาส 
1.1 การน าหลกัและค าสอนของอิสลามมาใชใ้นการด าเนินชีวติโดยผา่นการ 
บรรยายธรรมดงัน้ี 
“ระบบการจัดการชุมชนในต าบลบางปู มคุีณภาพและประสิทธิภาพ ถือเป็น 
จุดเด่นกว่็าได้  มสีมาชิกท่ีหลากหลายและพร้อมท่ีจะทุ่มเทการท างานให้กับสังคม เขามเีครือข่าย 
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จากองค์กรภายนอกท่ีสามารถสนับสนุนการด าเนินงาน ของชุมชน พูดง่ายๆคือท างานอย่างเป็น
ระบบมผีู้น าท่ีดี และผู้ตามท่ีมีความสามารถหลากหลาย ประกอบกับเราน าหลักค าสอนของอิสลาม
มาใช้อย่างคุ้มค่าส่ิงนีเ้ป็นส่ิงท่ีสามารถจรรโลงใจมนุษย์ได้ และทุกศาสนากส็อนให้มนุษย์เป็นคนดี
และในทุกศาสนากม็คีนไม่ดี เราจะให้ทุกคนมาเข้าใจเราหมดกไ็ม่ได้กต้็องปล่อยวางบ้าง”  
ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 22 
“ระบบการท างานมขีัน้มีตอน จัดสรรท้ังคนและงบประมาณได้อย่างลงตัว  
อีกอย่างคือส่ิงท่ีสามารถสร้างจิตส านึกรักในการท างานเพ่ือชุมชนมาจากการท่ีชาวบ้านเรียนรู้











ท่ีแท้จริงนีแ้หละท่ีจะปลูกฝังให้เรามคีวามคิดท่ีดี มจีริยธรรมคุณธรรมท่ีดีงาม ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน”  
ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 23 
 
3.  ดา้นวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย  
   จากการสัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถแยกออกเป็น 4 
ประเด็น คือ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค คือ 
 
จุดแข็ง 
1.1  มีเป้าหมายในการด าเนินงานท่ีชดัเจน ดงัน้ี 




ไหม และจะจัดหางบประมาณจากแหล่งใด หากจะเสริมโครงการอนุรักษ์สาหร่ายผมนางเข้าไป 
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ในแผน ผมว่าทีมงานมคีวามพร้อมแต่ต้องขอแรงจากผู้ ท่ีเกี่ยวข้องทางด้านนี”้ ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 16 
“ในชุมชนของเรามหีลายบทบาทหลายต าแหน่งตามกิจกรรมแต่ทุกๆกิจกรรม 
จะมกีารร่างแผนงานไว้ตลอด” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 24 
 
จุดอ่อน 
1.1 ผูป้ฏิบติังานนอ้ยแต่ภาระงานมากท าใหป้ฏิบติังานในบางเร่ืองท่ีวางเป้าหมาย 
ไวไ้ม่ทนั ดงัน้ี 
“วตัถปุระสงค์และโครงการของเรามเียอะนะอยากท าโน่นท านี่ แต่เราขาด 
ทีมงานอีกเยอะ อยากให้ชาวบ้านมาร่วมกันเป็นส่วนหน่ึงของทีมเรา จะได้กระจายบทบาทหน้าท่ีกัน
เงินกห็ายาก พิษเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพง ราคายางถกู ขายอะไรกไ็ม่ค่อยได้คนขายเยอะแต่คนซ้ือ
น้อยส่งผลให้ก าลังบริจาคของคนในหมู่บ้านกล็ดไปตามๆกัน แต่ถือเป็นความโชคดีของเราท่ีมี
องค์กรจากภายนอกคอยเช่ือเหลือบ้าง คอยสนับสนุนด้านงบประมาณ เช่น องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวดั หน่วยงาน สสส. กองทุนจากรัฐบาลให้การสนับสนุนด้าน ICT กองทุนบทบาทสตรี 
และองค์กรจากต่างประเทศ” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 19 
 “วางเป้าหมายให้ชัดเจน และด าเนินตามนั้นนี่คือส่วนหน่ึงของระบบการ 
ท างานของเรา จะท าให้ระบบงานไม่ซับซ้อนและส าเร็จไปด้วยดีเพราะสมาชิกของเรามมีาก 
แต่ไม่เพียงพอกับงานท่ีม ีดังนั้นต้องอาศัยการวางแผนให้รอบคอบ” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 21 
 
โอกาส 
1.1  มีองคก์รภายนอกท่ีสนบัสนุนงบประมาณ ดงัน้ี 
“วตัถปุระสงค์และโครงการของเรามเียอะนะอยากท าโน่นท านี่ แต่เราขาด 
ทีมงานอีกเยอะ อยากให้ชาวบ้านมาร่วมกันเป็นส่วนหน่ึงของทีมเรา จะได้กระจายบทบาทหน้าท่ีกัน
เงินกห็ายาก พิษเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพง ราคายางถกู ขายอะไรกไ็ม่ค่อยได้คนขายเยอะแต่คนซ้ือ
น้อยส่งผลให้ก าลังบริจาคของคนในหมู่บ้านกล็ดไปตามๆกัน แต่ถือเป็นความโชคดีของเราท่ีมี
องค์กรจากภายนอกคอยเช่ือเหลือบ้าง คอยสนับสนุนด้านงบประมาณ เช่น องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวดั หน่วยงาน สสส. กองทุนจากรัฐบาลให้การสนับสนุนด้าน ICT กองทุนบทบาทสตรี 
และองค์กรจากต่างประเทศ” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 19 
“หากจะมกีารเสริมโครงการอนุรักษ์สาหร่ายผมนางเข้ามา ต้องได้รับความ 







1.1 ภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่ดี ค่าครองชีพสูง ท าใหป้ริมาณค่าใชจ่้ายสูง ดงัน้ี 
“วตัถปุระสงค์และโครงการของเรามเียอะนะอยากท าโน่นท านี่ แต่เราขาด 
ทีมงานอีกเยอะ อยากให้ชาวบ้านมาร่วมกันเป็นส่วนหน่ึงของทีมเรา จะได้กระจายบทบาทหน้าท่ีกัน
เงินกห็ายาก พิษเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพง ราคายางถกู ขายอะไรกไ็ม่ค่อยได้คนขายเยอะแต่คนซ้ือ
น้อยส่งผลให้ก าลังบริจาคของคนในหมู่บ้านกล็ดไปตามๆกัน แต่ถือเป็นความโชคดีของเราท่ีมี
องค์กรจากภายนอกคอยเช่ือเหลือบ้าง คอยสนับสนุนด้านงบประมาณ เช่น องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวดั หน่วยงาน สสส. กองทุนจากรัฐบาลให้การสนับสนุนด้าน ICT กองทุนบทบาทสตรี 
และองค์กรจากต่างประเทศ” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 19 
“ถ้าจะให้ท างานอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ิมขึน้มาคือเราต้องวางแผนต้องตั้ง 
เป้าหมายว่าจะท าอย่างไรให้ส าเร็จ ส่ิงท่ีจะส่งเสริมความส าเร็จอีกอย่างคืองบประมาณ ย่ิงปัจจุบัน
เศรษฐกิจบ้านเราไม่ค่อยดี กส่็งผลถึงรายรับของชาวบ้านด้วย เม่ือชาวบ้านไม่มรีายรับส่ิงท่ีกระทบ
คือแรงบริจาคท่ีเพ่ิมขึน้” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 20 
 
4.  ดา้นวฒันธรรมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
   จากการสัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถแยกออกเป็น 4 
ประเด็น คือ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค คือ 
 
จุดแข็ง 
1.1  มีมสัยดิเป็นศูนยร์วมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดงัน้ี 
“เราจะมกีารจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกือบบ่อยคร้ัง 
และเกือบทุกงานท่ีมเีรากจ็ะจัดการประชุมเสมอ และทุกฝ่ายของชุมชนบางคร้ังกป็ระชุมเอง เช่น
ประชุมผ่าน ไลน์ เซสบุ๊ค หากต้องคุยอย่างเป็นทางการกจ็ะนัดเจอกัน ประชุมท่ีมสัยิดอัตตะอาวุน 
บางคร้ังกเ็คยประชุมเกือบท้ังหมู่บ้านมาร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมท างานหากเป็นงานใหญ่ เช่น
งานมอบทุนและจัดหาทุนให้เดก็ก าพร้า” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 16 
“การแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นปกติของเราท่ีจะมกีารพูดคุยกันอยู่เสมอ  
หลังละหมาดวนัศุกร์หากมเีวลาเรากจ็ะล้อมวงคุยเกี่ยวกับทุกปัญหา บางคนกน็ าปัญหามาเสนอ 
ให้ช่วย” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 17 
“เราเคยเชิญผู้ เช่ียวชาญด้านการจัดการความรู้จากมหาวิทยาลัยช่วยแนะน า 
วิธีการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เราจะได้ท างานอย่างเป็นระบบและรู้จักวิธีการแลกเปลี่ยน




ด้วยตัวอาคารท่ีใหญ่มสีองช้ันคร่ึง ช้ันล่างกเ็ป็นสถานท่ีประชุม เกบ็ของ ช้ันสองและสามกใ็ช้
ละหมาด เวลาชาวบ้านมาคุยกันกจ็ะใช้ภาษามลายทู้องถ่ินในการส่ือสาร คนในชุมชนนับถือศาสนา
อิสลามร้อยละ 100 กเ็ลยง่ายหากจะมกีารจัดกิจกรรมอะไรต่างๆ เพราะเรามีวฒันธรรมเดียวกัน 





ไม่คุยไม่อะไรนะ เพียงแค่บางมมุมอง แต่อีกหลายกิจกรรมชุมชนเรากร่็วมมือกัน เช่น การแก้ปัญหา
ยาเสพติด ผู้น าหมู่บ้านจะร่วมมือกัน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 24 
 
จุดอ่อน 
1.1 ไม่เห็นความส าคญัดา้นการจดัการทรัพยากรสาหร่ายผมนาง จึงท าใหข้าดการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองน้ี ดงัน้ี 
“พอพวกเราว่างจากการท างาน เช่น ช่วงเยน็ พวกเราจะนั่งจับเข่าคุยกันถึง 
ปัญหาท่ีเราเจอ เช่น ปัญหาของสาหร่าย แต่ละคนกจ็ะมาระบาย คนท่ีขยนัหากอ็อกเรือลองหา 
ถ่ินอ่ืนๆดู ถ้ามีเยอะกจ็ะบอกให้พวกเราไปเกบ็ ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรบางคร้ังเราควบคุม
ธรรมชาติไม่ได้ ไม่รู้จะระบายให้ใครฟังแล้วถ้าพูดไปแล้วจะช่วยได้ไหม” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 20 
“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมลูเป็นส่ิงส าคัญ หากเราสามารถจัดตั้งเวทีเสวนา 
แล้วน าชาวบ้านมาช่วยแลกเปลี่ยนในข้อมลูท่ีเราต้องการหรือมปัีญหากจ็ะช่วยได้ดีมากแต่กน่็า
เสียดายท่ีไม่มกีารหารือด้านสาหร่ายบ้างนะ” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 23 
 
โอกาส 
1.1  มีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองคก์รท่ีร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดงัน้ี 
“เราเคยเชิญผู้ เช่ียวชาญด้านการจัดการความรู้จากมหาวิทยาลัยช่วยแนะน า 
วิธีการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เราจะได้ท างานอย่างเป็นระบบและรู้จักวิธีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างถกูต้อง” ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 18 
“พวกเรามหีน้าท่ีดูแลประชาชน ดูแลความทุกข์สุขของชาวบ้านการ 




พวกเดก็วยัรุ่นติดยา การสอดส่องดูแลเดก็หนีเท่ียวกลางค า่กลางคืน ฯลฯ เราจะช่วยกันหาวิธีท่ีดีและ
ได้ผลในการปราบปรามเป็นทางการบ้างไม่เป็นทางการบ้าง ขอความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอก
บ้างแล้วแต่กรณี” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 19 
 
อุปสรรค 
1.1 ความคิดเห็นดา้นศาสนาท่ีต่างกนัท าใหข้าดความร่วมมือกนั ดงัน้ี 
“มสัยิดตะอาวนุเป็นสถานท่ีๆอ านวยหลายๆอย่างในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ด้วยตัวอาคารท่ีใหญ่มสีองช้ันคร่ึง ช้ันล่างกเ็ป็นสถานท่ีประชุม เกบ็ของ ช้ันสองและสามกใ็ช้
ละหมาด เวลาชาวบ้านมาคุยกันกจ็ะใช้ภาษามลายทู้องถ่ินในการส่ือสาร คนในชุมชนนับถือศาสนา
อิสลามร้อยละ 100 กเ็ลยง่ายหากจะมกีารจัดกิจกรรมอะไรต่างๆ เพราะเรามีวฒันธรรมเดียวกัน 





คุยไม่อะไรนะ เพียงแค่บางมุมมอง แต่อีกหลายกิจกรรมชุมชนเรากร่็วมมือกัน เช่น การแก้ปัญหายา
เสพติด ผู้น าหมู่บ้านจะร่วมมือกัน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 24 
5 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   จากการสัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถแยกออกเป็น 4 
ประเด็น คือ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค คือ 
 
จุดแข็ง 
1.1  มีความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัน้ี 
“ชุมชนของเรามคีวามพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น วิทยชุุมชน   
ล าโพงประชาสัมพันธ์ท่ัวถึงทุกบ้าน ทีวชุีมชน ศูนย์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต็ WIFI ฟรี ในพืน้ท่ี
รอบบริเวณโรงเรียน ห้องอัดรายการวิทยุ ทีวอีอนไลน์ เทคโนโลยอ่ืีนๆ เช่น กล้องโดรน กล้อง
ถ่ายรูป เทคโนโลยเีหล่านีจั้ดตั้งท่ีมสัยิดอัตตะอาวนุ และเรามอีงค์กรภายนอกท่ีสนับสนุน
งบประมาณ เช่น กองทุนจากรัฐบาลให้การสนับสนุนด้าน ICT เทคโนโลยเีราพร้อมแต่เรายงัขาด
ผู้ดูแลระบบอย่างต่อเน่ือง” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 16 






มนัเป็นประโยชน์ให้กับพวกเราชาวบางปู ” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 17 
“ชุมชนบางปูมวิีทยชุุมชน FM.100.50 มเีสาวิทยบุริเวณมัสยิด เช้าๆ ผู้น าทาง 
ศาสนาหรือโต๊ะอีหม่ามและผู้ รู้ทางศาสนาจะพบปะคุยกับประชาชนในเร่ืองราวต่างๆ ผ่านวิทยุ
ชุมชนใครมปัีญหาอะไรจะสอบถามกโ็ทรหาผ่านรายการได้ และจะมกีารบรรยายธรรมจากผู้ รู้ 
นอกชุมชน เช่น จากกรุงเทพฯ คืออัดเสียงผ่านรายการ ได้ความรู้เป็นอย่างมากเวลาขบัรถไปไหน 
กส็ามารถเปิดคล่ืนวิทยฟัุงไปขบัไป คนปัตตานีสามารถรับฟังได้อย่างชัดเจนและจังหวัดใกล้เคียง 
กส็ามารถรับฟังได้ด้วย เวลาจัดงานท่ีไหนกจ็ะน าเสนอข้อมลูผ่านคล่ืนวิทยเุช่นกัน บางคร้ังเรา 
ไม่สามารถไปร่วมรับฟังสดๆไม่ได้กฟั็งผ่านวิทยท่ีุบ้าน เทคโนโลยีกด็ีอย่างนีแ้หละ อยู่ ท่ีเราว่าจะใช้
มนัในทิศทางใด หากใช้ไม่ถูกท่ีกจ็ะเป็นภัยแต่หากใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์แก่สังคม สังคมกจ็ะเจริญ
ขึน้” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 22 
“ชุมชนเรามีเทคโนโลยสีมยัใหม่ มทีีวอีอนไลน์แพร่ภาพทางอินเทอร์เนต็ 
มห้ีองจัดรายการซ่ึงกลุ่มเยาวชนจะเป็นผู้ จัดน าเสนอรายการใหม่ๆ แลกเปลี่ยนความรู้กันผ่านทีวี











กล้องท าเป็นหนังส้ัน น าเสนอความเป็นบางปู ประวัติศาสตร์บางปู ไปสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน 
และน าเสนอเร่ืองราวผ่านเฟสบุ๊ค พวกนีอ้นาคตไกล อีกไม่นานหมู่บ้านเรากจ็ะกลายเป็นแหล่ง




ของกลุ่มเหล่านี ้คิดดี จิตส านึกดี โตไปจะได้ไม่เป็นภาระของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
ในอนาคตข้างหน้า” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 24 
 
จุดอ่อน 
1.1  อินเทอร์เน็ต WIFI ฟรี ไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ดงัน้ี 
“แต่ก่อนป้าจะใช้โทรศัพท์ไว้โทรและรับสาย แต่เดี๋ยวนีโ้ลกมนัเปลี่ยนแปลง  
ทีมงานหลักส่วนใหญ่เป็นเยาวชน วยัรุ่น ท่ีทันต่อเทคโนโลย ีเวลาร่วมงานกับคนกลุ่มนีพ้วกเขาจะ
ใช้ไลน์ เฟสบุ๊ค อีเมล ในการติดต่อส่ือสารถ้าป้าไม่มไีลน์กล็ าบากท่ีจะติดต่อส่ือสาร ข้อมลู 
ไม่อับเดท ลูกๆหลานๆกเ็ลยสมคัรไลน์ให้ ส่วนเฟสบุ๊คยงัใช้ไม่เป็นเอาไลน์ให้รอดก่อน พอเรา
มไีลน์และได้เข้ากลุ่มในฝ่าย มนัสะดวกมากมอีะไรติดต่อทางไลน์แลกเปลี่ยนความรู้กันในไลน์ แต่
ถ้าเป็นเร่ืองส าคัญ ละเอียดอ่อน และทางการ พวกเราจะนัดกันประชุมท่ีมสัยิด มอีะไรกจ็ะส่งข้อมลู
กันในไลน์ อินเทอร์เนต็กส็มคัรเอาทางโทรศัพท์แต่ลูกสมัครให้นะเสียเงินสมคัรไม่มแีบบฟรีบ้างจะ




เทคโนโลย ีแต่ไม่ม ีWIFI  มคีอมพิวเตอร์ ประมาณนี ้แต่เราภูมิใจท่ีหมู่บ้านเรามเีทคโนโลยดีีๆและ





1.1  มีองคก์รภายนอกท่ีสนบัสนุนงบประมาณ ดงัน้ี 
“ชุมชนของเรามคีวามพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น วิทยชุุมชน   
ล าโพงประชาสัมพันธ์ท่ัวถึงทุกบ้าน ทีวชุีมชน ศูนย์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต็ WIFI ฟรี ในพืน้ท่ี
รอบบริเวณโรงเรียน ห้องอัดรายการวิทยุ ทีวอีอนไลน์ เทคโนโลยอ่ืีนๆ เช่น กล้องโดรน กล้อง
ถ่ายรูป เทคโนโลยเีหล่านีจั้ดตั้งท่ีมสัยิดอัตตะอาวนุ และเรามอีงค์กรภายนอกท่ีสนับสนุน
งบประมาณ เช่น กองทุนจากรัฐบาลให้การสนับสนุนด้าน ICT เทคโนโลยเีราพร้อมแต่เรายงัขาด






เทคโนโลย ีแต่ไม่ม ีWIFI  มคีอมพิวเตอร์ ประมาณนี ้แต่เราภูมิใจท่ีหมู่บ้านเรามเีทคโนโลยดีีๆและ




1.1 สมาชิกชุมชนจ านวนไม่นอ้ยท่ีมีประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยี 
สารสนเทศโดยเฉพาะผูสู้งอายุ ดงัน้ี 
“คนสมยันีใ้ช้เทคโนโลยเีป็นกันแล้ว อย่างน้อยกใ็ช้โทรศัพท์เล่นอินเทอร์เนต็  
เล่นไลน์ ท้ังเดก็ ท้ังผู้ใหญ่ คนแก่กเ็ป็นนะ เดก็ๆสอนให้ เพ่ือความสะดวกในการติดต่อส่ือสารส่งรูป






สองคน นี่แหละความส าคัญของเทคโนโลย ีถ้ามโีอกาสกอ็ยากจะสอนยายให้รู้จักใช้เทคโนโลยบ้ีาง 
















ผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปัตตานี 
 
  กลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษ์
สาหร่ายผมนางของชุมชนบางปู แบ่งเป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี 
  
  ประเด็นท่ี 1 กลยทุธ์องคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
ประเด็นท่ี 2 กลยทุธ์ปัจจยัความส าเร็จของชุมชนนกัปฏิบติั 
 
 
ประเด็นที ่1   กลยุทธ์องค์ประกอบของชุมชนนักปฏิบัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการ




อนุรักษส์าหร่ายผมนาง อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
  ตอนท่ี 1  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก  และ TOWS matrix  ดา้น
องคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติั เพื่อหาแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์การพฒันาชุมชุมนกัปฏิบติั
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดั
ปัตตานี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 















ตาราง 3 การวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก และ TOWS matrix ดา้นขอ้ความรู้เร่ืองการ 
อนุรักษส์าหร่ายผมนางของผูป้ระกอบอาชีพเก็บสาหร่ายผมนาง 
 





















อ่ืนๆ เช่น การเพาะเล้ียงในบ่อดิน  
2. ขาดงานวจิยัและการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 
3. ชุมชนไม่มีแหล่งเรียนรู้  
โอกาส (Opportunities =O) 




















อินเทอร์เน็ต เช่น Blog 























 จากการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก TOWS Matrix ในดา้นขอ้ความรู้เร่ืองการ
อนุรักษส์าหร่ายผมนาง มาจดัท าเป็นกลยทุธ์ การก าหนดกลยทุธ์การใชจุ้ดแขง็แสวงหาโอกาส  




ออนไลน์และ เช่น Line 
 
ซ่ึงกลยทุธ์ดงักล่าวไดจ้ากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และโอกาส ดงัน้ี 
ตาราง 4 ขอ้ความรู้ของชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และโอกาส 
 










4. ชุมชนมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 
 
การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและแสวงหาโอกาส (WO Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์
1) จดัการฝึกอบรมความรู้แก่ชาวบา้นอยา่งต่อเน่ืองเช่นการเพาะเล้ียงสาหร่ายผมนางใน
แหล่งน ้าธรรมชาติและในบ่อดิน ทั้งแบบเผชิญหนา้และผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Blog 
Facebook  Website เป็นตน้ 
 
ซ่ึงกลยทุธ์ดงักล่าวไดจ้ากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาส ดงัน้ี 
ตาราง 5  ขอ้ความรู้ของชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาส 
 
จุดอ่อน (W) โอกาส  (O) 
1. ผูป้ระกอบอาชีพเก็บสาหร่ายผมนางไม่มี
ความรู้เร่ืองการเพาะเล้ียงสาหร่ายผมนางดว้ยวธีิ
อ่ืนๆ เช่น การเพาะเล้ียงในบ่อดิน  
2. ขาดงานวจิยัและการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
3. ชุมชนไม่มีแหล่งเรียนรู้ เช่น หอ้งสมุดชุมชน 







 การก าหนดกลยทุธ์การหลีกเล่ียงหรือลบลา้งอุปสรรคและอาศยัจุดแขง็  (ST Strategies)  
ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์




ตาราง 6 ขอ้ความรู้ของชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และอุปสรรค 
 












การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงอุปสรรค  (WT Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์




ตาราง 7 ขอ้ความรู้ของชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรค 
 
จุดอ่อน (W) อุปสรรค  (T) 
1. ผูป้ระกอบอาชีพเก็บสาหร่ายผมนางไม่มี
ความรู้เร่ืองการเพาะเล้ียงสาหร่ายผมนางดว้ยวธีิ
อ่ืนๆ เช่น การเพาะเล้ียงในบ่อดิน  
2. ขาดงานวจิยัและการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 











ตาราง 8 การวเิคราะห์ ปัจจยัภายในและภายนอก และ TOWS matrix ดา้นสมาชิกในชุมชน   
 






























ประกอบดว้ย คุณอ านวย 
(Facilitator) คุณกิจ 
(Knowledge worker)  คุณลิขิต 
(Note taker)  ผูเ้ช่ียวชาญ 
(Expert) คุณวศิาสตร์ (IT 





















เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Line  




 จากการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก TOWS Matrix ในดา้นสมาชิกของชุมชนบางปู 
อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี มาจดัท าเป็นกลยทุธ์ การก าหนดกลยทุธ์การใชจุ้ดแขง็แสวงหาโอกาส  




ผมนางในชุมชนใหเ้หมาะสมในแต่ละบทบาทหนา้ท่ีประกอบดว้ย คุณอ านวย (Facilitator) 





ตาราง 9 สมาชิกในชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และโอกาส 
 






ชุมชน เช่น อาจารยม์หาวทิยาลยั 
 






ตาราง 10 สมาชิกในชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาส 
 










  การก าหนดกลยทุธ์การหลีกเล่ียงหรือลบลา้งอุปสรรคและอาศยัจุดแขง็  (ST Strategies)  
ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์





ตาราง 11 สมาชิกในชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และอุปสรรค 
 




  1. ความคิดท่ีเห็นต่างของคนต่างหมู่บา้น และ
คนภายนอกชุมชนในบางพื้นท่ี 
  
 การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงอุปสรรค  (WT Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์
 1)  ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยเีครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Line  Facebook  E-mail และ





ตาราง 12 สมาชิกในชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรค 
 
จุดอ่อน (W) อุปสรรค  (T) 
  3. ดา้นเวลาท่ีวา่งไม่ตรงกนัในการปฏิบติัหนา้ท่ี
บางเร่ือง 
 








ตาราง 13 การวเิคราะห์ ปัจจยัภายในและภายนอก และ TOWS matrix ดา้น แนวปฏิบติัของชุมชน 
  โดยใชข้ั้นตอนการจดัการความรู้ 
 
                        











จุดแขง็ (Strengths = S) 
1. มีความพร้อมในดา้นอาคาร
สถานท่ี ส าหรับการแลกเปล่ียน






















































อุปสรรค (Threats =T) 
1. ขาดความร่วมมือของ
สมาชิกในชุมชนต่างหมู่บา้น 










  จากการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก TOWS Matrix แนวปฏิบติัของชุมชนโดยใช้
ขั้นตอนจดัการความรู้ มาจดัท าเป็นกลยทุธ์ การก าหนดกลยทุธ์การใชจุ้ดแขง็แสวงหาโอกาส  










ตาราง 14  แนวปฏิบติัของชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และโอกาส 
 
จุดแขง็ (S) โอกาส  (O) 
 1. มีความพร้อมในดา้นอาคารสถานท่ี ส าหรับ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น มสัยดิ โรงเรียน 











 การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและแสวงหาโอกาส (WO Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์










ตาราง 15  แนวปฏิบติัของชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาส 
 
จุดอ่อน (W) โอกาส  (O) 












3. มีการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 
4. องคก์รภายนอกท่ีสนบัสนุนงบประมาณ  
และเทคโนโลย ี
  
การก าหนดกลยทุธ์การหลีกเล่ียงหรือลบลา้งอุปสรรคและอาศยัจุดแขง็  (ST Strategies)  
ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์




ตาราง 16  แนวปฏิบติัของชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และอุปสรรค 
 
จุดแขง็  (S) อุปสรรค  (T) 
 1. มีความพร้อมในดา้นอาคารสถานท่ี ส าหรับ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น มสัยดิ 
โรงเรียน 






















ตาราง 17  แนวปฏิบติัของชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรค 
 







2. ปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
 
ตอนท่ี  2  กลยทุธ์องคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ 
การอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
 
  จากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก และ SWOT Matrix มาจดัท า
เป็นกลยทุธ์ได ้3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ กลยทุธ์ขอ้ความรู้ กลยทุธ์สมาชิกในชุมชน และกลยทุธ์แนว
ปฏิบติัของชุมชน ดงัน้ี 
 
1.  กลยทุธ์ขอ้ความรู้ เร่ืองสาหร่ายผมนาง มีกลยทุธ์ ดงัน้ี 
1.1  เชิญผูเ้ช่ียวชาญมาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบา้น 
ผา่นส่ือออนไลน์และ เช่น Line  
1.2  จดัการฝึกอบรมความรู้แก่ชาวบา้นอยา่งต่อเน่ือง เช่น การเพาะเล้ียง 
สาหร่ายผมนางในแหล่งน ้าธรรมชาติและในบ่อดิน ทั้งแบบเผชิญหนา้และผา่นส่ือออนไลน์  
1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเร่ืองการอนุรักษส์าหร่ายผมนาง 
1.4  การใหทุ้นสนบัสนุนโครงการ 
 
2. กลยทุธ์สมาชิกในชุมชน มีกลยทุธ์ดงัน้ี 
2.1  จดัตั้งทีมชุมชนนกัปฏิบติัร่วมวางแผนบริหารจดัการความรู้เพื่อ 
การอนุรักษส์าหร่ายผมนางในชุมชนใหเ้หมาะสมในแต่ละบทบาทหนา้ท่ี ประกอบดว้ย คุณอ านวย 
(Facilitator) คุณกิจ (Knowledge worker)  คุณลิขิต (Note taker)  ผูเ้ช่ียวชาญ (Expert) คุณวศิาสตร์ 





2.3 ท าประชาคมจดัตั้งคณะกรรมการและก าหนดกฎเกณฑข้ึ์นมาใหม่เพื่อ 
สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 
2.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการดึงเอาความรู้จากบุคลากร ผูรู้้ หรือ 
ผูป้ฏิบติังานออกมาต่อยอดสร้างเป็นความรู้ใหม่ 
 
3.  กลยทุธ์ดา้นแนวปฏิบติัของชุมชนโดยใชข้ั้นตอนการจดัการความรู้  
มีกลยทุธ์ดงัน้ี 
3.1 พฒันาแนวปฏิบติัท่ีดีโดยอาศยัระบบการจดัการความรู้ในการบริหาร 
จดัการทรัพยากรสาหร่ายผมนาง มี 6 ขั้นตอน คือ การเตรียมการ การบ่งช้ีความรู้ การแสวงหา
ความรู้ การแลก เปล่ียนเรียนรู้ การประมวลและกลัน่กรองความรู้ และการจดั เก็บและเผยแพร่
ความรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
3.2 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท์่องป่าชายเลนเพื่อปลูกจิตส านึกการรักษ์ 
ป่าชายเลนซ่ึงเป็นแหล่งตน้ก าเนิดของสาหร่ายผมนางและเผยแพร่ขอ้มูลหรือกิจกรรมผา่นเวบ็ 
3.3 จดักิจกรรมใหชุ้มชนไดมี้ส่วนร่วมและมีทศันคติท่ีดีต่อกนั   
3.4 สร้างมาตรการดูแลรักษาความปลอดภยัและส่งเสริมความเช่ือมัน่สู่ชุมชน 
 
ตอนท่ี 3  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยทุธ์องคป์ระกอบของ 
ชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู  
อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี มีรายละเอียดดงัน้ี 
    











กลยทุธ์สมาชิกในชุมชน พบวา่ ผูเ้ช่ียวทั้ง 10 ท่าน ลงความเห็นวา่กลยทุธ์ 
ดงักล่าวมีความเหมาะสม สามารถน าไปเป็นกลยทุธ์ในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปูและผูเ้ช่ียวชาญยงัไดใ้หข้อ้แนะน าและ





กลยทุธ์แนวปฏิบติัของชุมชน พบวา่ ผูเ้ช่ียวทั้ง 10 ท่าน ลงความเห็นวา่    
กลยทุธ์ดงักล่าวมีความเหมาะสม สามารถน าไปเป็นกลยทุธ์ในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู และผูเ้ช่ียวชาญยงัไดใ้ห้
ขอ้แนะน าและขอ้เสนอแนะวา่ การจะเกิดแนวปฏิบติัท่ีดีของชุมชนไดต้อ้งอาศยัความช านาญในทุก
ขั้นตอน และตอ้งมีผูท่ี้คอยช่วยเหลืออยูเ่สมอ ตอ้งน าโอกาสท่ีชุมชนมีเครือข่ายภายนอกมาเป็นแรง
เสริมในการอนุรักษ ์
 
ประเด็นที ่2   กลยุทธ์ปัจจัยความส าเร็จของชุมชนนักปฏิบัติ 
 
กลยทุธ์ปัจจยัความส าเร็จของชุมชนนกัปฏิบติั แบ่งออกเป็น 2 ตอน  
มีรายละเอียดดงัน้ี 
ตอนท่ี 1  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก และ TOWS matrix ของปัจจยั 
ความส าเร็จของชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อหาแนวทางในการพฒันากลยทุธ์ชุมชุมนกัปฏิบติัผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี











ตาราง 18 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัความส าเร็จดา้นผูน้ าในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อการ 
 อนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี   
  







 จุดแขง็ (Strengths = S) 



















ส่ิงแวดลอ้ม   








ประโยชน์ในชุมชน   























จากการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก TOWS Matrix ในดา้นผูน้ า มาจดัท าเป็น 
กลยทุธ์ การก าหนดกลยทุธ์การใชจุ้ดแขง็แสวงหาโอกาส (SO Strategies) ไดก้ลยทุธ์ ดงัน้ี 
 
กลยทุธ ์
1)  มีความมุ่งมัน่ในการท างานอยา่งต่อเน่ือง 
 
ซ่ึงกลยทุธ์ดงักล่าวไดจ้ากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และโอกาส ดงัน้ี 
ตาราง 19 ปัจจยัความส าเร็จดา้นผูน้ าของชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และโอกาส 
 
จุดแขง็ (S) โอกาส  (O) 





ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นวชิาการ   
2 นโยบายของรัฐดา้นการรักษาความมัน่คง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
 
 
การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและแสวงหาโอกาส (WO Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์
1)  น านโยบายของรัฐดา้นการรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ




ตาราง 20 ปัจจยัความส าเร็จดา้นผูน้ าจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาส 
 
จุดอ่อน (W) โอกาส  (O) 




ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นวชิาการ   
2.นโยบายของรัฐดา้นการรักษาความมัน่คง






 การก าหนดกลยทุธ์การหลีกเล่ียงหรือลบลา้งอุปสรรคและอาศยัจุดแขง็  (ST Strategies)  
ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์





ตาราง 21 ปัจจยัความส าเร็จดา้นผูน้ าจากสภาพท่ีเป็นจุดแข็งและอุปสรรค 
 
จุดแขง็  (S) อุปสรรค  (T) 











การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงอุปสรรค  (WT Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์




ตาราง 22  ปัจจยัความส าเร็จดา้นผูน้ าจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรค 
 













ตาราง 23  แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัความส าเร็จดา้นการจดัการชุมชนในการพฒันาชุมชนนกั 
ปฏิบติัเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี   
  








 จุดแขง็ (Strengths = S) 
 1. มีกระบวนการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
2. การมีส่วนร่วมของชุมชน





จุดอ่อน (Weaknesses =W) 
  1. ขาดระบบการจดัการท่ีดีใน
บางเร่ือง เช่น การจดัการขยะ การ
จดัการการเล้ียงสัตว ์และการ
จดัการทรัพยากรสาหร่ายผมนาง 
โอกาส (Opportunities =O) 
 1. มีทรัพยากรธรรมชาติป่า
ชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ 
2. มีระบบสุขาภิบาล เช่น 
ระบบประปา 































 จากการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก TOWS Matrix ในดา้นการจดัการชุมชน  








ตาราง 24  ปัจจยัความส าเร็จดา้นการจดัการชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และโอกาส 
 
จุดแขง็ (S) โอกาส  (O) 
 1. มีกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  
2. การมีส่วนร่วมของชุมชนระหวา่ง ผูน้ า 





2. การน าหลกัและค าสอนของอิสลามมาใชใ้น
การด าเนินชีวติโดยผา่นการบรรยายธรรม 
 
การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและแสวงหาโอกาส (WO Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์





ตาราง 25  ปัจจยัความส าเร็จดา้นการจดัการชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาส 
 
จุดอ่อน (W) โอกาส  (O) 





2. มีระบบสุขาภิบาล เช่น ระบบประปา 





 การก าหนดกลยทุธ์การหลีกเล่ียงหรือลบลา้งอุปสรรคและอาศยัจุดแขง็  (ST Strategies)  
ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์




ตาราง 26  ปัจจยัความส าเร็จดา้นการจดัการชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และอุปสรรค 
 
จุดแขง็  (S) อุปสรรค  (T) 
1. มีกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  
2. การมีส่วนร่วมของชุมชนระหวา่ง ผูน้ า 
สมาชิกในชุมชน โรงเรียน และสถานพยาบาล 
3. มีกลุ่มทีมงานท่ีเขม้แขง็ 
 




การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงอุปสรรค  (WT Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์




ตาราง 27 ปัจจยัความส าเร็จดา้นการจดัการชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรค 
 
จุดอ่อน (W) อุปสรรค  (T) 
1. ขาดระบบการจดัการท่ีดีในบางเร่ือง เช่น การ
จดัการขยะ การจดัการการเล้ียงสัตว ์และการ
จดัการทรัพยากรสาหร่ายผมนาง 










ตาราง 28  แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัความส าเร็จดา้นวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายในการพฒันา 
ชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง  
จงัหวดัปัตตานี   
  







 จุดแขง็ (Strengths = S) 
1. มีเป้าหมายในการ
ด าเนินงานท่ีชดัเจน เช่น แผน
ยทุธศาสตร์ชุมชน 
 
จุดอ่อน (Weaknesses =W) 
1. ผูป้ฏิบติังานนอ้ยแต่ภาระงาน
มากท าใหป้ฏิบติังานในบางเร่ืองท่ี













 SO Strategies 

































 จากการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก TOWS Matrix ในดา้นวตัถุประสงคห์รือ
เป้าหมาย การก าหนดกลยทุธ์การใชจุ้ดแขง็แสวงหาโอกาส (SO Strategies) ไดก้ลยทุธ์ ดงัน้ี 
 
กลยทุธ ์





ตาราง 29  ปัจจยัความส าเร็จดา้นวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และโอกาส 
 
จุดแขง็ (S) โอกาส  (O) 




 1. มีองคก์รภายนอกท่ีสนบัสนุนงบประมาณ 













ตาราง 30 ปัจจยัความส าเร็จดา้นวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาส 
 
จุดอ่อน (W) โอกาส  (O) 
 1. ผูป้ฏิบติังานนอ้ยแต่ภาระงานมากท าให้










 การก าหนดกลยทุธ์การหลีกเล่ียงหรือลบลา้งอุปสรรคและอาศยัจุดแขง็  (ST Strategies)  
ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์




ตาราง 31 ปัจจยัความส าเร็จดา้นวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และอุปสรรค 
 
จุดแขง็  (S) อุปสรรค  (T) 
1. มีเป้าหมายในการด าเนินงานท่ีชดัเจน เช่น 
แผนยทุธศาสตร์ชุมชน 
 






การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงอุปสรรค  (WT Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์





ตาราง 32  ปัจจยัความส าเร็จดา้นวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรค 
 
จุดอ่อน (W) อุปสรรค  (T) 
1. ผูป้ฏิบติังานนอ้ยแต่ภาระงานมากท าให้
ปฏิบติังานในบางเร่ืองท่ีวางเป้าหมายไวไ้ม่ทนั   
2. ยงัไม่มีเป้าหมายดา้นการจดัการและอนุรักษ์
ทรัพยากรสาหร่ายผมนาง 









ตาราง 33  แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัความส าเร็จดา้นวฒันธรรมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการ 
   แลกเปล่ียนเรียนรู้หรือเป้าหมายในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อการอนุรักษส์าหร่าย 
   ผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี   
  




































































 จากการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก TOWS Matrix ในดา้นดา้นวฒันธรรมของ
ชุมชนท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มาจดัท าเป็นกลยทุธ์ การก าหนดกลยทุธ์การใชจุ้ดแขง็แสวงหา
โอกาส (SO Strategies) ไดก้ลยทุธ์ ดงัน้ี 
 
กลยทุธ ์




ตาราง 34 ปัจจยัความส าเร็จดา้นวฒันธรรมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
      จากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และโอกาส 
 



















ตาราง 35  ปัจจยัความส าเร็จดา้นวฒันธรรมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากสภาพท่ี 
   เป็นจุดอ่อนและโอกาส 
 
จุดอ่อน (W) โอกาส  (O) 










 การก าหนดกลยทุธ์การหลีกเล่ียงหรือลบลา้งอุปสรรคและอาศยัจุดแขง็  (ST Strategies)  
ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์





ตาราง 36 ปัจจยัความส าเร็จดา้นวฒันธรรมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากสภาพท่ี 
  เป็นจุดแขง็และอุปสรรค 
 
จุดแขง็  (S) อุปสรรค  (T) 
1. มีมสัยดิเป็นศูนยร์วมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 











การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงอุปสรรค  (WT Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์





ตาราง 37 ปัจจยัความส าเร็จดา้นวฒันธรรมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากสภาพท่ี 
   เป็นจุดอ่อนและอุปสรรค 
 










ตาราง 38  แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัความส าเร็จดา้นเทคโนโลยสีานสนเทศในการพฒันาชุมชน 
   นกัปฏิบติัเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี   
  
            















ทีวชุีมชน วทิยชุุมชน  




อ่ืนๆ เช่น กลอ้งโดรน  
กลอ้งถ่ายรูป 
จุดอ่อน (Weaknesses =W) 
1. ไม่มีหอ้งสมุดชุมชน 






















 1. พฒันาระบบฐานขอ้มูล และ
การจดัเก็บความรู้เพื่อใหง่้ายใน
การจดัการและการเขา้ถึง 








เทคโนโลย ีแก่ชุมชน  
WT Strategies 
1. ส่งเสริมการใชเ้คร่ืองมือ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น มือถือ 
คอมพิวเตอร์โดยผา่นอินเทอร์เน็ต 
เช่น Line เป็นตน้ 
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 จากการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก TOWS Matrix ในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 




1)  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร แลกเปล่ียน และเผยแพร่ 




ตาราง 39  ปัจจยัความส าเร็จดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และโอกาส 
 
จุดแขง็ (S) โอกาส  (O) 
 1.ชุมชนความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ไดแ้ก่ ศูนยค์อมพิวเตอร์ ล าโพงประชาสัมพนัธ์
ทัว่ถึงทุกบา้น ทีวชุีมชน วทิยชุุมชน  
อินเทอร์เน็ต WIFI ฟรี ในพื้นท่ีรอบบริเวณ
โรงเรียน หอ้งอดัรายการวทิยุและโทรทศัน์ และ
เทคโนโลยอ่ืีนๆ เช่น กลอ้งโดรน กลอ้งถ่ายรูป 
 1. องคก์รภายนอกท่ีสนบัสนุนงบประมาณ 






การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและแสวงหาโอกาส (WO Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์




ตาราง 40  ปัจจยัความส าเร็จดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาส 
 
จุดอ่อน (W) โอกาส  (O) 
1. ไม่มีหอ้งสมุดชุมชน 
2. อินเทอร์เน็ต WIFI ฟรี ไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
3. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทคโนโลยฯีไม่เพียงพอ  
1. องคก์รภายนอกท่ีสนบัสนุนงบประมาณ 






 การก าหนดกลยทุธ์การหลีกเล่ียงหรือลบลา้งอุปสรรคและอาศยัจุดแขง็  (ST Strategies)  
ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์




ตาราง 41  ปัจจยัความส าเร็จดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และอุปสรรค 
 
จุดแขง็  (S) อุปสรรค  (T) 
1.ชุมชนความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ไดแ้ก่ ศูนยค์อมพิวเตอร์ ล าโพงประชาสัมพนัธ์
ทัว่ถึงทุกบา้น ทีวชุีมชน วทิยชุุมชน  
อินเทอร์เน็ต WIFI ฟรี ในพื้นท่ีรอบบริเวณ
โรงเรียน หอ้งอดัรายการวทิยุและโทรทศัน์ และ








การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงอุปสรรค  (WT Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์
1)  ส่งเสริมการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์โดยผา่น




ตาราง 42 ปัจจยัความส าเร็จดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรค 
 
จุดอ่อน (W) อุปสรรค  (T) 
1. ไม่มีหอ้งสมุดชุมชน 











ตอนท่ี  2  กลยทุธ์ปัจจยัความส าเร็จของชุมชนนกัปฏิบติัในการพฒันาชุมชุม 
นกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง 
จงัหวดัปัตตานี 
  จากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก และ SWOT Matrix มาจดัท า




1. กลยทุธ์ดา้นผูน้ า 
1.1  ผูน้ าตอ้งมีความมุ่งมัน่ในการท างานอยา่งต่อเน่ือง  
1.2  น านโยบายของรัฐดา้นการรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดลอ้ม ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชุมชน   
1.3 สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในชุมชน มีการโนม้นา้วชกัจูง และผลกัดนั 
ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 
1.4  ส่งเสริมภาวะผูน้ ากา้วทนัการเปล่ียนแปลง 
 
2. กลยทุธ์ดา้นการจดัการชุมชน 
2.1 ตรวจสอบและประเมินผลการท างานในทุกๆคร้ัง 
2.2  วางแผนและปรับระบบการท างานปัจจุบนัใหรั้บกบัการด าเนินงานสู่ 
จุดท่ีตอ้งการในอนาคต 
2.3 ส่งเสริมการเสริมแรงทางบวกหรือให้รางวลัในการท างาน 














4.1 จดักิจกรรมส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้  
4.2  ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น 
การจดัการและอนุรักษส์าหร่ายผมนาง 
4.3  จดักิจกรรมสันทนาการหรือทศันะศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆเพื่อ 
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้กลบัมาพฒันาชุมชน 




5.1  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร แลกเปล่ียน และเผยแพร่ 
ความรู้และปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส์าหร่ายผา่นรายการวทิยหุรือทีวชุีมชนออนไลน์  
เป็นตน้ 
5.2 พฒันาระบบฐานขอ้มูล และการจดัเก็บความรู้เพื่อใหง่้ายในการจดัการและ 
การเขา้ถึง 
5.3 จดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นเทคโนโลยี แก่ชุมชน 
5.4 ส่งเสริมการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์โดย 
ผา่นอินเทอร์เน็ต เช่น Line เป็นตน้ 
 
ตอนท่ี 3  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยทุธ์กลยทุธ์องคป์ระกอบของ 
ชุมชนนกัปฏิบติัในการพฒันาชุมชุมนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่าย
ผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี มีรายละเอียดดงัน้ี 
    
     กลยทุธ์ดา้นผูน้ า พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 10 ท่าน ลงความเห็นวา่ กลยทุธ์
ดงักล่าวมีความเหมาะสมสามารถน าไปเป็นกลยทุธ์ในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู และไดใ้หข้อ้แนะน าวา่ ตอ้งจูงใจผูน้ า
ของชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษส์าหร่ายผมนางให้ไดเ้พราะถือแรงสนบัสนุนให้โครงการน้ี
จะบรรลุตามเป้าหมายได ้
กลยทุธ์ดา้นการจดัการชุมชน พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 10 ท่าน ลงความเห็น 
วา่ กลยทุธ์ดงักล่าวมีความเหมาะสมสามารถน าไปเป็นกลยทุธ์ในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู และไดใ้หข้อ้แนะน าวา่   
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ผูน้ าชุมชนและสมาชิกในชุมชนตอ้งร่วมกนัวางแผน ร่วมก าหนดวสิัยทศัน์เก่ียวกบัเป้าหมาย การมี
ผูน้ าชุมชนท่ีเขม้แขง็จะท าให้ด าเนินการไดง่้าย ถา้ใหช้าวบา้นด าเนินการเองอาจไม่บรรลุตาม   
กลยทุธ์ ส่ิงแรกท่ีสามารถท าไดคื้อการขอความร่วมมือจากโรงเรียนใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการ
อนุรักษส์าหร่ายผมนางหรือบรรจุในหลกัสูตรทอ้งถ่ินของโรงเรียนก็ได ้
กลยทุธ์ดา้นวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 10 ท่าน  
ลงความเห็นวา่ กลยทุธ์ดงักล่าวมีความเหมาะสมสามารถน าไปเป็นกลยทุธ์ในการพฒันาชุมชนนกั
ปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู และไดใ้ห้
ขอ้แนะน าวา่ การท่ีจะน าโครงการอนุรักษส์าหร่ายผมนางลงในแผนยทุธ์ศาสตร์ชุมชนถือวา่ดีมาก
เพราะยงัไงก็ตอ้งด าเนินการตามแผน แต่อยูท่ี่วา่จะท าใหใ้หเ้กิด CoP ไดอ้ยา่งไร 
กลยทุธ์ดา้นวฒันธรรมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พบวา่  
ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 10 ท่าน ลงความเห็นวา่ กลยทุธ์ดงักล่าวมีความเหมาะสมสามารถน าไปเป็นกลยทุธ์
ในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชน




 กลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 10 ท่าน  
ลงความเห็นวา่ กลยทุธ์ดงักล่าวมีความเหมาะสมสามารถน าไปเป็นกลยทุธ์ในการพฒันาชุมชนนกั
ปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู และไดใ้ห้
















  บทน้ีเป็นการน าเสนอสรุปผลการวจิยัควบคู่กบัการอภิปรายผลการวจิยั ซ่ึงผูว้จิยัได้
อภิปรายผลวจิยัโดยยดึวตัถุประสงคก์ารวจิยั ประกอบดว้ย 1) เพื่อศึกษาความพร้อมของชุมชน 
ในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชน
บางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี และ 2)  เพื่อน าเสนอกลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
จากการศึกษาบริบทของชุมชนบางปูจะเห็นวา่มีปัญหาดา้นทรัพยากรสาหร่าย 
ผมนางดว้ยเหตุท่ีมาจากน ้ามือมนุษย ์เช่น การทิ้งน ้าเสียลงสู่ทะเล การก่อสร้างบา้นเรือนและถนนท่ี
รุกล ้าเขตพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล หรือจะเป็นจากเหตุธรรมชาติเองก็ตาม ส่งผลใหจ้  านวนสาหร่ายลด
จ านวนนอ้ยลง เป็นเหตุใหช้าวบา้นบางส่วนไดรั้บความเดือดร้อนเน่ืองจากท าใหไ้ม่สามารถ
ประกอบอาชีพเก็บสาหร่ายผมนางได ้จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาทั้งความพร้อมของชุมชนและ
น าเสนอกลยทุธ์ในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัใหเ้กิดข้ึนในชุมชน รวมตวักนัเพื่อแกปั้ญหาและ
อนุรักษส์าหร่ายผมนาง  ซ่ึงการอภิปรายแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 
อภิปรายผลการวจัิย    ความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนนักปฏิบัติผ่านเครือข่าย 




การอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี สามารถสรุปได ้ 
2 ประเด็น ดงัน้ี 
  
ประเด็นท่ี 1  ผลการวจิยัองคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี มี 3 
องคป์ระกอบ คือ ขอ้ความรู้ สมาชิกในชุมชน และแนวปฏิบติั  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
1. ขอ้ความรู้  คือ การท่ีชุมชนหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมีความสนใจและ 
ความปรารถนา  (Passion) ร่วมกนัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง มีขอ้ความรู้ ท่ี เขา้ใจดีวา่  อะไรเป็นประเด็น 
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ท่ีตอ้งคุยกนัจากการสัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถสรุปขอ้ความรู้  
ของชุมชน ได ้ 4 ประเด็น ประกอบดว้ย  1) จุดแขง็ คือ ชาวบา้นมีแรงปรารถนาท่ีจะร่วมมือร่วมใจ
กนัอนุรักษส์าหร่ายผมนางและมีองคค์วามรู้หรือภูมิปัญญาชาวบา้นเก่ียวกบัปัจจยัการเจริญเติบโต
ของสาหร่ายผมนาง  2) จุดอ่อน คือ ขาดผูเ้ช่ียวชาญดา้นสาหร่ายผมรางและขาดความรู้เร่ืองการ
เพาะเล้ียงสาหร่ายผมนาง 3) โอกาส คือ ในชุมชนบางปูมีป่าชายเลนท่ีสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ ์ และ 4) อุปสรรค คือ ชาวบา้นอ่ืนๆไม่ใส่ใจต่อปัญหาทรัพยากรสาหร่ายผมนาง  




ของ  เวนเกอร์, แมคเดอร์ม็อท และชไนเดอร์  (2002/2547) ผูใ้หก้  าเนิดแนวคิดเก่ียวกบัชุมชนนกั
ปฏิบติัมองวา่ชุมชนนกัปฏิบติัท่ีสมบูรณ์แบบ โดเมนหรือหวัขอ้ความรู้หรือปัญหา นั้น จะตอ้งเกิด
จากสมาชิกในชุมชนมีแรงปรารถนาร่วมกนั  และสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ บูรชยั  ศิริมหาสาคร 
(2552) ท่ีไดก้ล่าวา่  Head  เป็น ความรู้และประสบการณ์เป็นความสนใจหรือปัญหาร่วมกนัของ
สมาชิกท่ีจะน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัภายในชุมชนนกัปฏิบติั โดยถูกก าหนดใหเ้ป็นหวัขอ้ใน




2. สมาชิกในชุมชน คือ สมาชิกในชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี  
ท่ีรวมตวักนั มีความรู้สึกอยากมีส่วนร่วม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อช่วยในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีข้ึนจากการสัมภาษณ์
ชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถสรุปเป็น 4 ประเด็น ประกอบดว้ย  1) จุดแขง็ คือ ชุมชนมีทรัพยากร
บุคคลท่ีมาจากหลายอาชีพและมีบทบาทท่ีหลากหลาย เช่น คุณอ านวย  คุณกิจ คุณลิขิต ผูเ้ช่ียวชาญ
คุณวศิาสตร์ และคุณเอ้ือ  2) จุดอ่อน คือ ชุมชนมีผูป้ฏิบติังานนอ้ยแต่มีภาระงานมากและขาดนกัวจิยั 
เก่ียวกบัสาหร่ายผมนาง 3)โอกาส คือ  ไดรั้บความร่วมมือจากสมาชิกภายนอกชุมชน  และ 4) 
อุปสรรค คือ ความคิดเห็นดา้นศาสนาท่ีต่างกนัท าใหข้าดความร่วมมือกนั 
สามารถอภิปรายผลไดว้า่  ชุมชนบางปูมีทรัพยากรบุคคลท่ีมาจากหลายอาชีพ
และมีบทบาทท่ีหลากหลาย เป็นอีกหน่ึงองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการพฒันาชุมชนนกั 
ปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง 
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จงัหวดัปัตตานี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ยวุดี เกตุสัมพนัธ์และคณะ(2550); ส านกังาน กพร.และสถาบนัเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ (2547); วรางคณา  โตโพธ์ิไทย (2552) , บูรชยั  ศิริมหาสาคร  และ พดัชา กวางทอง 
(2552) และวรีพงศ ์ จนัทร์สนาม (2555)  ไดก้ล่าววา่ การแบ่งบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกชุมชนนกั
ปฏิบติัเป็นส่ิงส าคญั ท่ีจะท าใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายวสิัยทศัน์ในการจดัการความรู้ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือสมาชิกในการจดักิจกรรมการจดัการความรู้และชุมชนนกัปฏิบติั โดยช่ือเรียก
ของคณะกรรมการหรือสมาชิกอาจแตกต่างจากสมาชิกชุมชนนกัปฏิบติัในการวิจยัคร้ังน้ีแต่มี
บทบาทและภารกิจคลา้ยคลึงกนัประกอบดว้ย คุณอ านวย (Facilitator) คุณกิจ (Knowledge worker)  
คุณลิขิต (Note taker)  ผูเ้ช่ียวชาญ (Expert) คุณวศิาสตร์ (IT wizard) และคุณเอ้ือ (Sponsor) 
 
3. แนวปฏิบติั  คือ แนวทางในการปฏิบติังานของสมาชิกในชุมชนบางปู  
อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี เพื่อน าไปใชแ้กปั้ญหาหรือพฒันางานใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน จากการ
สัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถสรุปเป็น 4 ประเด็น ประกอบดว้ย  1) จุดแขง็ 
คือ มีกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิกในชุมชน
ตลอดเวลา 2) ขาดระบบการจดัการท่ีดีดา้นทรัพยากรสาหร่ายผมนาง จุดอ่อน 3)โอกาส คือมีองคก์ร
ภายนอกท่ีสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณและเทคโนโลยสีารสนเทศ  และ 4) อุปสรรค คือ ขาด
ความร่วมมือของสมาชิกในชุมชนต่างหมู่บา้น ผูว้จิยัไดน้ าเสนอแนวปฏิบติัของชุมชนโดยใช้
ขั้นตอนการจดัการความรู้ มี 6 ขั้นตอน ประกอบดว้ย  (1) การเตรียมการ  (2) การบ่งช้ีความรู้  (3) 
การแสวงหาความรู้  (4) การแลกเปล่ียนเรียนรู้  (5) การประมวลและกลัน่กรองความรู้  และ (6) การ
จดัเก็บและเผยแพร่ความรู้   
สามารถอภิปรายผลไดว้า่  แนวปฏิบติัของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดั 
ปัตตานี มีกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิกในชุมชน
ตลอดเวลา บางคร้ังชุมชนไดป้ฏิบติัโดยไม่ไดย้ดึหลกัทฤษฏี  บางคร้ังไม่ก็ไม่รู้ตวัวา่ส่ิงท่ีท าอยูก่็เป็น
การจดัการความรู้ เช่น การพบปะยามเชา้ของคนในชุมชนซ่ึงจะจดัเดือนละ 1 คร้ัง  เป็นตน้ ดงันั้น
ผูว้จิยัจึงเสนอขั้นตอนการจดัการความรู้เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการพฒันา
ชุมชนนกัปฏิบติั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
3.1 การเตรียมการ พบวา่ การเตรียมการจดัการความรู้ของการวจิยัคร้ังน้ี มี 
การประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ รับสมคัรสมาชิก ปฐมนิเทศ โดยเชิญวทิยากรมาบรรยาย สร้าง
แรงจูงใจ กระตุน้ใหบุ้คคลเห็นความส าคญั ความจ าเป็นของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชนนัก
ปฏิบติั เตรียมพฒันาเวบ็ไซตชุ์มชนนกัปฏิบติัเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนาง จดัอบรมเตรียมความ




ส าคญัในการเตรียม ความพร้อม ประชาสัมพนัธ์ สร้างแรงจูงใจใหเ้ห็นความส าคญัของการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการเตรียมสร้างเวบ็ไซต์ 
3.2  การบ่งช้ีความรู้  พบวา่ การบ่งช้ีความรู้เป็นกระบวนการพิจารณาของ 
ผูรั้บผดิชอบในการด าเนินงานดา้นการจดั การความรู้เพื่อระบุวา่ความรู้อะไรบา้งท่ีบุคลากรใน
องคก์รจ าเป็นตอ้งรู้ และความรู้เหล่าน้ีอยูใ่นรูปแบบใด อยูก่บัใครบา้ง  ความรู้เหล่าน้ีจะช่วยท าให้
บุคลากรสามารถในไปใชใ้นการพฒันาตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยอาศยัการะดมสมอง
ของสมาชิกในทีม ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการของ Marqurdt (2002) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ การคดัเลือกปัญหา
หรือความรู้จะตอ้งเป็นปัญหา งาน หรือประเด็นจริงของหน่วยงานความรู้นั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
วสิัยทศัน์ พนัธกิจและยทุธศาสตร์รวมทั้งเป็นความรู้ท่ีทีมสนใจร่วมกนั 
3.3  การแสวงหาความรู้ พบวา่ การแสวงหาความรู้สามารถน ามาจากแหล่ง 
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ซ่ึงสามารถคน้หาความรู้ไดจ้ากความรู้ ท่ีฝังลึก หรือความรู้แบบ
ซ่อนเร้น (Tacit knowledge) และความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit knowledge) เป็นความรู้เฉพาะ หรือ
ความรู้ทัว่ไป  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดประเภทความรู้ของ Nonaka (2006, อา้งถึงใน บูรชยั, 2550); 
Takeuchi (1998, ในสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547); กีรติ  ยศยิง่ยง (2549) และ จงจิตต ์  
จงจอหอ  (2551)  ไดก้ล่าวถึงความรู้ท่ีฝังลึก หมายถึง ความเป็นตวับุคคล เป็นทกัษะ  ความรู้สึก  
ความเช่ือหรือความรู้เฉพาะตวัของแต่ละบุคคลท่ีไดม้าจากการสะสมประสบการณ์ท างานความรู้
ประเภทฝังลึกประกอบไปดว้ย  ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญ  ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการสร้าง
นวตักรรม และพฒันาผลิตภณัฑ์  ความรู้ท่ีชดัแจง้ หมายถึง เป็นความรู้ท่ีมีการบนัทึกไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรหรือวชิาการอยูใ่นต าราคู่มือปฏิบติั งาน และสามารถน ามาใชไ้ดใ้นรูปแบบต่างๆ เช่น 
ส่ิงตีพิมพ ์ ความรู้ประเภทน้ีจึงสามารถส่ือสารและเผยแพร่ไดอ้ยา่งสะดวก 
3.4  การแลกเปล่ียนเรียนรู้  พบวา่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นการแลกเปล่ียน 
ประสบการณ์ ความรู้ ความคิดเห็นของสมาชิก ท่ีเรียกวา่ ความรู้ท่ีฝังลึก (Tacit knowledge) ของผูท่ี้
เช่ียวชาญทั้งภายในและนอกชุมชนเพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ ประพนธ์ ผาสุกยดื (2547) ท่ีกล่าวถึง ส่วนตวัปลาท่ีเรียกวา่ Knowledge sharing เป็นส่วนท่ีใช้
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นหวัใจส าคญัของการจดัการความรู้ และสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ วจิารณ์ พานิช (2547) ไดก้ล่าวไวว้า่ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์เป็นส่ิงท่ีแลกเปล่ียนไดย้าก 
เพราะวฒันธรรมตะวนัตกเปรียบองคก์รเป็นโรงงานประมวลสารสนเทศและมีสมมติฐานวา่ ความรู้
เป็นเร่ืองท่ีจบัตอ้งไดท้ั้งหมดแต่วฒันธรรมตะวนัตกโดยเฉพาะในประเทศญ่ีปุ่นถือวา่ความรู้ท่ีฝังลึก
เปรียบเสมือนภูเขาน ้าแขง็ส่วนท่ีอยูใ่ตน้ ้ าเพราะความรู้ท่ีฝังอยูส่่วนใหญ่เป็นความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน 
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ไม่เป็นระบบ ท าความเขา้ใจยากและแลกเปล่ียนกนัยากเพราะฝังอยูใ่นพฤติกรรม ประสบการณ์ 
อารมณ์ ค่านิยม และอุดมการณ์ส่วนตวั  
3.5 การประมวลและกลัน่กรองความรู้ พบวา่ เป็นกระบวนการกลัน่กรอง 
ตรวจสอบความรู้ท่ีฝังลึก (Tacit knowledge) สังเคราะห์ความรู้ข้ึนมาใหม่ และจดัระเบียบความรู้ ให้
เป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit knowledge)โดยอาศยัผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบ ซ่ึงสอดลอ้งกบั 
ส านกังาน ก.พ.ร. (2552) ไดก้ล่าววา่ การประมวลและกลัน่กรองความรู้เป็นขั้นตอนการสร้างความ
มัน่ใจวา่ความรู้ท่ีไดมี้การรวบรวมและจดัเก็บเป็นความรู้ท่ีถูกตอ้ง  ทนัสมยัและมีประโยชน์ต่อการ
น าไปใช ้ หรือประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดจ้ริง  ในการจดัท าคู่มือต่างๆ จึงก าหนดใหมี้การ
แต่งตั้งคณะท างานซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ  หรือผูท่ี้มีประสบการณ์สูงในองคค์วามรู้นั้นๆ ไดต้รวจสอบ  
กลัน่กรองความรู้และปรับแกไ้ขใหถู้กตอ้งเสียก่อนจึงจะน าองคค์วามรู้ดงักล่าวไปเผยแพร่ทางส่ือ
ต่างๆ 
3.6  การจดัเก็บและเผยแพร่ความรู้ พบวา่ เป็นกระบวนการจดัการความรู้ 
ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge management system: KMS) ไปจดัเก็บในคลงัความรู้ (Knowledge bank) 
แลว้น ามาเผยแพร่ความรู้ผา่น Website Web board  Weblog  Facebook  Line  E-mail และเอกสาร
ส่ิงพิมพต่์าง จดัท าโดยคุณวศิาสตร์ การจดัเก็บขอ้มูลและมีการเผยแพร่ความรู้น้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
Marquardt (2002) กล่าววา่ ควรมีการจดัเก็บขอ้มูลและเผยแพร่ความรู้อนัน าไปสู่การถ่ายโอนความรู้
ในองคก์ร 
สรุปวา่ องคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติั ประกอบดว้ย หวัขอ้ความรู้ สมาชิก 
ในชุมน และแนวปฏิบติั ซ่ึงส าคญัทั้งสามองคป์ระกอบ ถา้ขาดหวัขอ้ความรู้ไป  ชุมชนยอ่มไร้ซ่ึง
พลงัและแรงจูงใจ ถา้ขาดความเป็นชุมชนสมาชิกยอ่มไม่มีความสนิทสนมและไวใ้จซ่ึงกนัและกนั  






ทุกเม่ือ องคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติัของชุมชนบางปู สภาพปัจจยัส่ิงแวดลอ้มมีทั้งจุดแขง็ 





ประเด็นท่ี 2  ผลการศึกษาปัจจยัความส าเร็จของชุมชนนกัปฏิบติั ประกอบดว้ย 5  
ดา้น คือ ผูน้ า  การจดัการชุมชน  วตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย  วฒันธรรมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  และเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีรายละเอียดดงัน้ี  
 
1. ผูน้ า  จากการสัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถสรุปเป็น 4  
ประเด็น ประกอบดว้ย 1) จุดเด่น คือ ผูน้ ามีวสิัยทศัน์ มีความรอบรู้ มีบารมี มีคุณธรรมจริยธรรม
สร้างแรงจูงใจใหส้มาชิกในชุมชนมีทศันคติท่ีดี เกิดความไวว้างใจ และเป็นท่ีพึ่งของชุมชนได ้ 
2) จุดอ่อน คือ ไม่กลา้ตดัสินใจหรือไม่เด็ดขาดในบางเร่ือง 3) โอกาส คือ นโยบายของรัฐดา้นการ
รักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและ 4) อุปสรรค คือปัญหาความไม่
สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
สามารถอภิปรายไดว้า่ ชุมชนมีผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์ มีความรอบรู้ มีบารมี มี 
คุณธรรมจริยธรรม สร้างแรงจูงใจใหส้มาชิกในชุมชนมีทศันคติท่ีดี เกิดความไวว้างใจ และเป็นท่ีพึ่ง
ของชุมชนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชวลิต เกิดทิพย ์(2550) ผูน้ า มีอิทธิพลต่อบุคคลในองคก์ารสามารถ
ช้ีน า มีความคิดสร้างสรรค ์ควบคุม วางแผน และแกปั้ญหาในการท างาน เพื่อใหอ้งคก์รประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์รท่ีวางไว ้ผูน้  าตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบติังานใหอ้งคก์รแลว้ ตอ้งประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นแบบอยา่งขององคก์รและเพื่อนร่วมงานได้





2. การจดัการชุมชน จากการสัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล)  
สามารถสรุปเป็น 4  ประเด็น ประกอบดว้ย 1) จุดเด่น คือมีกลุ่มทีมงานท่ีเขม้แขง็ 2) จุดอ่อน คือ  
ขาดระบบการจดัการท่ีดีในบางเร่ือง เช่น การจดัการขยะ การจดัการการเล้ียงสัตว ์และการจดัการ
ทรัพยากรสาหร่ายผมนาง 3) โอกาส คือ การน าหลกัและค าสอนของอิสลามมาใชใ้นการด าเนินชีวิต
โดยผา่นการบรรยายธรรมและ 4) อุปสรรค คือปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้
สามารถอภิปรายไดว้า่ การจดัการชุมชนของชุมชนบางปู มีจุดเด่นตรงท่ีมี 
ทีมงานท่ีเขม้แขง็ท าใหก้ารจดัการชุมชนเดินหนา้ไปดว้ยดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พรรณี สวนเพลง 




ท่ีเป็นเลิศ ซ่ึงทุกส่วนลว้นเป็นส่ิงส าคญัส าคญัและขาดมิได ้ 
 
3. ดา้นวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย   จากการสัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น   
(ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถสรุปเป็น 4  ประเด็น ประกอบดว้ย 1) จุดเด่น คือ มีเป้าหมายในการด าเนินงาน
ท่ีชดัเจน  2) จุดอ่อน คือ ผูป้ฏิบติังานนอ้ยแต่ภาระงานมากท าใหป้ฏิบติังานในบางเร่ืองท่ี
วางเป้าหมายไวไ้ม่ทนั  3) โอกาส คือ มีองคก์รภายนอกท่ีสนบัสนุนงบประมาณ  และ 4) อุปสรรค 
คือ ภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่ดี ค่าครองชีพสูง ท าใหป้ริมาณค่าใชจ่้ายสูง 
สามารถอภิปรายไดว้า่ ชุมชนมีเป้าหมายในการด าเนินงานทีชดัเจน โดย 
พิจารณาจากการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ทั้งขององคก์รภาครัฐ และองคก์รชุมชนเอง  เป็นการท างาน
ท่ีด าเนินการตามเป้าหมายท่ีวางไวท้  าใหง่้ายต่อการจดักิจกรรมต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  พงศศ์รัณย ์
พลศรีเลิศ (2554) ไดก้ล่าววา่ การก าหนดเป้าหมายท่ีดีจะช่วยองคก์รเกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เป้าหมาย
ขององคก์รควรจะเป็นเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ (Strategic goal) และเป็นเป้าหมายส าคญัท่ีจะใชใ้นการ
ส่ือสารอยา่งทัว่ถึงภายในองคก์ร เป้าหมายท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี คือ ตอ้งเฉพาะเจาะจงไม่กวา้ง
เกินไประบุส่ิงท่ีจะกระท า  ควรวดัไดเ้ป็นตวัเลข ประเมินค่าได ้ใชติ้ดตามผลได ้ ตอ้งมีความทา้ทาย 
และมีกรอบของระยะเวลาท่ีชดัเจน 
 
4. ดา้นวฒันธรรมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้  จากการสัมภาษณ์ 
ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้ห้ขอ้มูล) สามารถสรุปเป็น 4  ประเด็น ประกอบดว้ย 1) จุดเด่น คือ มี
มสัยดิเป็นศูนยร์วมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 2) จุดอ่อน คือ ไม่เห็นความส าคญัดา้น
การจดัการทรัพยากรสาหร่ายผมนาง จึงท าใหข้าดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองน้ี3) โอกาส คือ  





สอดคลอ้งกบัแนวคิดของประพนธ์ ผาสุกยดื (2547) ท่ีกล่าวถึง Knowledge sharing วา่เป็นส่วนท่ีใช้
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถือไดว้า่เป็นหวัใจส าคญัของการจดัการความรู้ และสอดคลอ้งกบัแนวคิด





เปรียบเสมือนภูเขาน ้าแขง็ส่วนท่ีอยูใ่ตน้ ้ าเพราะความรู้ท่ีฝังอยูส่่วนใหญ่เป็นความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน 
ไม่เป็นระบบ ท าความเขา้ใจยากและแลกเปล่ียนกนัยากเพราะฝังอยูใ่นพฤติกรรม ประสบการณ์ 





5. ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  จากการสัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น                 
(ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถสรุปเป็น 4 ประเด็น ประกอบดว้ย 1) จุดเด่น คือ มีความพร้อมดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) จุดอ่อน คือ อินเทอร์เน็ต WIFI ฟรี ไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 3) โอกาส คือ มีองคก์ร
ภายนอกท่ีสนบัสนุนงบประมาณ และ 4) อุปสรรค คือ สมาชิกชุมชนจ านวนไม่นอ้ยท่ีไม่มี
ประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศโดยเฉพาะผูสู้งอายุ 
สามารถอภิปรายไดว้า่ ชุมชนมีความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไดแ้ก่  
ศูนยค์อมพิวเตอร์ ล าโพงประชาสัมพนัธ์ทัว่ถึงทุกบา้น ทีวชุีมชน วทิยชุุมชน  อินเทอร์เน็ต WIFI ฟรี 
ในพื้นท่ีรอบบริเวณโรงเรียน หอ้งอดัรายการวทิยแุละโทรทศัน์ และเทคโนโลยอ่ืีนๆ เช่น กลอ้ง 
โดรน กลอ้งถ่ายรูป ซ่ึงชาวบา้นสามารถขอพื้นท่ีในการยมืใชเ้ทคโนโลยไีด ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ถือเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกในการส่ือสารของชุมชน ดงันั้นหากชุมชนสามารถน าเทคโนโลยมีา
ใชไ้ด ้ชุมชนก็จะสามารถจดัการความรู้ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  
บุญดี บุญญากิจ และคณะ(2548) ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศโดยเฉพาะ
อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตเป็นแรงผลกัดนัส าคญัท่ีช่วยใหก้ารแลกเปล่ียนความรู้สามารถท าไดง่้าย
ข้ึนนอกจากน้ีแลว้ระบบฐานขอ้มูล ท่ีทนัสมยัก็มีส่วยช่วยใหก้ารจดัการความรู้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน  แต่การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่ิงท่ีทา้ทายและอาจเป็นขอ้ดอ้ยส าหรับสมาชิกท่ีเป็น
ผูสู้งอายแุละไม่สามารถใชเ้ทคโนโลยไีด ้จึงตอ้งอาศยัการจดัอบรม ใหค้วามรู้ และอาศยัเยาวชนใน
การช่วยอ านวยความสะดวก สอดคลอ้งกบั Keyser (2004) ท่ีกล่าววา่เทคโนโลยสีารสนเทศจะท าให้
เกิดความสะดวกในการจดัการความรู้ แต่ทั้งน้ี ตอ้งมีการอบรมบุคลากรใหมี้ความรู้ดา้นน้ี 
อยา่งต่อเน่ือง 
  สรุปวา่ ชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี เป็นชุมชนท่ีมีความพร้อมทั้ง






ชุมชนนกัปฏิบติัท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ครรชิต พุทธโกษา (2554) ไดก้ล่าวไวว้า่  
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ หรือ วช. ไดส้ร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามแนวทางต่าง ๆ มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึง พ.ศ. 2553 และพบวา่ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ีมีศกัยภาพและมีโอกาส





   แมว้า่การเตรียมความพร้อมของชุมชน จะเป็นประเด็นท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
ด าเนินงาน แต่หากชุมชนมีจุดอ่อน และอุปสรรคปราศจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ียอ่มท า
ใหก้ารจดัการกบัปัญหาไม่บรรลุท่ีวางไวค้วรปรับปรุงจุดอ่อนและอุปสรรคซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีขดัขวาง
ความส าเร็จของชุมชนน าจุดแขง็และโอกาสท่ีมีลดปัจจยัดงักล่าว และตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ทอ้งถ่ิน และภาคประชาชน ท่ีตอ้งมาร่วมมือร่วมใจกนัคิดแกปั้ญหาของชุมชน 
ซ่ึงการมีส่วนร่วมของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานีต่อการจดัการทรัพยากรสาหร่าย
ผมนาง ถือวา่ชุมชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมนอ้ยมาก มีเพียงกลุ่มสาหร่ายผมนางท่ีเคยร่วม
โครงการกบัองคก์รจากภายนอก เช่น เจา้หนา้ท่ีจากมหาวทิยาลยัท่ีเคยท าโครงการเล้ียงสาหร่าย  
ผมนางในบ่อกุง้ร้าง และเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเคยมาปรับสภาพน ้าทะเลโดยการโยนลูก EM Ball และ
ร่วมปลูกป่าชายเลน ซ่ึงเป็นโครงการท่ีไม่ต่อเน่ืองขาดการติดตามผลในระยะยาว ผูว้จิยัเห็นวา่ 
เหตุผลท่ีประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมนอ้ยเกิดจากปัจจยั ดงัน้ี 1) บทบาทของ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่กระตือรือร้นในการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจดัการทรัพยากรสาหร่ายผมนาง 2) ระบบการจดัการของเจา้หนา้ท่ี ท่ีด าเนินงานในระยะสั้น 
ไม่ย ัง่ยนืและขาดความต่อเน่ือง 3) ชุมชนขาดการรวมตวักนั มีอุปสรรคทางดา้นเวลา โดยเฉพาะ
ชุมชนต่างหมู่บา้นท่ีมีความคิดเห็นท่ีต่างกนั เช่น ดา้นความเช่ือ ท าใหเ้กิดการรวมตวักนัยาก ระหวา่ง
หมู่บา้น คือ หมู่ท่ี 1 2 และ 3 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณรงค ์ณ เชียงใหม่ (2545) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนมีผลจากบทบาทและพฤติกรรมของเจา้ทีของรัฐท่ีขาดความ







อภิปรายผลการวจัิย   กลยุทธ์การพฒันาชุมชนนักปฏิบัติผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตเพ่ือการอนุรักษ์ 




การอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี  ผา่นการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก  (SWOT Matrix)  จดัท าเป็นกลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกัปฏิบติั
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดั
ปัตตานี สามารถอภิปรายผล ได ้2 ประเด็น ดงัน้ี 
 
  ประเด็นท่ี 1 กลยทุธ์องคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติัในการพฒันาชุมชุมนกั
ปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง 
จงัหวดัปัตตานี 
  
1.  กลยทุธ์ขอ้ความรู้ เร่ืองสาหร่ายผมนาง  มีกลยทุธ์ท่ีส าคญั คือ  (1)  เชิญ 
ผูเ้ช่ียวชาญมาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบา้นผา่นส่ือออนไลน์และ เช่น Line  
เน่ืองจากชุมชนบางปูไม่มีคนในพื้นท่ีท่ีเช่ียวชาญดา้นสาหร่ายผมนาง จึงจ าเป็นท่ีตอ้งขอความ
ร่วมมือจากเครือข่ายภายนอกมาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งแบบเผชิญหนา้และออนไลน์ การเรียนรู้
ทฤษฏีสามารถแลกเปล่ียนไดท้างส่ือออนไลน์ แต่ในทางปฏิบติั เช่น การสาธิตการเพาะเล้ียง
สาหร่ายผมนาง จ าเป็นตอ้งมารวมตวักนัเจอหนา้กนัและร่วมปฏิบติั  (2) จดัการฝึกอบรมความรู้แก่
ชาวบา้นอยา่งต่อเน่ือง เช่น การเพาะเล้ียงสาหร่ายผมนางในแหล่งน ้าธรรมชาติและในบ่อดิน  
ทั้งแบบเผชิญหนา้และผา่นส่ือออนไลน์ จะเห็นวา่ ปัญหาจ านวนทรัพยากรสาหร่ายท่ีลดลงหาก
เหตุผลมาจากฝีมือของมนุษย ์ยงัพอมีแนวทางป้องกนัได ้แต่หากเกิดจากธรรมชาติเอง เช่น น ้าเคม็
นอ้ยลง หรือผดิฤดู ก็ยากท่ีจะป้องกนัได ้จึงตอ้งอาศยัการเพาะเล้ียงสาหร่ายเองไม่วา่จะเป็นในแหล่ง
น ้าหรือบ่อดินก็ตาม (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเร่ืองการอนุรักษส์าหร่ายผมนาง การมี




2. กลยทุธ์สมาชิกในชุมชน มีกลยทุธ์ส าคญัคือ (1) จดัตั้งทีมชุมชนนกัปฏิบติัร่วม 
วางแผนบริหารจดัการความรู้เพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางในชุมชนใหเ้หมาะสมในแต่ละบทบาท
หนา้ท่ี ประกอบดว้ย คุณอ านวย (Facilitator) คุณกิจ (Knowledge worker)  คุณลิขิต (Note taker)  




ผูสู้งอายใุชเ้ทคโนโลยเีป็นส่ิงท่ีไม่ง่ายเลย ดงันั้นจึงวางบทบาทของผูสู้งอาย ุใหเ้ป็นคุณกิจ มีหนา้ท่ี
เล่าประสบการณ์หรือเคล็ดลบัความรู้ท่ีจะน าไปสู่การอนุรักษส์าหร่ายผมนางได ้และใหส้มาชิก 
ในชุมชนท่ีมีความรู้ความสามารถในการฟังและเขียนเป็นคุณลิขิต มีหนา้ท่ี จดบนัทึกในส่ิงท่ีคุณกิจ
เล่าเม่ือผา่นการกลัน่กรองจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ก็ยกหนา้ท่ีจดัเก็บและเผยแพร่ขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์
ใหก้ลุ่มเยาวชนท่ีมีความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นคุณวศิาสตร์ เป็นตน้  (2) สร้าง
พนัธมิตรกบัภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกนัจดัการทรัพยากรธรรมชาติ เพราะการอนุรักษส์าหร่าย
ผมนางเป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งร่วมมือกนัช่วยๆกนัผลจะไดส้ าเร็จโดยง่าย (3) ท าประชาคมจดัตั้ง
คณะกรรมการและก าหนดกฎเกณฑข้ึ์นมาใหม่เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน เพื่อเพิ่มความ
ตระหนกัในหนา้ท่ีและมาตรการของชุมชน (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการดึงเอาความรู้จาก
บุคลากร ผูรู้้ หรือผูป้ฏิบติังานออกมาต่อยอดสร้างเป็นความรู้ใหม่ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมาก หากเรา
ปล่อยหรือไม่สนใจความรู้จากภูมิปัญญาชาวบา้น ชนรุ่นหลงัก็อาจไม่อาจต่อยอดไดซ่ึ้งสอดคลอ้ง
กบั บดินทร์ วิจารณ์ (2547) ไดก้ล่าวไวว้า่ องคค์วามรู้ท่ีมีขององคก์รจะถูกจดัเก็บไวห้ลายรูปแบบ
คือ เอกสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น เทป วดีิโอ ซีดี  แต่องคค์วามรู้
กวา่ร้อยละ 70 ขององคค์วามรู้ในองคก์ร จะถูกเก็บอยูใ่นสมองคนในรูปแบบของประสบการณ์ 
ความจ า ซ่ึงเรียกวา่ Tacit knowledge (ความรู้เฉพาะบุคคล) 
 
3.  กลยทุธ์ดา้นแนวปฏิบติัของชุมชนโดยใชข้ั้นตอนการจดัการความรู้ มีกลยทุธ ์
ท่ีส าคญั คือ  
(1) พฒันาแนวปฏิบติัท่ีดีโดยอาศยัระบบการจดัการความรู้ในการบริหาร 
จดัการทรัพยากรสาหร่ายผมนาง มี 6 ขั้นตอน คือ การเตรียมการ การบ่งช้ีความรู้ การแสวงหา
ความรู้ การแลก เปล่ียนเรียนรู้ การประมวลและกลัน่กรองความรู้ และการจดั เก็บและเผยแพร่
ความรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เป็นกระบวนการท่ีส าคญัตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญ ซ่ึงทุกขั้นตอน
จะมีการท างานทั้งแบบเผชิญหนา้และผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการ
ความรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  ภราดร จินดาวงศ ์(2549)  ไดก้ล่าววา่ เทคโนโลยสีารสนเทศมีความส าคญั
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ไดอ้ยา่งง่าย  (2) ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท์่องป่าชายเลนเพื่อปลูกจิตส านึกการรักษ ์
ป่าชายเลนซ่ึงเป็นแหล่งตน้ก าเนิดของสาหร่ายผมนางและเผยแพร่ขอ้มูลหรือกิจกรรมผา่นเวบ็ 
ความงามของธรรมชาติเป็นส่ิงกระตุน้ใหม้นุษยอ์ยากจะหวงแหนธรรมชาติ ใหค้งเดิมท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั สาโรช เหรียญทอง (2548) ไดว้จิยัเร่ืองกลุยทุธ์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และไดมี้การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์พื่อกระตุน้จิตส านึกในการรักธรรมชาติ 
(3) จดักิจกรรมให้ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมและมีทศันคติท่ีดีต่อกนั  และ (4) สร้างมาตรการดูแลรักษา
ความปลอดภยัและส่งเสริมความเช่ือมัน่สู่ชุมชน  ชุมชนตอ้งเขม้แขง็และสร้างความเช่ือมัน่ดา้น
ความปลอดภยักลบัคืนมา จะท าใหน้กัวจิยัต่างพื้นท่ีสามารถเขา้ถึงพื้นท่ีและท าการวจิยัเชิงปฏิบติั
ร่วมได ้ 
 
  ประเด็นท่ี 2  กลยทุธ์ปัจจยัความส าเร็จของชุมชนนกัปฏิบติัในการพฒันาชุมชุม 
นกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง 
จงัหวดัปัตตานี 
 
1. กลยทุธ์ดา้นผูน้ า มีกลยทุธ์ท่ีส าคญั คือ (1) ผูน้ าตอ้งมีความมุ่งมัน่ในการท างาน 
อยา่งต่อเน่ือง เพราะเป็นบุคคลท่ีมีอ านาจสั่งการหรือควบคุมชาวบา้นได ้(2) น านโยบายของรัฐดา้น
การรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชุมชน   
เป็นนโยบายท่ีสามารถคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติไดถื้อเป็นโอกาสของชุมชนท่ีจะสามารถ
ป้องกนัการรุกรานพื้นท่ีป่าได ้(3) สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในชุมชน มีการโนม้นา้วชกัจูง 
และผลกัดนัใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งใชเ้วลาในการจูงใจ
ใหส้มาชิกในชุมชนส่วนมากเกิดจิตส านึกท่ีจะอนุรักษส์าหร่ายผมนาง (4) ส่งเสริมภาวะผูน้ ากา้วทนั
การเปล่ียนแปลง ถือเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูน้ าท่ีตอ้งกลา้เผชิญกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ีผูน้ าตอ้งกลา้ท่ีจะตดัสินใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบา้น
ได ้
 
2. กลยทุธ์ดา้นการจดัการชุมชน กลยทุธ์ท่ีส าคญั คือ  (1) ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการท างานในทุกๆคร้ัง เพื่อให้โครงการมีความต่อเน่ืองและย ัง่ยนื (2) วางแผนและปรับ
ระบบการท างานปัจจุบนัให้รับกบัการด าเนินงานสู่จุดท่ีตอ้งการในอนาคต (3) ส่งเสริมการเสริมแรง












ด าเนินการจดักิจกรรมตามแผน (3) จดัของบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น งบประมาณจาก
หน่วยงานวจิยั เป็นตน้ (4) เพิ่มบทบาทใหอ้งคก์รในสถานศึกษาของชุมชน เช่น ครู นกัเรียน ร่วมมือ 
กนัอนุรักษส์าหร่ายผมนาง  ทางโรงเรียนจดัชัว่โมงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
นโยบายของรัฐบาล ใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนรณรงคอ์นุรักษส์าหร่ายผมนาง  รณรงคล์ดการทิ้งน ้าเน่า
เสีย ฟ้ืนฟูสภาพป่าและน ้าทะเล ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสาหร่าย เป็นตน้ 
 
4. กลยทุธ์ดา้นวฒันธรรมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีกลยทุธ์ท่ี 
ส าคญั คือ (1) จดักิจกรรมส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผา่น ส่ือออนไลน์ เช่น 
Line  Facebook เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีสามารถยน่เวลาได ้จะแลกเปล่ียนเรียนรู้เม่ือไหร่ก็ได ้
ไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี ชาวบา้นไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางและเสียเวลาเขา้ร่วมประชุมแบบเผชิญหนา้ 
นอกจากน้ีการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นการน าความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคนออกมา แลว้น า
ความรู้ท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ในการพฒันาชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Klein (2008) ศึกษาทิศทางในการ
วจิยั โดยใชก้ารแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีเนน้ใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการใชค้วามรู้ท่ีมี
ความรู้ฝังอยูใ่นคน (Tacit knowledge) และความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit knowledge) ซ่ึงความรู้ท่ีชดั
แจง้สามารถศึกษาไดจ้ากเอกสารท่ีปรากฏ แต่ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคนเป็นความรู้ท่ีศึกษาไดย้ากกวา่  
ในการศึกษาวจิยัน้ีจะเนน้ให้ดึงความรู้แบบ Tacit knowledge  โดยใหเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นผลงานท่ีส าคญั
ในชีวติผา่นนิทานประสบการณ์ (Storytelling) ซ่ึงการวจิยัพบวา่ การใชว้ธีิดงักล่าวท าใหเ้กิดการ
ส่ือสารในชุมชนมากข้ึน เป็นหนทางใหเ้กิดชุมชนนกัปฏิบติั (CoP) สามารถดูแลและแลกเปล่ียน
เรียนรู้กนัในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นสุขภาพของชุมชนได ้(2) ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการจดัการและอนุรักษส์าหร่ายผมนาง (3) จดักิจกรรมสันทนาการหรือ
ทศันะศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้กลบัมาพฒันาชุมชน เป็น
การท่องเท่ียวเพื่อศึกษาดูงานชุมชนท่ีประสบความส าเร็จในการฟ้ืนฟูทรัพยากรสาหร่ายผมนาง   
และ(4) ใหค้วามส าคญักบัปราชญช์าวบา้น ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในดา้นสาหร่ายผมนางหรือดา้น
ต่างๆเพื่อเป็นตน้แบบใหเ้ยาวชนรุ่นหลงั 
 
5 กลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มีกลยทุธ์ส าคญั คือ  (1) การใชเ้ทคโนโลยี 





อนุรักษส์าหร่ายผมนาง เพื่อกระตุน้จิตส านึกของชุมชนใหเ้ห็นความส าคญัของทรัพยากรสาหร่าย
ผมนาง (2) พฒันาระบบฐานขอ้มูล และการจดัเก็บความรู้เพื่อใหง่้ายในการจดัการและการเขา้ถึง
เพื่อป้องกนัการสูญหายของขอ้มูลและชาวบา้นจะไดศึ้กษาขอ้มูลอยา่งสะดวก (3) จดัอบรมให้
ความรู้ดา้นเทคโนโลยี แก่ชุมชน เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และ(4) ส่งเสริมการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์โดยผา่น




  1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 
1.1  การก าหนดกลยทุธ์ต่อชุมชน ใหพ้ิจารณาความพร้อมของชุมชน ทางดา้น 
ผูน้ า การจดัการชุมชน วตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย วฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 





  2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 
2.1  แต่ละพื้นควรวิเคราะห์อาชีพของชุมชนท่ีก าลงัจะสูญหาย และควร 
วเิคราะห์หาแนวทางการอนุรักษโ์ดยวเิคราะห์ความพร้อมของชุมชนเพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกของ
คนในชุมใหพู้ดคุยอยา่งสันติเสวนาเพิ่มข้ึน  
2.2  ควรน ากลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพือ่ 
การอนุรักษส์าหร่ายผมนาง ด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ท่ีวางไว ้
2.3 ควรส่งเสริมการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในเร่ืองการอนุรักษ ์
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ภาคผนวก  ก 
 
รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของกลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกัปฏิบติั 

















เพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
 
1. รองศาสตราจารย ์ ดร.วชิยั  นภาพงศ ์   
ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. โอภาส   เกาไศยาภรณ์ 
ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 




4. ดร.ณัฐฏพงษ ์ กาญจนฉายา 
ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 














เพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี (ต่อ) 
 
6. นายอบัดุลมาหน๊ะ  สาและ 
ก านนัต าบลบางปู  อ.ยะหร่ิง  จ.ปัตตานี 
 
7. นายลาเตะ๊  มาหามะ 
ประธานกลุ่มอนุรักษส์าหร่ายผมนาง  
ต าบลบางปู  อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี 
 
8. นายฟาเดล   หะยสืีอแม 
ตวัแทนกลุ่มเยาวชนต าบลบางปู 
ต าบลบางปู อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี 
 
9. นางรอมหละ  เจะเลาะ 
ตวัแทนผูป้ระกอบอาชีพสาหร่ายผมนาง 
ต าบลบางปู  อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี 
 
10. นางดวงพร  เปาะวอ 
ตวัแทนผูป้ระกอบอาชีพสาหร่ายผมนาง 














































การศึกษาความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนาง     
ของชุมชนบางปู 
 ค าช้ีแจง:  
  แบบสัมภาษณ์น้ีจดัท าข้ึนเพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์ราษฎรในชุมชนบางปู มีวตัถุประสงค์เพื่อ
การศึกษาความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนาง ของ
ชุมชนบางปู ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่าน ผูว้ิจยัจะน าไปใชเ้พื่อเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
โดยเน้ือหาแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 
 ตอนท่ี 2  แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัสาหร่ายผมนางในชุมชนบางปู 
 ตอนท่ี 3  แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัความพร้อมดา้นองคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติั 
 ตอนท่ี 4  แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัของชุมชนนกัปฏิบติั 
  
 ค าตอบท่ีไดรั้บจะไม่มีผลกระทบหรือท าให้ท่านเสียหายแต่อยา่งใด และจะไม่ถูกเปิดเผย 
ในท่ีใด การวเิคราะห์ขอ้มูลจะน าเสนอในภาพรวมไม่แยกน าเสนอหรือวเิคราะห์เป็นรายบุคคล 
    
                                               
                                                                       ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                       นางฟัฎลีนี  เจะเอาะ 
                         นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 






ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 
 






ตอนท่ี 2    ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัสาหร่ายผมนางในชุมชนบางปู 
 










ตอนท่ี 3    ความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการ 
                    อนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี          
 
 1.  องคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่าย
ผมนางของชุมชนบางปู  ประกอบดว้ย หวัขอ้ความรู้  (Domain) สมาชิกในชุมชน (Community) 
และแนวปฏิบติัของชุมชน (Practice) 









 2.  ปัจจยัความส าเร็จของชุมชนนกัปฏิบติั  ประกอบดว้ย  ดา้นผูน้ า ดา้นการจดัการชุมชน 

































ช่ือ – สกุล  นางฟัฎลีนี     เจะเอาะ 
 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5520121517 
 
วุฒิการศึกษา 
วุฒิ      ช่ือสถาบัน              ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 
 
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์บณัฑิต)    มหาวยิาลยัสงขลานครินทร์      2550 
สาขาวชิาภาษาองักฤษ  
  
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
 ครูช านาญการโรงเรียนบา้นน ้าบ่อ  อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี 
 
การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงาน 
ฟัฎลีนี  เจะเอาะ และ ชวลิต  เกิดทิพย.์ (2560). ความพร้อมของชุมชนในการพฒันา 
ชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนาง : กรณีศึกษา ชุมชนบางปู  
อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี. เอกสารประกอบการประชุมน าเสนอผลงาน 
ในโครงการประชุมวชิาการระดบัชาติ ศึกษาศาสตร์วจิยั คร้ังท่ี 4  








  วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยความกรุณาและช่วยเหลือใหค้  าแนะน า
อยา่งดียิง่จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชวลิต  เกิดทิพย ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั และ  
ดร.วทุธิศกัด์ิ โภชนุกูล อดีตอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั ตลอดจนคณะกรรมการสอบ  
รองศาสตราจารย ์ ดร.วชิยั นภาพงศ ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วสันต ์อติศพัท ์และผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.จารุวจัน์  สองเมือง  ซ่ึงท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูว้จิยัของ
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เขม้แขง็ (อมรวชิช์ นาครทรรพ, 2551) 
  การพฒันาชุมชนจ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนท่ีแทจ้ริงโดยให้
ชุมชนเป็นผูคิ้ดและมีส่วนร่วมในการท างานตั้งแต่เร่ิมก าหนดนโยบาย จนส้ินสุดขั้นตอนสุดทา้ย 
ในการติดตามประเมินผล การพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือ การพฒันาท่ีเนน้ใหส้มาชิกชุมชน
รู้จกัคิดวิเคราะห์ดว้ยเหตุดว้ยผล และใชค้วามรู้ในการแกไ้ขปัญหา พฒันาศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ 
ปรับเปล่ียนยทุธศาสตร์การท างานจากเดิมมาเป็นการประสานความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ภายในชุมชน และ
น าความรู้หรือเทคโนโลยใีหม่ ๆ จากภายนอกชุมชนเขา้ดว้ยกนั เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชน
ในพื้นท่ี และความตอ้งการของชุมชนเป็นหลกั นอกจากน้ีการอยูร่อดในสังคมจ าเป็นตอ้งสร้าง
ชุมชนใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยอาศยักระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวติทั้งในระบบและ 
นอกระบบอยา่งต่อเน่ือง มีความมุ่งหวงัท่ีจะเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน โดยการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมเรียนรู้ ร่วมตดัสินใจ ร่วมท ากิจกรรม ร่วมติดตาม และประเมินผล อาศยัความร่วมมือ
ของคนในชุมชน ซ่ึงท าให้เกิดกลุ่ม เกิดเครือข่าย มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกิดการเรียนรู้มีความ




ชุมชน และสังคมไทย โดยหาวธีิการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม และปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 






องคก์รแห่งการเรียนรู้ (กมัพล ไชยนนัท ์(2554); ครรชิต พุทธโกษา (2554) และ เจษฎา นกนอ้ย 
(2550)) 
  ในทุกสังคมมีการด าเนินการในลกัษณะของการจดัการความรู้มาชา้นาน จะเห็นได้
วา่แต่ละชาติแต่ละประเทศก็มีความรู้พื้นบา้นหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นส่ิงคู่บา้นคู่เมืองสืบต่อมา
จนถึงปัจจุบนั การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอดโดยตรงจากบุคคลใน
ครอบครัว มีการสังเกต จดจ า ลองฝึก จนเกิดเป็นทกัษะ เป็นการเรียนรู้และการศึกษาท่ีไม่เป็น
ทางการ และเป็นการจดัการความรู้ของมนุษยท่ี์เป็นธรรมชาติ ความรู้ความเช่ียวชาญบางส่วนบาง
เร่ืองจึงอาจตกหล่นหรือสูญหายไปบา้ง (อญัญาณี คลา้ยสุบรรณ์, 2550) การจดัการความรู้จึงมีความ 
ส าคญัเพิ่มมากข้ึนเพราะท าใหก้ารแบ่งปันสารสนเทศท าไดอ้ยา่งรวดเร็วและสะดวกมากข้ึน อ านวย
ความสะดวกในการปฏิสัมพนัธ์กนัของมนุษย ์ท าใหท้รัพยากรและความสามารถขององคก์ร
ขยายตวัในเชิงกลยทุธ์ ยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั การจดัการความรู้จะใหค้วามส าคญั
กบัคนและกระบวนการเป็นอยา่งมาก (เจษฎา นกนอ้ย, 2552) หลกัการส าคญัของการจดัการความรู้ 
คือ กระบวนการจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่งคน ซ่ึงในการจดัด าเนินการจดัการความรู้ มีบุคคล
หรือคนส าคญัในหลากหลายบทบาทและหลากหลายรูปแบบ ท่ีต่างคนต่างท าหนา้ท่ีในบทบาท 
ของตนเองให้ดีท่ีสุดแต่ตอ้งมีการท างานร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันาการท างานท่ีดี
และเหมาะสมท่ีสุด เพื่อใหอ้งคก์รหรือหน่วย งานนั้นสามารถขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งสวยงาม 




สามารถบนัทึกไดเ้พียงร้อยละ 20 แต่อีกร้อยละ 80 นั้นยากท่ีจะบนัทึกในรูปแบบเอกสารได ้       
(พูลลาภ อุทยัเลิศอรุณ, 2547) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บดินทร์ วจิารณ์ (2547) ไดก้ล่าวไวว้า่ องคค์วามรู้ท่ีมี
ขององคก์รจะถูกจดัเก็บไวห้ลายรูปแบบคือ เอกสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์
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อ่ืนๆ เช่น เทป วดีิโอ ซีดี  แต่องคค์วามรู้กวา่ร้อยละ70 ขององคค์วามรู้ในองคก์ร จะถูกเก็บอยูใ่น
สมองคนในรูปแบบของประสบการณ์ ความจ า ซ่ึงเรียกวา่ Tacit knowledge 
  ต าบลบางปู มีพื้นท่ีติดกบัทะเล ซ่ึงมีสภาพเป็นป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ มีความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีสมบูรณ์ชาวบา้นบางส่วนประกอบอาชีพท าการประมงน ้าต้ืน เก็บสาหร่าย
ผมนาง เล้ียงเป็ดไข่ ไก่  คา้ขาย เป็นตน้ ปัจจุบนัมีเหตุปัจจยัหลายประการท าใหฐ้านทรัพยากร 
ธรรมชาติเร่ิมสูญหาย โดยเฉพาะสาหร่ายผมนางเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีอยูเ่คียงขา้งชาวต าบลบางปู     
มาชา้นาน ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการอยา่งมากของคนในพื้นท่ี แต่ปัญหาก็คือสาหร่ายมีจ านวนนอ้ยและหา
ยากข้ึนไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด เน่ืองจากเป็นท่ีตอ้งการของชาวบา้นจ านวนมากจึง
ต่างพากนัเก็บสาหร่ายโดยท่ีไม่มีการขยายพนัธ์ และเก็บเก่ียวสาหร่ายผดิวธีิ เก็บแบบถอนรากถอน
โคน ไม่เหลือรากไวข้ยายพนัธ์ จึงท าใหจ้  านวนสาหร่ายลดปริมาณนอ้ยลงทุกวนัๆ ปัญหาน้ี ได้
เกิดข้ึนในชุมชน สร้างความเดือดร้อนใหก้บัชาวบา้น  ยงัไม่มีหน่วยงานใดมาช่วยเหลือ ชาวบา้นก็ยงั
ไม่มีการร่วม มือร่วมอนุรักษ ์และไม่มีการแกปั้ญหาดงักล่าว ปัญหาน้ีจึงยงัคา้งคาอยูว่า่เกิดจาก
เหตุผลใด มีวธีิใดบา้งท่ีสามารถกูข้ึ้นมาใหม่ได ้ชาวบา้นบางคนรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน มีวิธีการ
แกปั้ญหา แต่ก็ยงัไม่มีการจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ  และไม่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ระหวา่งชาวบา้นและผูรู้้ท่ีจะแกปั้ญหา  จากปัญหาดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ในชุมชนมีพฤติกรรมบาง
ประการของคนในสังคมท่ีมุ่งสนองความตอ้งการอยา่งฉาบฉวยของตน ไม่สนใจถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนต่อสภาพ แวดลอ้มรอบๆตวัเอง ซ่ึงจะกลายเป็นอุปสรรคต่อความเจริญของคนสังคมในระยะ
ต่อไป ชุมชนจ าเป็นท่ีตอ้งร่วมมือกนัเพื่อใหส้มาชิกในชุมชนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ เม่ือไดรั้บ
การเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพก็จะมีทางเลือกในการพฒันาชุมชนมากกวา่เสมอ ส่งผลต่อความเป็นอยู่
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาวะแวดลอ้มของชุมชนเน่ืองจากความรู้ท าใหส้มาชิกชุมชนทุกคนเกิด
การเรียนรู้ และความรอบรู้มากข้ึน สามารถก าหนดทางเลือกในการพฒันา หรือจดัการปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม (อ าไพ  หรคุณารักษ ์(2550);  ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์ (2555) 
และ นกัข่าวพลเมือง  (2556))g 
  ดงันั้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดผลส าเร็จ 
จึงควรเร่ิมท่ีการจดัเตรียมความพร้อมของชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็และสามารถพึ่งตนเองได ้ 
(สมพนัธ์ และคณะ, 2547) และใชก้ลยทุธ์หรือเคร่ืองมือในการน าความรู้แบบ Tacit knowledge  
เป็นความรู้ท่ีอยูใ่นตวัคนออกมา  เคร่ืองมือการจดัการความรู้มีวธีิการหลายวธีิ วธีิการใดก็ตามท่ีมี
เป้าหมายพฒันางานของกลุ่มหรือผา่นการเรียนรู้ประสบการณ์หรือความรู้จากการท างาน ถือเป็น
การจดัการเรียนรู้ทั้งนั้น (บดินทร์ วจิารณ์ ,2550)  เคร่ืองมือการจดัการความรู้มีหลายวธีิ ข้ึนอยูก่บั
ความเหมาะสม บริบท และเป้าประสงคข์ององคก์ร เคร่ืองมือการจดัการความรู้เป็นท่ีนิยมใชม้าก
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ท่ีสุดคือ ชุมชนนกัปฏิบติั (Community of  practice) เป็นชุมชนท่ีมีคุณค่าอยา่งยิง่ขององคก์ร เป็นส่ิง
ท่ีเช่ือมโยงผูเ้ช่ียวชาญและนกัวชิาชีพต่างๆในชุมชนไวด้ว้ยกนั สมาชิกในชุมชนมีแรงปรารถนา
ร่วมกนั สามารถบ่งช้ีถึงสาเหตุของปัญหา สามารถเช่ือมโยง และประสานกิจกรรมความคิด




อินเทอร์เน็ต และหากองคก์รสามารถเช่ือมโยง ชุมชนนกัปฏิบติัเขา้ดว้ยกนั จะเป็นเครือข่ายทาง
สังคม (Social network) ท่ีมีการปฏิบติังานร่วมกนัหลายๆฟังกช์นังาน (บดินทร์  วจิารณ์, 2547) 
ชุมชนนกัปฏิบติั เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการจดัการองคค์วามรู้และการพฒันา มุ่งสู่การเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ขององคก์ร จากการศึกษาเคร่ืองมือการจดัการความรู้โดยใชว้ธีิการชุมชนนกัปฏิบติั  
มีการเปล่ียนแปลงกนัไปซ่ึงปัจจุบนัมีการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ 
    ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ จะสอดแทรกอยูใ่นการด าเนิน
ชีวติ ชุมชนตอ้งพฒันาวธีิการเรียนรู้แบบใหม่ ตอ้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหส้ามารถเรียนรู้ได ้
ทุกแห่งทุกเวลา และทุกสถานท่ี โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที)  
มาประยกุตเ์ป็นเคร่ืองมือในการจดัการความรู้ จดัองคค์วามรู้ท่ีอยูก่บัตวัคน และท่ีมีอยูใ่นชุมชน 
นัน่ก็คือ ภูมิปัญญาชาวบา้น มาสร้าง ถ่ายโอน จดัเก็บ และน าความรู้ไปใช ้เคร่ืองมือส าคญัอยา่งหน่ึง
ท่ีใชใ้นไอซีที คือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมการส่ือสารความเร็วสูง เพื่อการติดต่อ 
ในเครือข่ายท่ีครอบคลุมทัว่ไปใหไ้ดส้ารสนเทศในชัว่พริบตา ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหอิ้นเทอร์เน็ตเขา้มา
มีบทบาทส าคญัยิง่ในยคุไอซีที และเป็นเครือข่ายท่ีครอบคลุมเครือข่ายทั้งหมดทัว่โลกเขา้ไว ้
เป็นเครือข่ายเดียวกนั การใชอิ้นเทอร์เน็ตจะท าใหว้ถีิชีวติของเราทนัสมยัและทนัเหตุการณ์อยูเ่สมอ 
เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตจะมีการเสนอขอ้มูลข่าวปัจจุบนัและส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนใหผู้ใ้ชท้ราบความ
เปล่ียนแปลงทุกวนั (กิดานนัท ์มลิทอง, 2548) เทคโนโลยสีารสนเทศจึงมีความส าคญัในการจดัการ




เขา้ถึงความรู้ สามารถจดักลุ่มของผูใ้ชค้วามรู้ใหมี้สิทธิท่ีจะสร้างหรือน าความรู้ไปใชไ้ดง่้าย  
มีการจดัการสาระความรู้ท่ีน่าสนใจ และสามารถปรับปรุงผลความรู้ พฤติกรรมของผูใ้ชค้วามรู้ 
ไดอ้ยา่งง่าย (ภราดร จินดาวงศ,์  2549) 
5 
 
  ผูว้จิยัจึงเห็นความส าคญัในการอนุรักษส์าหร่ายผมนางซ่ึงมีความสนใจท่ีจะสร้าง
ชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยพิจารณาวางแผนเพื่อก าหนดกลยทุธ์ในการพฒันาให้
เกิดกระบวนการสร้างองคค์วามรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั การแบ่งแบ่งปันความรู้ และการ
จดัการความรู้ของสมาชิกในชุมชนโดยอาศยัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเขา้มาช่วยเพื่อสนบัสนุนใหเ้กิด






ผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี มีอะไรบา้ง 
2. กลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษ ์






สาหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
2.  เพื่อน าเสนอกลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ  






ศึกษาและเก็บขอ้มูลจากการลงพื้นท่ีศึกษาไดแ้ก่  ชุมชนบา้นบางปู  หมู่ 1 หมู่ 2  
และหมู่ 3  ในเขตเทศบาลต าบลบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
 
2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 






2.1  สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัประเด็นความพร้อมของชุมชนในการพฒันา 
ชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะ
หร่ิง จงัหวดัปัตตานี  
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั คือ ชาวบา้นต าบลบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
ใน 3  หมู่บา้น คือ หมู่บา้นโต๊ะโสม หมู่บา้นบาลาดูวอ และหมู่บา้นบางปู จ  านวนทั้งหมด  24 คน 
ประกอบดว้ย ผูน้ าหมู่บา้น 2 คน ผูน้ าทางศาสนา 1 คน ประธานกลุ่มสาหร่ายผมนาง 1 คน ผูแ้ทน
กลุ่มเยาวชน 5 คน รวม 9  คน ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และชาวบา้น
ต าบลบางปูท่ีเป็นผูป้ระกอบอาชีพเก็บสาหร่ายผมนาง และผูใ้ชป้ระโยชน์จากสาหร่ายผมนาง 
จ านวน 15 คน ไดม้าจากวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเครือข่ายกอ้นหิมะ (Network or snowball 
selection) 
2.2  ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อตรวจสอบความ 
ถูกตอ้งและเหมาะสมของกลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการ
อนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นชุมชนนกัปฏิบติั และการจดัการ 
ความรู้ จ  านวน 3 คน ดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา จ านวน 3 คน ดา้นสาหร่ายผมนาง จ านวน 4 คน 





การศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเก่ียวกบัความพร้อม  การมีส่วนร่วม  กลยทุธ์ในการ 
พฒันาชุมชนนกัปฏิบติั การจดัการความรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ และการอนุรักษส์าหร่ายผมนาง 
ของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี โดยท าการวางแผนขั้นตอนการด าเนินงาน และท า
สรุปผล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐานท่ีจะก าหนดกลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่าย




  1. วางแผนส่งเสริมความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อการ




อนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
3. องคก์รทางการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน ากลยทุธ์ชุมชนนกั 
ปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู มาปรับใชไ้ด ้





1. ความพร้อมของชุมชนนกัปฏิบติั หมายถึง ความพร้อมของสมาชิกในชุมชนท่ีจะ 
ท างานเผชิญปัญหา แกไ้ขปัญหาร่วมกนั และชุมชนตอ้งมีความพร้อมทั้งดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความ
พร้อมในองคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติั  ประกอบดว้ย ขอ้ความรู้ท่ีมีแรงปรารถนาเดียวกนั 
ความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน และแนวปฏิบติัของชุมชน และปัจจยัความส าเร็จท่ีส่งต่อความ
พร้อมของชุมชน ประกอบดว้ย ผูน้ าชุมชน การจดัการความรู้ของชุมชน  มีวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมาย มีวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และมีเทคโนโลยสีารสนเทศ  
2. กลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายถึง  
กระบวนการ เทคนิค วธีิการด าเนินการ มีลกัษณะเป็นขั้นตอน มีความยดืหยุน่ พลิกแพลงไดต้าม
สถานการณ์มุ่งหมาย มีการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายในชุมชน คน้หาจุดแขง็ (Strengths)   
แกไ้ขจุดอ่อน (Weaknesses) ไขวค่วา้โอกาส (Opportunities) และเอาชนะหรือเพื่อหลบหลีก
อุปสรรค (Threats) ต่างๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ ร่วมมือร่วมใจกนัใหชุ้มชนเป็น
ชุมชนนกัปฏิบติัร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งพบปะเผชิญหนา้หรือผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น 
Website,   E-mail, Facebook และ Line เป็นตน้  
3. การจดัการความรู้  หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนการพฒันาสมาชิก 
ในชุมชนบางปูใหส้ามารถด าเนินการจดัการกบัความรู้ทั้งท่ีอยูใ่นตวับุคคลและความรู้ชดัแจง้ จดัเก็บ
อยา่งเป็นระบบ ประกอบดว้ย การเตรียมการ การบ่งช้ีความรู้ การแสวงหาความรู้ การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การประมวลและกลัน่กรองความรู้ และการจดัเก็บและเผยแพร่ความรู้  โดยอาศยัเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น Facebook line  e-Mail  Blog และWeb  เป็นตน้ 
4.  ชุมชนนกัปฏิบติั หมายถึง เป็นเคร่ืองมือในการจดัการองคค์วามรู้ในองคก์รท่ีมี 





เกิดข้ึนดว้ยความสมคัรใจ ท าใหมี้การสร้างองคค์วามรู้ในองคก์รมากข้ึน และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดต้ามกลุ่มสมาชิกชุมชนนกัปฏิบติันั้นๆ ชุมชนนกัปฏิบติัจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั
สามารถน ามาประยกุตก์บัชุมชนบางปูในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนาง 
5. สาหร่ายผมนาง หมายถึง สาหร่ายน ้าเคม็สีแดง แพร่กระจายอยูต่ามชายฝ่ังของ 
อ่าวไทยและฝ่ังมหาสมุทรอินเดีย เช่น จงัหวดั สงขลา ระนอง ปัตตานี และนราธิวาส สาหร่าย
ผมนางเป็นทรัพยากรประมงท่ีส าคญัของจงัหวดัปัตตานี มีคุณค่าและมีบทบาทต่อชีวิตมนุษย ์ใชเ้ป็น
อาหารมนุษย ์มีคุณคา่ทางอาหาร หมู่บา้นท่ีมีการเก็บสาหร่ายเป็นอาชีพในต าบลบางปูไดแ้ก่ บา้น
โตะ๊โสม บา้นบาลาดูวอ  และบา้นบางปู ปัจจุบนัปริมาณสาหร่ายผมนางในธรรมชาติมีปริมาณ
ลดลงท าใหช้าวประมงรอบอ่าวท่ีมีอาชีพเก็บสาหร่ายในอ่าวปัตตานีมีปัญหาในการด ารงชีพ ปัญหา
ดงักล่าวจ าเป็นท่ีตอ้งไดรั้บการอนุรักษส์าหร่ายผมนางอยา่งจริงจงั  
6.  การอนุรักษส์าหร่ายผมนาง หมายถึง การใชท้รัพยากรสาหร่ายผมนาง  
ซ่ึงเป็นสาหร่ายทะเลในเขตป่าชายเลน อยา่งชาญฉลาดโดยใชใ้หน้อ้ย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยค านึงถึงระยะเวลาในการใชใ้หย้าวนาน และก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อทรัพยากรให้นอ้ยท่ีสุด 
รวมทั้งตอ้งมีการกระจายการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งทัว่ถึง การอนุรักษเ์ป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งท า
ความเขา้ใจ ตอ้งเป็นเร่ืองของการรู้จกัใชอ้ยา่งถูกวธีิการ ไม่เกิดการท าลาย และไม่หวงจนไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์ โดยอาศยัชาวบา้นในชุมชนบางปูท่ีจะตอ้งรวมตวักนัแลกเปล่ียนเรียนรู้รู้จกัใชแ้นวทาง
เพื่อใหก้ารอนุรักษส์าหร่ายผมนางส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 
7.  ชุมชนบางปู  หมายถึง สมาชิกท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลบางปู  
อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี ใน 3 หมู่บา้น คือ หมู่บา้นโต๊ะโสม หมู่บา้นบาลาดูวอ และหมู่บา้นบาง
ปู ซ่ึงพึ่งพาอาศยัเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั และมีผูน้ าซ่ึงมีบทบาทในชีวติ ประจ าวนัของคนในชุมชน 
  8. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  หมายถึง เครือข่ายขนาดใหญ่ของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทัว่
โลกท่ีเช่ือมต่อกนั เพื่อสร้างเครือข่ายใหค้อมพิวเตอร์ทัว่โลกสามารถติดต่อกนัไดต้ราบเท่าท่ี
คอมพิวเตอร์เหล่านั้นยงัเช่ือมต่อยูบ่นอินเทอร์เน็ต เพื่อใชง้านในกิจกรรมการจดัการความรู้ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู ผา่นทาง การสนทนาออนไลน์ 
(Online Chat) เช่น Face book และ Line ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic-mail :E-mail)   
เวบ็บล็อก (Weblog) เวบ็บอร์ด (Web board)  เวลิดไ์วดเ์วบ็  (World Wide Web : WWW)  










การวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้  เอกสาร ทฤษฏี  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  มี 
รายละเอียดในการน าเสนอดงัต่อไปน้ี 
 
1.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ 
2.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ 
3.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนนกัปฏิบติั   
4.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
5.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาหร่ายผมนาง 
6.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1.  เอกสารที่เกีย่วกบักลยุทธ์ 
   
1.1 ความหมายของกลยุทธ์ 
 
กลยทุธ์ (Strategy) ในภาษาองักฤษมีรากศพัทจ์ากภาษากรีกวา่ “Strategia” ซ่ึงแปล 
เป็นภาษาองักฤษวา่ “ Generalship” เดิมความหมายของกลยทุธ์เป็นภาษาทางการทหารท่ีใชอ้ธิบาย




  ดุจเดือน  อ่ิมโพธ์ิ (2539) กล่าววา่ กลยทุธ์ หมายถึง วธีิการ  เทคนิคต่างๆ ท่ีมีการ
จดัการอยา่งเป็นระบบ ท าใหผ้ลงานนั้นบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 
  เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ (2545) ไดใ้หค้วามหมายของกลยทุธ์วา่ กลยทุธ์คือ






  เนตร์พณัณา  ยาวิราช (2546)  กล่าววา่ กลยทุธ์ หมายถึง การวางแผนอยา่งกวา้งๆ 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นระยะยาว 
 
  กล่าวโดยสรุป กลยทุธ์ หมายถึง การวางแผนท่ีเกิดข้ึนอยา่งรอบคอบ มีเทคนิคและ
กระบวนการจดัท าอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีวางไว ้
 
  1.2  ความส าคัญของกลยุทธ์ 
 
  นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงความส าคญัของกลยทุธ์ ดงัน้ี 
   
  ธงชยั  สันติวงษ ์(2535)  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของกลยทุธ์ไวว้า่ กลยทุธ์ คือ 
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการวางแผนในระยะยาวเพื่ออนาคตขา้งหนา้ จ  าเป็นท่ีจะตอ้งควบคุม  หรือ
ก ากบัความเป็นไปของงานมากกวา่ท่ีจะคอยแกไ้ขความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มและเป็น
การจดัท าเป้าหมายข้ึนมาเพื่อใหเ้ป็นส่ิงท่ีก าหนดทิศทางและขอบเขตในการท างานขององคก์ร 
 
  ดุจเดือน  อ่ิมโพธ์ิ (2539)  กล่าววา่ ลกัษณะของกลยทุธ์คลา้ยคลึงกบัการออกแบบ
หรือก าหนดแบบส าหรับเร่ืองทั้งหมด (Grand design) หรือ เป็นวธีิการของเร่ืองราวทั้งหมดท่ีแต่ละ
บุคคลหรืองคก์รเลือกสรรไวเ้พื่อช่วยใหส้ามารถเคล่ือนไปสู่วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ได ้ซ่ึงความส าคญัของกลยทุธ์จะช่วยจ ากดัขอบเขตของส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับเป็นพื้นฐานของ
ขั้นตอนการวางแผนท่ีจะกระท าต่อไป การพฒันาใหไ้ดก้ลยทุธ์ท่ีเหมาะสมน้ีนบัวา่เป็นกระบวนการ
สร้างสรรคท่ี์มุ่งพยายามจะใหมี้การใชแ้รงก าลงัจากภายในและแรงผลกัดนัจากภายนอกท่ีจะท าให้
เกิดผลดีมากท่ีสุดและจะไดผ้ลกัดนัใหอ้งคก์ารเดินไปสู่เป้าประสงคข์องตนได ้ โดยท่ีการก าหนด 
กลยทุธ์เป็นกิจกรรมท่ีส าคญัมากส าหรับองคก์รหากก าหนดกลยทุธ์ไดเ้หมาะสมก็จะน าองคก์รไปสู่
ความส าเร็จได ้
 
  เนตร์พณัณา  ยาวิราช (2546)  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของกลยทุธ์วา่ กลยทุธ์จะ
สร้างความไดเ้ปรียบผา่นฐานดา้นทรัพยากรและสร้างความเหนือกวา่บนพื้นฐานของความรู้ 
 









  1.3  กระบวนการจัดการกลยุทธ์ 
 
   ในการก าหนดกลยทุธ์ เคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหผู้น้  าหรือผูบ้ริหารสามารถก าหนด 
กลยทุธ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและสามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกมาใชป้ระโยชน์ ซ่ึงมีวิธีการท่ีส าคญัคือ การวเิคราะห์ SWOT 
เป็นการประเมินวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ารเพื่อประเมินจุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) การวเิคราะห์ SWOT จะถูกใชเ้ป็น
รากฐานของการก าหนดกลยทุธ์ เพื่อบรรลุ วตัถุประสงคข์ององคก์ร ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากการ
วเิคราะห์ SWOT  เป็นส่ิงท่ีจะแนะน าวา่องคก์รควรจะไปในทิศทางใด จะเปล่ียนแปลงภารกิจ 
วตัถุประสงค ์นโยบาย หรือ กลยทุธ์ขององคก์รอยา่งไร  ซ่ึงกระบวนการจดัการกลยทุธ์ 
ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี (สมยศ  นาวกีาร (2537); ทศพร ศิริสัมพนัธ์ (2539); นนัทิยา              
หุตานุวตัร และณรงค ์หุตานุวตัร (2542); Cento and Peter (1991) และ David (1999)) 
ขั้นตอนท่ี 1 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก โดยการประเมินจุด 
แขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ขององคก์ร ผูบ้ริหารองคก์รสามารถน าขอ้มูลเก่ียวกบัจุดแขง็ 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคท่ี์ไดจ้าการประเมินองคก์รและสภาพแวดลอ้มมาใชป้ระโยชน์ในการ
พิจารณาตดัสินใจหาทางเลือกเชิงกลยทุธ์ได ้โดยจะน าจุดแขง็ จุดอ่อน ของสภาพแวดลอ้มภายใน 
มาวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก เพื่อดูวา่องคก์รก าลงั
เผชิญกบัสถานการณ์เช่นใด และภายใตส้ถานการณ์เช่นนั้นองคก์รควรจะท าอยา่งไรในเชิงกลยทุธ์ 
โดยทัว่ไปการวิเคราะห์ SWOT น้ี ผูบ้ริหารองคก์ารจะเผชิญกบัสถานการณ์ 4 รูปแบบ  ดงัน้ี 
  










ภาพประกอบ 1  แสดงสถานการณ์การวิเคราะห์ SWOT 





  1. สถานการณ์ท่ี 1 (จุดแขง็ – โอกาส) 
  เป็นสถานการณ์ท่ีพึงปรารถนามากท่ีสุด เน่ืองจากองคก์รค่อนขา้งมีจุดแขง็ภายใน 
ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอ้มค่อนขา้งใหโ้อกาสแก่องคก์รในหลายอยา่ง ดงันั้น
ผูบ้ริหารควรก าหนดกลยทุธ์ในเชิงรุก (Aggressive strategy)  เพื่อดึงดูดเอาจุดแขง็ท่ีมีอยูเ่สริมสร้าง
ปรับใชแ้ละดึงโอกาสต่างๆ ท่ีมีมาสร้างประโยชน์อยา่งเต็มท่ี 
  2. สถานการณ์ท่ี 2 (จุดอ่อน – อุปสรรค) 
  เป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด เน่ืองจากองคก์รก าลงัเผชิญอยูก่บัภยัอุปสรรคจาก
ภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในอยูใ่นหลายประการ ดงันั้นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดส าหรับผูบ้ริหาร
ขององคก์ร คือ กลยทุธ์การป้องกนัตวั (Defensive strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลีกเล่ียงอุปสรรค
ต่างๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดจนหามาตรการท่ีจะท าใหอ้งคก์รเกิดความสูญเสียท่ีนอ้ยท่ีสุด รวมทั้ง
แกไ้ขปัญหาอุปสรรคภายในต่างๆ 
  3. สถานการณ์ท่ี 3 (จุดอ่อน – โอกาส) 
  สถานการณ์น้ีเปรียบเสมือนกรณีเคร่ืองหมายค าถามของหน่วยธุรกิจกลยทุธ์ 
(Strategy business unit : SBU) เน่ืองจากองคก์รมีโอกาสท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัอยูห่ลาย
ประการ แต่ติดปัญหาตรงท่ีมีอุปสรรคภายในท่ีเป็นจุดอ่อนอยูห่ลายอยา่งเช่นกนั ดงันั้นทางออก
ส าหรับผูบ้ริหารขององคก์ร คือ กลยทุธ์การพลิกตวั (Turnaround-oriented strategy)  เพื่อขจดัปัญหา
หรือแกไ้ขจุดอ่อนภายในต่างๆ ใหพ้ร้อมท่ีจะดึงโอกาสต่างๆ ท่ีเปิดให ้
  4. สถานการณ์ท่ี 4 (จุดแขง็ – อุปสรรค) 
  สถานการณ์น้ีเกิดข้ึนจากการท่ีสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน แต่ตวั
องคก์รเองมีขอ้ไดเ้ปรียบเป็นจุดแขง็อยูห่ลายประการ ดงันั้นแทนท่ีผูบ้ริหารขององคก์รจะรอ
จนกระทัง่สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป ผูบ้ริหารขององคก์รสามารถท่ีจะเลือกกลยทุธ์การแตกตวั
หรือกระจายกิจการ (Diversification strategy)  เพื่อใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ท่ีมีอยูใ่นการสร้าง
โอกาสในระยะยาวส าหรับผลิตภณัฑห์รือตลาดดา้นอ่ืนๆ แทน 
  การก าหนดกลยทุธ์ทางเลือกโดยใช ้TOWS Matrix (Generating Alternative 
Strategy Using Threats-Opportunities-Weakness-Strengths Matrix) 
  การก าหนดกลยทุธ์ขององคก์ร (Strategy formulation) เป็นการคน้หาหรือก าหนด
แนวทางการด าเนินงานท่ีคาดวา่น่าจะดีท่ีสุดท่ีจะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้เป็นขั้นตอน
ต่อการวเิคราะห์ SWOT โดยพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการประเมินสถานภาพของ
สภาพแวดลอ้ม ภายใน (จุดแขง็และจุดอ่อน) และผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)  เพื่อออกแบบกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม   
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ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดกลยทุธ์ขององคก์ร เป็นกระบวนการออกแบบ คน้หา และ 
เลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย จากการวิเคราะห์ทางเลือก
ดว้ยเทคนิคหรือวธีิต่างๆ ซ่ึงผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการก าหนดกลยทุธ์โดยใชว้ธีิ TOWS Matrix เน่ืองจาก
เป็นแนวทางท่ีสามารถสร้างชุดทางเลือกในการตดัสินใจไดอ้ยา่งครอบคลุม เพราะเป็นการพิจารณา
จากส่ิงท่ีไดว้เิคราะห์ไวแ้ลว้นั้น คือ จุดแขง็ โอกาส อุปสรรค มาใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
  TOWS Matrix จะประกอบดว้ย 9 ช่อง คือ ช่องปัจจยัหลกั 4 ช่อง ช่องกลยทุธ์ 4 
ช่องและช่องบอกท่ีมาของปัจจยัวา่เป็นปัจจยัภายในและภายนอกอีก  1 ช่อง ช่องกลยทุธ์ 4 ช่องให้
ช่ือวา่กลยทุธ์ SO กลยทุธ์ WO กลยทุธ์ ST และกลยทุธ์ WT ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงัจาการใส่ปัจจยัหลกั
ส าคญัทั้ง 4 ช่องแลว้ ขั้นตอนการจดัท า TOWS Matrix ประกอบดว้ย 8 ขั้น ดงัน้ี  
  1. การเขียนรายงานปัจจยัภายนอกท่ีเป็นโอกาส (O) ท่ีส าคญัท่ีสุดขององคก์รหรือ
หน่วยงาน  
  2. การเขียนรายงานปัจจยัภายนอกท่ีเป็นอุปสรรค (T) ท่ีส าคญัท่ีสุดขององคก์ร
หรือหน่วยงาน  
  3. การเขียนรายงานปัจจยัภายในท่ีเป็นจุดแขง็ (S) ท่ีส าคญัท่ีสุดขององคก์รหรือ
หน่วยงาน 
  4. การเขียนรายงานปัจจยัภายในท่ีเป็นจุดอ่อน (W) ท่ีส าคญัท่ีสุดขององคก์รหรือ
หน่วยงาน 
  5. จบัคู่จุดแขง็ภายใน (S) กบัโอกาสภายนอก (O) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ SO 
  6. จบัคู่จุดอ่อนภายใน (W) กบัโอกาสภายนอก (O) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ WO 
  7. จบัคู่จุดแขง็ภายใน (S) กบัอุปสรรคภายนอก (T) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ ST 
  8. จบัคู่จุดอ่อนภายใน (W) กบัอุปสรรคภายนอก (T) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ WT 
 
  แนวทางการก าหนดกลยทุธ์ทั้ง  4 รูปแบบมีวธีิการดงัน้ี 
  1. กลยทุธ์ SO (SO Strategies) เป็นการคิดหาแนวทางการด าเนินงานขององคก์ร
หรือหน่วยงานโดยใชจุ้ดแขง็ท่ีมีอยูเ่พื่อสร้างความไดเ้ปรียบจากโอกาสท่ีเอ้ืออ านวยให้ 
  2. กลยทุธ์ WO (WO Strategies) เป็นการใชค้วามพยายามเพื่อปรับปรุงจุดอ่อน
ภายในองคก์รหรือหน่วยงานใหดี้ข้ึน ดว้ยการใชโ้อกาสท่ีเกิดข้ึนจากภายนอก 




  4. กลยทุธ์ WT (WT Strategies)  เป็นวธีิป้องกนัตวั (Defensive tactics) ขององคก์ร
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดจุดอ่อนภายในใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดและเพื่อหลีกเล่ียงอุปสรรคหรือภยัคุกคาม
ท่ีเกิดข้ึนจากภายนอก 
  ขั้นตอนท่ี  3 การปฏิบติังานตามกลยทุธ์ เป็นการน ากลยทุธ์ไปใชสู่้การปฏิบติั โดย
ค านึงถึงโครงสร้างขององคก์รและวฒันธรรมขององคก์รเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
  ขั้นตอนท่ี 4 การควบคุมเชิงกลยทุธ์ เป็นการติดตามผลการปฏิบติังาน ประเมินผล
กระบวนการตามการประเมินความส าเร็จขององคก์ร 
  สรุป กลยทุธ์ หมายถึง กระบวนการ เทคนิค วธีิการด าเนินการ มีลกัษณะเป็น
ขั้นตอน มีความยดืหยุน่ พลิกแพลงไดต้ามสถานการณ์มุ่งหมาย มีการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกและ
ภายในชุมชน เรียกวา่การวเิคราะห์แบบ SWOT คือ คน้หาจุดแขง็ (S:Strenghts)   แกไ้ขจุดอ่อน 
(W:Weaknesses) ไขวค่วา้โอกาส(O:Opportunities)  และเอาชนะหรือเพื่อหลบหลีกอุปสรรค 
(T:Threats) ต่างๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ และน าจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค มาจบัคู่ จะเรียกวา่  TOWS Matrix  คือการน าจุดแขง็ภายใน (S) กบัโอกาสภายนอก (O) 
เพื่อก าหนดกลยทุธ์ SO จบัคู่จุดอ่อนภายใน (W) กบัโอกาสภายนอก (O) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ WO 
จบัคู่จุดแขง็ภายใน (S) กบัอุปสรรคภายนอก (T) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ ST และจบัคู่จุดอ่อนภายใน 
(W) กบัอุปสรรคภายนอก (T) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ WT 
 
2.  เอกสารที่เกีย่วกบัการจัดการความรู้ 
 
  การจดัการความรู้ (Knowledge management) หรือท่ีเรียกยอ่ๆ วา่ Km คือ การ
บริหารจดัการท่ีส่งเสริมสนบัสนุน  สร้างบรรยากาศ  ใหค้นในองคก์รไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนั
และกนั เพื่อท าใหค้วามรู้ท่ีฝังลึกอยูใ่นตวัคน (Tacit knowledge) ไดแ้สดงออกเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ 
(Explicit knowledge) ในรูปแบบของ แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด ( Best practice)  เพื่อเก็บรวบรวมไว ้
เป็นความรู้ขององคก์รใหบุ้คคลอ่ืนๆ สามารถน าไปใชพ้ฒันางานและสร้างนวตัรรมให้กบัองคก์ร  
การจดัการความรู้มีแนวคิดท่ีเช่ือวา่  บุคคลเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามากท่ีสุดขององคก์ร เพราะบุคคล
เป็นปัจจยัหลกัท่ีจะท าให้องคก์รบรรลุจุดประสงคแ์ละเป้าหมายโดยเฉพาะโลกยคุปัจจุบนั ซ่ึงถือวา่
เป็นยคุเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy) ซ่ึงเป็นเศรษฐกิจท่ีอาศยัความรู้เป็นตวั




คน้หา สร้าง รวบรวม จดัเก็บ เผยแพร่ ถ่ายทอด แบ่งปัน และใชค้วามรู้กระบวนการท่ีวา่น้ี คือ การ
จดัการความรู้นัน่เอง (บูรชยั  ศิริมหาสาคร, 2550) 
 
2.1  ววิฒันาการของการจัดการความรู้ 
 
ววิฒันาการของการจดัการความรู้ จะแบ่งออกเป็น สามยคุ ดงัน้ี 
โดยในยคุแรกเร่ิมตั้งแต่ในช่วงท่ียงัไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกนัอยา่งแพร่หลาย 
เหมือนในปัจจุบนั เป็นยคุของมินิหรือเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ องคก์รท่ีมีก าลงัเงินในการจดัหา
มินิคอมพิวเตอร์หรือเมนเฟรมได ้จะมีโอกาสสร้างศกัยภาพในการบริหารขอ้มูลสารสนเทศไดเ้หนือ
คู่แข่ง เป็นยคุของ “Information is power” องคก์รจะใชส้ารสนเทศช่วยในการตดัสินใจขององคก์ร  
เช่น  ระบบ MIS (Management Information System) EIS (Executive Information System) และ 
DSS (Decision Support System) และไดข้ยายผลไปสู่การบริหารงานองคก์รในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ 
SCM (Supply Chain Management) CRM (Customer Relationship Management) และ ERP 
(Enterprise Resource Planning) เป็นตน้ จากพื้นฐานท่ีมีการจดัการขอ้มูล และสารสนเทศในยคุท่ี
หน่ึง  ซ่ึงส่วนใหญ่ระบบสารสนเทศแต่ละระบบยงัแยกกนัอยู ่ ยงัไม่ไดมี้การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ของสารสนเทศระหวา่งระบบ  โดยการเช่ือมโยงฐานขอ้มูล (Relational database) ใหถึ้งกนัและจดั 
เก็บขอ้มูลไวใ้นคลงัขอ้มูล (Data warehouses) ร่วมกนัเพื่อใหส้ามารถดึงฐานขอ้มูลน าไปใช้
ประโยชน์ในลกัษณะต่างๆ ด าเนินการวเิคราะห์ เกิดเป็นความรู้และตดัสินใจเชิงธุรกิจได ้ร่วมกบั
ขอ้มูลเชิงธุรกิจและขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบอ่ืนๆ (Business intelligence) ในช่วงทศวรรษท่ี 1990   
บางองคก์รท่ีไดรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจจึงมีการปรับโครงสร้างขององคก์ร การลดคน ท าให้
ความรู้ขององคก์รสูญหายไปกบัพนกังานท่ีลาออกหรือให้ออก ซ่ึงองคค์วามรู้นั้น อยูใ่นตวัคน 
(Tacit knowledge) ท่ีมีประสบการณ์ร้อยละ52  ท่ีเหลืออีกร้อยละ 48 ถูกจดัเก็บในรูปของเอกสาร
และส่ืออ่ืนๆ หรือองคค์วามรู้ท่ีสามารถหาไดจ้ากภายนอก (Explicit knowledge) จากเหตุผลน้ีเอง
การลดค่าใชจ่้ายในองคก์รโดยการลดคนจึงไม่ไดเ้ป็นทางออกท่ีดีท่ีสุด  องคก์รจึงหนัมาใส่ใจ 
การจดัการองคค์วามรู้ในองคก์รมากข้ึนโดยเฉพาะความรู้ท่ีเป็นประสบการณ์ท่ีอยูก่บัตวัพนกังาน
การจดัการองคค์วามรู้ขององคก์รยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนอยา่งจริงจงั   
ปี ค.ศ. 1995 ไดเ้ร่ิมเขา้สู่การจดัการความรู้ในองคก์รอยา่งจริงจงั เป็นการเร่ิมตน้ 
การจดัการองคค์วามรู้ในยุคท่ีสอง ในช่วงนั้นมีนกัการชาวญ่ีปุ่น ช่ือ Nonaka  และ Takeuchi  ได้
เขียนหนงัสือช่ือ The Knowledge Creating Company  โดยเนน้การสร้างและการกระจายความรู้ใน
องคก์ร ระหวา่งความรู้แบบ Tacit  knowledge กบัความรู้ท่ีอยูใ่นรูปแบบของ Explicit knowledge
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โดยมีโมเดล  SECI-Knowledge  conversation  เป็นกรอบความคิดและแนวทางในการสร้างและ
ขยายองคค์วามรู้ในองคก์ร  ซ่ึงโมเดลน้ีเป็นท่ีรู้จกัและใชง้านกนัอยา่งแพร่หลาย  ซ่ึงองคค์วามรู้ 
ส่วนใหญ่อยูท่ี่ตวัคน ดงันั้น เราจะมีกระบวนการและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนความรู้ 




  การจดัองคค์วามรู้ในยคุท่ีสามมีการพฒันาแนวความคิดวา่ องคค์วามรู้ในระดบั
ของผูเ้ช่ียวชาญ  สามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้ไดใ้นลกัษณะ “ เสวนา (Dialogue) ”แลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัผา่นทางชุมชนนกัปฏิบติั (Community of practice)  หรือเรียกสั้นๆ วา่ CoP ซ่ึง
สมาชิกในชุมชนมีความรู้และประสบการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั  มีเป้าหมาย  และความตอ้งการท่ี
เหมือนๆกนั  เม่ือเกิดความสัมพนัธ์จากสมาชิกในชุมชนนกัปฏิบติั จะก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียน และ
ถ่ายโอนองคค์วามรู้กนัอยา่งเป็นธรรมชาติทั้งในรูปแบบของความรู้ท่ีฝังลึกและความรู้ท่ีชดัแจง้  
ส่งผลใหอ้งคก์รไดเ้รียนรู้ และสามารถช่วยเหลือร่วมมือกนัแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วทัว่ทั้งองคก์ร 
(บดินทร์ วจิารณ์, 2550) 
 
  บทสรุปของววิฒันาการของการจดัการความรู้ทั้ง 3 ยคุ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
  ยคุท่ี 1  เป็นยคุของ Data -  Information management  มุ่งเนน้การสร้างฐานขอ้มูล
ขององคก์ร  เพื่อใชใ้นการบริหาร 
  ยคุท่ี 2  เป็นยคุของ Tacit – Explicit knowledge management  มุ่งเนน้การถ่ายโอน
ความรู้ในตวัคนงาน  ใหก้ลายเป็นฐานความรู้ขององคก์ร 
  ยคุท่ี 3  เป็นยคุของ Community of Practice (CoP) มุ่งเนน้ปฏิสัมพนัธ์ของการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  เพื่อเก้ือกูลกนัในการท างาน มากกวา่การสร้างฐานความรู้ขององคก์ร  
(บูรชยั  ศิริมหาสาคร, 2550) 
  จากการพฒันาการในการจดัองคค์วามรู้ทั้งสามยคุดงักล่าว  ทั้งสามยคุยงัคงมีผล








2.2  ความหมายของความรู้ 
 
นกัวชิาการหลายท่าน ไดก้ล่าวถึง ความหมายของความรู้ ดงัน้ี 
 
Senge (1990) กล่าววา่  ความรู้ หมายถึง ความสามารถท่ีไปสู่การกระท าท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 
   Davenport and Prusak (1998) กล่าววา่ ความรู้ หมายถึง ส่วนผสมของกรอบ 
ประสบการณ์  คุณค่า  สารสนเทศ  ท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มและกรอบการท างานส าหรับการประเมิน
และรวมกนัของประสบการณ์และสารสนเทศใหม่ 
สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2547) กล่าววา่ ความรู้ คือ สารสนเทศท่ีผา่น 
กระบวนการคิด เปรียบเทียบ เช่ือมโยงกบัความรู้อ่ืนจนเกิดเป็นความเขา้ใจและน าไปใชป้ระโยชน์
ในการสรุปและตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จ  ากดัช่วงเวลา  
 
  วจิารณ์  พานิช  (2547)  กล่าววา่  ไดใ้หค้วามหมายของความรู้ไว ้ดงัน้ี 
1. ความรู้ คือ ส่ิงท่ีน าไปใชแ้ลว้จะไม่หมดหรือสึกหรอแต่จะยิง่งอกงามข้ึน 
2. ความรู้ คือสารสนเทศท่ีน าไปสู่การปฏิบติั 
3. ความรู้เป็นส่ิงท่ีคาดเดาไม่ได ้
4. ความรู้เกิดข้ึน ณ จุดท่ีตอ้งการใชค้วามรู้นั้น 
5. ความรู้เป็นส่ิงท่ีข้ึนอยูก่บับริบทและกระตุน้ใหเ้กิดข้ึนโดยความตอ้งการ 
 









  ไพโรจน์  ชลารักษ ์(2551) กล่าววา่  ความรู้ คือ สภาวะในตวัคนท่ีเกิดข้ึนจากการ





  สรุปไดว้า่  ความรู้ หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจของบุคคล ท่ีผา่นการสั่งสมของ




2.3  ความสัมพนัธ์ของข้อมูล  สารสนเทศ  ความรู้  ปัญญา 
 
  นกัวชิาการหลายท่าน ไดก้ล่าวถึง ความสัมพนัธ์ ของขอ้มูล สารสนเทศ ความรู้   
ปัญญา ดงัน้ี 
  Hideo Yamazaki (มปป,อา้งถึงใน บูรชยั ศิริมหาสาคร, 2550) จากสถาบนัวจิยั 












ภาพประกอบ 2  แสดงปิรามิดแห่งการเรียนรู้ของ Yamazaki 
(ท่ีมา:บูรชยั  ศิริมหาสาคร, 2550) 
 
ปิรามิดความรู้ของ Yamazaki  จะแบ่งลกัษณะความรู้ออกเป็น 4 ประเภท   
เรียงล าดบัจากฐานปิรามิดไปสู่ยอด  ซ่ึงความรู้แต่ละประเภทจะมีลกัษณะแตกต่างกนัแต่มี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
(1)   ขอ้มูล  (Data)  คือ ขอ้มูลดิบ ท่ียงัไม่ผา่นกระบวนการวิเคราะห์หรือจดัระบบ 
ใหเ้ป็นหมวดหมู่ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงไดจ้ากการสังเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึน   
(2)   สารสนเทศ (Information) คือ ขอ้มูลท่ีผา่นกระบวนการการวเิคราะห์  การจดั 












(3)   ความรู้  (Knowledge) คือ สารสนเทศท่ีผา่นกระบวนการคิดเปรียบเทียบ   
เช่ือมโยงกบัความรู้อ่ืนจนเกิดความเขา้ใจสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการสรุปตดัสินใจใน
สถานการณ์ต่างๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งจ ากดัช่วงเวลา 
(4)   ปัญญา (Wisdom) คือ การประยกุตค์วามรู้ เพื่อแกปั้ญหาการท างาน 
   พรธิดา  วเิชียรปัญญา (2547) กล่าวถึง ความแตกต่างระหวา่งขอ้มูล  สารสนเทศ  
และความรู้ ดงัน้ี 
 
(1)   ขอ้มูล หมายถึง  ขอ้มูลดิบท่ีเกิดจากการท างานประจ าวนั  ซ่ึงถือวา่เป็นขอ้มูล 
ในระดบัปฏิบติัการ และเม่ือขอ้มูลดิบไดผ้า่นกระบวนการประมวลผล เช่นการจดักลุ่มของขอ้มูลข้ึน
เป็นรายงาน หรือการแยกขอ้มูลออกเป็นส่วนๆ ตามประเภทของความตอ้งการในการใชง้าน  หรือ
การคดัเลือกขอ้มูลท่ีไม่จ  าเป็นออกจากระบบเหล่าน้ี  เป็นตน้   
(2)   สารสนเทศ ผูใ้ชจ้ะเป็นผูก้  าหนดคุณค่าเหล่านั้น สารสนเทศหน่ึงๆ อาจมีคุณค่า 
ส าหรับคนกลุ่มหน่ึง แต่อาจไร้คุณค่าส าหรับคนอีกกลุ่มหน่ึงก็ได ้ ในทางกลบักนัสารสนเทศเดิมท่ี
เคยไม่มีคุณค่าส าหรับคนกลุ่มนั้น อาจกลบัมามีคุณค่าใหม่ในภายหลงัก็ได ้ดงันั้นการก าหนดคุณค่า
จึงข้ึนอยูก่บัความตรงต่อความตอ้งการในการใชง้าน 
(3)   ความรู้ เป็นสารสนเทศท่ีผา่นกระบวนการของการขดัเกลา  เลือกใช ้ และ 
บูรณาการจนเกิดเป็นความรู้ใหม่  ความรู้ใหม่จึงเกิดข้ึนจากการผสมผสานความรู้และประสบการณ์
เดิมกบัความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บ ความรู้ดงักล่าวเป็นความรู้ท่ีฝังในตวัคน (Tacit knowledge) เม่ือความรู้
เหล่านั้นไดถู้กถ่ายทอดออกมาในรูปของการเขียนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ความรู้เหล่านั้นก็จะ
กลายเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ ( Explicit knowledge) ความรู้ดงักล่าวจะมีคุณค่าปรากฏเม่ือน ามาใชใ้น
กระบวนการตดัสินใจ  
 
  สรุปไดว้า่  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ขอ้มูล สารสนเทศ  ความรู้ และปัญญา มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงขอ้มูลเป็นขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ียงัไม่ผา่น
กระบวนการวิเคราะห์ เม่ือเกิดการวเิคราะห์ มีการจดัระบบของขอ้มูลแลว้ก็จะเป็นสารสนเทศ แลว้
น ามาบูรณาการใชส้ารสนเทศนั้นจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ แลว้น าความรู้ไปใชใ้นการตดัสินใจและ
การท างานจนเกิดปัญญาข้ึนมา 
 
2.4  ประเภทของความรู้ 
 
  ประเภทของความรู้  แบ่งไดห้ลายประเภทตามความคิดเห็นของนกัวชิาการ  ดงัน้ี 
Nonaka (2006, อา้งถึงใน บูรชยั, 2550)  ไดแ้บ่งลกัษณะของความรู้ เป็น 2 ประเภท 
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คือ ความรู้ท่ีชดัแจง้ และความรู้ท่ีฝังลึก ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit knowledge) เป็นความรู้ท่ีมีการ
บนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยูใ่นต าราคู่มือปฏิบติั งาน และสามารถน ามาใชไ้ดใ้นรูปแบบต่างๆ 
เช่น ส่ิงตีพิมพ ์ ความรู้ประเภทน้ีจึงสามารถส่ือสารและเผยแพร่ไดอ้ยา่งสะดวก ส่วนความรู้ท่ีฝังลึก  
(Tacit knowledge) เป็นทกัษะ  ความรู้สึก  ความเช่ือหรือความรู้เฉพาะตวัของแต่ละบุคคลท่ีไดม้า
จากการสะสมประสบการณ์ท างานความรู้ประเภทฝังลึกประกอบไปดว้ยประสบการณ์ความ
เช่ียวชาญ  ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการสร้างนวตักรรม และพฒันาผลิตภณัฑ์ 
Nonaka และ Takeuchi (1998, ในสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547) ไดน้ าความรู้ 
ทั้ง 2 ประเภท คือ Tacit  knowledge  และ Explicit knowledge ซ่ึงสามารถเปล่ียนสถานะสลบัไปมา
ไดจ้นเกิดความรู้ใหม่ๆ ไม่หยดุน่ิง เป็นวงจรหมุนเวยีนตลอดเวลา โดยผา่นกระบวนการท่ีเรียกวา่  










ภาพประกอบ 3  แสดง Knowledge spiral 
(ท่ีมา:สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547) 
   
   จากกระบวนการดงักล่าว  การปรับเปล่ียนและสร้างความรู้จะเกิดข้ึนได ้4 รูปแบบ  
คือ  Socialization  Externalization  Combination  และ Internalization  ดงัน้ี 
 
(1)   Socialization การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก Tacit  knowledge  สู่          
Tacit  knowledge  ของผูท่ี้ส่ือสารระหวา่งกนั  โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ตรง  เช่น  ในการ
เรียนรู้เทคนิคการสอนใหม่ๆ จากกลุ่มท่ีเคยประสบความส าเร็จ โดยการพูดคุยปฏิเสธสมัพนัธ์
ระหวา่งกนัน้ี ก็จะไดค้วามรู้นั้นมาเป็นความรู้ของตนเอง 
(2)   Externalization  การสร้างและแบ่งปันความรู้จากส่ิงท่ีมีและเผยแพร่ออกมา 
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เป็นลายลกัษณ์อกัษร  เป็นการแปลงจาก Tacit knowledge  เป็น Explicit knowledge ซ่ึงหลงัจาก
เรียนรู้เทคนิคการสอนก็น ามาเขียนเป็นหนงัสือ  เอกสาร  หรือรายงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่ใหผู้ส้นใจ
ทัว่ไป 
(3)   Combination  การรวบรวมความรู้ท่ีไดจ้าก Explicit knowledge ออกมาเป็น  
Explicit knowledge คือ รวบรวมความรู้จากหนงัสือ  ต ารา Explicit knowledge มาสร้างเป็นความรู้
ประเภท Explicit Knowledge ใหม่ๆ 
(4)   Internalization  จาก Explicit knowledge สู่ Tacit knowledge เป็นการเรียนรู้ 
ของแต่ละบุคคล โดยการใชป้ระสบการณ์หรือการลงมือท าท่ีอาจเร่ิมตน้ดว้ยการเลียนแบบการลอง 
ผดิลองถูก เป็นตน้ จนกระทัง่ได ้Tacit knowledge  ในเร่ืองนั้นเป็นของตนเอง 
  การสนทนาแลกเปล่ียนความรู้กนัน้ีอาจเรียกวา่  Socialization  ซ่ึงอาจมีการกระท า
กนัอยูเ่ป็นประจ าในครอบครัว  องคก์ร  จนถึงระดบัชุมชนหรือประเทศ  เม่ือเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ  
ท่ีสนทนากนัแลว้ก็อาจมีการจดบนัทึกรายละเอียดไวท้  าใหค้วามรู้ท่ีมีอยูใ่นแต่ละคนถูกท าใหป้รากฏ
เกิดความชดัแจง้มองเห็นได ้(Explicit knowledge) กระบวนการถ่ายทอดความรู้จากคนสู่การจด
บนัทึกน้ีเรียกวา่ Externalization ซ่ึงต่อมาเร่ืองเล่าหรือบนัทึกน้ีอาจตอ้งการท าให้ดูง่ายข้ึนในขั้นตอน 
การเปล่ียนความรู้ท่ีมองเห็นได ้(Explicit knowledge) ใหเ้ห็นไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึนน้ี เรียกวา่ 
Combination และการอธิบายน้ีอาจมีความสลบัซบัซอ้นตอ้งอ่านตวัอกัษรหากมีการน าเสนอรูป 
จะท าใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน ซ่ึงเป็นการเปล่ียนจากค าอธิบายจากตวัอกัษรให้เห็นภาพน้ี อาจเรียกวา่ 
Combination โดยการน าส่ือท่ีไดแ้ปลเปล่ียนเพื่อให้เห็นความรู้ท่ีชดัแจง้ข้ึนมาท าการเรียนรู้ใหม่ 
อาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจและสร้างความรู้ใหม่ๆไดจ้ะเรียกวา่ Internalization  (ภราดร จินดาวงศ,์ 
2549) 
 
กีรติ  ยศยิง่ยง (2549) ไดแ้บ่งประเภทของความรู้ออกเป็น 3 ประเภท  ดงัน้ี 
 
(1)   ความรู้ท่ีฝังลึก  หรือความรู้แบบซ่อนเร้น (Implicit or tacit knowledge) เป็น 
ความรู้เฉพาะบุคคล ความรู้ทัว่ไป ความรู้ทางสังคม ความรู้องคก์ร หรือความรู้ส่วนบุคคลท่ีมี
ลกัษณะเป็นความรู้ท่ีอยูใ่นจิตใจของแต่ละบุบุคคล  เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ หรือ พรสวรรค์
ต่างๆ  สามารถเขา้ใจ และรับรู้ไดเ้พียงบุคคลนั้นหรือเฉพาะคน 
(2)   ความรู้แจง้ชดั  หรือความรู้ท่ีแสดงออกมาให้เห็น (Explicit knowledge)  เป็น 
ความรู้เฉพาะ ความรู้ทัว่ไป  ความรู้ทางสังคม หรือความรู้ขององคก์รท่ีมีลกัษณะเป็นความรู้ท่ีเป็น
เหตุเป็นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาอยา่งเห็นไดช้ดัในรูปแบบต่างๆ ได ้เช่น  หนงัสือ 
คู่มือ เอกสาร และรายงานต่างๆ ซ่ึงสามารถท าใหค้นเขา้ถึงไดง่้าย 
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(3)   ความรู้โครงสร้างหรือความรู้ท่ีต่อยอดจากความรู้เดิม (Structure knowledge)  
เป็นความรู้เฉพาะ ความรู้ทัว่ไป ความรู้ทางสังคม หรือความรู้ขององคก์รท่ีเป็นระบบเกิดการต่อยอด 
 
จงจิตต ์ จงจอหอ  (2551)  ไดก้ล่าววา่  ความรู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ  
 
(1)   Explicit knowledge  เป็นความรู้ท่ีเห็นไดช้ดัเจนเป็นรูปธรรม  เป็นความรู้ท่ีอยู ่
ในต ารา เช่น หลกัวชิาหรือทฤษฏีทั้งหลายอนัไดม้าจากการวเิคราะห์  สังเคราะห์  ผา่นกระบวนการ
พิสูจนแ์ละวจิยั   
(2)   Tacit  knowledge  เป็นความรู้ท่ีฝังลึกอยูใ่นตวัตน  เป็นส่ิงท่ีเห็นไดไ้ม่ชดั   
เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติัเป็นส่ิงท่ีไดจ้ากการวจิารณญาณ และปฏิภาณไหวพริบ เป็นเทคนิค 
เฉพาะตวัของผูป้ฏิบติัแต่ละคน 
 
   สรุปไดว้า่  ความรู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ 
(1)   ความรู้ท่ีชดัแจง้ ( Explicit knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดไดเ้ป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรได ้เช่น  ความรู้ในต ารา  คู่มือ  เอกสาร และรายงานต่างๆ  
(2)   ความรู้ท่ีฝังลึก  (Tacit  knowledge)  เป็นความรู้เฉพาะตวัของแต่ละบุคคล เกิด 
จากประสบการณ์การเรียนรู้หรือพรสวรรค ์เป็นเทคนิคเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล 
 
2.5  ความหมายของการจัดการความรู้ 
 
  Hurley and Green (2005) กล่าววา่ การจดัการความรู้เป็นกระบวนการซ่ึงเป็นการ 
จดัระเบียบเพื่อสร้างสรรคอ์งคก์รและใชค้วามรู้เพื่อสนบัสนุนและปรับปรุงองคก์ร  
 
   วรีวธุ มาฆะศิรานนท ์(2545) กล่าวถึง การจดัการความรู้วา่  เป็นกระบวนการ
บริหารรูปแบบใหม่ท่ีเนน้ในดา้นการพฒันากระบวนงานควบคู่ไปกบัการพฒันากระบวนการเรียนรู้
ซ่ึงจะตอ้งสัมพนัธ์กบัความคิดสร้างสรรคร์วมถึงการฉลาดคิดไปตลอดทัว่ทั้งองคก์รอยูต่ลอดเวลา 









ระบบ  เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด   
 
   กีรติ ยศยิง่ยง (2549) กล่าววา่ การจดัองคค์วามรู้เป็นกระบวนการบริหารจดัการ
อยา่งเป็นระบบรูปแบบใหม่ท่ีเนน้การพฒันากระบวนงาน (Business process) ควบคู่ไปกบัการ
พฒันาการเรียนรู้ (Learning process) ผา่นกระบวนการจ าแนก วเิคราะห์ และจดัระเบียบความรู้เพื่อ




  จ าเริญ  จิตรหลงั (2550) กล่าววา่ การจดัการความรู้เป็นกระบวนการอยา่งเป็น
ระบบเก่ียวกบัการประมวลขอ้มูล สารสนเทศ  ความคิด การกระท า ตลอดจนประสบการณ์ของ
บุคคลเพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวตักรรม และจดัเก็บในลกัษณะของแหล่งขอ้มูลท่ีบุคคลสามารถ




  จงจิตต ์ จงจอหอ (2551) ใหค้วามหมายวา่ การจดัการความรู้เป็นกระบวนการ
อยา่งเป็นระบบเก่ียวกบัการประมวล ขอ้มูล สารสนเทศ ความคิดการกระท า ตลอดจนประสบการณ์
ของบุคคล เพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวตักรรมและจดัเก็บในลกัษณะของแหล่งขอ้มูล ท่ีบุคคล
สามารถเขา้ถึงได ้โดยอาศยัช่องทางต่างๆ ท่ีองคก์รจดัเตรียมไวเ้พื่อน าความรู้ท่ีมีอยูไ่ปประยกุตใ์น
การปฏิบติังาน ซ่ึงก่อใหเ้กิดการการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ 
 
  กล่าวโดยสรุป การจดัการความรู้ หมายถึง  กระบวนการบริหารความรู้อยา่ง เป็น
ระบบ และเป็นขั้นเป็นตอน ช่วยใหอ้งคก์รสามารถเผชิญกบัการแข่งขนัในยคุการเปล่ียนแปลง 
เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า 
 
2.6  องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้   
 
อญัญาณี คลา้ยสุบรรณ์ (2550) ไดก้ล่าวถึงการจดัการความรู้โดยทัว่ไป มี 
องคป์ระกอบส าคญั 3 ส่วน ดงัน้ี 
 




(2)   เทคโนโลย ี เป็นเคร่ืองมือเพื่อใหค้นสามารถคน้หา จดัเก็บ แลกเปล่ียน รวมทั้ง 
น าความรู้ไปใชอ้ยา่งง่าย และรวดเร็วข้ึน 
(3)   กระบวนการความรู้นั้น เป็นการบริหารจดัการ เพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ 
ไปใหผู้ใ้ช ้เพื่อท าใหเ้กิดการปรับปรุงและเกิดนวตักรรม 
 
2.7.  กระบวนการจัดการความรู้ 
 
   นกัวชิาการหลายท่านไดเ้สนอแนวคิดกระบวนการจดัการความรู้ เพื่อใชเ้ป็น 
แนวทางในการด าเนินการความรู้ใหเ้กิดกบัองคก์ร และเพื่อใหเ้ห็นถึงจุดดี จุดดอ้ยของกระบวนการ
จดัการความรู้ในแต่ละแบบ  ดงัน้ี 
 
กิรติ  ยศยิง่ยง (2549) ไดใ้ชก้รอบแนวคิดกระบวนการจดัการความรู้ โดยมี  
ขั้นตอน  ดงัน้ี 
 
(1)   การวนิิจฉยัองคก์ร (Organization diagnosis stage) เป็นการประยกุตว์ธีิการ 
วจิยัหรือเป็นการตรวจสอบถึงสาเหตุของปัญหาของความจ าเป็นท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแง่มุมหลายๆ มิติ 
(2)   การก าหนดวสิัยทศัน์การจดัการความรู้ (The knowledge management vision-  
stage) เป็นการสร้างกรอบการท างาน ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค์
ขององคก์ร 
(3)   การส่ือสารการจดัการความรู้ (The knowledge management communication  
stage) การส่ือสารเป็นส่ิงท่ีจะท าใหค้นในองคก์รมีความเขา้ใจตรงกนัวา่องคก์รก าลงัท าอะไร ท าเพื่อ
อะไร จะท าเม่ือไร และจะท าอยา่งไร 




(5)   การแสวงหาความรู้ (Knowledge acquisition stage) เป็นการแสวงหาและ 
รวบรวมความรู้ท่ีมีประโยชน์และมีผลต่อการด าเนินงาน 
(6)   การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing stage) เป็นการขยายความรู้ โดยผา่น 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 




(8)   การจดัเก็บและการสืบคน้ความรู้ (Knowledge storage and retrieval stage)   
เป็นการใชเ้ทคนิควธีิการในการบนัทึกฐานขอ้มูลใหค้งอยูใ่นองคก์รตอ้งเก็บรักษาส่ิงท่ีเรียกวา่ 
“ความรู้” ใหดี้ท่ีสุด 
(9)   การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge accessibility stage) เพื่อใหบุ้คคลในองคก์ร 
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการเพื่อการตดัสินใจแกปั้ญหาในการปฏิบติังานและการบริการลูกคา้ 
(10)  การซึมซบัความรู้ (Knowledge assimilation  stage) เป็นการขยายความรู้   
เพื่อใหบุ้คคลในองคก์รมีการเรียนรู้ หรือสร้างความกลมกลืนกนัของความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช ้
    (11)  การประยกุตใ์ชค้วามรู้ (Knowledge application  stage) องคก์รท่ีมีความ  
สามารถในการจดัการเรียนรู้ ตอ้งมีการกระจายและถ่ายโอนความรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเหมาะสม
ทัว่ทั้งองคก์ร 
(12)  การประเมินผล (Evaluation stage) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหท้ราบถึงสถานะ 
ขององคก์รเพื่อใหอ้งคก์รสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่อง และปรับปรุงการด าเนินงานใหป้ระสบผล 
ส าเร็จมากยิง่ข้ึน 
 
   อญัญาณี คลา้ยสุบรรณ์ (2550) ไดแ้บ่งกระบวนการจดัการความรู้ออกเป็น 3 ส่วน 
ดงัน้ี 
 
(1) การแสวงหาความรู้ เป็นการคน้หาความรู้ทั้งท่ีเป็นการหยัง่รู้เอง ทกัษะ และ 
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ผูมี้ประสบการณ์สูง จะมองเห็นแนวโนม้หรือทิศทางของความตอ้งการ
ใชค้วามรู้ดา้นต่างๆ แลว้มาวางแผน และด าเนินการท่ีจะจดัหาความรู้นั้นๆ โดยอาศยัเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เป็นเคร่ืองช่วยประสาน และอ านวยความสะดวก 
(2) การแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ เป็นการเผยแพร่และกระจายความรู้ในเร่ือง 
ต่างๆ การเรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญจะช่วยนกัจดัการความรู้มือใหม่ผา่นเครือข่ายการส่ือสารความรู้
รูปแบบต่างๆ 
(3) การใชป้ระโยชน์ความรู้ การเรียนรู้จะบูรณาการอยูใ่นองคก์รมีอะไรอยูใ่น 
องคก์ร สมาชิกองคก์รสามารถรับรู้ และประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆ ตลอดเวลา ทั้งการ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ และการใชป้ระโยชน์ความรู้ จะเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั 
 
ไพโรจน์  ชลารักษ ์(2551) ไดใ้ชก้รอบแนวคิดกระบวนการจดัการความรู้วา่   
มี 8  ขั้นตอน  ดงัน้ี 




(2)   ตั้งวตัถุประสงค ์ และเป้าหมายใหช้ดัเจนวา่จะจดัการความรู้เร่ืองนั้นเพื่ออะไร 
และจะจดัการใหไ้ดผ้ลเพียงใด   
(3)   แสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจ  าเป็นและตอ้งการไดจ้าก 
แหล่งต่างๆ 
(4)   พิจารณาจดัล าดบัความส าคญั  และความจ าเป็นของความรู้ท่ีตอ้งการใชว้า่ 
เร่ืองใดตอ้งการก่อนหรือหลงั 
(5)   ผสมผสานความรู้เขา้ดว้ยกนัอยา่งมีความเหมาะสมโดยอาศยักระบวนการคิด 
เป็นกิจกรรมส าคญั  และลงทา้ยดว้ยการสรุปและตดัสินใจเพื่อปฏิบติัใหไ้ดผ้ลออกมา   
(6)   ลงมือปฏิบติัการ  กิจกรรมน้ีอาจจะปฏิบติัตั้งแต่ขั้นแรกแลว้เปล่ียนไป 
ตามล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งไปเร่ือยๆ 
(7)   สังเกตผลจากการปฏิบติัวา่บรรลุตามท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ถา้ไดผ้ลตามท่ี 
คาดหวงัก็ด าเนินการทางปฏิบติัต่อไปแต่หากผลไม่ตรงตามท่ีคาดหวงัก็ตอ้งยอ้นกลบัไปพิจารณาวา่
ตอ้งใชค้วามรู้เร่ืองใดมาใชป้ระกอบเพิ่มข้ึนอีกน ามาพิจารณาแลว้ตดัสินใจปฏิบติัการอีก 
(8)   สรุปผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นออกมาวา่ไดผ้ลส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ  หรือพอใจ  หรือไม่ 
พอใจ 
 
  ส านกังาน ก.พ.ร. (2552) ส่งเสริมใหห้น่วยงานราชการไดเ้รียนรู้การด าเนินการ
จดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ โดยการใชก้ระบวนการจดัการความรู้ เช่ือมโยงกบักระบวนการ
บริหารการเปล่ียนแปลง เพื่อช่วยผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและเสริมสร้างสภาพแวดลอ้ม 
ท่ีจะท าใหก้ระบวนการจดัการความรู้สามารถเกิดข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นจึงไดน้ ากระบวนการ
ดงักล่าวมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัท าแผนการจดัการความรู้ (KM action plan) โดยมีรายละเอียด มี 7 
ขอ้ ดงัน้ี 
 
(1)   การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge identification)  คือ การท่ีคณะท างานและทีมงาน 
เครือข่ายจากทุกหน่วยงาน ไดร่้วมกนัพิจารณาวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ และประเด็น
ยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน  และวเิคราะห์วา่ ตอ้งมีความรู้อะไรบา้ง และเลือกองคค์วามรู้ท่ีเห็นวา่มี
ความส าคญัและจ าเป็นต่อกระบวนการท างานตามประเด็นยทุธ์ศาสตร์ของหน่วยงาน หรือสามารถ
น ามาใชใ้นการแกปั้ญหาการด าเนินงานในองคก์รมาด าเนินการจดัการความรู้ โดยมีการก าหนด




(2)   การสร้างและแสวงหาความรู้  (knowledge creation and acquisition) คือ การ 
ก าหนดรูปแบบกิจกรรมหรือโครงการเพื่อใหมี้การสร้างและแสวงหาความรู้ท่ีเลือกมาด าเนินการ
จดัการความรู้  เช่น  การจดัการฝึกอบรม  การน าบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัเขา้
มาประชุมหรือท างานร่วมกนัเป็นทีมขา้มสายงาน (Cross functional team) หรือจดัการสัมมนาเพื่อ
ระดมสมอง เป็นตน้ 
(3)   การจดัเก็บความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge storage) การน าความรู้แบบ  
Tacit  knowledge มาจดัเก็บใหเ้ป็นระบบ สามารถเขา้ถึงและคน้หาไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว  เช่น 
  การจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน คลงัความรู้ในเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน และการพฒันาหอ้งสมุดให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทนัสมยั เป็นตน้ 
(4)   การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (knowledge codification and  
Refinement) คือ การน าความรู้ใหค้ณะท างานซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุ  หรือผูท่ี้มีประสบการณ์สูงใน
องคค์วามรู้นั้นๆ ไดต้รวจสอบ  กลัน่กรองความรู้และปรับแกไ้ขใหถู้กตอ้งเสียก่อนจึงจะน าองค์
ความรู้ดงักล่าวไปเผยแพร่ทางส่ือต่างๆ ท าใหอ้งคก์รเกิดความมัน่ใจวา่ความรู้ท่ีไดมี้การรวบรวม
และจดัเก็บเป็นความรู้ท่ีถูกตอ้ง  ทนัสมยัและมีประโยชน์ต่อการน าไปใช ้ หรือประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานไดจ้ริง   
(5)   การเขา้ถึงความรู้ (knowledge access)  คือ  การใหบุ้คลากรของหน่วยงาน  
สามารถเขา้ถึงความรู้ต่างๆ ไดโ้ดยสะดวกและทัว่ถึง  เช่น  การจดัเก็บผา่นระบบการส่ือสารดว้ย
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  หรือ ในเวบ็ไซตข์องหน่วยงานต่างๆ การเก็บในหอ้งสมุด  หรือ มุมเรียนรู้
ของหน่วยงาน  บอร์ดสารสนเทศ  การน าเสนอประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ เป็นตน้ 
(6)   การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge sharing)  คือ กิจกรรมท่ีจดัให้ 
บุคลากรไดพ้บปะเพื่อแลกเปล่ียนความรู้  เช่น  เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  กิจกรรม KM DAY  การน า
บุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัเขา้มาประชุมหรือท างานร่วมกนัเป็นทีมขา้มสาย
งานหรือการถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้ทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เช่น Web board  เป็นตน้ 
(7)   การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การท่ีบุคลากรไดรั้บความรู้หรือประสบการณ์ 
ใหม่  มีการความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังาน  และอาจต่อยอดองคค์วามรู้ไปพฒันาต่อไป
เพื่อใหเ้กิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการพฒันา  ปรับปรุงงาน  หรือการสร้างนวตักรรมในการ
บริหาร 
  จะเห็นวา่แนวคิดกระบวนการจดัการความรู้มีความส าคญัมาก  เพราะเป็นการน า




ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด   
 
2.8  การจัดการความรู้ในองค์กร 
 
  การจดัการความรู้ในองคก์รไดมี้นกัวชิาการไดก้ล่าวไว ้ สรุป ดงัน้ี 
 
Davenport and Prusak (1998) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีท าใหโ้ครงการจดัการความรู้ 
ประสบความส าเร็จ  ไดแ้ก่ 
(1)   วฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อความรู้ ประกอบดว้ย ความโนม้เอียงดา้นบวกต่อความรู้ 
คือ บุคลากรทุกคนตอ้งมีความฉลาดรอบรู้เตม็ใจท่ีจะแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งเสรี กิจกรรมท่ีจะก่อ 
ใหเ้กิดความรู้ของพนกังาน ไดรั้บการเห็นชอบจากผูบ้ริหาร ไม่มีส่ิงขดัขวางความรู้อยูใ่นวฒันธรรม
องคก์ร คือ พนกังานไม่มีอคติต่อองคก์รและไม่กลวัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(2)  โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค และโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ร เพราะการ 
สร้างอุปกรณ์พื้นฐานขององคก์รเพื่อจดัการความรู้นั้น จะตอ้งสร้างกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ตอ้ง
ก าหนดโครงสร้างขององคก์ร  ก าหนดทกัษะพิเศษท่ีโครงการแต่ละประเภทสามารน ามาใช้
ประโยชน์ไดแ้ละตอ้งมีการตั้งต าแหน่งใหม่ข้ึนมาเพื่อดูแลเป็นการเฉพาะ  เช่น  ต าแหน่งกรรมการ
ผูอ้  านวยการฝ่ายความรู้  ผูจ้ดัการโครงการความรู้  ผูร้ายงานความรู้  ผูบ้รรณาธิการความรู้  จนถึงผู ้
ประสานเครือข่ายความรู้ 
(3)   การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง คือ  การแสดงใหบุ้คลากรทั้งหมดรู้วา่การ 
จดัการความรู้และการเรียนรู้ภายในองคก์รเป็นปัจจยัหลกัของความส าเร็จขององคก์ร  จดัสรรเร่ือง
งบประมาณส าหรับพฒันาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นพื้นฐาน ส าหรับโครงการ  และก าหนดใหช้ดัเจนวา่  
ความรู้ประเภทใดท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับองคก์ร 
(4)   ความเก่ียวเน่ืองกบัคุณค่าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
(5)   มีความรู้ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการจดัการความรู้ 
(6)   มีวสิัยทศัน์และภาษาท่ีใชต้อ้งมีความชดัเจนเขา้ใจง่าย 
(7)   มีรางวลัเพื่อสร้างแรงจูงใจ   
 
2.9  เทคโนโลยีการสอนกบัการจัดการความรู้ 
 
  Watanabe (2003, อา้งถึงใน บดินทร์  วิจารณ์, 2550) ไดป้ระยกุตแ์นวคิดรูปแบบ 
รูปแบบการเคล่ือนยา้ยความรู้ของ Nonaka and Takeuchi (SECI Model) กบัระบบสนบัสนุน 
การศึกษา  ซ่ึงสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 
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(1)   Self-learning  เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงความรู้ 
ระหวา่งความรู้โดยนยัไปสู่ความรู้โดยนยัระบบท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้แบบน้ีคือ CAL (Computer 
aided learning 
(2)   Group-learning  เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่ม  ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงความรู้ 
ระหวา่งความรู้โดยนยัไปสู่ความรู้ท่ีปรากฏชดัแจง้  ระบบท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้แบบน้ี คือ CSCL 
(Computer Support Collaborative Learning)  
(3)   Public  lecture  เป็นการบรรยายในท่ีสาธารณะ  ซ่ึงเป็นกระบวนการของการ 
เปล่ียนแปลงความรู้ท่ีปรากฏชดัแจง้ไปเป็นความรู้ท่ีปรากฏชดัแจง้  
 
  2.10  เคร่ืองมือในการจัดการความรู้ 
 
  เคร่ืองมือการจดัการความรู้มีวธีิการหลายวธีิ วธีิการใดก็ตามท่ีมีเป้าหมายพฒันา
งานของกลุ่มหรือผา่นการเรียนรู้ประสบการณ์หรือความรู้จากการท างาน ถือเป็นการจดัการเรียนรู้
ทั้งนั้น บดินทร์ วจิารณ์ (2550) ไดก้ล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีมาใชใ้หเ้กิดผลในเชิงปฏิบติัในการจดัการ
ความรู้ไดแ้ก่  
(1)  ชุมชนนกัปฏิบติั (Community of practice) เครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็น 
ทางการ เกิดจากความใกลชิ้ดความพึงพอใจ ความสนใจและพื้นฐานท่ีใกลเ้คียงกนั  
(2)  การใชท่ี้ปรึกษาหรือพี่เล้ียง (Mentoring programs) เป็นวิธีการพฒันา 
ความสามารถ บุคลากร เพื่อใหส้มาชิกปฏิบติังานไดใ้นเวลาอนัสั้น โดยการมอบหมายใหพ้ี่เล้ียงเป็น
ผูแ้นะน าและสอนวธีิการท างานให ้ 
(3)  การทบทวนหลงัการปฏิบติั (After Action Review-AAR) คือ การอภิปราย 
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อทบทวนวา่เกิดอะไรข้ึน ท าไมจึงเกิด จะรักษาจุดแขง็และปรับปรุงจุดอ่อน
อยา่งไร  
(4)  การเสวนา (Dialogue) เป็นการปรับฐานความคิด โดยการฟังจากผูอ่ื้นและ 
ความหลาก หลายทางความคิดท่ีเกิดข้ึน  
   (5)  ฐานความรู้บทเรียนและความส าเร็จ (Lesson learned and best practice -
databases) การจดัองคค์วามรู้ในองคก์ร ไดมี้การจดัเก็บองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์   
ทั้งในรูปแบบของความส าเร็จ ความลม้เหลวและขอ้เสนอแนะในเร่ืองท่ีสนใจ โครงการหรือกลุ่ม 
ท่ีปรึกษา   
(6)  แหล่งผูรู้้ในองคก์ร (Center of Excellence-CoE) เป็นการก าหนดแหล่งผูรู้้ใน 




(7)  การเล่าเร่ือง (Story telling) เป็นเร่ืองราวท่ีบอกเล่าท าใหผู้ฟั้งเขา้ไปร่วม 
 มีความคิด มีความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหน่ึงของเร่ืองท่ีเล่า มีความตอ้งการท่ีจะหาค าตอบ 
เพือ่แกปั้ญหาเร่ืองราวและความคิดต่างๆ  
(8) เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer assist) เป็นการประชุมซ่ึงเชิญสมาชิกจากทีมอ่ืนมา 
แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ความเขา้ใจใหแ้ก่ทีมซ่ึงตอ้งการความช่วย เหลือ  
(9) เวที ถาม-ตอบ (Forum) เป็นการโยนค าถามเขา้ไปเพื่อใหผู้รู้้ท่ีอยูร่่วมใน Forum  
ช่วยกนัตอบค าถามหรือส่งต่อใหผู้เ้ช่ียวชาญตอบ   
 
2.11  การจัดการความรู้โดยใช้ปลาทูโมเดล 
 
  การจดัการความรู้เปรียบเสมือนกบัปลา  ซ่ึงมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหวั  













ภาพประกอบ 4  แสดงการจดัการความรู้แบบโมเดลปลาทู 
(ทีม่า:ประพนธ์ ผาสุขยดื, 2547) 
 
 
ส่วนหวัปลาหมายถึง Knowledge vision ( KV ) ก็คือ วสิัยทศัน์ของการจดัการ 
ความรู้ เป็นประเด็นการตอบค าถามวา่ส่ิงท่ีเราสนใจน ามาจดัการความรู้นั้นเป็นประเด็นเร่ืองอะไร 
เก่ียวขอ้งกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร์ขององคก์รอยา่งไรเพราะถา้หลงประเด็นไม่ 
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สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์รก็แสดงวา่ปลาตวัน้ีก าลงั “หลงทิศ” ก าลงัวา่ยน ้าไปผดิทางซ่ึง 
ผูบ้ริหารท่ีจะมาท าหนา้ท่ีรับผดิชอบเร่ือง KM น้ีตอ้งคอยสอดส่องดูแลคอยแนะน าอยา่ใหป้ลาวา่ย
ไปผดิทางซ่ึงค าถามท่ีส าคญั ท่ีจะตอ้งตอบใหไ้ด ้ก็คือ “เราก าลงัจะท า KM ไปท าไม เราก าลงัจดัการ
ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองอะไร” 
  ส่วนตวัปลาหมายถึง Knowledge sharing ( KS ) เป็นกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ (Share & Learn ) ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัถือไดว้า่เป็น หวัใจหลกัของการท า KM เป็นกระบวนการ
ท่ีท าไดไ้ม่ง่ายนกัเพราะการท่ีคนเราจะแบ่งปันความรู้ท่ีมีอยูไ่ปใหผู้อ่ื้นนั้นตอ้งอาศยัความผกูพนั 
การเป็นมิตร ความสนิท ความไวว้างใจความห่วงใยต่อกนัและกนั ล าดบัแรกของกระบวนการน้ี 
ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีการท ากิจกรรมสร้างความคุน้เคยก่อนและส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีสบายๆมีความเป็น
กนัเอง ไม่เกร็ง ไม่เครียด และไม่เป็นทางการมากนกั ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กลุ่มแลกเปล่ียนควร
เป็นกลุ่มเล็กๆควรใชว้ธีิการเล่าเร่ือง ท่ีเกิดข้ึนจริงโดยผลดักนัเล่าความส าเร็จตอ้งเล่าให้ละเอียด  
วา่เป็นเพราะอะไรจึงท าใหไ้ดรั้บความส าเร็จหรือถา้เป็นปัญหาควรบอกดว้ยวา่สุดทา้ยแลว้สามารถ
แกปั้ญหาผา่นไปไดอ้ยา่งไรและการแลกเปล่ียนทางความคิดท่ีจะท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเม่ือ
ผูฟั้ง “เปิดรับฟัง” ไดอ้ยา่งไม่มีขอ้จ ากดัไม่มีอคติและคิดอยา่งมีระบบ 
  ส่วนหางปลาหมายถึง  Knowledge asset ( KA ) คือ คลงัความรู้ซ่ึงเปรียบเสมือน 
“ถงั” เป็นการจดัระบบการจดัเก็บ โดยน าเอาความรู้มาใส่ไวแ้ลว้จดัใหเ้ป็นหมวดหมู ่เพื่อใหส้ามารถ
เขา้ถึงไดง่้าย ผูส้ามารถใชป้ระโยชน์น าเอาไปใชไ้ดจ้ริงซ่ึงความรู้ท่ีมีอยูใ่นคลงัน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 
3 แบบคือ 
(1)   เป็นการบนัทึกในลกัษณะเร่ืองเล่าหรือค าพูดท่ีเร้าใจ เพื่อท าใหผู้อ่้านเกิดความ 
สนใจ เกิดแรงบนัดาลใจความรู้ในลกัษณะน้ีจะเป็นความรู้แบบ Tacit knowledge 
(2)   เป็นการบนัทึกความรู้ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์สังเคราะห์สรุปเป็นประเด็น 
สาระส าคญัซ่ึงเป็นความรู้แบบ Explicit knowledge 
(3)   เป็นส่วนของความรู้ท่ีอา้งอิงจากแหล่งความรู้ต่างๆทั้งท่ีอยูใ่นรูปของเอกสาร 
การอา้งอิงถึงตวับุคคลผูรู้้หรือ ผูเ้ช่ียวชาญช านาญการท่ีเรียกวา่ References 
  
3.  เอกสารที่เกีย่วข้องกบัชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice) 
 
3.1  ความหมายของชุมชนนักปฏิบัติ   
 
  มีผูใ้หค้วามหมายของชุมชนนกัปฏิบติัไวม้ากมาย  ดงัน้ี  คือ 




ความสนใจ  และมีวตัถุประสงคร่์วมกนัท่ีจะเขา้มาแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั  ผา่นทั้งรูปแบบ
ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ทั้งผา่นการพบปะกนัหรือผา่นเครือข่ายอินทราเน็ต-อินเทอร์เน็ต  
และหากองคก์รสามารถเช่ือมโยงชุมชนนกัปฏิบติัเขา้ดว้ยกนั  จะเป็นเครือข่าย (Social network) ท่ีมี
การปฏิบติังานร่วมกนัหลายๆฟังกช์นังาน 
 
   พูลลาภ  อุทยัเลิศอรุณ (2547) กล่าววา่ ชุมชนนกัปฏิบติั เป็นกลุ่มคนท่ีมีความใส่ใจ   
มีปัญหา  หรือมีแรงปรารถนา (Passion) ในส่ิงหน่ึงรวมกนั  และเสริมสร้างความรู้ความเช่ียวชาญ 
ในส่ิงท่ีสมาชิกในชุมชนเห็นร่วมกนัผา่นการปฏิสัมพนัธ์ภายในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
 
   บูรชยั  ศิริมหาสาคร (2550) ไดใ้หค้วามหมายของชุมชนนกัปฏิบติัวา่ เป็นกิจกรรม
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่มคนในองคก์ร  เพื่อจดัการความรู้ในการงานใหมี้ประสิทธิภาพ 
 




   จากความหมายท่ีหลากหลายดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่  ชุมชนนกัปฏิบติั
เป็นกิจกรรมของกลุ่มคนท่ีรวมตวักนั เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองท่ีสนใจ หรือมีปัญหาท่ีตอ้งแก้
ร่วมกนั มีบทบาทในการสร้างและใชค้วามรู้ ทั้งผา่นการพบปะกนัหรือผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  
3.2  พฒันาการของชุมชนนักปฏิบัติ   
 
   พฒันาการของชุมชนนกัปฏิบติัซ่ึงเร่ิมจากการหาประเด็นท่ีสนใจร่วมกนั แลว้เกิด
เป็นเครือข่ายระหวา่งกลุ่มคนท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนันั้น จากนั้น จึงเร่ิมคน้หาประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ  และมีการออกแบบชุมชนนกัปฏิบติัมีการเปิดตวัสมาชิก ต่อจากนั้น จึงก าหนดมาตรฐาน 
ในการพฒันาการเรียนรู้  เตรียมการรับการเปล่ียนแปลงและเติบโตของชุมชน  เกิดการกระตุน้และ
สนบัสนุนใหเ้กิดการขยายตวั  มีการหาประเด็นท่ีน่าสนใจมากข้ึน  พร้อมกบัรับสมาชิกใหม่เพิ่มข้ึน  
และสุดทา้ยกลุ่มจะเกิดการสลายตวั  และเขา้ไปแทรกซึมในส่วนงานอ่ืนๆ ต่อไป  
 
   พูลลาภ อุทยัเลิศอรุณ (2547) กล่าวถึง วงจรชีวติของชุมชนนกัปฏิบติั มี 5  
ระยะ  คือ 




เครือข่ายดงักล่าว  มีความส าคญัต่อการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัเป็นอยา่งมาก เพราะคนท่ีอยู ่
ในเครือข่ายจะมีศกัยภาพในการพฒันาไปสู่การเป็นสมาชิกของชุมชนนกัปฏิบติัไดโ้ดยบุคคลเหล่าน้ี 
มีแรงปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะแลกเปล่ียนความรู้ในหวัขอ้ดงักล่าว แมว้า่ จะไม่ไดรั้บแรงกระตุน้
อะไรเลยจากองคก์รนอกจากน้ี  คนเหล่าน้ี ยงัมีความคุน้เคยกนั ท าใหอ้งคป์ระกอบของความเป็น
ชุมชนเขม้แขง็เช่นกนั อยา่งไรก็ดี  ประเด็นส าคญัก็คือ การท าใหส้มาชิกสามารถจินตนาการไดว้า่  
เม่ือเครือข่ายของพวกเขาขยายตวัใหญ่ข้ึน พวกเขาจะไดรั้บประโยชน์อะไรเพิ่มเติม  นอกเหนือจากท่ี
เป็นอยู ่
  ช่วงท่ี 2 Coalescing stage  เป็นช่วงท่ีสมาชิกชุมชนเร่ิมรวมตวักนั ในช่วงระยะ
หน่ึง  เป็นระยะท่ีสมาชิกในชุมชนต่ืนตวั มีพลงั มีความกระตือรือร้น สมาชิกบางคนไม่เคยเจอหนา้
กนัก็ไดพ้บกนั ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ใหม่ๆกนั ไดท้  าความรู้จกั และเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัอยา่งไรก็
ตาม  เม่ือผา่นไปไดส้ักระยะความแปลกใหม่เร่ิมหมดไปพลงัจะเร่ิมตกลงเขา้สู่ภาวะปกติ ในช่วง
ระยะน้ี  ชุมชนจะพบกบัความตึงเครียดรูปแบบหน่ึง โดยชุมชนตอ้งการระยะเวลาเพาะตวั ทั้งน้ี




  ช่วงท่ี  3  Maturing  stage  เป็นช่วงท่ีสมาชิกเร่ิมพฒันาความสนิทสนมคุน้เคยกนั





เรียนรู้ร่วมกนัแต่เม่ือชุมชนเร่ิมมีช่ือเสียงข้ึน สมาชิกใหม่ๆ ก็อยากท่ีจะมาเขา้ร่วมในชุมชน  อยา่งไร
ก็ดี  สมาชิกใหม่มกัท าใหเ้กิดผลกระทบต่อความสนิทสนมของกลุ่มสมาชิกเดิม  และยงัน าหวัขอ้
เร่ืองใหม่ๆ มาพูดคุยซ่ึงอาจไม่เป็นท่ีสนใจของสมาชิกเดิมก็ได ้อยา่งไรก็ตามการขยายตวัจากสมาชิก
ใหม่ก็มีความส าคญั  เพราะจะท าใหค้วามรู้ใหม่ๆ ไหลเขา้สู่ชุมชนดว้ย 
  ช่วงท่ี 4  Stewardship  stage  เป็นช่วงท่ีชุมชนมีพลงัสูงสุด เม่ือถึงขีดสุดพลงั





ชุมชนท่ีไม่ไดมี้การออกแบบและดูแลท่ีดีพอ เม่ือพลงัพุง่ถึงจุดสูงสุดก็จะด่ิงลงต ่าสุดอยา่งรวดเร็ว 
ท าใหมี้ช่วงชีวติท่ีสั้นอยา่งไม่ควรเป็น ความตึงเครียดในส่ิงใหม่ๆ ความรู้สึกเป็นเจา้ของเกิดข้ึน  
เม่ือชุมชนมีช่ือเสียงและมีสิทธ์ิมากข้ึนในองคก์ร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีเพราะจะท าใหชุ้มชนมีพลงัทีจะ
ขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม ชุมชนท่ีมีความรู้สึกเป็นเจา้ของมากเกินไปอาจท า
ใหเ้กิดความรู้สึกหลงตวัเองดว้ยเช่นกนั อาจคิดวา่ ความรู้ท่ีมีอยูน่ั้นเยีย่มยอดแลว้ ดงันั้น จึงจ าเป็น 
ตอ้งเปิดโลกทศัน์ของชุมชน ใหรู้้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลกภายนอกชุมชนวา่ไดพ้ฒันา 
ไปเพียงใดแลว้ 












กิจกรรมใหม่ๆ ระยะน้ีเป็นระยะท่ีสมาชิกเร่ิมมีความรู้สึกเป็นเจา้ของมากเกินไป ท าใหเ้กิดความตึง




3.3  องค์ประกอบของชุมชนนักปฏิบัติ   
 
  เวนเกอร์, แมคเดอร์ม็อท และชไนเดอร์ (2002/2547)  ผูใ้หก้  าเนิดแนวคิดเก่ียวกบั
ชุมชนนกัปฏิบติัมองวา่ชุมชนนกัปฏิบติัท่ีสมบูรณ์แบบ จะมีองคป์ระกอบ  3 ดา้น  คือ โดเมน ชุมชน 
และแนวปฏิบติัหากขาดองคป์ระกอบใด องคป์ระกอบหน่ึงไปยอ่มไม่ใช่ชุมชนนกัปฏิบติัอยา่ง 
แทจ้ริง  ดงัน้ี 
35 
 
(1) โดเมน (Domain)  เป็นหวัขอ้ความรู้หรือปัญหาท่ีสมาชิกในชุมชนมีแรง 
ปรารถนาร่วมกนั 
(2) ชุมชุน (Communities) คือ พนัธะทางสังคมท่ียดึเหน่ียวสมาชิกเขา้ไวด้ว้ยกนั   
โดยสมาชิกชุมชนจะมีความสนิทสนมไวว้างใจ  รวมทั้งคุน้เคยในฝีไมล้ายมือและความชอบของกนั
และกนั 
(3) แนวปฏิบติั (Practice) เป็นองคค์วามรู้ท่ีเป็นผลิตผลของการอยูร่่วมกนัเป็น 




  บูรชยั   ศิริมหาสาคร (2552) ไดส้รุปองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัของชุมชนนกั
ปฏิบติั ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ Head  Heart  และ Hand  
  
(1) Head  หมายถึง  ความรู้และประสบการณ์เป็นความสนใจหรือปัญหาร่วมกนั 
ของสมาชิกท่ีจะน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัภายในชุมชนนกัปฏิบติั โดยถูกก าหนดใหเ้ป็นหวัขอ้
ในการสนทนา  เรียกวา่ Domain 
(2) Heart  หมายถึง  ความรู้สึกมีส่วนร่วมในชุมชน (Community) ท่ีอยากจะ 
ช่วยเหลือเก้ือกูลสมาชิกในชุมชนนกัปฏิบติั เป็นความไวว้างใจหรือความเป็นกลัยาณมิตรท่ีหวงัดีต่อ
กนัพร้อมท่ีจะแบ่งปันความรู้ใหผู้อ่ื้นโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 
(3) Hand  หมายถึง  การน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการปฏิบติั (Practice)  
มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสมาชิกในชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อน าไปใชแ้กปั้ญหาหรือพฒันางานในหนา้ท่ี
ของตนใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน  แลว้น าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดม้าใหม่  จากการท างานนั้นมา
แลกเปล่ียนเรียนรู้เล่าสู่กนัฟังอีกภายในชุมชนนกัปฏิบติัท าใหเ้กิดเป็นวงจรของการต่อยอดความรู้
อยา่งไม่มีส้ินสุด  เพื่อยกระดบัให ้Practice (วธีิปฏิบติัแบบธรรมดา) กลายเป็น Good practice  
(วธีิปฏิบติัท่ีดี) และพฒันาไปสู่ Best practice (วธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ) ในท่ีสุด 
  สรุป องคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติั เปรียบเสมือนเกา้อ้ีสามขา  ถา้เล่ือยขาใด
ขาหน่ึงทิ้งไป  เกา้อ้ียอ่มไม่สามารถตั้งอยูไ่ด ้ตอ้งลม้ครืนลงมา ชุมชนนกัปฏิบติั ก็เช่นเดียวกนั ถา้
ขาดหวัขอ้ความรู้ไป  ชุมชนยอ่มไร้ซ่ึงพลงัและแรงจูงใจ ถา้ขาดความเป็นชุมชนสมาชิกยอ่มไม่มี










3.4  ลกัษณะทีส่ าคัญของชุมชนนักปฏิบัติ   
 
   เวนเกอร์, แมคเดอร์ม็อท และชไนเดอร์ (2002/2547) ไดก้ล่าววา่  ชุมชนนกัปฏิบติั 
จะมีคุณลกัษณะใน 3 มิติ  คือ  การผกูพนัร่วมกนั  การเป็นเจา้ของกิจการร่วมกนั  และการแบ่งปัน
คลงัความรู้ 
 
(1) การผกูพนัร่วมกนั  คุณลกัษณะหน่ึงท่ีสามารถแยกความแตกต่างของชุมชน 
นกัปฏิบติักบัชุมชนปกติ ก็คือ ระดบัความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นของสมาชิกชุมชนซ่ึงเกิดจากการมี
ความปรารถนาร่วมกนัในความมุ่งมัน่ท่ีจะท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดใหส้ าเร็จ  ดงันั้นการเป็นสมาชิกจึงมี
พื้นฐานอยูท่ี่การปฏิบติั การมีส่วนร่วม การร่วมในกิจวตัรประจ าวนั และกิจกรรมพิเศษบางอยา่ง
เพื่อใหก้ารผกูพนัร่วมกนั มีชุมชนจ านวนมากท่ีประกอบดว้ยความหลากหลายและแตกต่าง  แมว้า่
จะมีความแตกต่างแต่สมาชิกของชุมชนก็ยงัท างานร่วมกนั แลกเปล่ียนการเรียนรู้ ความคิดและ
ความเห็น ซ่ึงการกระท าดงักล่าวมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจของกนัและกนั การใหแ้ละรับค าวจิารณ์
หรือความเห็นเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากส าหรับสมาชิกชุมชนนกัปฏิบติั  ซ่ึงมีส่วนช่วยส่งเสริมองคค์วามรู้
โดยรวมของชุมชนเช่นเดียวกบัท่ีมีประโยชน์ส าหรับตวัตนของแต่ละคน 
(2) การเป็นเจา้ของกิจการร่วมกนั  คุณลกัษณะประการท่ีสองส าหรับชุมชนนกั 
ปฏิบติัก็คือ การท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกิจการร่วมกนั ชุมชนจะสร้างแนวปฏิบติัตามวธีิการของตนเอง
ข้ึนมาเพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายต่างๆ ตามตอ้งการ ขณะท่ีปัจจยัภายนอกสามารถมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการน้ีอยูบ่า้ง แต่ก็จะไม่มีอ านาจโดยตรงเพราะวา่ตวัชุมชนเองจะเป็นผูก้  าหนดกิจกรรม
โดยรวมของตน ส่ิงทีส าคญัคือการปฏิบติัต่างๆนั้นสามารถเจรจาหารือร่วมกนัได ้ไม่วา่จะเป็นการ
ปฏิบติัอะไรก็ตามท่ีสมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมต่างก็จะมีวตัถุประสงคร่์วมกนัท่ีจะท าใหส่ิ้งนั้น
เป็นจริงและปฏิบติัได ้นอกจากนั้นยงัมีความรับผิดชอบร่วม กนัในการปฏิบติัต่างๆภายในชุมชน   
(3) การแบ่งปันความรู้  คุณลกัษณะประการสุดทา้ยท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของ 
ชุมชนนกัปฏิบติัท่ีแตกต่างจากชุมชนปกติคือ การพฒันาคลงัความรู้เพื่อแบ่งปันกนัใชป้ระโยชน์และ 





ส าหรับการสร้างความหมายท่ีเขา้ใจร่วมกนั  
  
บดินทร์   วิจารณ์ (2547) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของชุมชนนกัปฏิบติั ดงัน้ี 
 
(1) กลุ่มคนท่ีมีความชอบ ใส่ใจรวมกนั  มีความสนใจในสาระหรือมีปัญหา 
ร่วมกนั  สมาชิกในกลุ่มจะเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัเป็นระยะๆตลอดเวลา 
(2) เป็นกลุ่มสมาชิกผูเ้ช่ียวชาญมารวมตวักนัเพียง 2-3  คน  หรือ กลุ่มขนาดใหญ่  
มีจ  านวนสมาชิกกวา่ 1,000  ก็เป็นได ้ วงจรอายขุองชุมชนนกัปฏิบติัอาจมีอายยุาวนาน  หรืออาจมี
ช่วงอายท่ีุสั้น  เช่น  เทคโนโลยท่ีีใชอ้ยูไ่ดล้า้สมยัลงไป 
(3) สมาชิกชุมชนนกัปฏิบติั จ าเป็นตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์เป็นระยะๆ อยา่งต่อเน่ือง 
ในช่วงแรกการก่อตั้งชุมชนนกัปฏิบติันั้นอาจจะหาสมาชิกกลุ่มท่ีอยูใ่นหน่วยงานเดียวกนัหรือใกล้ๆ  
กนั ต่อมาอาจขยายสมาชิกชุมชนนกัปฏิบติักระจายกนัตามพื้นท่ีต่างๆทัว่ประเทศ หรือทัว่โลก  ซ่ึง
ในยคุของอินเทอร์เน็ตสมาชิกสามารถติดต่อกนัแบบเสมือนผา่นอินเทอร์เน็ต เทเลคอนเฟอเรนซ์
อีเมล ์ไดโ้ดยสะดวก 
(4) การก่อตั้งสมาชิกชุมชนนกัปฏิบติั สามารถก่อตั้งไดโ้ดยง่ายเม่ือสมาชิกมี 
พื้นฐาน ประสบการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือมาจากหนา้ท่ีท่ีเหมือนกนั แต่มีบางชุมชนนกัปฏิบติัท่ีมี
สมาชิกมาจากพื้นฐานท่ีหลากหลาย  แต่มีความร่วมมือกนัในการแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นและตอ้งการ
ความหลากหลายในความเช่ียวชาญ  เช่น การใหบ้ริการกบัลูกคา้องคก์รขนาดใหญ่ 
(5) องคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัต่อความส าเร็จของชุมชนนกัปฏิบติั  มี 3 ประการ  
คือ Head  เป็นเร่ืองของความรู้ ประสบการณ์ ความสนใจในปัญหาร่วมกนั หรือเรียกวา่ Domain 
ส่วน Heart คือ  ความรู้สึกมีส่วนร่วมในชุมชน หรือเรียกวา่ Community และความไวว้างใจซ่ึงกนั




บูรชยั  ศิริมหาสาคร และพดัชา  กวางทอง (2552) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะท่ีส าคญั 
ของชุมชนนกัปฏิบติั  ดงัน้ี 
 
(1) กลุ่มคนท่ีรวมตวักนั  โดยมีความสนใจและความปรารถนา (Passion) ร่วมกนั 
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง มีขอ้ความรู้ ท่ี เขา้ใจดีวา่  อะไรเป็นประเด็นท่ีตอ้งคุยกนั 
(2) ปฏิสัมพนัธ์และสร้างความสมัพนัธ์ในกลุ่ม เป็น ชมชนท่ีคอยช่วยเหลือซ่ึงกนั 
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และกนัในการแกไ้ขปัญหาและตอบค าถาม เช่ือมโยงกนัขา้มทีมหน่วยงาน หรือ องคก์ร 
(3) แลกเปล่ียนและพฒันาความรู้ร่วมกนั ตอ้ง มีแนวปฏิบติั มีการ แลกเปล่ียน 
ขอ้มูล เคล็ดลบั  แนวทางแกไ้ขปัญหา  และ แนวปฏิบติัท่ีดี  (Best practice) 
  จะเห็นไดว้า่ชุมชนนกัปฏิบติัเป็นเคร่ืองมือในการจดัการองคค์วามรู้ในองคก์รท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีองคก์รจะสามารถสร้าง จดัเก็บ แบ่งปัน และน าองคค์วามรู้ไปใชง้านไดอ้ยา่งกวา้ง 
ขวาง ท าใหอ้งคค์วามรู้หรือทุนทางปัญญาหรือความพร้อมตลอดจนขีดความสามารถในการแข่งขนั
ขององคก์รสูงข้ึน และประเด็นท่ีน่าสนใจก็คือ การสร้างและปันองคค์วามรู้ในชุมชนนกัปฏิบติั 





3.5  ประเภทของชุมชนนักปฏิบัติ  
  
   บูรชยั  ศิริมหาสาคร และพดัชา กวางทอง (2552)  ไดจ้ดัประเภทของชุมชนนกั
ปฏิบติั  ไวด้งัน้ี 
 
(1) Helping communities  เป็นชุมชนนกัปฏิบติัท่ีมีจุดเนน้ เพื่อแกไ้ขปัญหา 
ประจ าวนัและแลกเปล่ียนแนวคิดในกลุ่มสมาชิก 
(2) Best practice communities เป็นชุมชนนกัปฏิบติัท่ีมีจุดเนน้ เพื่อการพฒันา   
ตรวจสอบ  และเผยแพร่แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
(3) Knowledge-stewarding communities  เป็นชุมชนนกัปฏิบติัท่ีมีจุดเนน้ เพื่อจดั 
ระเบียบ ยกระดบั และพฒันาความรู้ท่ีสมาชิกใชเ้ป็นประจ า 
(4) Innovation communities เป็นชุมชนนกัปฏิบติัท่ีมีจุดเนน้ เพื่อพฒันาแนวคิด   
โดยเนน้การขา้มขอบเขตเพื่อผสมผสานสมาชิกท่ีมุมมองต่างกนั 
 
3.6  แนวทางในการพฒันาความเป็นชุมชนนักปฏิบัติ  
 
  บดินทร์  วิจารณ์ (2547) ไดก้ล่าวถึงหลกัการในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัใหมี้ 
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึง มี 7 ประการ  คือ 
 




จึงก าหนดโครงสร้าง หรือวธีิการในการแบ่งปันความรู้ และการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมา
สนบัสนุนและเอ้ือต่อการสร้างและแบ่งปันองคค์วามรู้ผา่นทางเวบ็ไซต ์หรือวธีิการส่ือสาร 
ตามความเหมาะสม และจ าเป็นต่อการส่ือสารเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั 
(2) เพื่อก่อให้เกิดความหลากหลายและการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ นอกจากสมาชิกใน 
กลุ่มชุมชนนกัปฏิบติัจะแลกเปล่ียนเรียนรู้แลว้ควรจดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกชุมชนนกัปฏิบติั
เขา้มามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ แลกเปล่ียนความคิดกบัสมาชิกของชุมชนนกัปฏิบติั ซ่ึงจะ
ก่อใหเ้กิดความหลากหลายในมุมมอง  ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในรูปแบบใหม่ๆ ก่อใหเ้กิดสีสัน 
และความมีชีวติชีวา ต่ืนตวัในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  
(3) สมาชิกหลกั (Core group) ในชุมชนนกัปฏิบติัจะมีบทบาทในการขยายฐาน 
สมาชิกโดยชกัชวนผูเ้ช่ียวชาญและผูส้นใจเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มเติม  หากสามารถหาสมาชิก
เพิ่มเติมได ้จะสามารถสร้างสรรคกิ์จกรรมในการแบ่งปันความรู้ในชุมชนนกัปฏิบติัรวมกบักลุ่ม
สมาชิกหลกัไดม้ากข้ึน  หากมีการสร้างชุมชนนกัปฏิบติั และมีการเช่ือมโยงส่ือสารแลกเปล่ียน
ขอ้มูลถึงกนัผา่นระบบอินทราเน็ตจะมีสมาชิกกลุ่มหลกัๆ ร้อยละ 60-70  ท่ีคอยติดตามเขา้มาดูขอ้มูล
ความรู้ใหม่ๆ และกิจกรรมของชุมชนนกัปฏิบติั ซ่ึงสมาชิกเหล่าน้ีเขา้มาใชป้ระโยชน์จะเป็นการ
สร้างแรงจูงใจใหก้บัสมาชิกหลกัในการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ใหเ้ป็นท่ีสนใจอยูเ่สมอ 
(4) พฒันาชุมชนนกัปฏิบติัทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งใน 
รูปแบบท่ีเป็นแบบเปิดเผยมีพิธีการ (Public) และในรูปแบบท่ีส่วนตวั (Private) ชุมชนนกัปฏิบติัท่ีมี
พลวตัในการพฒันาและเติบโตจะเกิดข้ึนจากการส่งเสริมโดยการจดักิจกรรมใหส้มาชิกชุมชน 
นกัปฏิบติัมาพบปะกนั สังสรรคก์นั แลกเปล่ียนความรู้กนัอยา่งเป็นทางการหรือโทรศพัทคุ์ยกนั 
ในรูปแบบปกติท่ีคุน้เคยแมก้ระทัง่ในเวบ็ไซตก์็อาจจะก าหนดหวัขอ้ใหเ้ป็นเร่ืองเฉพาะภายในกลุ่ม
ชุมชนนกัปฏิบติั ไม่ไดเ้ปิดแบบสาธารณะใหทุ้กคนเขา้มาดูได ้
(5) มุ่งเนน้คุณค่าท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มและองคก์ร ในเบ้ืองตน้การก่อตั้งชุมชนนกั 











(7) สร้างสีสัน และความหลากหลายใหก้บัชุมชนนกัปฏิบติั  อาจจะจดัประชุม 
กลุ่มชุมชนนกัปฏิบติัในภาพใหญ่เพื่อเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ หรือการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ภายในชุมชนนกัปฏิบติัเอง หรือคุยกนัในวีดีโอคอนเฟอเรนซ์  ดูงานต่างหน่วยงาน ฯลฯ  เพื่อสร้าง 
ใหชุ้มชนนกัปฏิบติัมีชีวติชีวามากข้ึน 
  จากแนวทางทั้ง 7 ประการน้ี จะช่วยเก้ือกูล ฟูมฟัก  และสนบัสนุน (Stewardship) 
ใหชุ้มชนนกัปฏิบติัมีอายยุนืยาว และสามารถสร้างประโยชน์ใหก้บัสมาชิก และองคก์รไดย้าวนาน 
 
3.7  ความส าคัญของชุมชนนักปฏิบัติ  
 
   บูรชยั  ศิริมหาสาคร  และ พดัชา กวางทอง (2552) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของ
ชุมชนนกัปฏิบติัท่ีมีความส าคญัต่อองคก์ร ในภาพรวม 3 เร่ือง ดงัน้ี 
(1) ชุมชนนกัปฏิบติักบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) 
พูนลาภ  อุทยัเลิศ (2547, อา้งถึงในบูรชยั  ศิริมหาสาคร และพดัชา กวางทอง ,2552) กล่าววา่   
การจดัการความรู้ผา่นชุมชนนกัปฏิบติัจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ต่อยอดอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด ท าให้
ความรู้ท่ีเกิดข้ึน มีความเป็นพลวตัสูงและยากท่ีจะลา้สมยั เพราะมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และเม่ือชุมชนเหล่าน้ีแผข่ยายไปทัว่ทั้งองคก์ร องคก์รก็จะกลายเป็นองคก์รแห่งการ













ภาพประกอบ 5  แสดงองคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองดว้ยชุมชนนกัปฏิบติั 
(ท่ีมา : บูรชยั  ศิริมหาสาคร  และ พดัชา กวางทอง, 2552) 
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   พูลลาภ ยงักล่าวต่อไปอีกวา่ ลกัษณะพิเศษของชุมชนนกัปฏิบติัท่ีท าใหม้นัเป็น
แนวคิดในการจดัการความรู้ท่ีน่าจบัตามองก็คือ พลวตัในการจดัการความรู้ของชุมชนนกัปฏิบติั 
ไดรั้บการขบัเคล่ือนดว้ยแรงปรารถนา (Passion) ของสมาชิกในชุมชนเอง หากองคก์รสร้างพลวตั
ในการจดัการความรู้ดว้ยการบงัคบัหรือใชส่ิ้งล่อใจ แน่นอนวา่ พลวตัในลกัษณะน้ียอ่มไม่ย ัง่ยนื 
เพราะทนัทีท่ีเลิกบงัคบัหรือดึงเอาส่ิงล่อใจเหล่านั้นออกไป พลวตัดงักล่าวยอ่มหยดุน่ิงลง แต่ส าหรับ




(2) ชุมชนนกัปฏิบติักบักระบวนการจดัการความรู้ (KM Process) จากภาพ  
ประกอบท่ี 5 แสดงความเก่ียวขอ้งของชุมชนนกัปฏิบติักบักระบวนการจดัการความรู้โดยองคก์ร
สามารถใชชุ้มชนนกัปฏิบติัเป็นเคร่ืองมือ/กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัความรู้ทั้ง 2 ประเภท  
















ภาพประกอบ 6   แสดงชุมชนนกัปฏิบติั กบั กระบวนการจดัการความรู้ 
(ท่ีมา: ส านกังาน ก.พ.ร. และสถาบนัเพิ่ผลผลิตแห่งชาติ, 2549) 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and Acquisition) 
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 
















(Change management process)  จากภาพประกอบท่ี 6  แสดงความเก่ียวขอ้งของชุมชนนกัปฏิบติักบั
กระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง โดยองคก์รตอ้งใหค้วามรู้ ความเขา้ใจแก่สมาชิกเก่ียวกบั
หลกัการและวธีิการสร้างชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือหรือกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
เก่ียวกบัความรู้ทั้ง 2 ประเภท คือ  ความรู้ชดัแจง้ (Explicit  knowledge) และความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคน  





  ภาพประกอบ 7  แสดง ชุมชนนกัปฏิบติักบักระบวนการบริหารจดัการ
เปล่ียนแปลง  (ท่ีมา: ส านกังาน ก.พ.ร. และสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2549) 
 
  จากภาพประกอบท่ี 7 ท าใหม้องเห็นวา่ชุมชนนกัปฏิบติัเป็นเคร่ืองมือหรือกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อกระบวนการจดัการความรู้ และกระบวนการ
บริหารจดัการเปล่ียนแปลงในองคก์ร ซ่ึงช่วยท าให้องคก์รเกิดการถ่ายทอดความรู้ไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิผล และช่วยท าใหค้นในองคก์รท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
3.8  ประเภทของสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ  
 
บูรชยั  ศิริมหาสาคร  และ พดัชา กวางทอง (2552) ไดแ้บ่งประเภทของ 
กระบวนการ 
และเคร่ืองมือ 


















(1) สมาชิกในชุมชนนกัปฏิบติั ประกอบดว้ย 
(1.1)  Sponsor 
1)  เป็นผูบ้ริหารระดบักลาง-สูง 
2) ใหทิ้ศทาง  แนวคิด 
3)  สนบัสนุนทรัพยากร 
4)  สร้างการยอมรับ  ส่ือสาร 
5)  สร้างแรงจูงใจ 
(1.2)  Facilitator  
   1)  เป็นสมาชิก 
   2)  วางแผน  และจดัการ 
   3)  Facilitate  การแลกเปล่ียนความรู้ในชุมชนนกัปฏิบติั  
   4)  ช่วยเหลือดา้นเทคนิค 
   5)  ประสานกบัคนนอกชุมชนนกัปฏิบติั และองคก์ร 
   6)  ประเมินผลและส่ือสารความส าเร็จของชุมชนนกัปฏิบติั  
(1.3)  Community historian หรือ Knowledge banker หรือ Secretary  
1)  เป็นสมาชิก 
2)  บนัทึก  รวบรวมขอ้มูลของกลุ่ม 
3)  ท าฐานขอ้มูล / ความรู้ท่ีไดจ้ากกลุ่ม 
(1.4)  Member 
 1)  เป็นสมาชิก 
 2)  ร่วมก าหนด  คดัเลือกหวัขอ้ 
 3)  ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 4)  ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 
 5)  ส่ือสารภายในกลุ่ม 
 6)  ประสานกบัภายนอก 
 
(2).  การแบ่งบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกชุมชนนกัปฏิบติั 
   การแบ่งบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกชุมชนนกัปฏิบติัเป็นส่ิงส าคญั ท่ีจะท าใหอ้งคก์ร




(2.1)   คุณอ านวย  สถาบนัส่งเสริมการจดัการเรียนรู้เพื่อสังคม (สคส.) เรียก   
“คุณอ านวย” (Facilitator แปลวา่ ผูช่้วยใหส้ะดวกข้ึน)  ซ่ึงเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการ
ความรู้ ส่วนโนนากะ  เรียกวา่ knowledge  activist  แปลวา่ “ผูเ้สริมพลงัความรู้” และ ศ.นพ. 
ประเวศ วะสี  เรียกคุณอ านวยวา่ “ช่างเช่ือม” ท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงให ้คนพร้อมให ้และ คนใฝ่รู้ ไดม้า
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  เพื่อน าความรู้ไปใชใ้นการแกปั้ญหา  และน าไปใชใ้นการพฒันางาน  
บทบาทหนา้ท่ีของคุณอ านวย มีดงัน้ี 
  1)  เป็นประธานด าเนินการ  เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่ม   
เพื่อเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดเ้ล่าเร่ืองของตนเองอยา่งทัว่ถึง  และเหมาะสมกบัเวลา 
2)  เป็นตวั Catalyst ช่วยเร่งปฏิกิริยาของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน 
ชุมชนนกัปฏิบติัใหด้ าเนินไปอยา่งกระตือรือร้นสนุกสนาน และมีชีวติชีวา 
3)  เป็นผูต้ ั้งค  าถาม จุดประกายความคิดใหส้มาชิกในกลุ่ม ไดช่้วยกนัตั้ง 
ค าถามต่างๆ ถามผูเ้ล่าเร่ือง (คุณกิจ) เพื่อช่วยกนัลว้งความรู้หรือความลบั (Tacit knowledge) ท่ีซ่อน
เร้นในตวัคุณกิจ ใหม้ากท่ีสุด 
4)  เป็นผูส้ร้างบรรยากาศ ใหเ้อ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของสมาชิก 
ภายในกลุ่ม 
5)  เป็นผูเ้สริมพลงัความรู้ 
6)  เป็นผูบ้ริหารเวลา ในการเล่าเร่ืองของคุณกิจ จะตอ้งมีการก าหนด 
เวลาไม่ใหน้อ้ยเกินไป หรือมากเกินไปจนยดืยาว 
(2.2)   คุณลิขิต  คุณลิขิต เป็นเลขานุการกลุ่ม  มีหนา้ท่ีจดความรู้ต่างๆท่ีได ้
จากการเล่าเร่ืองของคุณกิจ  บทบาทหนา้ท่ีของคุณกิจตอ้งจดบนัทึก มีดงัน้ี 
1) เร่ืองเล่าเร้าพลงั (Story telling) หรือ สรุปประเด็นส าคญัของเร่ืองเล่า 
2) ขมุความรู้ (Knowledge  assets) ท่ีสมาชิกช่วยกนัสกดัมาจากเร่ืองเล่า 
วา่  ความรู้หรือปัจจยัอะไรบา้ง ท่ีท าใหง้านนั้น ประสบความส าเร็จ 
3) แก่นความรู้ (Core competence) ท่ีสรุปไดจ้ากขมุความรู้ 
4) กลยทุธ์ (Tactic) ท่ีใชใ้นการท างาน 
5) กฎระเบียบ/แนวคิดทฤษฏี (Theory) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน 
ในเร่ืองนั้น 
6) เร่ืองอ่ืนตามท่ีสมาชิกชุมชนนกัปฏิบติัไดต้กลงกนั 
(2.3)  คุณกิจ  เป็นค าท่ีเรียกกนัในภาษาไทย ส่วนค าศพัทท่ี์ใชใ้นวชิาการ 
จดัการความรู้ มี 3 ค า คือ Knowledge practitioner เป็นผูป้ระกอบอาชีพท่ีใชค้วามรู้และทกัษะ 
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Knowledge worker เป็นผูป้ฏิบติังานท่ีทรงความรู้  และ Knowledge person  เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ คุณกิจ คือ ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเล่าเร่ืองประสบการณ์ความส าเร็จในการท างานของตนเอง  
(Tacit knowledge) ใหส้มาชิกในกลุ่มฟัง เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั และตอ้ง
ช่วยกนัตีความ หรือสกดัขมุความรู้จากประสบการณ์ในเร่ืองเล่า เพื่อใหคุ้ณลิขิตจดบนัทึก 
(2.4)  คุณเสนอ  คือ บุคคลท่ีออกมาเล่าเร่ืองท่ีดีท่ีสุดของกลุ่ม เพื่อแลกเปล่ียน 
เรียนรู้กนัในท่ีประชุมใหญ่  บทบาทหนา้ท่ีของคุณเสนอ มีดงัน้ี 
1) เป็นผูน้ าเสนอเร่ืองเล่าเร้าพลงั  คุณเสนอมีหนา้ท่ีเล่าเร่ือง  
Best  practices ของกลุ่ม  ในท่ีประชุมใหญ่ เจา้ของเร่ืองเล่าท่ีเป็น Best  practices ของกลุ่ม มกัจะ
ไดรั้บเลือกให้เป็นคุณเสนอมีเพราะมีประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัเร่ืองนั้น  จึงน าเสนอเร่ืองเล่าและ
สามารถตอบขอ้ซกัถามต่าง ๆ ของสมาชิกไดดี้กวา่ผูอ่ื้น 
2)  ตอ้งมีทกัษะการเล่าเร่ืองใหผู้ฟั้งสนใจ 
3)  มีทกัษะการเร้าความสนใจของผูฟั้ง  
(2.5)  คุณประสาน คือ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีติดต่อประสานงานเครือข่ายจดัการความรู้ 
ภายในหน่วยงานหรือระหวา่งหน่วยงานใหค้นไดมี้โอกาสมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัคุณประสาน 
จึงเป็นเจา้ภาพในการจดังาน KM Day  หรือ กิจกรรมชุมชนนกัปฏิบติัในกรณีวงการศึกษา  
คุณประสานอาจจะเป็นส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษา  เป็นตน้  
บทบาทหนา้ท่ีของคุณประสาน มีดงัน้ี 
1)  จดัใหมี้การตกลงร่วมกนัของการจดัการความรู้ 
2)  จดัท าก าหนดการจดักิจกรรมของเครือข่าย 
3)  อ านวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆ ใหก้บัสมาชิก 
(2.6)  คุณวศิาสตร์ คือ บุคคลท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์   
สามารถออกแบบและจดัด าเนินการระบบไอทีใหเ้หมาะสมกบัการจดัการความรู้ บทบาทหนา้ท่ี 
ของคุณวศิาสตร์ มีดงัน้ี 
1)  ช่วยออกแบบระบบไอที  ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของสมาชิก 
ชุมชนนกัปฏิบติั 
2) ช่วยถ่ายทอดความรู้การใชร้ะบบไอที  ใหก้บัสมาชิกใน CoP  
โดยเฉพาะคุณลิขิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลคลงัความรู้ (Knowledge assets database) 
ใหท้นัสมยักบัการสร้างความรู้ข้ึนใหม่ภายในองคก์ร 





(2.7)  วทิยากรประจ ากลุ่ม  เป็นพี่เล้ียงคอยใหค้วามช่วยเหลือกลุ่มท่ียงัไม่ 
เขา้ใจในบทบาทต่างๆ เช่น  คุณกิจ นึกไม่ออกวา่ จะเล่าเร่ืองอะไร อยา่งไร วทิยากรประจ ากลุ่มตอ้ง
อธิบายใหคุ้ณกิจเขา้ใจ บทบาทหนา้ท่ีของวทิยากรประจ ากลุ่ม มีดงัน้ี 
1)  เป็นพี่เล้ียงใหค้  าปรึกษาแนะน า 




(2.8)  คุณเอ้ือ  มีช่ือเตม็วา่ คุณเอ้ือระบบ (Chief knowledge officer: CKO)  
เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร  ซ่ึงท าหนา้ท่ีจดัการระบบของการจดัการความรู้ขององคก์ร 
บทบาทหนา้ท่ีของคุณเอ้ือ มีดงัน้ี 
1) ประสานความร่วมมือกบัคุณอ านวย 
2) สนบัสนุนการจดัการความรู้ในทุกส่วนขององคก์ร 
 
3.9  ความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ การจัดการความรู้  และเทคโนโลยี 
 
บูรชยั  ศิริมหาสาคร  และ พดัชา กวางทอง (2552) ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ของ  
ชุมชนนกัปฏิบติั กระบวนการจดัการความรู้ และเทคโนโลย ีดงัน้ี 
 
  ชุมชนนกัปฏิบติั เป็นโครงสร้างทางสังคมในการจดัการความรู้  ส่วนการจดัการ
ความรู้เป็นกระบวนการท่ีชุมชนนกัปฏิบติัน าไปใช ้ซ่ึงมีความหลากหลายแลว้แต่ทฤษฏี  เช่น  
เกลียวความรู้ของ Nonaka & Takuchi เป็นตน้ ในมุมมองน้ีการจดัการความรู้จะเป็นส่วนหน่ึง หรือ 
เป็นส่วนยอ่ยท่ีอยูใ่นชุมชนนกัปฏิบติั แต่ถา้เป็นอีกมุมมองหน่ึง ซ่ึงกลบักนัชุมชนนกัปฏิบติัจะเป็น
ส่วนยอ่ยของการจดัการความรู้เพราะชุมชนนกัปฏิบติัเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีใชจ้ดัการความรู้ 
(KM tool) และเทคโนโลย ีเป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการจดัการความรู้เร่ิมจากการวเิคราะห์
และคน้หาใหพ้บก่อนวา่ โดเมนความรู้ใดท่ีส าคญัต่อทิศทางการด าเนินงานขององคก์รแลว้จึงพฒันา
ชุมชนนกัปฏิบติัข้ึนครอบโดเมนความรู้เหล่านั้น จากนั้นจึงออกแบบและสอนใหชุ้มชนนกัปฏิบติัรู้
ถึงวธีิการจดัการความรู้ในรูปแบบต่างๆ  และทา้ยสุดจึงค่อยคน้หาเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีเหมาะสมกบั
แต่ละขั้นตอนของการจดัการความรู้ เช่น ในขั้นของการแลกเปล่ียนความรู้ มีเทคโนโลยหีลายรูป 
แบบท่ีสามารถน ามาใชเ้สริมการแลกเปล่ียนความรู้ได ้เช่น Chat, Forums  เป็นตน้ แต่ส าหรับชุมชน




หรือสร้างเทคโนโลยท่ีีล ้าเลิศ  แลว้ด าเนินการจดัการความรู้ตามฟังกช์ัน่และเคร่ืองมือท่ีมาพร้อมกบั
ซอฟตแ์วร์เหล่านั้น ซ่ึงแน่นอนวา่  ผลลพัธ์ท่ีไดย้อ่มไม่ดีเท่าท่ีควร  จนในท่ีสุดองคก์รเหล่าน้ีก็จะหนั
มาพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัตามกรอบการจดัการความรู้แบบเดิมท่ีไดพ้ฒันาข้ึนบนพื้นฐานของ
เทคโนโลยจึีงไม่น่าแปลกใจท่ีชุมชนนกัปฏิบติัในองคก์รเหล่าน้ีจึงดูปราศจากชีวติ  และไม่สามารถ









      
 
ภาพประกอบ  8  แสดงความสัมพนัธ์ของ CoP – KM – เทคโนโลย ี
(ท่ีมา: พูลลาภ อุทยัเลิศอรุณ, 2547) 
 
3.10.   ประโยชน์ของชุมชนนักปฏิบัติ  
 
  บูรชยั  ศิริมหาสาคร  และ พดัชา กวางทอง (2552) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของ
ชุมชนนกัปฏิบติั มีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดงัต่อไปน้ี 
 
(1) ประโยชน์ของชุมชนนกัปฏิบติัในระยะสั้น 
(1.1)   เป็นเวทีของการแกปั้ญหา  ระดมสมอง 
(1.2)   ไดแ้นวคิดท่ีหลากหลายจากกลุ่ม 
(1.3)   ไดข้อ้มูลมากข้ึนในการตดัสินใจ 
(1.4)   หาทางออกหรือค าตอบท่ีรวดเร็ว 
(1.5)   ลดระยะเวลา  และการลงทุน 
(1.6)   เกิดความร่วมมือ  และการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน 
(1.7)   เป็นช่องทางในการเขา้หาผูเ้ช่ียวชาญ 
(1.8)   มีความมัน่ใจในการเขา้ถึง  และแกปั้ญหา 
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(1.9)   มีความผกูพนัในการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 
(1.10) มีความสนุกท่ีไดอ้ยูก่บัเพื่อนร่วมงาน 
(2) ประโยชน์ของชุมชนนกัปฏิบติัในระยะยาว 
(2.1)  เสริมสร้างวฒันธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขององคก์ร 
(2.2)  เกิดความสามารถท่ีไม่คาดการณ์ไว ้
(2.3)   วเิคราะห์ความแตกต่าง  และตั้งเป้าหมายการปรับปรุงไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 
(2.4)   เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่วธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
(2.5)   เกิดโอกาสพฒันาองคก์รอยา่งกา้วกระโดด 
(2.6)   เป็นเครือข่ายของกลุ่มวชิาชีพ 
(2.7)   ท  าช่ือเสียงในวชิาชีพเพิม่ข้ึน 
(2.8)   ไดรั้บผลตอบแทนจากการจา้งงานสูงข้ึน 
 (2.9)  ช่วยรักษาคนเก่งใหอ้ยูก่บัองคก์ร 
 
4.  เอกสารที่เกีย่วข้องกบัเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
  
4.1.  ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
 
กิดานนัท ์มลิทอง (2548)  ไดใ้หค้วามหมายของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวา่ เป็น 





  กุลิสรา ใคร่ครวญ (2550) ไดก้ล่าวถึงอินเทอร์เน็ตวา่ ระบบอินเทอร์เน็ตจะเรียก 
www (World Wide Web) วา่เครือข่ายแมงมุม เป็นขอ้มูลท่ีสามารถเช่ือมโยงกนัได ้ท าใหเ้กิดการ
ส่ือสารส่งจดหมายเช่ือมโยงระหวา่งผูรั้บและผูส่้งสารในระบบอินเทอร์เน็ตท่ีมีอยูท่ ัว่โลกเหมือนกบั
ใยแมงมุม 
  วทิยา เรืองพรวสุิทธ์ิ (2539) กล่าวถึงระบบอินเทอร์เน็ต เวิลดไ์วดเ์วบ็ (World 
Wide Web: www) เป็นระบบการส่ือสารดา้นขอ้มูลข่าวสารแบบใยแมงมุม (Web) โดยการเช่ือมโยง
และโอนถ่ายขอ้มูลเวลิดไ์วดเ์วบ็เซิร์ฟเวอร์ (WWW Server) ขอ้มูลดงักล่าวเป็นไดท้ั้งขอ้มูลชนิด 
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ขอ้ความ รูปภาพ และเสียง 
  สรุป อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมไปทัว่





  4.2.  ความส าคัญของอนิเทอร์เน็ต 
 
  โลกปัจจุบนัก าลงัต่ืนตวัและใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารเป็นอยา่งมากเพื่อการจดัเก็บ ประมวล และสืบคน้สารสนเทศดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองมือส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีใชใ้นไอซีที คือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมการส่ือสาร
ความเร็วสูง เช่น ดาวเทียม และเส้นใยน าแสง เพื่อการติดต่อในเครือข่ายท่ีครอบคลุมทัว่ไปใหไ้ด้
สารสนเทศในชัว่พริบตา  ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหอิ้นเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทส าคญัยิง่ในยคุไอซีที ทั้งน้ี
เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายท่ีครอบคลุมเครือข่ายทั้งหมดทัว่โลกเขา้ไวเ้ป็นเครือข่ายเดียวกนั 
ภายในอินเทอร์เน็ตจะประกอบดว้ยเครือข่ายยอ่ยจ านวนมากท่ีกระจายอยูท่ ัว่โลกทั้งในทวปีอเมริกา
เหนือ อเมริกาใต ้ยโุรป เอเชีย ออสเตรเลีย แอฟริกา และแอนตาร์กติกา โดยท่ีเครือข่ายยอ่ยเหล่าน้ีจะ
เช่ือมเขา้ดว้ยกนัภายใตเ้กณฑ์วธีิในการติดต่อท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั  






  4.3  เวลาของการเรียนการสอนบนอนิเทอร์เน็ต 
  
  การใชอิ้นเทอร์เน็ตสามารถท าไดทุ้กท่ีทุกเวลา ทั้งน้ีเพราะการท างานใน
อินเทอร์เน็ตแบ่งออกไดเ้ป็นเวลาของการส่ือสาร 2 ลกัษณะใหญ่ คือ 






  (2)  การเรียนการสอนแบบไม่ประสานเวลา จะสะดวกทั้งผูส้อนและผูเ้รียนท่ี
สามารถท าการสอนหรือเรียนต่างเวลากนัไดเ้น่ืองจากเป็นการรับส่งเน้ือหาบทเรียนท่ีไม่จ  าเป็นตอ้ง
นัง่อยูห่นา้จอคอมพิวเตอร์พร้อมกนั แต่ผูส้อนสามารถส่งบทเรียนและข่าวสารขอ้มูลสารสนเทศไป
เก็บไวใ้นเคร่ืองบริการก่อนได ้เพื่อท่ีผูเ้รียนจะเรียนจากเวบ็เพจ บทเรียน หรือเรียกดูขอ้มูลต่างๆ ได้
ภายหลงั  
 
  4.4  การใช้งานในอนิเทอร์เน็ต 
 
  กิดานนัท ์มลิทอง (2548) ไดก้ล่าวถึงการท างานบนอินเทอร์เน็ตทั้งแบบบนเวบ็
และแบบธรรมดาในมีหลากหลายประเภท ดงัน้ี 
 
  (1)  เวลิดไ์วดเ์วบ็ (World wide web: WWW) หรือเรียกสั้นๆ วา่ “เวบ็” เป็นการ
สืบคน้สารสนเทศท่ีอยูใ่นอินเทอร์เน็ตในระบบส่ือหลายมิติ โดยคลิกท่ีจุดเช่ือมโยงเพื่อเสนอเวบ็เพจ
หรือขอ้มูลสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั การเขา้สู่เวลิด์ไวดเ์วบ็จะตอ้งใชโ้ปรแกรมท างาน เช่น 
Internet explorer และ Netscape  navigator เป็นตน้ 
  (2)  ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic-mail: e-mail) หรือเรียกสั้นๆ วา่ “อีเมล” 
เป็นการรับส่งขอ้ความผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  (3)  การถ่ายโอนไฟล ์(File transfer protocol: ftp) เป็นการถ่ายโอนไฟลข์อ้มูล
ประเภทต่างๆ เช่น ไฟลข์่าว ไฟลภ์าพ ไฟลเ์สียง ฯลฯ จากคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนดาวน์โหลดไวใ้น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเรา 
  (4)  กลุ่มอภิปรายหรือกลุ่มข่าว (Newsgroup) เป็นการรวมกลุ่มของผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนัเพื่อส่งข่าวหรืออภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ือง
ท่ีสนใจ 
  (5)  การสนทนาในเครือข่าย (Internet relay chat: IRC) เป็นการสนทนาสดท่ีผูใ้ช้
ฝ่ายหน่ึงสนทนากบัผูใ้ชอี้กฝ่ายหน่ึงโดยมีการโตต้อบกนัทนัทีแบบประสานเวลาโดยการพิมพ์
ขอ้ความหรือใชเ้สียง 
  (6)  การประชุมบนอินเทอร์เน็ต (Internet conferencing)  เป็นการส่ือสารแบบ
ประสานเวลาเช่นเดียวกบัการสนทนาสดแต่จะเป็นการประชุมทางไกลดว้ยภาพและเสียงบน




  (7)  ส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic publisher) หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร ท่ีมี
การบรรจุเน้ือหาและภาพท่ีลงพิมพใ์นส่ิงพิมพเ์หล่านั้นลงในเวบ็ไซตข์องตนเพื่อใหผู้ใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต
ไดอ่้านเร่ืองราวต่างๆ เช่นเดียวกบัการอ่านหนงัสือพิมพ ์
  (8)  รายช่ือส่งอีเมล (Mailing lists ) เป็นการส่ือสารแบบต่างเวลาท่ีจะส่งอีเมลโดย
อตัโนมติัไปยงับุคคลต่างๆ ท่ีสมคัรรับขอ้มูลข่าวสารและมีช่ืออยูใ่นรายการ 
  (9)  สมุดรายช่ือ  เป็นการตรวจหาช่ือและท่ีอยูข่องผูท่ี้เราตอ้งการจะติดต่อดว้ยใน
อินเทอร์เน็ต  โปรแกรมในการคน้หาท่ีนิยมใหก้นั ไดแ้ก่ Finger และ Whois 
  (10) การขอเขา้ใชร้ะบบจากระยะไกล  เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นอินเทอร์เน็ตเพื่อขอ
เขา้ใชร้ะบบจากระยะไกล  
  (11) การคน้หาไฟล ์ เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นระบบขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุม
กวา้งขวางทัว่โลก โดยมีไฟล์ขอ้มูลต่างๆ มากมายหลายลา้นบรรจุอยูใ่นระบบเพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถ
สืบคน้ใชง้าน ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีระบบหรือโปรแกรมเพื่อช่วยในการคน้หาไฟลไ์ดอ้ยา่งสะดวก
รวดเร็ว การคน้หาไฟลแ์ละทรัพยากรบนเวบ็ในปัจจุบนัท่ีนิยมกนัมากเน่ืองจากใชง้านไดส้ะดวก  
คือ การคน้หาหวัขอ้เร่ืองจากแหล่งรวบรวมรายช่ือไฟลบ์นเวบ็ ซ่ึงเป็นการรวบรวมเร่ืองต่างๆไวเ้ป็น
ฐานขอ้มูลบนเวบ็ไซตเ์ม่ือตอ้งการคน้หาเร่ืองใดผูใ้ชเ้พียงแต่พิมพค์  าส าคญัเก่ียวกบัไฟลท่ี์ตอ้งการ
คน้หาลงไปก็จะไดไ้ฟลจ์  านวนมากมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีคน้หา 
 
  จะเห็นไดว้า่เราสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตไดใ้นทุกท่ีทุกเวลา และหลายลกัษณะ 
สามารถใชเ้พื่อการร่วมกลุ่มอภิปรายท่ีมีความสนใจในความรู้เร่ืองเดียวกนั การจดัเก็บความรู้ การ





  สาหร่ายผมนางเป็นสาหร่ายทะเลสีแดง สกุลกราซิลาเรีย (Gracilaria spp.)  
ในอ่าวปัตตานี มีสองชนิด คือ สาหร่ายผมนางเส้นใหญ่ และสาหร่ายผมนางเส้นเล็ก ตน้มีลกัษณะ
เป็นพุม่สูง 15-20 เซนติเมตร แตกแขนงเป็นเส้นก่ิงกา้นยาว มีสีน ้าตาลเขม้ มองดูคลา้ยเส้นผม 
มีคุณค่าทางโภชนาการโดยเป็นแหล่งของโปรตีน แร่ธาตุ และวติามินต่างๆ และคุณสมบติัเด่น คือ มี
ปริมาณของสารเยือ่ใยค่อนขา้งสูง สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดน้านาประการ เช่น ใชบ้ริโภคสด 
เป็นอาหารเล้ียงหอยเป่าฮ้ือ ปูมา้ ปูทะเล เป็นวตัถุดิบในการผลิตวุน้ ใชท้  าปุ๋ย ท าผลิตภณัฑ์






   ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของสาหร่ายสกุล 
กราซิลาเรีย มีหลายประการดงัน้ี 
 
         (1) อุณหภูมิ คือปัจจยัส าคญัในการสร้างเม็ดสีและไฟโคบิลิโปรตีน 
(Phycobiliprotein) เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนปริมาณเม็ดสีจะนอ้ยลง ในขณะท่ีอุณหภูมิต ่าลงปริมาณของ
ไฟโคบิลิโปรตีนสูงข้ึน นอกจากน้ีอุณหภูมิยงัมีผลต่อการเจริญเติบโต และการสร้างเซลสืบพนัธ์ุ
ของสาหร่ายกราซิลาเรีย เม่ือมีแสงมาก อุณหภูมิสูงข้ึนสาหร่ายจะเติบโตและสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ 
มากข้ึน ดงันั้นเราจึงมกัพบสาหร่ายชนิดน้ีเจริญเติบโตไดดี้ และสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุไดใ้นฤดูร้อน 
(Kim, D.H. 1970) อุณหภูมิระดบัพอเหมาะส าหรับการเจริญของสาหร่ายนั้นอยูร่ะหวา่งช่วง 20-28 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิท่ีเหมาะส าหรับการงอกของสปอร์มากท่ีสุด คือ 20 องศาเซลเซียส  
(ศกัดา เถียรในเมือง, 2527)  
         (2) ความเคม็ สาหร่ายทะเลสกุลกราซิลาเรียนสามารถเจริญเติบโดไดดี้ 
ในแหล่งน ้ากร่อยท่ีมีระดบัความเคม็ 15-24 ppt แมใ้นช่วงฤดูฝนและฤดูร้อน ในแหล่งน ้าท่ีมีระดบั
ความเคม็ต ่าและสูงมาก 8-35 ppt ยงัพบอาศยัอยูแ่ละเจริญงอกงามไดดี้ใน pH 8.2-8.7 (บุญส่ง วริิกุล, 
2531) 
         (3) ความเขม้แสง ความเขม้แสงท่ีเพิ่มข้ึนท าใหก้ารเจริญเติบโตของ
สาหร่ายดีข้ึน โดยเห็นไดจ้ากสาหร่ายท่ีอยูใ่นบริเวณน ้าต้ืนจะเจริญเติบโตดีกวา่ในน ้าลึก และความ
เขม้แสงมีผลต่อการสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ ส่วนความขุ่นของน ้าเกิดจากมีสารแขวนลอยอยูใ่นน ้ามาก 
พบวา่น ้าทะเลมีความขุ่นของน ้าในฤดูฝน และฤดูหนาวท่ีมีฝนตก ความขุ่นของน ้าจะท าใหท้ะเลมี
ความโปร่งแสงนอ้ย สาหร่ายท่ีเจริญอยูใ่นบริเวณน ้าขุ่น หรือบริเวณปากแม่น ้าอุ่นจะมีอตัราการ
เจริญต ่ากวา่สาหร่ายท่ีเจริญอยูใ่นบริเวณท่ีน ้าทะเลมีความโปร่งแสงมาก (ศกัดา เถียรในเมือง, 2527) 
         (4) ช่วงการไดรั้บแสง ปริมาณผลผลิตของสาหร่ายข้ึนอยูก่บัช่วงของการ
ไดรั้บแสง ซ่ึงสัมพนัธ์กบัฤดูกาล และปริมาณสารอาหารท่ีละลายในน ้า (อาภรณ์ เทพพานิช ,2545 ) 
        (5) ส่ิงท่ียดึเกาะ ท่ียดึเกาะของสาหร่ายไดแ้ก่ กอ้นกรวด เปลือกหอย และ
โคลน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายของสาหร่ายเป็นอยา่งมาก บริเวณท่ีมีกอ้นกรวดกระจายอยู่
มากจะพบวา่สาหร่ายผมนางสามารถแพร่กระจายไดเ้ป็นอยา่งดี  (บุญส่ง วริิกุล และววิรรธน์  
สิงห์ทวศีกัด์ิ, 2531) 
        (6)  คล่ืนลม สาหร่ายผมนางจะเจริญเติบโตไดดี้ในบริเวณคล่ืนลมสงบ น ้า
ไหลเวยีนพอเหมาะ ไม่ชอบคล่ืนลมแรง (อาภรณ์ เทพพานิช ,2545 ) 
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      (7)  ความลึกของน ้า  สาหร่ายจะเจริญเติบโตไดดี้ในช่วงท่ีมีความลึก 
ของน ้า 0.5-1.0 เมตร ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความเขม้ของแสงท่ีสาหร่ายไดรั้บ (อาภรณ์ เทพพานิช, 
2545 ) 
      (8)  สารอาหาร สาหร่ายตอ้งดูดซึมสารอาหารต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นน ้าเพื่อ 
น าไปใชป้ระโยชน์ในการเจริญเติบโต ดงันั้น ในช่วงท่ีสาหร่ายเจริญเติบโตไดดี้ เม่ือตรวจสอบ
คุณภาพแหล่งน ้าจะพบสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต ่าสุด เป็นตน้ (อาภรณ์  เทพพานิช, 
2545 ) 
        (9)  ศตัรูของสาหร่ายมีทั้งพืชและสัตวน์ ้าบางชนิด โดยเฉพาะสาหร่าย 
สีเขียว เม่ืออยูร่่วมกนัจะเกิดการแยง่สารอาหาร หรือบางชนิดอาจปล่อยสารยบัย ั้งการเจริญเติบโต 
เพื่อยบัย ั้งการสังเคราะห์แสง เช่น การสังเคราะห์แสงของ Gracilaria จะลดลงเม่ือยูร่่วมกบั Ulva, 




  6.1 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบักลยุทธ์ 
 
  สาโรช  เหรียญทอง (2548) ไดว้จิยัเร่ืองกลยทุธ์การพฒันาสังคมของเทศบาลต าบล
นครชุม อ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร พบวา่ กลยทุธ์การพฒันาสังคมของเทศบาลต าบลนครชุม
ประกอบดว้ย  1. กลยทุธ์ดา้นการพฒันาคุณภาพคนและการคุม้ครองทางสังคม มีรายละเอียดดงัน้ี  
1) การส่งเสริมสนบัสนุนอาชีพ การยกระดบัฝีมือ และการสร้างผูป้ระกอบการ 2) ใหก้ารสนบัสนุน 
คุม้ครองดูแลสวสัดิการแก่คนยากจน และผูด้อ้ยโอกาสใหส้ามารถเขา้ถึงการบริการพื้นฐาน  
3) การอนุรักษแ์ละเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน โดยการพฒันาศิลปวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียว
ทางประวติัศาสตร์ ภูมปัญญาทอ้งถ่ิน ประเพณีท่ีสืบทอดในทอ้งถ่ิน 2. กลยทุธ์ดา้นการปรับ
โครงสร้างการพฒันาชนบทและเมืองอยา่งย ัง่ยนื มีรายละเอียดดงัน้ี 1) การกระตุน้ส่งเสริมให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาและพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง   
2) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การท างานเป็นทีม การจดัตั้งเครือข่ายในการท างานในแต่ละดา้น  
3) การพฒันาเศรษฐกิจฐานราก สนบัสนุนการพฒันาอาชีพรายบุคคลส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ  3. กลยทุธ์ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีรายละเอียดดงัน้ี 
1) การส่งเสริมและพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 
2) ใหค้วามรู้ประชาชน กระตุน้สร้างจิตส านึกให้เห็นความส าคญั รู้และเขา้ใจพร้อมทั้งสามารถ
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เผยแพร่ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ สถานท่ีส าคญั วฒันธรรม ประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาใหแ้ก่
นกัท่องเท่ียวได ้3) การพฒันาชุมชนเมืองให้เป็นชุมชนน่าอยู ่โดยการใหค้วามรู้แก่ผูน้ าชุมชน  
การสนบัสนุนงบประมาณในการจดัการสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสม 
  
  ประสิทธ์ิ  พฒันสิทธิชีวนิ (2548) ไดว้จิยัเร่ือง การพฒันากลยทุธ์การแกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้ในชุมชนของผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอปาศิลาทอง  จงัหวดัก าแพงเพชร พบวา่ กลยทุธ์
การแกปั้ญหา โดยการประชุมช้ีแจงราษฎรเพื่อช้ีแจงและหาขอ้ยติุในท่ีประชุม (ร้อยละ 66.67) เรียก
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาพบเพื่อเจรจาไกล่เกล่ียแกไ้ขปัญหา (ร้อยละ 54.17) รายงานให้นายอ าเภอแกไ้ข
ปัญหา (ร้อยละ 45.83) แนะน าใหร้าษฎรร้องเรียนต่อหน่วยงานตน้สังกดั (ร้อยละ 37.50) การมอบ
บุคคลท่ีคู่กรณีเคารพนบัถือไปช่วยไกล่เกล่ีย (ร้อยละ 20.83) และใหคู้่กรณีไปพบกบัหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบเพื่อท าการรังวดัแนวเขต (ร้อยละ 66.67) 
  อนุทิน  สายแวว (2550) ไดว้จิยัเร่ือง การพฒันากลยทุธ์การจดัการป่าชุมชน 
ป่าโกช่วย หมู่ท่ี10 ต าบลแม่กู อ  าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก พบวา่ ผลการพฒันากลยทุธ์การจดัการป่า
ชุมชนป่าโกช่วย มี 4 ดา้น คือ  
   1. กลยทุธ์ดา้นการดูแลป่าชุมชน ไดแ้ก่ จดัการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน 
อยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองการดูแลรักษาป่าอยา่งถูกตอ้ง จดัตั้งกลุ่มผูต้รวจตราป่าชุมชนเพื่อแบ่งพื้นท่ีดูแล
และรับผดิชอบ จดัโครงการฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายไดใ้ห้ราษฎรในชุมชนเพื่อป้องกนัการบุกรุกป่า
การออกฎบงัคบัลงโทษผูท่ี้บุกรุกป่า โดยก าหนดค่าปรับเพื่อใชเ้ป็นกองทุนในการบ ารุงรักษาป่า
ชุมชน จดัตั้งกองทุนพิทกัษป่์าโดยจดักิจกรรมตามประเพณีนิยมเพื่อหารายไดแ้ละปรับปรุงกฏ
ระเบียบของป่าชุมชนใหมี้ความเคร่งครัด จดัตั้งกลุ่มการป้องกนัไฟป่าในเขตป่าชุมชนด าเนินการ
จดัท าแนวเขตป่าชุมชนใหช้ดัเจน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน วดั โรงเรียน ร่วมมือกนัดูแล 
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และใชป้ระโยชน์ป่าชุมชน   
  2. กลยทุธ์ดา้นการอนุรักษป่์าชุมชน ไดแ้ก่ ส่งเสริมประเพณีการบวชป่าเพื่อ
กระตุน้จิตส านึกของประชาชนในชุมชน สร้างความร่วมมือระหวา่งราษฎรในพื้นท่ีและพื้นท่ี
ใกลเ้คียงเพื่อก าหนดกติกาในการใชป่้าร่วมกนั ท าประชาคมเพื่อจดัตั้งคณะกรรมการและก าหนด
กฎเกณฑข้ึ์นมาใหม่เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน จดัท าโครงการเพาะกลา้ไมฟื้น ไมกิ้นได ้ 
ไมเ้ศรษฐกิจ เพื่อปลูกป่าทดแทน และการปลูกป่าโดยไม่ตอ้งปลูก 




ป่าอยูร่่วมกบัป่าไดอ้ยา่งย ัง่ยนืใหก้บัชุมชน ส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นตวัอยา่งในการสร้างจิตส านึก
ใหก้บัชุมชน สร้างกลุ่มแกนน าจากพระสงฆ ์และโรงเรียนเพื่อเป็นผูไ้กล่เกล่ียกรณีมีความขดัแยง้กนั
ในชุมชน ท าการปลูกพืชคลุมดินและปลูกตน้ไมโ้ตเร็วตามแนวร่องน ้าเพื่อรักษาความชุมช่ืนและยดึ
ผวิดิน ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน ปลูกหญา้แฝก ตามไหล่เขาและแหล่งตน้น ้า ท าการสร้างฝาย
ชะลอความชุ่มช้ืนใหก้บัป่าชุมชน 
  4.  กลยทุธ์ดา้นการใชป้ระโยชน์ป่าชุมชน ไดแ้ก่ จดัท าโครงการพฒันาเป็นแหล่ง
อาหารและพืชสมุนไพรของชุมชนโดยตั้งกลุ่มแม่บา้นเป็นผูรั้บผิดชอบ ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ของป่าใหส้วยงามเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นลดการบุกรุกเพื่อใชท้  าการเกษตร พฒันาระเบียบ
ขอ้บงัคบัของป่าชุมชนเพื่อใหมี้ผลบงัคบัไดจ้ริง ส่งเสริมการปลูกไม ้3 อยา่ง ไดป้ระโยชน์ 4 อยา่ง 
ไดแ้ก่ ไมฟื้น ไมกิ้นได ้ไมเ้ศรษฐกิจ ในป่าชุมชนและพื้นท่ีวา่ง และส่งเสริมการพฒันาอาชีพเกษตร
แบบผสมผสานในชุมชน 
 
  รสสุคนธ์  ทบัพร (2556) ไดว้จิยัเร่ือง กลยทุธ์การจดัการความรู้ในโรงเรียน
ประถมศึกษาตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
พบวา่ กลยทุธ์การจดัการความรู้ในโรงเรียนฯ ประกอบดว้ย กลยทุธ์ท่ี 1 การพฒันาประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ได ้ กลยทุธ์ท่ี 2 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้ความรู้ท่ีสามารถอยูร่่วมในประชาคมเศรษฐกิจ





 จารุวรรณ รัตนโภคา (2551) ไดว้จิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ 
หลกัสูตรฐานสมรรถนะวชิาชีพหตัถกรรมโดยภูมิปัญญาไทย ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบการจดัการ
ความรู้หลกัสูตรฐานสมรรถนะวชิาชีพหตัถกรรมโดยภูมิปัญญาไทยไดพ้ฒันาข้ึน มี 6 รูปแบบ คือ 
(1) รูปแบบการจดัการความรู้วชิาชีพหตัถกรรม (2) รูปแบบปฏิสัมพนัธ์การจดัการความรู้วชิา
หตัถกรรม (3) รูปแบบการจดัการความรู้ในการพฒันาหลกัสูตรวชิาชีพหตัถกรรม (4) รูปแบบ 
การจดัการความรู้การสร้างชุดฝึกอบรมวชิาชีพหตัถกรรม (5) รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรฐาน






  ภคณฐั ฌายเีนตร (2551)ไดท้  าการคน้ควา้อิสระ เร่ือง การพฒันาระบบตน้แบบ 
การจดัการความรู้ส าหรับฝ่ายงานบริหารโครงข่ายจงัหวดัล าปาง บริษทั ทีทีแอนดที์ จ  ากดั (มหาชน) 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแหล่งความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ขององคก์ร ซ่ึงวธีิการศึกษามี 6 ขั้นตอน (1) การวางแผนกลยทุธ์การจดัการความรู้ขององคก์ร  
(2) การศึกษากลุ่มเป้าหมาย (3) การรวบรวมเอกสารความรู้ต่างๆ (4) การออกแบบและพฒันาระบบ 
(5) การน าไปใชง้านและแบ่งปันความรู้ (6) การประเมินผลเวบ็ไซตร์ะบบตน้แบบการจดัการความรู้
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชเ้ก่ียวกบัเวบ็ไซตร์ะบบการจดัการความรู้  ผลการศึกษา 





 สุธีรา ไชยถา (2555) ไดว้จิยัเร่ือง การสร้างรูปแบบการจดัการความรู้แบบออนไลน์ 
ของขา้ราชการกรมสนบัสนุน กองพลทหารราบท่ี 9  ผลการวจิยัพบวา่  รูปแบบการจดัการความรู้
แบบออนไลน์ส าหรับขา้ราชการกรมสนบัสนุนกองพลทหารราบท่ี 9 ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ  
(1) การแสวงหาความรู้ (2) การสร้างความรู้ (3) การจดัเก็บความรู้บนเวบ็ไซต ์ 
 
  Zheng (2005) ไดท้  าการศึกษาผลกระทบของวฒันธรรม โครงสร้าง และ
ยทุธศาสตร์ขององคก์รท่ีมีต่อประสิทธิผลของการจดัการความรู้ โดยท าการศึกษาจากตวัแทน
องคก์ร 301 องคก์รใน The Minneapolis-St Poul Twin  Cities’  พบวา่ ตวัวฒันธรรมองคก์ร 
มีผลกระทบทางบวกมากท่ีสุดของประสิทธิผลของการจดัการความรู้ในเร่ืองของวฒันธรรมของ
องคก์รยทุธศาสตร์ และโครงสร้างองคก์รเป็นประเด็นใหญ่ของการศึกษาในอนาคต ขอ้แนะน าวา่
ควรเลือกพื้นท่ีในการศึกษาวิจยัเพื่อตรวจสอบยนืยนัต่อไป 
   
  Milne and Callahan (2006)  ท าการศึกษาคุณค่าท่ีไดจ้ากการสนทนาการจดัการ
ความรู้ผา่นออนไลน์ หรือ Act KM กบัสมาชิกของประเทศออสเตรียพบวา่ Act KM คือชุมชน 
นกัปฏิบติั และเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถช่วยในการเรียนรู้ของสมาชิก รวมถึงสนบัสนุนใหเ้กิด 
การเรียนรู้ ส่วนบุคคล และควรปฏิบติัเป็นประจ าทุกเดือน 
 
  Khalifa et al. (2008) ศึกษาตวัส าคญัของความไม่แน่นอนท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ของระบบการจดัการความรู้ โดยส ารวจองคก์รมากกวา่ 100 องคก์ร ในฮ่องกง พบวา่ องคก์รท่ีใช้





  จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัการความรู้ จะเห็นวา่ รูปแบบ 
การจดัการความรู้ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร มีหลายองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงในรูปแบบดงักล่าว
มกัจะกล่าวถึง การแสวงหาความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการจดัเก็บความรู้ เป็นองคป์ระกอบ




6.3  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัชุมชนนักปฏิบัติ 
 




สอน อยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2548 จ านวน 350 คน  และทดลองใชรู้ปแบบการแบ่งปัน
ความรู้ จากกลุ่มตวัอยา่งเป็นครูท่ีปฏิบติัการสอน อยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549  จ านวน 20 
คน ผลการศึกษาพบวา่  ครูท่ีเขา้ฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารไม่ไดน้ าความรู้
มาแลกเปล่ียนกบัเพื่อนครู นกัเรียนไม่สนใจท าแบบฝึกหดั แบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์





  เฉลิมศรี  ขจรวงศว์ฒันา (2553) ท าวจิยัเชิงคุณภาพ ศึกษาวิธีการเสริมสร้าง 
การจดัการความรู้เพื่อเป็นชุมชนนกัปฏิบติัผูติ้ดเช้ือเอดส์ในภาคตะวนัออก : กรณีศึกษาแบบเจาะจง
กลุ่มตวัอยา่งผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ผูป่้วยเอดส์ ญาติ และผูดู้แลชมรมผูติ้ดเช้ือเอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ 
ใน 3 จงัหวดัภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ระยอง และจนัทบุรี  ผลการวจิยัพบวา่ วธีิการ
เรียนรู้การดูแลตนเองของผูติ้ดเช้ือเอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์เป็นการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ และมีปัจจยั 
ท่ีช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้คือ (1) บริบทชุมชนของผูติ้ดเช้ือเอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ (2) การสนบัสนุน







  ศุภธิดา รักยติุธรรมกุล (2553) ไดศึ้กษาการน าชุมชนนกัปฏิบติัไปใชใ้นแผน
กายภาพบ าบดัโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ผลการศึกษา พบวา่ ชุมชนนกัปฏิบติัท าใหเ้กิดองคค์วามรู้ 
จริง ในการด าเนินกิจกรรมการจดัการองคค์วามรู้นั้นประสบปัญหาอุปสรรคบา้ง แต่อาศยั 
การปรับเปล่ียนรูปแบบ ปรับแผนงานตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ เช่น เพิ่มวาระการประชุม 
ปรับเปล่ียนการประชุมยอ่ย หรือฝึกปฏิบติัตวัต่อตวัหรือกลุ่มยอ่ย ซ่ึงผลของการด าเนินกิจกรรม 
พบวา่ เกิดองคค์วามรู้จริงและมากกวา่ท่ีคิดไว ้การน าองคค์วามรู้ไปทดลองใชก้บัผูป่้วย พบวา่ ร้อย
ละ 80 สามารถปฏิบติัใหก้ารรักษาเกิดผลส าเร็จไดจ้ริง และผูป่้วยพอใจ 
 
  จินดา คูณสมบติั (2555) ไดว้จิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบเพื่อส่งเสริมการจดัการ
ความรู้ของชุมชนนกัปฏิบติั ผลการศึกษา พบวา่ ประสิทธิผลของการพฒันารูปแบบเพื่อการส่งเสริม
การจดัการความรู้ของชุมชนนกัปฏิบติั ไดแ้ก่ (1) การจดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้จ านวน 14 
คร้ัง (2) เอกสารท่ีรวบรวมจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ  านวน16 เร่ือง (3) คู่มือการดูแลแผลจ านวน  
1 เล่ม (4) เร่ืองเล่าเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัท่ีดีและงานวจิยั จ  านวน 15 เร่ือง (5) รายงานการประชุม 
ของชุมชนนกัปฏิบติัจ านวน 9 คร้ัง และ (6) มีการน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการปฏิบติังานในหอผูป่้วย  
 
  Hauck (2005) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยับุคคลและองคก์รในการใช้
เทคโนโลยกีารแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing technology) และผลท่ีไดรั้บขององคก์รได้
น าเสนอ 2 รูปแบบการแบ่งปันความรู้ คือ (1) การท านายผลท่ีไดจ้ากการใชเ้ทคโนโลยแีบ่งปัน
ความรู้ (2) การคน้หาปัจจยับุคคลและองคก์รท่ีสัมพนัธ์กบัเทคโนโลยกีารแบ่งปันความรู้ 
 
  Loyarte and Rivera (2007) ไดศึ้กษาชุมชนนกัปฏิบติัแบบอยา่งส าหรับการเพาะ
สร้างปัญญา โดยศึกษา 15 องคก์รท่ีมีประสบการณ์จริงกบั CoPs ในประเทศสเปน รวมถึงศึกษา




  Usoro (2007) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองราวไวว้างใจหรือเช่ือใจของบุคคล โดยผา่น
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งเปิดใจเก่ียวกบัการดูแลลูกคา้ เพื่อใหเ้กิดชุมชนนกัปฏิบติั (CoP) 
ในองคก์รทั้งน้ีผูว้จิยัเนน้หลกัการ 3 ประการ คือ ความสามารถในตนเอง การมีคุณธรรม  
ความซ่ือสัตย ์และการมีเมตตาธรรมพร้อมบ าเพญ็ประโยชน์ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
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  Klein (2008) ศึกษาทิศทางในการวจิยั โดยใชก้ารแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงเป็น
การศึกษาท่ีเนน้ให้เห็นถึงความส าคญัของการใชค้วามรู้ ท่ีมีความรู้ฝังอยูใ่นคน (Tacit knowledge) 
และความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit knowledge) ซ่ึงความรู้ท่ีชดัแจง้สามารถศึกษาไดจ้ากเอกสารท่ีปรากฏ 
แต่ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคนเป็นความรู้ท่ีศึกษาไดย้ากกวา่ ในการศึกษาวจิยัน้ีจะเนน้ใหดึ้งความรู้แบบ 
Tacit knowledge  โดยใหเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นผลงานท่ีส าคญัในชีวติผา่นนิทานประสบการณ์ 
(Storytelling) ซ่ึงการวจิยัพบวา่ การใชว้ธีิดงักล่าวท าใหเ้กิดการส่ือสารในชุมชนมากข้ึน เป็นหนทาง
ใหเ้กิดชุมชนนกัปฏิบติั (CoP) สามารถดูแลและแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นสุขภาพ
ของชุมชนได ้
 
  จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนนกัปฏิบติั จะเห็นวา่ ชุมชนนกัปฏิบติั
เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยให้สมาชิกไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ อาจใชก้ารเล่าเร่ือง (Story telling) 
เพื่อท่ีจะถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จของตนออกมา ซ่ึงประสบการณ์นั้นจะท าให้
เกิดการเรียนรู้ของสมาชิก รวมถึงสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ส่วนบุคคล และเกิดการส่ือสาร           
ในชุมชนมากข้ึน และตอ้งอาศยัปัจจยัดา้นต่างๆเพื่อเอ้ืออ านวยในการเรียนรู้ เช่น ดา้นบริบทชุมชน 
การสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของกลุ่มสมาชิก เป็นตน้  
 
  6.4  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
  ศศิธร กนิษฐสวสัด์ิ (2553) ไดท้  าการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดฝึกอบรม
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตวชิาคอมพิวเตอร์ เร่ืองการใชง้านโปรแกรมค านวณ 2007 
ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ผลการศึกษาพบวา่ 1) ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์80/80  2) ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัการใชชุ้ดฝึกอบรมส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตสูงกวา่ก่อนใชชุ้ดฝึกอบรมส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโดยชุดฝึกอบรมส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตสูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 




  บุญรอด  วงษส์วาท (2550) ท าการศึกษาผลการใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการ
จดัการเรียนรู้วชิาเคมี  เร่ืองสมบติัตามตารางธาตุ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน 
พรมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรีพบวา่ มีประสิทธิภาพ 78.00/79.67  กลุ่มทดลองมีผลการเรียนรู้สูงกวา่ 
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กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และบทเรียนดงักล่าวน่าสนใจ เหมาะสม  
มีประโยชน์ส าหรับการเรียนดว้ยตนเอง 
 
  ช านาญพงษ ์ เหล่าสะพาน (2555) ไดท้  าการศึกษาการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอนมนั ต าบลขามเรียง อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบวา่ คุณภาพเวบ็ไซตแ์หล่งการเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงบา้นดอนมนั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.51 และ S.D.=0.62 ) คุณภาพส่ือน าเสนอ 
องคค์วามรู้ของแหล่งการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอนมนั  
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.96 และ S.D.=0.20 ) และความพึงพอใจของผูใ้ชง้านแหล่งการเรียนรู้
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นดอนมนัอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก ( x = 4.92 
และ S.D.=0.27) 
 
  LaRoe (1995)  ไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรเชิงปฏิบติัการโดยใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจากนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 1-3 ของมหาวทิยาลยัมิสซูร่ี ผลการศึกษาพบวา่ การน าอินเทอร์เน็ต 
เขา้มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ท าใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
  Well & Daniel (1995) ไดท้  าการวจิยัเก่ียวกบับทบาทของครูในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
เพื่อเพิ่มทกัษะเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จากการออกแบบแนวความคิดของ






  Nada and Linda (2000) ไดศึ้กษาถึงการออกแบบการพฒันาการน าไปใชแ้ละ 
การประเมินผลระดบัมธัยมศึกษาโดยการใชก้ารสอนผา่นบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อจดัเตรียมค าแนะน า หลกัการของบทเรียนช่วยสอนผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และบทบาทในการสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มส าหรับการเรียนรู้ในการท่ีจะน าเอาไปใช ้







   จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะเห็นวา่ เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต มีบทบาทท่ีช่วยเอ้ือใหก้ารจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ดึงดูด และกระตุน้
ความสนใจต่อผูเ้รียน สามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลาท่ีมีอินเทอร์เน็ต 
 
6.5  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัสาหร่ายผมนาง 
 
  สุชาติ  วเิชียรสรรค ์(2512) กล่าวถึงลกัษณะรูปร่างของสาหร่ายผมนาง คือมีรูปร่าง
เป็นเส้นยาวปลายเรียน เล็ก คลา้ยกบัเส้นผมของสตรี หรือแหข้องมา้ สาหร่ายผมนางข้ึนเป็นกอๆ  
มีก่ิงแขนงท่ีแตกแยกทัว่ล าตน้ สาหร่ายผมนางยดึเกาะติดแน่นอยูก่บัเปลือกหอย หรืไม่ก็ติดอยูต่าม
กอ้นหิน ขนาดของโคนล าตน้มีขนาดเล็กกวา่ก่ิงแขนงท่ีเป็นสาขา แหล่งก าเนินของสาหร่ายผมนาง 
เจริญงอกงามตามชายฝ่ังทะเลท่ีมีสภาพท่ีต้ืนระดบัน ้าลึกประมาณ 1-6 เมตร สภาพของน ้ามีความ
เคม็ในระดบัสูงตลอดปี ถา้ฝนตกหนกัจะเร่ิมลดนอ้ยลง 
 
  ศกัดา  เถียรในเมือง (2527) กล่าววา่ อุณภูมิระดบัพอเหมาะส าหรับการเจริญเติบโต
ของ Gracilaria spp. นั้นอยูร่ะหวา่ง 20-28 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกบัการงอก 
ของสปอร์มากท่ีสุด คือ 20 องศาเซลเซียส 
 
  สุรภีร์  วีรวานิช  (2544) ไดว้ิจยัเร่ือง การวิเคราะห์คุณค่าอาหารของสาหร่ายผมนาง 
กราซิลาเรีย ฟิชเชอไร (Gracilaria fisheri) บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก ผลการวจิยัพบวา่ 
สภาพนิเวศวทิยา โดยวเิคราะห์น ้าทะเล ณ จุดเก็บสาหร่ายผมนาง กราซิลาเรีย ฟิชเชอไร ในช่วง 
ฤดูฝนน ้าลึกเฉล่ีย 0.88 เมตร ฤดูร้อน เฉล่ีย 0.71 เมตร อุณหภูมิของน ้าในฤดูฝนเฉล่ีย 30.58 องศา
เซลเซียส ฤดูร้อนเฉล่ีย 31.37 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน ้าฤดูฝนเฉล่ีย 7.26  
ฤดูร้อนเฉล่ีย 8.46 ความขุ่นใสของน ้า (NTU) ฤดูฝนเฉล่ีย 66.50 NTU ฤดูร้อนเฉล่ีย 13.36 NTU 
ความโปร่งแสงของน ้า ฤดูฝนเฉล่ีย 1.16 เมตร ฤดูร้อนเฉล่ีย 0.34 เมตร ความเคม็ของน ้า ฤดูฝนเฉล่ีย 
17.53 ส่วนในพนั ฤดูร้อนเฉล่ีย 34.06 ส่วนในพนั ออกซิเจนละลายน ้า ฤดูฝนเฉล่ีย 5.69  มิลลิกรัม 
ฤดูร้อน เฉล่ีย 4.21 มิลลิกรัม 
 
  Buschmann และคณะ (2000) ไดท้  าการรวบรวมผลงานเก่ียวกบัฟาร์มการเล้ียง
สาหร่ายสีแดงในประเทศชิลี ซ่ึงมีระบบการท าฟาร์มเล้ียง G. chilensis เชิงพาณิชย ์จะใชว้ธีิการเล้ียง
ในทะเลชายฝ่ัง ท่ีนิยมใชใ้นฟาร์มของประเทศชิลี ซ่ึงเป็นการเล้ียงโดยใชต้น้พนัธ์ุ มี 2 วธีิดว้ยกนั 
วธีิการฝังทลัลสัใตพ้ื้นทราย และวธีิท่ีสอง เรียนกวา่ การมดัทลัลสัของสาหร่ายเขา้กบัหลอด




   
  จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาหร่ายผมนาง จะเห็นวา่ ระบบนิเวศวทิยา
ของสาหร่ายผมนาง เช่น ปัจจยัการเติบโตหรือการแพร่ขยายพนัธ์ุของสาหร่ายผมนาง ข้ึนอยูก่บั
องคป์ระกอบหลายๆอยา่ง ท่ีจะช่วยใหส้าหร่ายผมนางอยูร่อด เช่น ระดบัความลึกของน ้าทะเล 












การวจิยัน้ีเป็นวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าเสนอกลยทุธ์การพฒันา 
ชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอ 
ยะหร่ิง โดยการศึกษาชุมชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลบางปู อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี ไดศึ้กษาบริบท
ของชุมชนและความพร้อมของชุมชนท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนาง ผูว้จิยัไดล้งพื้นเขา้ไปอยูใ่นชุมชนและสัมภาษณ์ ซ่ึง
สามารถแบ่งขั้นตอนการวจิยัออกเป็น  3  ระยะ  ดงัน้ี 
   
  ระยะท่ี 1  บริบทของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
  ระยะท่ี 2  ความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อการอนุรักษ์
สาหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
  ระยะท่ี 3  กลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ 
การอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี   
 
ระยะที่ 1   บริบทของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปัตตานี 
   
  ผูว้จิยัไดศึ้กษาบริบทของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี จากเอกสาร
และส่ือต่างๆ ท่ีคน้ควา้ ไดแ้ก่ แผนยทุธศาสตร์ชุมชนบางปู ขอ้มูลต าบลบางปู  ประวติัความเป็นมา
ของต าบลบางปู บางปูสตอร่ีจากเฟสบุค๊ และการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิของชุมชนบางปู 
 
ระยะที่ 2   ความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนนักปฏิบัติผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต
เพ่ือการอนุรักษ์สาหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปัตตานี 
   
  ขั้นตอนการศึกษาความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่น
เครือข่ายเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี โดยศึกษา




1.  ส ารวจพื้นท่ีวิจยั ในการวจิยัคร้ังน้ีไดค้ดัเลือกพื้นท่ีพื้นท่ีท่ีตั้งอยูใ่นเขตเทศต าบล 
บางปู อ าเภอยะหร่ิง  จงัหวดัปัตตานี ประกอบดว้ย 3 หมู่บา้น ดงัน้ี 
1.1 หมู่บา้นโตะ๊โสม   อยูใ่นพื้นท่ี  หมู่ท่ี 1 
1.2 หมู่บา้นบาลาดูวอ อยูใ่นพื้นท่ี  หมู่ท่ี 2 
1.3 หมู่บา้นบางปู  อยูใ่นพื้นท่ี  หมู่ท่ี 3 
 
2.  คดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นชาวบา้น 
ในเขตต าบลบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี ใน 3  หมู่บา้น ไดแ้ก่  หมู่บา้นโตะ๊โสม หมู่บา้น   
บาลาดูวอ และหมู่บา้นบางปู จ  านวน 24  คน โดยมีเกณฑ์พิจารณาผูใ้หข้อ้มูลส าคญั  คือ เป็นผูท่ี้
อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี และเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือผูมี้ส่วนร่วม
เก่ียวกบัสาหร่ายผมนาง  ผลการพิจารณามีรายละเอียดดงัน้ี   
2.1  ผูน้ าชุมชน 2 คน ผูน้ าทางศาสนา 1 คน ประธานกลุ่มสาหร่ายผมนาง 1 คน  
ผูแ้ทนกลุ่มเยาวชน 5 คน รวม 9  คน ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
2.2 ชาวบา้นท่ีประกอบอาชีพเก็บสาหร่ายผมนางและผูท่ี้ใชป้ระโยชน์จาก 
สาหร่ายผมนาง ไดม้าจากวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเครือข่ายกอ้นหิมะ (snowball selection)   
จ านวน 15 คน 
 
3.  ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การวิจยัคร้ังน้ีไดย้ดึหลกัส าคญัวา่ใน 
กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุด (เก็จกนก เอ้ือวงศ,์ 2559) เน่ืองเป็น
ผูท่ี้มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงในการเก็บขอ้มูลการวจิยั การวิจยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured in-depth interview) ผูว้จิยัสร้างข้ึนจากการ
ทบทวนความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง และทฤษฏี จากนั้นจึงท าการประยกุตแ์ละปรับแนวค าถามใหส้อดคลอ้ง
กบัวจิยัท่ีศึกษา แลว้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ในแบบสัมภาษณ์จะมี
ประเด็นค าถามซ่ึง ประกอบดว้ย ปัญหาของทรัพยากรสาหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะ
หร่ิง จงัหวดัปัตตานี  ความพร้อมของชุมชนดา้นองคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติั ประกอบดว้ย 
องคป์ระกอบดา้นขอ้ความรู้ (Domain) องคป์ระกอบดา้นสมาชิกในชุมชน (Community) และ
องคป์ระกอบดา้นแนวปฏิบติั (Practice)  และประเด็นค าถามสุดทา้ยคือ ปัจจยัความส าเร็จท่ีส่งผลต่อ
ความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษ์
สาหร่ายผมนางของชุมชนบางปู  คือ ดา้นผูน้ า  ดา้นการจดัการชุมชน  ดา้นวตัถุประสงคห์รือ




4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการดงัน้ี 
4.1.  น าหนงัสือราชการจากสาขาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล  
4.2.  น าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการท าวิจยั พร้อมแนะน าตนเอง ช้ีแจง 
วตัถุประสงคใ์นการท าวจิยั และนดัหมาย วนั เวลา และสถานท่ีในการขอรับการสัมภาษณ์ 
4.3.  สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัโดยสัมภาษณ์คนละ 30-45 นาที พร้อมท าการ 
บนัทึกขอ้มูล 
4.4.  น าแบบบนัทึกท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ท่ีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อ 
ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวเิคราะห์เน้ือหา  
(Content analysis) มีรายละเอียดดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1  ถอดเทปบทสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์คร้ังน้ีผูใ้หข้อ้มูลหลายคนไดพู้ด 
ภาษามลายทูอ้งถ่ิน ผูว้จิยัตอ้งแปลใหเ้ป็นภาษาไทย โดยพยายามถอดค าพูดออกมาใหค้รบถว้นและ
สมบูรณ์ท่ีสุดและไดบ้นัทึกบทสัมภาษณ์ไวใ้นเอกสารดว้ยโปรแกรม Microsoft word 
ขั้นท่ี 2 น าบทสัมภาษณ์ท่ีเป็นเอกสารหรือไฟลข์อ้มูลเก็บบนัทึกในแฟ้มเอกสาร 
ท่ีผูว้จิยัไดเ้ตรียมไวเ้พื่อรอการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลอีกคร้ัง 
ขั้นท่ี 3 ตรวจสอบบทสัมภาษณ์อีกคร้ัง เพื่อพิจารณาความถูกตอ้งของขอ้มูล 
ก่อนท าการวิเคราะห์  
ขั้นท่ี 4 แยกแยะขอ้มูลของแต่ละบุคคลและใส่หมายเลขของแต่ละบุคคลก ากบั 
ขั้นท่ี 5 จดัขอ้มูลท่ีแยกแยะแลว้เขา้ในประเด็นหวัขอ้ต่างๆ ตามลกัษณะของ 
ขอ้มูล คือ ประเด็นดา้นองคป์ระกอบ และปัจจยัความส าเร็จ 
ขั้นท่ี 6 วเิคราะห์บทสัมภาษณ์โดยการหาใจความหลกัของขอ้มูลในรายคนและ 
น าใจความหลกันั้นหรือแก่นของเร่ืองไปสร้างกรอบมโนทศัน์ 
ขั้นท่ี 7 ขอ้มูลชุดหน่ึงอาจปรากฏไดห้ลายแห่ง ถา้ขอ้ความนั้นสัมพนัธ์กบัหวัขอ้ 
อ่ืนๆ 
ขั้นท่ี 8 ยนืยนัและสรุปการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าไปเป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์ 
SWOT เพื่อคนหา้ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ต่อไป 
    




 6.1  ผูว้จิยัไดใ้ชช่้วงเวลาในการเก็บขอ้มูลในระยะเวลาท่ีไล่เล่ียกนัและเป็น 
ช่วงเวลาท่ีครอบคลุมเหตุการณ์ดงักล่าว ไดศึ้กษาขอ้มูลพื้นฐานส าคญัของชุมชน และผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญั ใน 3 หมู่บา้นก่อนจะท าการสัมภาษณ์ และในการเก็บขอ้มูลผูว้จิยัรู้จกัตนเองวา่เป็นคน 
ไม่อคติกบัผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ท าตวัเป็นกลาง เคารพใหเ้กียรติผูอ่ื้น เป็นนกัฟังท่ีดี และอดทน 
6.2  ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งท่ีหลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ 
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการศึกษาเอกสารต่างๆ เช่น แผนยทุธศาสตร์ของชุมชน ขอ้มูล
ต าบลบางปู เป็นตน้ 
6.3  ผูว้จิยัไดต้รวจสอบขอ้มูลดา้นผูว้จิยั โดยท าการแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัเพื่อน 
ร่วมงาน เพื่อนนกัวจิยั เพื่อนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีวจิยั และคณาจารย ์ท่ีมีความช านาญและเก่ียวขอ้งกบัการ
ศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
 




เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
มาวเิคราะห์ SWOT  (นนัทิยา หุตานุวตัร และณรงค ์หุตานุวตัร, 2542) เพื่อน าเสนอกลยทุธ์การ
พฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู 
อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี มีขั้นตอนดงัน้ี  
 
  1. วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มหรือปัจจยัภายในชุมชนดา้นความพร้อมของชุมชน 
ในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชน     
บางปู การวเิคราะห์ปัจจยัภายใน จะคน้หาจุดแขง็ (Strength) ของชุมชน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพิเศษหรือ
จุดเด่นของชุมชน และทราบจุดอ่อน (Weakness) ของชุมชนซ่ึงเป็นส่ิงท่ีชุมชนขาดความสามารถ
หรือขาดก าลงัท่ีจะด าเนินงาน  
   2. วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มหรือปัจจยัภายนอกชุมชนดา้นความพร้อมของชุมชน 
ในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชน
บางปู เพื่อตอ้งการท่ีจะดูวา่มีผลในทางทิศทางใด การวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก จะช่วยให้ทราบปัจจยั
ท่ีเก่ียวกบัโอกาส (Opportunity) ของชุมชน ซ่ึงเป็นผลกระทบเชิงบวก ช่วยใหชุ้มชนไดป้รับปรุง  
กลยทุธ์ใหด้ าเนินตามแนวทางท่ีตอ้งการได ้ นอกจากน้ีชุมชนยงัไดท้ราบ อุปสรรค (Threat) ของ
ชุมชนซ่ึงเป็นผลกระทบเชิงลบ เป็นส่ิงท่ีท าใหชุ้มชนไม่สามารถด าเนินตามกลยทุธ์ได ้
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  3.  วเิคราะห์ TOWS  Matrix   โดยการน าขอ้มูลจากการวิเคราะห์ปัจจยัภาในและ
ภายนอกมาท าการวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยทุธ์โดยใชก้ารจบัคู่ และเขียนเป็นตาราง ดงัน้ี 
3.1  จบัคู่จุดแขง็ภายใน (S) กบัโอกาสภายนอก (O) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ SO 
 เป็นการคิดหาแนวทางการด าเนินงานขององคก์รหรือหน่วยงานโดยใชจุ้ดแขง็ท่ีมีอยูเ่พื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบจากโอกาสท่ีเอ้ืออ านวยให ้
3.2  จบัคู่จุดอ่อนภายใน (W) กบัโอกาสภายนอก (O) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ WO 
เป็นการใชค้วามพยายามเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนภายในองคก์รหรือหน่วยงานใหดี้ข้ึน ดว้ยการใช้
โอกาสท่ีเกิดข้ึนจากภายนอก 
3.2 จบัคู่จุดแขง็ภายใน (S) กบัอุปสรรคภายนอก (T) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ ST 
เป็นการใชจุ้ดแขง็ขององคก์รหรือหน่วยงานเพื่อหาทางหลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบจากอุปสรรค
หรือภยัคุกคามจากภายนอก 
3.4  จบัคู่จุดอ่อนภายใน (W) กบัอุปสรรคภายนอก (T) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ WT 
เป็นวธีิป้องกนัตวั (Defensive tactics) ขององคก์รโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดจุดอ่อนภายในใหเ้หลือ
นอ้ยท่ีสุดและเพื่อหลีกเล่ียงอุปสรรคหรือภยัคุกคามท่ีเกิดข้ึนจากภายนอก 
 
ตาราง 1 แสดงการวเิคราะห์ SWOT matrix   
 




















4. น าขอ้มูลกลยทุธ์ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ TOWS Matrix มาเรียบเรียงใหม่  
จดัเป็นกลยทุธ์ของชุมชนในการพฒันาชุมชนนกัปฏบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษ์
สาหร่ายผมนางของชุมชนบางปู 
5  ตรวจสอบความถูกตอ้งโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 10 คน ความเหมาะสมของ 
ความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนปฏิบติัเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู  





(1)  เตรียมเอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม 
(2)  คดัเลือกและติดต่อผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน 10คน  
ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นชุมชนนกัปฏิบติั และการจดัการความรู้ จ  านวน 3 คน ดา้นเทคโนโลย ี      
ทางการศึกษา จ านวน 3 คน ดา้นสาหร่ายผมนาง จ านวน 4 คน โดยมีหลกัการพิจารณาท่ี
ประสบการณ์ในการท างานซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี  หรือมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอก  
(3)  จดัท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญ และพร้อมเอกสาร 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และนดัหมายวนัและเวลา เพื่อช้ีแจงรายละเอียด 
(4)  ผูว้จิยัน าเสนอรายละเอียดของขอ้มูลกลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกั 
ปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง 
จงัหวดัปัตตานี 
(5)  ใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมิน วิพากษ ์ใหข้อ้เสนอแนะ 
(6)  ในระหวา่งสนทนากลุ่ม ใหผู้ช่้วยวจิยั  1 คน จดบนัทึกประเด็นต่างๆ 













บริบทของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปัตตานี 
ในบทน้ีเป็นการน าเสนอบริบทของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี เพื่อ 
เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวจิยั ประกอบดว้ย ประวติัความเป็นมาของชุมชนบางปู ลกัษณะทาง 
กายภาพ วฒันธรรมประเพณี และสภาพปัญหาของชุมชนท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรสาหร่ายผมนาง มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   
บริบทชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปัตตานี 
 
1.  ประวตัิความเป็นมาของชุมชนบางปู  
          
หมู่บา้นบางปู เดิมใชช่ื้อวา่ “บาญา” หรือ “กือลอ” จากการบอกเล่าของผูเ้ฒ่า 
ผูแ้ก่ ถึงท่ีมาของช่ือ “บาญา” ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากชุมชนแห่งน้ีมีตลาดนดัขนาดใหญ่ ณ โรงเรียนบา้น
บางปู (ปัจจุบนั) มีพอ่คา้ แม่คา้มาจากหลากหลายชุมชนมาท าการคา้ขาย ณ ท่ีแห่งน้ี และช่ือ “บาญา”
ก็มาจากการพูดคุยของผูค้นท่ีมาจบัจ่ายซ้ือของท่ีเป็นคนไทยพุทธวา่ “ไปบาญามา” เม่ือมีคนถามวา่
ไปไหน ซ่ึงก็หมายถึงไปใชจ่้ายของท่ีตลาดมา นั้นก็คือท่ีมาของค าวา่ “บาญา” และช่ือชุมชนท่ีเรียก
ขานสืบมาในปีพ.ศ.2484 ในสงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในช่วงสมยัจอมพล ป.
พิบูลสงคราม ในช่วงนั้นชุมชนบางปูเป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีเป็นยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีญ่ีปุ่นวางแผน
จะบุกมาเลเซีย ผา่นประเทศไทย ซ่ึงในช่วงนั้นประเทศไทยโดยการน าของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
ไดอ้อก “ค าวงิวอน” และประกาศกฎหมายหลายฉบบัติดตามต่อมา เพื่อให้รายละเอียดเก่ียวกบั
เคร่ืองแต่งกาย “ตามแบบสากลนิยม และประเพณีนิยม” จากประกาศดงักล่าวของผูน้ าประเทศท าให้
ชาว “บาญา” ไม่สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนและท าตามประกาศไดใ้นเร่ืองการเปล่ียนการแต่งกายได ้
ท าใหช้าวบา้นไม่กลา้ออกจากบา้นเพราะกลวัความผดิท่ีไม่สามารถท าตามค าประกาศ เม่ือชาวบา้น
ส่วนใหญ่ไม่ออกจากบา้นส่งผลใหก้ารคา้ขายในตลาดการคา้ซบเซา จนสุดทา้ยตลาดแห่งน้ีก็ตอ้ง
เลิกไปจวบจนปัจจุบนั และค าวา่ “บาญา” ก็ไดห้ายไปดว้ยตามกาลเวลา และปัจจุบนัไดเ้รียกช่ือ
ชุมชนแห่งน้ีวา่ “ชุมชนบางปู” มีท่ีมาจากท่ีชุมชนน้ีติดกบัป่าชายเลน มีรูปูด าเป็นจ านวนมากจึง 
ถูกตั้งช่ือวา่ “บางปู”   





2.  ลกัษณะทางกายภาพ 
 
ชุมชนบางปู ตั้งอยูใ่นเขตต าบลบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี มีพื้นท่ี 
ประมาณ 4.90 ตารางกิโลเมตร โดยยกฐานะจากสุขาภิบาลบางปู เป็นเทศบาลต าบลบางปู เทศบาล
ต าบลบางปูตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกา จดัตั้งเทศบาล เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2542 ไดป้ระกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี116 ตอนท่ี 9 ก. ลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2542 มีหมู่บา้นอยูใ่นเขตเทศบาล 
จ านวน 3 หมู่บา้น คือ หมู่ท่ี 1 บา้นโตะ๊โสม หมู่ท่ี 2 บา้นบาลาดูวอ และหมู่ท่ี 3 บา้นบางปู   
ลกัษณะภูมิประเทศเป็นป่าชายเลน ติดกบัทะเลอ่าวไทย มีป่าโกงกางอนั 





เคยเป็นแหล่งท่ีมีปูด ามาก เวลาน ้าทะเลข้ึนชาวบา้นไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ดกัปู เพียงแค่เอาไมไ้ปวาง 
ในป่าหรือใตถุ้นบา้นแลว้รอจบัใส่ป๊ีบไวกิ้นเท่านั้น ไม่ไดน้ าไปขาย ต่อมาชาวบา้นไดเ้รียนรู้วธีิการ
ดกัปูโดยใชบี้โตจากชาวบา้นละแวกใกลเ้คียง คือ ชุมชนบา้นดี หรือบา้นกะดี ปัจจุบนัระบบนิเวศป่า
ชายเลนของชุมชนบางปูก าลงัถูกผลกัดนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัตามนโยบายของภาครัฐท่ี
ส่งเสริมใหชุ้มชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของจงัหวดัชายแดนภาคใตภ้ายใต้
สโลแกนการท่องเท่ียวคือ “สวรรคส์รรคส์ร้าง โกงกางถ ้าลอด ส่องดูนก ป่าปก ปูด า นอ้มน า
อนุรักษ”์  
การประกอบอาชีพของชาวบา้นในชุมชนบางปู ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ 
อาชีพประมง และท าปลาแห้งเป็นอาชีพหลกั และสามารถรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 
แต่ก่อนชุมชนบางปูมีอาชีพเล้ียงเป็ดเป็นอาชีพหลกันอกเหนือจากอาชีพประมง สืบเน่ืองมาจาก 
ชาวจีนคนหน่ึงท่ีมีช่ือวา่ ล้ิม ไดท้  าการเล้ียงเป็ดเป็นจ านวนมาก และสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัวได้
เป็นอยา่งดี ท าใหช้าวบา้นบางส่วนหนัมาประกอบอาชีพเล้ียงเป็ดอยา่งแพร่หลายข้ึนเร่ือยๆ แต่ต่อมา
อาชีพเล้ียงเป็ดก็ไดห้ายไปจากชุมชน  ซ่ึงสาเหตุเกิดมลภาวะทางอากาศมีกล่ินเหมน็ ทั้งมีเสียงดงั
รบกวนชาวบา้นเพราะเป็ดท่ีเล้ียงมีจ านวนมาก อาชีพการท านาเกลือก็เป็นอีกอาชีพหน่ึงท่ีชาวบา้น
ไม่ไดท้  ากนัแลว้ เน่ืองจากระดบัความเคม็ของน ้าในคลองไม่เป็นไปตามฤดูกาล เพราะประตูน ้าตดั
ขาดน ้าจืดจากแผน่ดินดา้นในเม่ือระบบนิเวศเปล่ียนสัตวแ์ละพืชทะเล ก็พลอยส่งผลกระทบไปดว้ย






























































ภาพประกอบ 11  แสดงพื้นท่ีหมู่บา้นบางปู หมู่ท่ี 3 ต าบลบางปู อ าเภอยะหร่ิง 













ภาพประกอบ 12  แสดงพื้นท่ีป่าชายเลนในต าบลบางปู อ าเภอยะหร่ิง 
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3.  วฒันธรรมประเพณี 
 
ประชาชนในต าบลบางปูนบัถือศาสนาอิสลาม 100 %  ใชภ้าษามาลายถ่ิูน  
ในการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั และใชภ้าษาไทยเป็นภาษาราชการ ชุมชนบางปูในอดีตประชากร 
ส่วนใหญ่ยงัขาดโอกาสในดา้นการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาความรู้ในดา้นศาสนาอิสลาม ท าให้
คนในชุมชนในอดีตด าเนินชีวติตามความเช่ือท่ีสืบต่อกนัมาจากบรรพบุรุษในอดีต ท าใหว้ถีิชีวติท่ี
ด าเนินอยูน่ั้นขดัต่อหลกัศาสนาอิสลาม เช่น คนในชุมชนมีความเช่ือในเร่ืองของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ 
เช่น การน าน ้าจากกูโบร์โตะ๊นิมาท าน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ การบนบานสารกล่าวกบัจอมปลวกเพียงเพื่อ 
ใหห้ายจากโรคภยัไขเ้จบ็ การท าขา้วเหนียวหลากสี (ปูโล๊ะกูย)ิ ในพิธีกรรมต่างๆ เช่นงานแต่งงาน  
งานเขา้สุนตั งานฆอตมักุรอ่าน (เรียนกุรอ่านจบเล่ม) ฯลฯ ในเวลาต่อมาชาวบางปูไดมี้โอกาสศึกษา
ในดา้นศาสนาเพิ่มมากข้ึน และไดเ้กิดนกัปราชญชุ์มชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการเปล่ียนแปลงความ
เช่ือของคนในชุมชน โดยการเปิดโรงเรียนสอนตาดีกา ท่ีสุเหร่า (มสัยดิหลงัเก่า) โดยการริเร่ิมของ
อุสตาซอิสมาแอล (แว) ไดเ้ปิดการเรียนการสอนศาสนาตาดีกาให้กบัลูกหลานในชุมชนมาเป็น
ระยะเวลากวา่ 70 ปี จวบจนปัจจุบนั ดงันั้นประเพณีดั้งเดิมจึงไดค้่อยๆสูญหายไป ชาวบา้นจึงยดึวถีิ
ชีวติด าเนินตามครรลองของอิสลามอยา่งแทจ้ริง แต่ก็ยงัมีบางหมู่บา้นและบางครอบครัวท่ียดึ
ประเพณีดั้งเดิมมีความเช่ือตามบรรพบุรุษท่ีไดท้  าไว ้จึงท าใหชุ้มชนบางปูมีความคิดเห็นทางดา้น
ศาสนาท่ีแตกต่างกนัไปบา้ง  
  ในชุมชนบางปูมีมสัยดิหลายแห่งไวป้ระกอบศาสนกิจและท ากิจกรรมอ่ืนๆ และมี
มสัยดิขนาดใหญ่เป็นศูนยก์ลางของชุมชนตั้งอยูท่ี่ หมู่ 3 ต าบลบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
มสัยดิแห่งน้ีมีช่ือวา่ “ตะอาวุน” เน่ืองมาจากการสร้างท่ีแห่งน้ีสร้างเพื่อใหช้าวบา้นในหมู่บา้นบางปู
ไดเ้กิดความร่วมมือกนั ซ่ึงค าวา่ “ตะอาวุน”มีรากศพัทม์าจากภาษาอาหรับ หมายถึง ความร่วมมือกนั 
มสัยดิอตัตะอาวนุ  แรกเร่ิมท่ีจะมีการก่อสร้างข้ึนใหม่นั้น ปัจจยัส าคญัคือ สุเหร่า (มสัยดิหลงัเก่า)  
มีพื้นท่ีคบัแคบและไม่เพียงพอกบัจ านวนของผูค้นท่ีจะมาประกอบศาสนกิจ ท าใหมี้ความคิดท่ีจะ
สร้างมสัยดิหลงัใหม่ท่ีใหญ่ เพื่อใหเ้พียงพอกบัจ านวนของผูม้าประกอบศาสนกิจ จึงไดมี้การประชุม
หารือกนัระหวา่งอีหม่ามและกรรมการมสัยดิ (ในช่วงนั้น) และมีมติท่ีจะก่อสร้างมสัยดิหลงัใหม่ข้ึน 
โดยหาท่ีท าเลท่ีตั้งท่ีมีความเหมาะสมกบัจ านวนของประชากรในพื้นท่ีจะตอ้งกวา้งและอยูใ่น
ศูนยก์ลางของชุมชน การเดินทางสะดวก จากนั้นใน พ.ศ.2527 ไดมี้การจดัซ้ือท่ีดิน ท่ีไดจ้ากการ






  4. สภาพปัญหาเกีย่วกบัทรัพยากรสาหร่ายผมนาง  
 
ในสมยัก่อนพื้นท่ีอ่าวบางปู จะมีทรัพยากรสาหร่ายผมนางท่ีเยอะมาก พอถึง 
ฤดูกาลของสาหร่ายผมนาง น าทะเลใกลป้ากอ่าวจะเตม็ไปดว้ยสาหร่ายทั้งสีด าและสีม่วง ชาวบา้น
จะใชก้ะละมงัหรือตะกร้าไปเก็บสาหร่าย โดยวางภาชนะบนเรือแลว้เดินจูงเรือเก็บสาหร่ายตามทาง
บางคนท่ีไม่มีเรือก็อาศยักะละมงัวางไวบ้นผวิน ้าแลว้เดินเก็บไปเร่ือยๆ ชาวบา้นจะประโยชน์จาก
สาหร่ายโดยการน ามาประกอบอาหาร เช่น ย  าสาหร่ายผมนาง บางคนก็เก็บไปขายเพื่อน าไปเป็น
อาหารของสัตว ์ในสมยัก่อนสาหร่ายผมนางมีราคาท่ีต ่ามาก กิโลละ 10-25 บาท และราคาก็ข้ึน
เร่ือยๆ  จนปัจจุบนั ราคาข้ึนหลกัร้อย กิโลกรัมละ 300-450 บาท เพราะทรัพยากรสาหร่ายผมนาง 
เร่ิมหายาก ปริมาณสาหร่ายผมนางลดนอ้ยลง ซ่ึงเกิดจากสาเหตุหลายๆอยา่ง เช่น เกิดจากสภาวะ
แวดลอ้มจากธรรมชาติเอง เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสังคม เช่น เกิดการรุกล ้าพื้นท่ีป่าชายเลน
จากเดิม มีการสร้างถนนกั้นน ้ าทะเล มีการขดุลอกคลอง ท าใหบ้ริเวณนั้นน ้าจะลึกกวา่เดิม 
นอกจากน้ีเกิดจากสาเหตุการทิ้งน ้าเน่าเสียลงสู่แม่น ้า ความเคม็ของน ้าลดนอ้ยลง น ้าลึกจนสาหร่าย
ไม่มีท่ีเกาะ และการเก็บเก่ียวสาหร่ายผดิวธีิ โดยเก็บสาหร่ายแบบถอนรากถอนโคนไม่เหลือรากไว้
ขยายพนัธ์ ปัญหาดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของมทัรียา แหละเหยบ็ ระพีพร เรืองช่วย และ
อนงค ์จีรภทัร์ (2554) พบวา่ การแพร่กระจายของสาหร่ายมีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงปัจจยั
ส่ิงแวดลอ้มปริมาณสาหร่ายสกุลกราซิลาเรีย ท่ีพบนอ้ยท่ีสุดจะอยูใ่นบริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
การพฒันาพื้นท่ีมากท่ีสุดโดยมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และมีการขดุลอกร่องน ้า และสอดคลอ้งกบั
การวจิยัของ ลือชยั ดรุณชู (2534) ไดศึ้กษานิเวศน์วทิยาบางประการของแหล่งเกิดสาหร่ายทะเลตาม
ธรรมชาติ พบวา่ การเจริญเติบโตของสาหร่ายวุน้ธรรมชาติในพื้นท่ีชายฝ่ังจงัหวดัตราดลดลงจาก
อดีต สาเหตุมาจากการพฒันาพื้นท่ีดงักล่าวเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนมากข้ึน เช่น การ
เพาะเล้ียงกุง้ทะเลแบบพฒันา มีการระบายน ้าทิ้งลงสู่ทะเลโดยตรง มีการขยายตวัของชุมชนมากข้ึน 
และมีการสร้างท่าเทียบเรือ ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงชนิดและปริมาณสัตวน์ ้า รวมไปถึง
สาหร่ายดว้ย และรพีพร เรืองช่วย (2538) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัโครงการเล้ียงสาหร่ายผมนางของชุมชน











สาหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
 
   ความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อการอนุรักษส์าหร่าย
ผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี 
ผลการวจิยัประเด็นท่ี 1 องคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
ผลการวจิยัประเด็นท่ี 2 ปัจจยัความส าเร็จของชุมชนนกัปฏิบติั 
 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
ตาราง 2 แสดงรายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ อาย ุ  และหมู่บา้น 
 
ล าดบัท่ี นามแฝงผูใ้หข้อ้มูล เพศ อาย ุ หมู่บา้น  
1 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 1 หญิง 56 หมู่ท่ี 3 
2 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 2 หญิง 45 หมู่ท่ี 3 
3 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 3 ชาย 70 หมู่ท่ี 2 
4 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 4 หญิง 68 หมู่ท่ี 2 
5 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 5 หญิง 58 หมู่ท่ี 3 
6 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 6 หญิง 38 หมู่ท่ี 1 
7 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 7 ชาย 60 หมู่ท่ี 3 
8 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 8 ชาย 83 หมู่ท่ี 3 
9 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 9 หญิง 73 หมู่ท่ี 2 
10 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 10 หญิง 42 หมู่ท่ี 2 
11 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 11 หญิง 48 หมู่ท่ี 1 
12 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 12 หญิง 70 หมู่ท่ี 3 
13 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 13 หญิง 59 หมู่ท่ี 3 




ตาราง 1 (ต่อ) 
ล าดบัท่ี นามแฝงผูใ้หข้อ้มูล เพศ อาย ุ หมู่บา้น  
15 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 15 หญิง 67 หมู่ท่ี 3 
16 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 16 ชาย 57 หมู่ท่ี 2 
17 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 17 ชาย 48 หมู่ท่ี 1 
18 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 18 ชาย 53 หมู่ท่ี 3 
19 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 19 ชาย 60 หมู่ท่ี 3 
20 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 20 ชาย 32 หมู่ท่ี 3 
21 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 21 หญิง 29 หมู่ท่ี 3 
22 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 22 ชาย 17 หมู่ท่ี 3 
23 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 23 ชาย 18 หมู่ท่ี 3 
24 ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 24 ชาย 27 หมู่ท่ี 3 
 
ส่วนท่ี 2  การสัมภาษณ์เชิงลึก (ผูใ้หข้อ้มูล)  
 
  ผูว้จิยัไดแ้บ่งการสัมภาษณ์เร่ืองความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่น 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ องคป์ระกอบชุมชนนกัปฏิบติัประกอบดว้ย ขอ้ความรู้ สมาชิกในชุมชน 
แนวปฏิบติั และปัจจยัความส าเร็จของสมาชิกชุมชนนกัปฏิบติั ประกอบดว้ย ดา้นผูน้ า ดา้นการ 
จดัการชุมชน ดา้นวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย ดา้นสมาชิกในชุมชน ดา้นวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อ 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มีรายละเอียดของผลการวจิยั ดงัน้ี 
 
ประเด็นที ่1  องค์ประกอบของชุมชนนักปฏิบัติผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตเพ่ือการอนุรักษ์ชุมชน 
นักปฏิบัติเพ่ือการอนุรักษ์สาหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง  
จังหวดัปัตตานี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ข้อความรู้ (Domain) สมาชิกใน 
ชุมชน (Community) และแนวปฏิบัติ (Practice)    
 
1. ขอ้ความรู้   
ขอ้ความรู้ คือ การท่ีชุมชนหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมีความสนใจและความปรารถนา  
(Passion) ร่วมกนัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง มีขอ้ความรู้ ท่ี เขา้ใจดีวา่  อะไรเป็นประเด็นท่ีตอ้งคุยกนั 
จากการสัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถแยกออกเป็น 4 ประเด็น คือ 
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จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค คือ 
 
  จุดเด่น 
 
1.1 มีแรงปรารถนาท่ีจะร่วมมือร่วมใจกนัอนุรักษส์าหร่ายผมนาง ดงัน้ี 
“เหตุผลท่ีอยากจะร่วมอนุรักษ์สาหร่ายผมนาง เพราะว่าสาหร่ายเร่ิมหายาก 
ขึน้ทุกวนั ถ้าชาวบางปูไม่ร่วมกันอนุรักษ์สาหร่ายอาจเป็นเพียงแค่ช่ือท่ีไร้ตัวตน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1 
“พวกเราอยากเรียนรู้วิธีเลีย้งสาหร่ายผมนางในบ่อดินหรือในทะเลกไ็ด้  
ถ้ารอให้มนัเกิดเองตามธรรมชาติ ไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 3 
“สาหร่ายเป็นอาหารช้ันเลิศของบ้านเราเลยนะ เอามาท าย  า มปีระโยชน์มาก 
และอร่อย กุ้ง หอย ปูปลา กกิ็นสาหร่าย มนัเป็นไปได้ไหมท่ีพอสาหร่ายมน้ีอย พวกกุ้ง ปู กน้็อยตาม 
เพราะเด๋ียวนีสั้ตว์น า้กห็ายากขึน้ เราอยากให้มกีารรวมกลุ่มเพ่ืออนุรักษ์สาหร่ายผมนาง” ผู้ให้ข้อมลู
คนท่ี 13 
“สมาชิกในชุมชนของเราต้องร่วมมือกัน ร่วมแก้ปัญหา อย่าพ่ึงพาเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายเดียว แต่ปัญหา คือ ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเร่ืองนีค้งไม่กระทบวิถกีารด าเนินชิวิต 
ของพวกเขามัง้” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 16 
“เม่ือชาวบ้านมีแรงปรารถนาร่วมมือกันท่ีจะสร้างทีมงาน ผมว่าเข้าท่าดี 
เราท าได้ตอนนีชุ้มชนเรากพ็ยายามอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อนุรักษ์ทะเล เร่ิมมกีารน าการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ ความรู้สึกของชาวบ้านถ้าได้เห็นอะไรสวยๆงามมนักม็จิีตส านึกขึน้บ้างท่ีจะอนุรักษ์ 
อยู่แล้ว ผมว่าต้องรีบเร่งแก้ปัญหา” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 19 
“เรามคีวามรู้เลก็ๆน้อยๆเร่ืองสาหร่าย แต่พวกเราเช่ือว่าผู้ ท่ีประกอบอาชีพเกบ็ 
สาหร่ายผมนางพวกเขาจะรู้ข้อมลูนีด้ี แต่เพียงยงัไม่มกีารอ านวยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้เชิงนี ้ 
ถ้าเราร่วมมือกันตั้งทีมกด็ีนะค่ะ ไหนๆพืน้ท่ีป่าเรายงัสมบูรณ์กเ็ลยอยากอนุรักษ์สาหร่าย”  
ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 21 
    
1.2 องคค์วามรู้หรือภูมิปัญญาชาวบา้นเก่ียวกบัปัจจยัการเจริญเติบโตของสาหร่าย 
ผมนาง ดงัน้ี 
 “ปกติสาหร่ายจะมช่ีวงฤดูร้อน ประมาณ เมษายน พฤษภาคม นี่แหละ  
ยาวไปถึงก่อนฤดูฝนจะมา” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 5 
“สาหร่ายมนัจะเกาะตามโคลน ตามเศษหิน เศษหอย บางทีมนักล็อยอยู่เหนือ
น า้ แสดงว่าโดนน า้พัดหรือไม่กค็ล่ืนน า้แรงพัดมันจนรากขาด” “วิธีล้างสาหร่ายไม่ให้มคีราบเหมน็
โคลนต้องล้างน า้เปล่าก่อนถูไปถมูา ถเูบาๆนะ ให้โคลนมันออก จากกนั้นก็ใส่น า้ส้มสายชู 
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ดับกล่ิน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 6  
“บริเวณไหนท่ีน า้ลึกมาก ไม่ต้องงมหาหรอก สาหร่ายไม่ม ีมนัชอบบริเวณน า้
ตืน้หน่อยประมาณช่วงเอวได้ รับกต้็องรับแสงด้างจะได้เติบโตได้ดี” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 7   
“ช่วงฤดูฝนน า้คลองจะเยอะหน่อย ความเคม็กล็ด สาหร่ายไม่ค่อยมีแล้ว 
ในหมู่บ้านเราใครรู้วิธีปลูกเลีย้งสาหร่ายบ้าง หายากท้ังสาหร่ายและผู้มคีวามรู้การเพาะเลีย้ง
สาหร่าย” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 8 
 “เหลือรากไว้เด๋ียวมนักโ็ตอีก และจะมเียอะช่วงฤดูร้อน” ผู้ให้ข้อมลู 
คนท่ี 10 
“สาหร่ายจะมเียอะในช่วงฤดูร้อนก่อนฤดูฝน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 11   
“สาหร่ายผมนางสีจะออกม่วงๆ ถ้าสีม่วงเส้นจะเลก็หน่อย แต่ถ้าสาหร่าย 
สีด าเส้นจะหนา” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 14 
“สาหร่ายเราจะเอามาท าย  า เวลาท าเราต้องล้างเศษโคลนให้สะอาดล้างน า้ 
หลายๆคร้ัง และดับกล่ินด้วยน า้ส้มสายชู รสชาติดีเลย” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 17 
“วิธีเกบ็รักษาสาหร่าย พอเราเกบ็มาจากทะเลสดๆ เราเอาไปล้างน า้ทะเลเลย 
แล้วกน็ ามาตากให้แห้งจาก 1 กิโล พอแห้งจะเหลือไม่ถึงคร่ึงกิโลด้วยซ ้า จากนั้นกน็ ามาใส่ใน
ภาชนะ จะเกบ็ได้นานพยายามอย่าให้ความชื้นเข้า” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 18 
“สาหร่ายแห้งๆ เม่ือจะน ามาประกอบอาหารเราต้องแช่น า้ก่อนให้มนัพอง 





1.1 ขาดผูเ้ช่ียวชาญดา้นสาหร่ายผมนาง ดงัน้ี 
“เรายงัขาดผู้ เช่ียวชาญด้านสาหร่ายผมนาง ท่ีจะมาช่วยเราแก้ปัญหานี ้   
อยากให้ช่วยสอนวิธีเพาะพันธ์แบบไม่ต้องพ่ึงการเกิดตามธรรมชาติ”ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 24  
“ช่วงฤดูฝนน า้คลองจะเยอะหน่อย ความเคม็กล็ด สาหร่ายไม่ค่อยมีแล้ว 
ในหมู่บ้านเราใครรู้วิธีปลูกเลีย้งสาหร่ายบ้าง หายากท้ังสาหร่ายและผู้มคีวามรู้การเพาะเลีย้ง
สาหร่าย” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 8 
 
  1.2  ขาดความรู้เร่ืองการเพาะเล้ียงสาหร่าย ดงัน้ี 
“พวกเราอยากเรียนรู้วิธีเลีย้งสาหร่ายผมนางในบ่อดินหรือในทะเลกไ็ด้  
ถ้ารอให้มนัเกิดเองตามธรรมชาติ ไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 3 
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“ช่วงฤดูฝนน า้คลองจะเยอะหน่อย ความเคม็กล็ด สาหร่ายไม่ค่อยมีแล้ว 
ในหมู่บ้านเราใครรู้วิธีปลูกเลีย้งสาหร่ายบ้าง หายากท้ังสาหร่ายและผู้มคีวามรู้การเพาะเลีย้ง
สาหร่าย” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 8 
 
โอกาส 
1.1 มีป่าชายเลนท่ีสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ดงัน้ี 
“บ้านเรามป่ีาชายเลนท่ีสมบูรณ์มาก มสีารอาหารให้สัตว์น า้พืชทะเล 
เจริญเติบโตได้ดี” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 12 
“เรามคีวามรู้เลก็ๆน้อยๆเร่ืองสาหร่าย แต่พวกเราเช่ือว่าผู้ ท่ีประกอบอาชีพเกบ็ 
สาหร่ายผมนางพวกเขาจะรู้ข้อมลูนีด้ี แต่เพียงยงัไม่มกีารอ านวยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้เชิงนี ้ 
ถ้าเราร่วมมือกันตั้งทีมกด็ีนะค่ะ ไหนๆพืน้ท่ีป่าเรายงัสมบูรณ์กเ็ลยอยากอนุรักษ์สาหร่าย”  
ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 21 
“เม่ือชาวบ้านมีแรงปรารถนาร่วมมือกันท่ีจะสร้างทีมงาน ผมว่าเข้าท่าดี 
เราท าได้ตอนนีชุ้มชนเรากพ็ยายามอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อนุรักษ์ทะเล เร่ิมมกีารน าการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ ความรู้สึกของชาวบ้านถ้าได้เห็นอะไรสวยๆงามมนักม็ีจิตส านึกขึน้บ้างท่ีจะอนุรักษ์ 
อยู่แล้ว ผมว่าต้องรีบเร่งแก้ปัญหา” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 19 
 
อุปสรรค 
1.2 ชาวบา้นอ่ืนๆไม่ใส่ใจต่อปัญหาทรัพยากรสาหร่ายผมนาง ดงัน้ี 
“อยากให้ทุกคนในบางปูเห็นความส าคัญของสาหร่ายผมนาง สาหร่ายมี 
ประโยชน์แถมอร่อย ” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 9 
“สมาชิกในชุมชนของเราต้องร่วมมือกัน ร่วมแก้ปัญหา อย่าพ่ึงพาเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายเดียว แต่ปัญหา คือ ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเร่ืองนีค้งไม่กระทบวิถกีารด าเนินชิวิต 
ของพวกเขามัง้” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 16 
 
2. สมาชิกในชุมชน    
 
สมาชิกในชุมชน  คือ สมาชิกในชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี              
ท่ีรวมตวักนั มีความรู้สึกอยากมีส่วนร่วม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อช่วยในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีข้ึนจากการสัมภาษณ์






1.1 มีทรัพยากรบุคคลท่ีมาจากหลายอาชีพและมีบทบาทท่ีหลากหลาย ดงัน้ี 
ผูว้จิยัไดน้ ามาเรียบเรียงและวางต าแหน่งในบทบาทหนา้ท่ีโดยใชแ้นวคิดของ  
บูรชยั  ศิริมหาสาคร  และ พดัชา กวางทอง (2552) ในการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกชุมชนนกั
ปฏิบติั บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกชุมชนนกัปฏิบติั มีดงัน้ี  
 
(1)  คุณอ านวย (Facilitator) เป็นผูด้  าเนินการหลกั เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ภายในกลุ่มตามช่องทางต่างๆ และท าหนา้ท่ีเสริมแรงใหก้บัชุมชนในโอกาสต่างๆ  
คือ ประธานกลุ่มสาหร่ายบา้นบางปู กลุ่มเยาวชน  
“ในต าบลของเราประชากรมีเยอะนะ เกือบหม่ืนคน เรามคีวามพร้อมอยู่แล้ว 
ถ้าสมาชิกในชุมชนอยากจะให้ท า ผู้น าน่าจะช่วยเหลือได้เพราะมหีลายโครงการท่ีท าส าเร็จโครงการ
นีก้น่็าจะโอเค” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 4    
“องค์กรของเรามสีมาชิกท่ีเข้มแขง็นะ ดูตัวอย่างกลุ่มเยาวชนชาบ๊าบท่ีท างาน 
ให้กับองค์กรของเรามานาน มคีวามกระตือรือร้น รับผิดชอบงาน นอกจากนีก้ม็อีีกหลายกลุ่ม 
เช่น ส านักบริหารกิจการมสัยิด สภานักวิชาการ ศูนย์กีรออาตี ศูนย์ตาดีกา ศูนย์เยาวชน ศูนย์เดก็
ก าพร้า กิจการสตรี ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ศูนย์บริหารกิจการพาณิชย์ ศูนย์  ICT 
ศูนย์จัดหาทุนการศึกษาบ้านอัซซากีรีน คณะกรรมการก ากับและติดตาม ชมรมต่างๆท่ีได้จัดต้ังขึน้
ตามนโยบายของท้องถ่ิน เป็นต้น แต่ละกิจกรรมจะมผีู้ดูแลรับผิดชอบ บางคนมบีทบาทในหลาย 
ต าแหน่ง แต่กร่็วมมือรับผิดชอบงานดี” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 5  
“เรามผีู้น ามีผู้ประสานงานในชุมชนจัดท าโครงการแล้วให้พวกเราร่วมมือกัน 
ช่วยๆกันขบัเคล่ือน พอไม่มใีครเร่ิมก่อนเรากไ็ม่รู้จะท าแบบไหนจะเร่ิมยงัไง” ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 14 
 
(2)  คุณกิจ (Knowledge worker)  เป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีเล่าเร่ืองประสบการณ์ 
ความส าเร็จในการท างานของตนเอง (Tacit knowledge) ใหส้มาชิกในกลุ่มฟัง เพื่อใหเ้กิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั และตอ้งช่วยกนัตีความ หรือสกดัขมุความรู้จากประสบการณ์ 
ในเร่ืองเล่า เพื่อใหคุ้ณลิขิตจดบนัทึก คือ ผูป้ระกอบอาชีพเก็บสาหร่ายผมนาง และผูเ้ช่ียวชาญดา้น
สาหร่ายผมนาง เช่น คณาจารย ์นกัวจิยั เป็นตน้ 
“พวกเราคนท่ีมีอาชีพเกบ็สาหร่ายร่วมมือกันได้ แต่ของบประมาณขอคนมี 
การศึกษาเสนอแนวทางน าพาพวกเรา พวกเราไปไม่ถกู” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 15 
“เม่ือผู้ประกอบอาชีพเกบ็สาหร่ายผมนางพร้อมใจท่ีจะด าเนินการอนุรักษ์ 
สาหร่ายผมนางผมว่า เราต้องหาสมาชิกอ่ืนๆ เช่น หาผู้ด าเนินการ หาผู้ประสาน หางบประมาณ 
81 
 
หาคนเช่ียวชาญด้านสาหร่ายมาช่วย จะช่วยขบัเคล่ือนได้มาก” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 18 
 
(3)  คุณลิขิต (Note taker) เป็นผูท่ี้บนัทึกส่ิงส าคญัท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ในชุมชน จบัประเด็นและสรุปประเด็นต่างๆ เพื่อรวบรวมไวเ้ป็นคลงัความรู้ของชุมชน  
คุณลิขิตเป็นผูเ้ปล่ียน Tacit  Knowledge จากการแลกเปล่ียนใหเ้ป็น Explicit knowledge คือ สมาชิก
ในกลุ่มท่ีมีทกัษะดา้นการอ่านการเขียน และการตีความ 
“จุดแขง็ของชุมชนบางปู คือ ประชากรท่ีมคุีณภาพและประสิทธิภาพ  
มกีารศึกษา มคีวามศรัทธา มจิีตสาธารณะ ลองสังเกตดูนะท้ังนักศึกษาปริญญาตรี โท เอก 
ท่ีเข้าสัมภาษณ์สมคัรเรียนต่อ พอถามอยู่ ท่ีไหน เดก็บางปูท้ังนั้น โรงเรียนหลายแห่งของรัฐและ
เอกชนกเ็ช่นกันเตม็ไปหมด นี่แหละๆ โอกาสท่ีเราจะดึงกลุ่มนีแ้หละให้มาร่วมคิดร่วมแก้ปัญหา
ให้กับชุมชนของเราได้ ให้เข้าร่วมกับกลุ่มสาหร่ายผมนางเลย” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1 
“สมาชิกในหมู่บ้านเรามคีนเรียนเยอะ เรียนหลากหลายอาชีพ ท้ังครู พยาบาล  
ต ารวจ เจ้าหน้าท่ีเขต” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 2  
 
(4)  ผูเ้ช่ียวชาญ (Expert) เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญท่ีคอยตรวจสอบและให้ 
ขอ้แนะน าเก่ียวกบัขอ้ความรู้ท่ีชุมชนสร้างข้ึนคือ คณาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญดา้นสาหร่ายผมนาง 
“สมาชิกในหมู่บ้านเรามคีนเรียนเยอะ เรียนหลากหลายอาชีพ ท้ังครู พยาบาล  
ต ารวจ เจ้าหน้าท่ีเขต ขาดกผ็ู้ เช่ียวชาญด้านสาหร่ายผมนางท่ีเป็นทางการ ถ้าอาศัยชาวบ้านกค็งท า
แบบลองผิดลองถกู แต่จังหวัดเรามมีหาวิทยาลัยกค็งต้องพ่ึงพาอาจารย์มาให้ความรู้” ผู้ให้ข้อมลูคน
ท่ี 2  
“ผู้เช่ียวชาญด้านสาหร่ายผมนางในชุมชนเราไม่ค่อยมนีะ ถ้ามกีอ็าศัย  
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวบ้านท่ีเคยเกบ็สาหร่ายไปขายเป็นสิบๆปี แต่ถ้าจะเจาะลึกให้มคุีณภาพกว่า
นีค้งต้องอาศัยความร่วมมือจากคนนอก อาจารย์มหาวิทยาลัยกม็ ีชุมชนเราเคยร่วมมือกันกับ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มอ.ปัตตานี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี) เราท าโครงการ
ขอความร่วมมือจากอาจารย์ได้ เหมือนท่ีดาโต๊ะ กลุ่มอาชีพท่ีท าข้าวเกรียบสาหร่ายผมนาง อาจารย์ 
มอ. เคยมส่ีวนผลักดันให้โครงการเกิด” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 16 
 
(5)  คุณวศิาสตร์ (IT Wizard) บุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์  
สามารถออกแบบและจดัด าเนินการระบบไอที ใหเ้หมาะสมกบัการจดัการความรู้ และคอยปรับ
ขอ้มูลและความรู้ใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา โดยขอ้มูลความรู้นั้นจะไดม้าจากคุณลิขิต ผา่นการ




“เราจะร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรสาหร่ายผมนาง ผมว่าดีนะ ปัจจุบัน 
สาหร่ายหายากมากถ้ามโีครงการนีน้ะโอเคเลย แต่ถ้าจะท าผ่านอินเทอร์เนต็ผมว่าน่าจะให้กลุ่มวยัรุ่น
ท่ีมคีวามรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนๆ พวกผมมหีน้าท่ีด าเนินการและให้เดก็ๆช่วยลง
ข้อมลูลงเวบ็ไซต์ ท่ีมสัยิดของเรากม็คีอมพิวเตอร์มกีลุ่มเยาวชนท่ีถนัดด้านเทคโนโลยกีห็ลายคน
พวกเราคนแก่คงไม่ถนัดเท่าไหร่ถ้าเล่นไลน์พอได้” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 3 
“องค์กรของเรามสีมาชิกท่ีเข้มแขง็นะ ดูตัวอย่างกลุ่มเยาวชนชาบ๊าบท่ีท างาน 
ให้กับองค์กรของเรามานาน มคีวามกระตือรือร้น รับผิดชอบงาน นอกจากนีก้ม็อีีกหลายกลุ่ม 
เช่น ส านักบริหารกิจการมสัยิด สภานักวิชาการ ศูนย์กีรออาตี ศูนย์ตาดีกา ศูนย์เยาวชน ศูนย์เดก็
ก าพร้า กิจการสตรี ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ศูนย์บริหารกิจการพาณิชย์ ศูนย์  ICT 
ศูนย์จัดหาทุนการศึกษาบ้านอัซซากีรีน คณะกรรมการก ากับและติดตาม ชมรมต่างๆท่ีได้จัดต้ังขึน้
ตามนโยบายของท้องถ่ิน เป็นต้น แต่ละกิจกรรมจะมผีู้ดูแลรับผิดชอบ บางคนมบีทบาทในหลาย 
ต าแหน่ง แต่กร่็วมมือรับผิดชอบงานดี” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 5  
“ชุมชนของเรามเียาวชนท่ีเก่งด้านไอทีกเ็ยอะอยู่นะ คนท่ีมกีารศึกษาน่าจะมี 
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พืน้ฐานเกือบทุกคนนั่นแหละท่ีโรงเรียนเค้าสอนอยู่แล้ว ย่ิงวยัรุ่นสมยันีไ้ม่มี
ใครไม่รู้จักอินเทอร์เนต็ ไวฟาย เฟสบุ๊ค ไลน์ หรอก เก่งกว่าพวกเราอีก สอนพ่อแม่ให้เล่นไลน์  
อืมกด็ี มอีะไรกคุ็ยกันง่ายดี” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 6 
 
(6)  คุณเอ้ือ (Sponsor)  เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร  ซ่ึงท าหนา้ท่ีจดัการ 
ระบบของการจดัการความรู้ขององคก์ร ประสานความร่วมมือกบัคุณอ านวย และสนบัสนุน
ทรัพยากร คือ นายกเทศมนตรี ก านนั และผูใ้หญ่บา้น 
“เร่ืองงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการสาหร่าย ถ้าเราประสานกับก านัน  
หรือนายกเทศมนตรี เค้าคงสรรหางบประมาณมาให้ ถ้าได้ไม่มากกอ็าจจะติดต่อหาทุนวิจัยจากท่ี
อ่ืนๆ” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 8 
“ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สโลแกนผมตามในหลวง รัฐต้องเข้ามามส่ีวนร่วม 
ต้องเข้าใจว่าปัญหาท่ีชาวบ้านประสบคืออะไร จะเข้าถึงชาวบ้านอย่างไร และจะพัฒนาไปในทิศทาง
ไหน ถ้าเราสามารถเจียดงบประมาณจากหน่วยงานเทศบาลหรือไม่กข็อแรงชาวบ้านสนับสนุนผมก็
ว่าโครงการจะเดินได้” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 19 
 
จุดอ่อน 







เรายงัมเีครือข่ายจากภายนอกคอยสนับสนุน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 20 
 “ ถ้าสมาชิกพร้อมใจกันงานกเ็ดิน ขอสมาชิกเพ่ิมนะถ้าจะท าโครงการ 
ลักษณะนี ้เพราะงานเยอะกว่าเจ้าหน้าท่ีของเราอีก” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 22 
 
1.2 ชุมชนขาดนกัวจิยัเก่ียวกบัสาหร่ายผมนาง ดงัน้ี 
“สมาชิกในหมู่บ้านเรามคีนเรียนเยอะ เรียนหลากหลายอาชีพ ท้ังครู พยาบาล  
ต ารวจ เจ้าหน้าท่ีเขต ขาดกผ็ู้ เช่ียวชาญด้านสาหร่ายผมนางท่ีเป็นทางการ ถ้าอาศัยชาวบ้านกค็งท า
แบบลองผิดลองถกู แต่จังหวัดเรามมีหาวิทยาลัยกค็งต้องพ่ึงพาอาจารย์มาให้ความรู้” ผู้ให้ข้อมลูคน
ท่ี 2  
“ผู้เช่ียวชาญด้านสาหร่ายผมนางในชุมชนเราไม่ค่อยมนีะ ถ้ามกีอ็าศัย  
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวบ้านท่ีเคยเกบ็สาหร่ายไปขายเป็นสิบๆปี แต่ถ้าจะเจาะลึกให้มคุีณภาพกว่า
นีค้งต้องอาศัยความร่วมมือจากคนนอก อาจารย์มหาวิทยาลัยกม็ ีชุมชนเราเคยร่วมมือกันกับ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มอ.ปัตตานี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี) เราท าโครงการ
ขอความร่วมมือจากอาจารย์ได้ เหมือนท่ีดาโต๊ะ กลุ่มอาชีพท่ีท าข้าวเกรียบสาหร่ายผมนาง อาจารย์ 
มอ. เคยมส่ีวนผลักดันให้โครงการเกิด” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 16 
 
โอกาส 
1.1 ความร่วมมือจากสมาชิกภายนอกชุมชน ดงัน้ี 
“ผู้เช่ียวชาญด้านสาหร่ายผมนางในชุมชนเราไม่ค่อยมนีะ ถ้ามกีอ็าศัย  
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวบ้านท่ีเคยเกบ็สาหร่ายไปขายเป็นสิบๆปี แต่ถ้าจะเจาะลึกให้มคุีณภาพกว่า
นีค้งต้องอาศัยความร่วมมือจากคนนอก อาจารย์มหาวิทยาลัยกม็ ีชุมชนเราเคยร่วมมือกันกับ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มอ.ปัตตานี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี) เราท าโครงการ
ขอความร่วมมือจากอาจารย์ได้ เหมือนท่ีดาโต๊ะ กลุ่มอาชีพท่ีท าข้าวเกรียบสาหร่ายผมนาง อาจารย์ 








1.1 ความคิดเห็นดา้นศาสนาท่ีต่างกนัท าใหข้าดความร่วมมือกนั ดงัน้ี 
“ชุมชนในหมู่ท่ี 3 ผมยอมรับว่าเข้มแขง็ ทุกคนมคีวามร่วมมือกัน มนี า้ใจ 
ต่อกันเป็นโมเดลให้กับชุมชนอ่ืนๆได้ดี แต่ปัญหาคือ เราอยากให้อีกสองหมู่บ้าน หมู่ 1 และ 2 
เข้ามามส่ีวนร่วมในการพัฒนาชุมชนและต าบลบางปูของเราให้เข้มแขง็ ถึงจะมทัีศนคติด้านศาสนา
บ้างแต่กอ็ยากให้เปิดใจ อยากเห็นความร่วมมือของท้ังสามหมู่บ้านถ้าร่วมมือกันได้นะ ความย่ิงใหญ่
ความเจริญจะเข้ามาสู่ต าบลเรา ร่วมกันต้านภัยก่อการร้าย ภัยยาเสพติดท่ีมอมเมาชุมชนของเรา”  
ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 7 
“กไ็ม่รู้นะว่าทุกคนจะใช้ความร่วมมือหรือเปล่า อาชีพเราใครจะไปเห็นค่า 
รายได้กไ็ม่มากจะมหีรือไม่มีสาหร่ายทุกคนเดือดร้อนในใจ มกีกิ็นไม่มกีกิ็นอย่างอ่ืน”  
ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 9 
“วยัรุ่นสมยันีไ้ม่รู้จะรู้จักไหมสาหร่ายผมนาง ไม่อยากให้ปัญหาด้าน 
ทรัพยากรสาหร่ายผมนางเป็นเร่ืองท่ีไกลตัว อยากให้พวกเขาได้เห็นคุณค่าได้รู้จัก มจิีตส านึกท่ีจะ
อนุรักษ์” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 10 
“ผมว่ายากถ้าจะให้ทุกคนมามส่ีวนร่วม มนัเป็นปัจจัยความต้องการท่ี 
นอกเหนือความจ าเป็น บางส่วนเดือดร้อน แต่อีกหลายส่วนไม่มาเดือดร้อนด้วย มกีม็ไีม่มกีเ็ฉย  
แต่คนท่ีเดือดร้อนคือคนท ามาหากินหาเช้ากินค า่กับการสาหร่ายผมนางดังนั้นเราต้องร่วมมือกัน
ก่อนในบรรดาคนท่ีประกอบอาชีพนีแ้ละขอความร่วมมือจากผู้ ท่ีเกี่ยวข้องคนอ่ืนๆเข้ามาช่วยเป็น
แรงเสริมแต่คนเหล่านีเ้ขาจะด าเนินการเองไม่ได้ถ้าไม่มผีู้ขบัเคล่ือน งบประมาณจะหาจาก 
ส่วนไหน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 17 
 
3. ความพร้อมดา้นแนวปฏิบติัของชุมชน (Practice) 
 
แนวปฏิบติั คือ แนวทางในการปฏิบติังานของสมาชิกในชุมชนบางปู  
อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี เพื่อน าไปใชแ้กปั้ญหาหรือพฒันางานใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน จากการ
สัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถแยกออกเป็น 4 ประเด็น คือ จุดแขง็ จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค คือ 
 
จุดแข็ง 




มากท่ีสุดคือองค์กรท่ีมมีสัยิดเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าทีมใหญ่โดยผู้น าศาสนา และ
แตกออกเป็นหลายๆกลุ่มในแต่ละกลุ่มจะมผีู้ รับผิดชอบหลัก และหากมกิีจกรรมใหญ่ๆทุกกลุ่มกจ็ะ
มามส่ีวนร่วม แนวการท างานกจ็ะท าเป็นขัน้เป็นตอนมกีระบวนการท่ีชัดเจน แต่กย็งัมจุีดอ่อน 
ในบางด้าน เช่น การจัดเกบ็ข้อมลูท่ียงัไม่เป็นระบบ ข้อมลูยงักระจายไปในแต่ละส่วนๆ”  
ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 16 
“ผมมคีวามตั้งใจท่ีจะให้แนวปฏิบัติของเราสามารถเป็นโมเดลหรือเป็น 
แบบอย่างท่ีดี ให้ชุมชนอ่ืนๆสามารถน าไปปฏิบัติตามโมเดลของเราได้ พยายามด าเนินงานให้เป็น
ขัน้เป็นตอน แต่นับว่าโชคดีท่ีสมาชิกของเรามผีู้ เช่ียวชาญท่ีสามารถให้ค าแนะน าหรือท างานเป็น
ตัวอย่างให้อีกหลายๆฝ่ายด าเนินตามคอนเซ็ปท่ีวางไว้ได้” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 18 
“ประสบการณ์การท างานของการเป็นครูสามารถน ามาปรับใช้กับการท างาน 
ท่ีนี่ได้ดี รู้จักวางแผน ด าเนินงาน และสรุปผลการท างานท่ีมรีะบบมากขึน้” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 20 
“การปฏิบัติงานหลายๆอย่างถือว่าประสบผลส าเร็จ เราไม่เพียงแต่ขอ 
ความร่วมมือจากคนภายในชุมชนเท่านั้นแต่เรายงัสามารถสร้างเครือข่ายภายนอก พยายามเพ่ิม 
บทบาทให้คนภายนอกเข้ามาร่วมด าเนินงานกับเรา เราพยายามขอทุนสนับสนุนงานวิจัยของชุมชน 




ในการท างานให้สะดวกและรวดเร็วขึน้ เช่น วิทยชุุมชน ล าโพงประชาสัมพันธ์ ทีวชุีมชน ห้อง
เสวนา ห้องอัดรายการ อินเทอร์เนต็ เป็นต้น ท่ีเอือ้ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้ให้
เป็นระบบ เป็นชุมชนท่ีง่ายต่อการเข้ามามส่ีวนร่วมเพราะเราเป็นชุมชนท่ีมบ้ีานเรือนท่ีไม่ไกลจาก
ศูนย์การท างานของเราและมศีาสนาและวฒันธรรมท่ีเหมือนๆกันแตกต่างกันบ้างกแ็ค่เร่ืองแนวคิด
คือกเ็ป็นอุปสรรคอย่างหน่ึงส าหรับคนท่ีมีแนวคิดสุดโต่งไม่เปิดกว้าง ย่ิงมเีหตุการณ์ความไม่สงบ 
กล็ าบากเหมือนกันท่ีจะท างานจะออกไปตามสถานท่ีต่างๆดึกๆในยามวิกาลกก็ลัวถกูจับตามองจาก
เจ้าหน้าท่ีทหาร กต้็องอาศัยการประสานท าความเข้าใจกันและกัน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 24 
“ผมเป็นวยัรุ่นท่ีก้าวมาเป็นสมาชิกในชุมชน ผมไม่เคยคาดคิดเลยว่าตัวเอง 
จะมาเป็นส่วนหน่ึงของท่ีนี่ พวกเราจะได้รับค าแนะน าจากพี่ๆในการท างาน พยายามอยู่ให้มคุีณค่า
สามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้ ก่อนจะเร่ิมปฏิบัติงานใดงานหน่ึงพวกเราจะต้องร่วม







1.1 ขาดระบบการจดัการท่ีดีดา้นทรัพยากรสาหร่ายผมนาง ดงัน้ี 
“ในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่มสาหร่ายผมนาง คือในกลุ่มเราจะมกีาร 
รวมตัวกันบ้างแต่ไม่บ่อยนัก ถ้ามสีาหร่ายเรากร็วมตัวกันเพ่ือท่ีจะท าผลิตภัณฑ์ และกไ็ด้พูดถึง
ปัญหาท่ีเกิดกับสาหร่ายผมนางในบางจังหวะท่ีมโีอกาสท่ีจะได้พูด แต่เรายงัไม่มรีะบบการท างาน 
ท่ีจริงจังท่ีจะแก้วิกฤตสาหร่ายผมนาง กอ็ยากให้หน่วยงานของรัฐเข้ามามบีทบาทในตรงนีบ้อกเรา
ให้ด าเนินการยงัไงแล้วเราจะปฏิบัติตาม” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 19 
“ทุกหน่วยงานจะให้ความร่วมมือกัน เช่น โรงเรียน สถานีอนามยั ซ่ึงคน 
ในหน่วยงานนั้นกเ็ป็นหน่ึงในสมาชิกของชุมชนผู้ท่ีอุทิศท้ังแรงกายและแรงใจให้กับชุมชนพวกเขา
สามารถเป็นแกนน าหลักในการท างานรู้วิธีการท างานอย่างเป็นขัน้เป็นตอน ถ้ามองระบบการจัดการ
ชุมชนเฉพาะในหมู่ท่ี 3 คิดว่าเราท าได้ดีนะ แต่เราอยากให้หมู่บ้านอ่ืนได้มส่ีวนร่วมด้วย อยากให้
ช่วยเหลือกันและกันเราช่วยเขาเขาช่วยเรามาร่วมมือจัดการทรัพยากรสาหร่าย คือยงัไม่มกีารจัดการ
ท่ีดียงัไม่มหีน่วยงานท่ีจะคอยสนับสนุนด้านนีอ้ย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 21 
 
โอกาส 
1.1 มีองคก์รภายนอกท่ีสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณและเทคโนโลยสีารสนเทศ   
ดงัน้ี 
“ถ้าพูดถึงหลักการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีต้องเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ และจะมกีารท างานอย่างเป็นระบบ
แล้วแต่ว่าแนวปฏิบัติหรือวิธีไหนท่ีเป็นวิธีการท่ีดีกข็อให้งานนั้นบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
คือพูดง่ายๆสไตล์ใครสไตล์มนั และข้อดีอย่างหน่ึงคือชุมชนเราได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก
องค์กรภายนอก เช่น รัฐบาลสนับสนุนโครงการ ICT เทคโนโลยชุีมชน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 17 
“การปฏิบัติงานหลายๆอย่างถือว่าประสบผลส าเร็จ เราไม่เพียงแต่ขอ 
ความร่วมมือจากคนภายในชุมชนเท่านั้นแต่เรายงัสามารถสร้างเครือข่ายภายนอก พยายามเพ่ิม 
บทบาทให้คนภายนอกเข้ามาร่วมด าเนินงานกับเรา เราพยายามขอทุนสนับสนุนงานวิจัยของชุมชน 
ให้ส าเร็จถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีเรามปัีจจัยด้านนี ้ส่วนอีกประเดน็ท่ีอยากจะพูดถึงคือเราน่าจะมี
กิจกรรมหน่ึงท่ีสามารถรวมชุมชนของเราท้ังสามหมู่บ้านให้มาร่วมกันท างานกจ็ะเป็นการดีมาก  
ย่ิงมสัีมพันธภาพย่ิงนานเรากจ็ะเข้าใจกันอยู่ ร่วมกันได้อย่างมคีวามสุข”  ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 22 
 
อุปสรรค 
1.1 ขาดความร่วมมือของสมาชิกในชุมชนต่างหมู่บา้น ดงัน้ี 
87 
 
“ทุกหน่วยงานจะให้ความร่วมมือกัน เช่น โรงเรียน สถานีอนามยั ซ่ึงคน 
ในหน่วยงานนั้นกเ็ป็นหน่ึงในสมาชิกของชุมชนผู้ท่ีอุทิศท้ังแรงกายและแรงใจให้กับชุมชนพวกเขา
สามารถเป็นแกนน าหลักในการท างานรู้วิธีการท างานอย่างเป็นขัน้เป็นตอน ถ้ามองระบบการจัดการ
ชุมชนเฉพาะในหมู่ท่ี 3 คิดว่าเราท าได้ดีนะ แต่เราอยากให้หมู่บ้านอ่ืนได้มส่ีวนร่วมด้วย อยากให้
ช่วยเหลือกันและกันเราช่วยเขาเขาช่วยเรามาร่วมมือจัดการทรัพยากรสาหร่าย คือยงัไม่มกีารจัดการ
ท่ีดียงัไม่มหีน่วยงานท่ีจะคอยสนับสนุนด้านนีอ้ย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 21 
“การปฏิบัติงานหลายๆอย่างถือว่าประสบผลส าเร็จ เราไม่เพียงแต่ขอ 
ความร่วมมือจากคนภายในชุมชนเท่านั้นแต่เรายงัสามารถสร้างเครือข่ายภายนอก พยายามเพ่ิม 
บทบาทให้คนภายนอกเข้ามาร่วมด าเนินงานกับเรา เราพยายามขอทุนสนับสนุนงานวิจัยของชุมชน 
ให้ส าเร็จถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีเรามปัีจจัยด้านนี ้ส่วนอีกประเดน็ท่ีอยากจะพูดถึงคือเราน่าจะมี
กิจกรรมหน่ึงท่ีสามารถรวมชุมชนของเราท้ังสามหมู่บ้านให้มาร่วมกันท างานกจ็ะเป็นการดีมาก  
ย่ิงมสัีมพันธภาพย่ิงนานเรากจ็ะเข้าใจกันอยู่ ร่วมกันได้อย่างมคีวามสุข”  ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 22 
 
สรุปวา่แนวการปฏิบติัการด าเนินงานของชุมชนถือวา่เป็นการด าเนินงานท่ีมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถา้สังเกตจากการท างานในหลายๆกิจกรรมท่ีประสบความส าเร็จ  
ถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหก้บัแนวการปฏิบติัของกลุ่มชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อการ
อนุรักษส์าหร่ายผมนาง และผูว้จิยัไดน้ าเสนอขั้นตอนของการจดัการความรู้(Knowledge 
management)  เป็นแนวปฏิบติัในการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู การจดัการความรู้ 
เป็นการรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์ร ซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสาร มา
พฒันาใหเ้ป็นระบบ  เพื่อให้ทุกคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ 
รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด 
(ส านกังาน ก.พ.ร, 2548) มีดงัน้ี 
(1) การเตรียมการ เป็นกระบวนการเร่ิมตน้ของกิจกรรมจดัการความรู้ของ 
ชุมชน นกัปฏิบติั ประกอบดว้ย  การประชาสัมพนัธ์ รับสมคัรสมาชิก ปฐมนิเทศ  พฒันาเวบ็ไซต์
ชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนาง จดัอบรมเตรียมความพร้อมใหส้มาชิกสามารถใช้
งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(2)  การบ่งช้ีความรู้ เป็นกระบวนการพิจารณาของผูรั้บผิดชอบในการ 
ด าเนินงานดา้นการจดัการความรู้เพื่อระบุวา่ความรู้อะไรบา้งท่ีบุคลากรในองคก์รจ าเป็นตอ้งรู้ และ
ความรู้เหล่าน้ีอยูใ่นรูปแบบใด อยูก่บัใครบา้ง  ความรู้เหล่าน้ีจะช่วยท าใหบุ้คลากรสามารถในไปใช้
ในการพฒันาตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส าหรับประเภทของความรู้สามารถแบ่งได ้2 
ประเภท คือ 1) ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน (Tacit knowledge) ไดแ้ก่ ประสบการณ์ ความช านาญในการ
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ท างานต่างๆ มีลกัษณะเฉพาะในแต่ละบุคคล 2) ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit knowledge) ไดแ้ก่ ความรู้
ท่ีสามารถแสดงใหเ้ห็นได ้เช่น เอกสาร ต ารา เวบ็ไซต ์ฐานขอ้มูล คลงัความรู้ เป็นตน้  ซ่ึงมีวธีิใน
การบ่งช้ีความรู้ดงัน้ี 
1) จดัตั้งคณะท างาน  การจดัตั้งคณะท างาน หมายถึง การก าหนด 
บุคลากรในองคก์รมาเป็นทีมงานด าเนินดา้นการจดัการความรู้ซ่ึงมาจากหลายฝ่าย ซ่ึงคณะท างาน  
จะเป็นสมาชิกในชุมชนหรือนอกชุมชนท่ีมีความรู้ความเหมาะสมในแต่ละต าแหน่ง 
2) ส ารวจ ตรวจสอบ และรวบรวมความรู้ท่ีองคก์รจ าเป็นตอ้งมี 
การส ารวจตรวจสอบ และรวบรวมความรู้ท่ีองคก์รจ าเป็นตอ้งมี เป็นการเลือกประเด็นความรู้ 
ขององคก์รวา่มีความรู้อะไรท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน เม่ือทราบแลว้วา่มีความรู้อะไรบา้ง อยูใ่น
รูปแบบใด และอยูก่บัใครบา้ง แลว้ถึงด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของความรู้เหล่าน้ีแลว้มา
จดัล าดบัความส าคญั 
3) ก าหนดแหล่งความรู้ และฐานขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งมีและท่ีมีอยูก่าร 
ก าหนดแหล่งความรู้ และฐานขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งมีและท่ีมีอยู ่คือ แหล่งความรู้ท่ีองคก์รในชุมชน
จ าเป็นตอ้งมีและท่ีมีอยูน่ั้นมาจากท่ีใดบา้ง เช่น จากผูเ้ช่ียวชาญทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
ฐานขอ้มูล คลงัความรู้ หอ้งสมุด งานวจิยั เอกสาร เป็นตน้ 
2.4) ประชุมคณะท างานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งการประชุมคณะท างานและผูท่ี้ 
เก่ียวขอ้ง เป็นการรวมกนัของทีมงานท่ีรับผดิชอบและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการระบุความรู้ท่ีจ  าเป็น 
ตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานขององคก์รในชุมชน ทีมงานดงักล่าวจ าเป็นตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบวา่
ส่ิงนั้นจะช่วยผลกัดนัใหที้มบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดห้รือไม่ 
2.5) สรรหาผูเ้ช่ียวชาญและจดัท าท าเนียบผูเ้ช่ียวชาญในองคก์รของชุมชน  
การสรรหาผูเ้ช่ียวชาญและจดัท าท าเนียบผูเ้ช่ียวชาญในองคก์รชุมชน เป็นการระบุผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญท่ี
เป็นประโยชน์ต่อองคก์รชุมชนในขบัเคล่ือนไดว้า่มีใครบา้ง ซ่ึงอาจจะมาทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน ใหร้ะบุช่ือ เบอร์โทรศพัท ์เพื่อความสะดวกในการติดต่อ    
(3) การแสวงหาความรู้เป็นการคน้หาความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับการปฏิบติังาน
ของผูแ้สวงหาความรู้โดยสามารถน ามาจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ซ่ึงสามารถ
คน้หาความรู้ไดจ้ากความรู้ 2 ประเภท คือ  
1)  ความรู้ท่ีฝังลึก หรือความรู้แบบซ่อนเร้น (Tacit knowledge)   
เป็นความรู้เฉพาะ หรือความรู้ทัว่ไป หรือความรู้ทางสังคม หรือความรู้ขององคก์าร หรือความรู้
ส่วนบุคคลท่ีมีลกัษณะเป็นความรู้ท่ีอยูใ่นจิตใจของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
หรือพรสวรรคต่์างๆ และสามารถเขา้ใจและรับรู้ไดเ้พียงบุคคลนั้นหรือแต่ละบุคคล  
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2)  ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit knowledge) เป็นความรู้เฉพาะ หรือความรู้ 
ทัว่ไป หรือความรู้ทางสังคม หรือความรู้ขององคก์ารท่ีมีลกัษณะเป็นความรู้เป็นเหตุเป็นผลสามารถ  
รวบรวมและถ่ายทอดออกมาอยา่งเห็นไดช้ดัในรูปแบบต่างๆได ้เช่น หนงัสือ คู่มือ เอกสาร รายงาน  
และวจิยัต่างๆ ซ่ึงท าใหค้นอยา่งสามารถเขา้ถึงไดง่้าย มีวธีิการแสวงหาความรู้ดงัน้ี 
2.1) ศึกษาดว้ยตนเอง การศึกษาดว้ยตนเอง เป็นการคน้หาขอ้มูล 
โดยอาศยัตวัเองเป็นหลกัตามความถนดัและลกัษณะการท างาน จากแหล่งความรู้จากท่ีต่างๆ 
2.2) ศึกษาจากเอกสารและส่ือต่างๆ การศึกษาจากเอกสารและส่ือ 
ต่างๆ เป็นการคน้หาขอ้มูลจากเอกสารต าราท่ีมีอยูใ่นชุมชน เช่น ห้องสมุด วารสาร หนงัสือ ต ารา 
เวบ็ไซต ์ส่ือต่างๆ เป็นตน้ 
2.3) คน้หาความรู้เพิ่มเติมจากภายนอกชุมชนการคน้หาความรู้ 
เพิ่มเติมจากภายนอกชุมชน เป็นการคน้หาความรู้จากภายนอกชุมชน เช่น การศึกษาดูงาน การคน้หา
ขอ้มูลเอกสาร ต ารา วจิยั หรือส่ือต่างๆจากห้องสมุดของหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นตน้      
2.4) สอบถาม และสัมภาษณ์ผูรู้้การสอบถาม และสัมภาษณ์ผูรู้้  
เป็นการคน้หาความรู้จากผูมี้ประสบการณ์จริง เช่น เพื่อน รุ่นพี่ เพื่อนบา้น เป็นตน้ 
2.5) จดักิจกรรมเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้การจดักิจกรรมเพื่อใหเ้กิดการ 
เรียนรู้ เป็นการคน้หาความรู้จากการฝึกอบรม การบรรยาย การประชุมหารือ เป็นตน้ 
(4) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นกระบวนการท่ีผูแ้สวงหาความรู้ (คุณอ านวย)  
และผูรู้้ (คุณกิจ) ร่วมกนัน าเสนอขอ้มูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ ร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้  
มีวธีิการดงัน้ี 
1) จดักิจกรรมเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ การจดักิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  
เป็นกระบวนการท่ีสามารถท าใหส้มาชิกเกิดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อตนเอง และ
การปฏิบติังาน ซ่ึงสามารถจดัไดท้ั้งแบบเผชิญหนา้และแบบเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
.2) การเรียนรู้แบบเผชิญหนา้ การเรียนรู้แบบเผชิญหนา้ เป็นกระบวนการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีผูส่้งสารและผูรั้บสารสามารถเห็นหนา้กนั และสามารถซกัถามกนัไดอ้ยา่งทนัที 
ทนัใด เช่น การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัเวทีชาวบา้น การประชุม การจดัสภากาแฟสัญจร 
เป็นตน้ 






3.1) การสนทนาออนไลน์ (Online Chat) เป็นการสนทนาสดท่ีผูใ้ช ้
ฝ่ายหน่ึงสนทนากบัผูใ้ชอี้กฝ่ายหน่ึงโดยมีการโตต้อบกนัทนัทีแบบประสานเวลาโดยการพิมพ์
ขอ้ความ ใชเ้สียง และเห็นภาพผูร่้วมสนทนาดว้ย  หรือการสนทนาผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social network) เช่น การสนทนาผา่นเฟสบุค๊ (Facebook)  ไลน์ (Line) โดยท่ีผูส้นทนาสามารถ
โหลดแอพลีเคชัน่ติดตั้งในโทรศพัทมื์อถือได ้ซ่ึงท าใหส้ะดวกสบายในการพกพาและพดูคุยได้
ตลอดเวลาหากมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 




3.3) กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ เช่น  
         - เวบ็บล็อก (Weblog) หรือ บล็อก (Blog) เป็นการส่ือสาร 
ทางเดียวแบบไม่ประสานเวลา เสมือนการเขียนบนัทึกความรู้ลงในพื้นท่ีอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการจดั 
เตรียมไว ้โดยผูส่้งสารตอ้งมี Weblog ของตนเอง และเขียนเร่ืองราวใดๆก็ไดโ้ดยมุ่งหมายใหค้วามรู้
แก่ผูท่ี้เขา้มาอ่าน วธีิการเขียนจะเขียนแบบไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการ 
         - เวบ็บอร์ด (Web board) เป็นการส่ือสารทางเดียวแบบไม่
ประสานเวลา ซ่ึงคลา้ยกบั Weblog แต่มีความเป็นทางการนอ้ยกวา่ มีจุดประสงคเ์พื่อกระจาย
ข่าวสารมากกวา่จะลงบทความ โดยผูอ่้านสามารถเขา้มาเขียนแสดงความคิดเห็นไดเ้ช่นกนัโดยจะมี
ผูดู้แลกระดานเสวนาเพียงผูเ้ดียวท่ีสามารถลบขอ้ความได ้ต่างจาก Weblog ท่ีขา้วของสามารถ
พิจารณาลบขอ้ความไดเ้อง 
3.4) เวบ็ไซต ์(Website) หมายถึง หนา้เวบ็เพจหลายหนา้ซ่ึงเช่ือมโยง 
กนัผา่นทางไฮเปอร์ลิงก ์ ส่วนใหญ่จดัท าข้ึนเพื่อน าเสนอขอ้มูลผา่นคอมพิวเตอร์จดัเก็บไวใ้น
เวลิดไ์วดเ์วบ็ หนา้แรกของเวบ็ไซตท่ี์เก็บไวท่ี้ช่ือหลกัจะเรียกวา่ โฮมเพจ เวบ็ไซต ์หน่วยงานทัว่ไป
จะใหบ้ริการบุคลากรและผูส้นใจฟรี ในเวบ็ไซตมี์การเผยแพร่ขอ้มูลทางวชิาการขอ้มูลหน่วยงาน 
หรือขอ้มูลส่ือต่างๆจากการแสวงหาความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผูแ้สวงหาความรู้และผูรู้้  
จะไดม้าซ่ึงขอ้มูล ขอ้มูล (Data) หมายถึง ขอ้เทจ็จริงต่างๆ โดยเป็นขอ้มูลดิบหรือตวัเลขต่างๆท่ียงั 
ไม่ไดผ้า่นการแปลความ ผา่นการจดบนัทึกของคุณลิขิต เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลไปสู่ในขั้นตอนของ
การประมวล และกลัน่กรองความรู้ท่ีไดรั้บโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
(5)  การประมวลและกลัน่กรองความรู้ ขั้นตอนการประมวลและกลัน่กรอง 
ความรู้ เป็นกระบวนการกลัน่กรองตรวจสอบความรู้ท่ีฝังลึก(Tacit knowledge) สังเคราะห์ความรู้ 
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ข้ึนมาใหม่ และจดัระเบียบความรู้ ใหเ้ป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit knowledge)โดยอาศยั
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบ ซ่ึงมีวธีิการดงัน้ี 
1) จดัตั้งคณะท างานเพื่อรับผิดชอบ การจดัตั้งคณะท างานเพื่อรับผิดชอบ 
ในการกลัน่กรองความรู้ คือ การก าหนดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ เช่น ดา้นสาหร่าย 
ผมนาง ดา้นชุมชน เป็นตน้ ซ่ึงอาจมาจากภายในหรือภายนอกชุมชนมาเป็นทีมงานด าเนินงาน
ประมวลและกลัน่กรองความรู้จากหลายฝ่าย  
2) ประชุมคณะท างาน ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อร่วมกนัประมวลและกลัน่กรอง 
ความรู้เพื่อปรับปรุงความรู้ต่างๆ เพื่อน าไปใชใ้นการปฏิบติังานการประชุมคณะท างาน ผูเ้ช่ียวชาญ
เพื่อร่วมกนัประมวลและกลัน่กรองขอ้มูล (Data) .ผา่นกระบวนการวเิคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ
น าไปใชใ้นการปฏิบติังาน เป็นการระดมความคิดเพื่อกลัน่กรองความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญใหเ้ป็น
ความรู้ท่ีมีความถูกตอ้งตามหลกัทฤษฎี วชิาการ ภาษาท่ีใช ้และจดัรูปแบบขอ้มูลใหค้วามสมบูรณ์
ครบถว้นไม่ขาดประเด็นส าคญั ซ่ึงจะอยูใ่นรูปของสารสนเทศ (Information) 
3) การวางระบบขอ้มูลใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั การวางระบบขอ้มูล 
สารสนเทศใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั เป็นการวางแผนขอ้มูลของหน่วยงานใหมี้รูปแบบท่ีสามารถ
สืบคน้และง่ายต่อการใชง้าน  
(6)  การจดัเก็บและเผยแพร่ความรู้เป็นกระบวนการจดัการความรู้ใหเ้ป็น 
ระบบ (Knowledge management system: KMS) ไปจดัเก็บในคลงัความรู้ (Knowledge bank) แลว้
น ามาเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบของ Website Web board  Weblog  Facebook  Line  E-mail และ
เอกสารส่ิงพิมพต่์างโดยคุณวิศาสตร์ มีวธีิการดงัน้ี 
1) ก าหนดโครงสร้างความรู้ท่ีเหมาะสม การก าหนดโครงสร้างความรู้ 
ท่ีเหมาะสม เป็นวธีิการระบุความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานของหน่วยงาน โดยส่วนใหญ่
นิยมใชเ้ป็นรูปแบบของฐานขอ้มูล เพื่อเป็นการบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูลของระบบคอมพิวเตอร์
ไดท้นัที และง่ายต่อการน ามาใช ้ 
2) รวบรวมและจดัเก็บความรู้ใหอ้ยูใ่นคลงัความรู้ การรวบรวมและ 
จดัเก็บความรู้ใหอ้ยูใ่นระบบฐานขอ้มูล คลงัความรู้ คือ การมีศูนยก์ลางเพื่อรวบรวมและควบคุม 
ทั้งขอ้มูลและโปรแกรมท่ีเขา้ถึงขอ้มูลเหล่านั้นใหเ้ป็นระบบ โดยมีผูค้วบคุมบริหารฐานขอ้มูล และ
คลงัความรู้ 
3) เผยแพร่ขอ้มูลท่ีอยูใ่นคลงัความรู้ การเผยแพร่ขอ้มูลท่ีอยูใ่นระบบคลงั 









1. ดา้นผูน้ า  
   จากการสัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถแยกออกเป็น 4 
ประเด็น คือ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค คือ 
 
จุดแข็ง 
1.1  ผูน้ ามีวสิัยทศัน์ มีความรอบรู้ มีบารมี มีคุณธรรมจริยธรรมสร้างแรงจูงใจ 
ใหส้มาชิกในชุมชนมีทศันคติท่ีดี เกิดความไวว้างใจ และเป็นท่ีพึ่งของชุมชนได ้ดงัน้ี 
“ผู้น าของเรามวิีสัยทัศน์ มคีวามคิดท่ีจะพัฒนาอยู่เร่ือยๆ” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1 
“นายกเทศมนตรีคนปัจจุบันด ารงต าแหน่งหลายสมยัแล้วกแ็สดงว่าประชาชน 
ยงัรักยงัเอน็ดูและช่ืนชมในผลงาน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 2 
“ผู้น าของเรามสีองแบบ คือ ผู้น าทางการเมือง และผู้น าทางศาสนา ผมว่าผู้น า 
ทางการเมืองเขากท็ าหน้าท่ีตามนโยบายของรัฐบรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชน เช่น 
นายกเทศมนตรี ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคคลเหล่านีล้้วนมคีวามสามารถและมอิีทธิพลต่อความรู้สึก 
ของชาวบ้าน น่าเกรงขาม มคีวามเป็นผู้น า ลูกบ้านจะเกรงกลัว หากเรามปัีญหาอะไรสามารถปรึกษา
ของความช่วยเหลือได้ นายกเทศมนตรีคือเก่งเป็นนายกหลายวาระแล้ว แสดงว่าชาวบ้านให้ความ
ไว้วางใจ สร้างความเจริญให้กับหมู่บ้านของเรา” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 7 
“ดิฉันว่า บางปูของเราเร่ิมมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ส่ิงเหล่านี  ้
เกิดจากผู้น าท่ีมวิีสัยทัศน์พร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสังคม คือ เขาคิด เขาสร้าง เขาสรรหา 
แนวทางให้สังคมอยู่รอด ผู้น าของเราเก่งมากๆ โดยเฉพาะผู้น าทางศาสนาของหมู่ท่ี 3 เราคิดว่าผู้น า
ทางศาสนา ยงัไงๆกอ็ยู่ตามมสัยิด คอยอบรมส่ังสอนลูกบ้าน จับคัมภีร์ ไม่ยุ่งกับทางโลก แต่คนๆนี  ้
สวนกระแส ได้ท้ังทางโลกและทางธรรม ดิฉันสามารถพูดได้เลยว่า เขาคือผู้น าคนแรกของต าบลเลย
ท่ีสร้างความก้าวหน้าของชุมชนได้ เขาน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน เช่น 
วิทยชุุมชน ห้องอัดรายการ ห้องอัดเสียง รายการทีวผ่ีานอินเทอร์เนต็ ติดต้ังล าโพงประชาสัมพันธ์
ท่ัวถึงท้ังหมู่บ้าน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 9 
“ ส าหรับผมนะ ทักษะส าคัญของความเป็นผู้น า คือ ใช้ใจในการบริหาร 
ชุมชน ใช้ใจแลกใจ ผมเปิดโอกาสให้ทุกคนมภีาวะความเป็นผู้น า มโีอกาสตัดสินใจในงาน 
ท่ีรับผิดชอบ เราท างานแบบพี่แบบน้อง มปัีญหากช่็วยเหลือกันและกัน จนบัดนีที้มงานของเรา 
93 
 
มหีลายกลุ่มมาก สิบกว่ากลุ่มท่ีรับผิดชอบกว่็าได้ ทุกคนในหมู่บ้านจะร่วมมือกันและกัน มหีลาย
กลุ่มอายตุั้งแต่เดก็ๆ วยัรุ่น จนถึงคนแก่ กม็ามส่ีวนร่วมในการท างาน ผู้ชาย สตรี กม็บีทบาทเท่ากัน
ในชุมชนเราต้องสร้างความเข้มแขง็ให้ชุมชนเราก่อนจากนั้นผมวางว่าจะขยายความส าเร็จนี  ้
ให้หมู่บ้านพี่น้องของเราเข้าร่วมมามบีทบาทในการสร้างสรรค์ชุมชน ตอนนีผ้มเปิดโอกาสอยู่แล้ว
ใครจะมาเข้าร่วมท างานกับเราเรายินดีต้อนรับเสมอไม่ว่าท่านคือใคร” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 14 
 
จุดอ่อน 
1.1 ไม่กลา้ตดัสินใจหรือไม่เด็ดขาดในบางเร่ือง ดงัน้ี 
“ผู้น าของเราเก่งในหลายๆด้าน แต่ผมคาใจว่า ท าไมผู้น าเราไม่เดด็ขาด 
เร่ืองการจัดการการเลีย้งสัตว์แบบปล่อยปละละเลยของชาวบ้าน เลีย้งแพะให้หากินเอง ตามถนนเตม็
ไปหมด ใครสัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุชนบ้าง บาดเจบ็ไม่รู้กี่ราย จริงท่ีหมู่บ้านเราไม่ค่อยมพืีน้ท่ีเอือ้
ต่อการเลีย้งสัตว์ แต่กต้็องมกีฎในการเลีย้ง” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 16 
“ผู้น าเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอโครงการและพร้อมท่ีจะสนับสนุน 
งบประมาณให้กับโครงการต่างๆท่ีเอือ้ประโยชน์ให้กับชุมชนได้ หลายๆโครงการเราท าได้เราอยาก
ให้ใช้อ านาจควบคุมด้านอ่ืนๆบ้าง เช่น การจัดการควบคุมขยะ แพะ และอยากให้เห็นคุณค่า 




ส่ิงแวดลอ้ม ดังนี้  
“นอกจากผู้น าท่ีแท้จริงแล้ว คนในหมู่บ้านเรากม็คีวามเป็นผู้น าหลายคน  
ท างานได้ดีมปีระสิทธิภาพกล้ารับผิดหากท างานผิดพลาด พวกเขากเ็ลยมาเป็นส่วนหน่ึงของสมาชิก
ท่ีจะร่วมท างานกับผู้ อ่ืน ส าหรับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสาหร่ายผมนางในชุมชนบางปู คือเราคง
ต้องร่วมมือกัน ดีท่ีนโยบายของรัฐได้คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติคงไม่มใีครกล้ารุกล า้ป่าชายเลน
และทรัพยากรสาหร่ายกจ็ะไม่สูญพันธ์ไป ดังนั้นเราต้องด าเนินการก่อนท่ีมนัจะสูญหาย”  
ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 20 
อุปสรรค 









ท่ีแท้จริงนีแ้หละท่ีจะปลูกฝังให้เรามคีวามคิดท่ีดี มจีริยธรรมคุณธรรมท่ีดีงาม ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน”  
ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 23 
 
2. ดา้นการจดัการชุมชน  
จากการสัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถแยกออกเป็น 4  
ประเด็น คือ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค คือ 
 
จุดแข็ง 
1.1  มีกลุ่มทีมงานท่ีเขม้แขง็ ดงัน้ี 
“กม็รีะบบระเบียบดีชาวบ้านกเ็ร่ิมมกีารศึกษาท่ีดีขึน้และเพ่ิมจ านวน 
เร่ือยๆ ท าให้เข้าใจนโยบายบายต่างๆ ของชุมชนได้ดี คนเหล่านีจ้ะช่วยเป็นแรงประชาสัมพันธ์ 
ให้คนในครอบครัวเวลามกิีจกรรมอะไรต่างๆ ท าให้ง่ายต่อการจัดการบริหารชุมชนได้ในระดับ 
หน่ึง” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 16 
“ชุมชนบางปูมรีะบบการจัดการท่ีดีนะ จากเดิมท่ีคนต่างถ่ินจะรู้จักบางปูเร่ือง 
เหมน็ขีเ้ป็ด ขายผ้ากระสอบ ส าเนียงภาษาถ่ินท่ีแปลกกว่าท่ีอ่ืนๆ แล้วจะล้อกัน มาจากไหน มาจาก
บางปูหรอ โอ๊ยสมยัก่อนป้าผ่านบางปูทีไรเหมน็ขีเ้ป็ดทุกที เหมน็มาก ตอนนีย้งัเหมน็อยู่อีกไหม 
ไม่มานานแล้ว แต่ปัจจุบันคนจะรู้จักบางปูว่าเป็นชุมชนท่ีมีคนเรียนเยอะ เป็นชุมชนท่ีเข้มแขง็ 
สามารถน ามาเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอ่ืนๆได้ บ้านไหนยากจนถ้าอยู่บางปูรับรองเขาไม่ทอดทิง้
หรอก ช่วยๆกันดูแล ให้ทุนสร้างบ้านกม็ ีให้ทุนการศึกษาส าหรับบุตรหลานท่ีเรียนดีแต่ยากจน  
โดยใช้ทุนของชาวบ้านในชุมชนบางปูเอง” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 20 
“ระบบการจัดการชุมชนในต าบลบางปู มคุีณภาพและประสิทธิภาพ ถือเป็น 
จุดเด่นกว่็าได้  มสีมาชิกท่ีหลากหลายและพร้อมท่ีจะทุ่มเทการท างานให้กับสังคม เขามเีครือข่าย 
จากองค์กรภายนอกท่ีสามารถสนับสนุนการด าเนินงาน ของชุมชน พูดง่ายๆคือท างานอย่างเป็น
ระบบมผีู้น าท่ีดี และผู้ตามท่ีมีความสามารถหลากหลาย ประกอบกับเราน าหลักค าสอนของอิสลาม
มาใช้อย่างคุ้มค่าส่ิงนีเ้ป็นส่ิงท่ีสามารถจรรโลงใจมนุษย์ได้ และทุกศาสนากส็อนให้มนุษย์เป็นคนดี







1.1  ขาดระบบการจดัการท่ีดีในบางเร่ือง เช่น การจดัการขยะ การจดัการการเล้ียง 
สัตว ์และการจดัการทรัพยากรสาหร่ายผมนาง ดงัน้ี 
“หมู่บ้านบางปูมปีระชากรเยอะบางทีกเ็หมือนชุมชนแออัดด้วยพืน้ท่ีท่ีจ ากัด 
แต่ประชากรเยอะ ขณะแมวยังสามารถเดินบนหลังคาไปมาๆได้เลย ดังนั้นหมู่บ้านเราจึงไม่ค่อยมี
พืน้ท่ีในการเลีย้งสัตว์สักเท่าไหร่ บางคนกป็ล่อยให้สัตว์ออกหากินเองกลับบ้านเอง เตม็ถนน 
ไปหมด วิธีการจัดการยงัไม่ม ีไม่มกีฎของหมู่บ้านออกมา” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 18 
“ถ้าแบ่งกระบวนการจัดการของชุมชนออกเป็น 2 กรณี กรณีท่ีหน่ึง คือ  
การจัดการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เช่น การปกครองของหมู่บ้าน สถานีอนามยั โรงเรียน และกรณีท่ี
สองคือ การจัดการของชุมชนเอง โดยอาศัยการรวมตัวของสมาชิกเพ่ือประกอบกิจกรรมเพ่ือ 
สรรสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบางปู มโีต๊ะอีหม่ามเป็นผู้น าในการด าเนินงานต่างๆ ดิฉันจะบอก
ว่า การบริหารงานหลายอย่างของเจ้าหน้าท่ีท าได้ดี เช่น ระบบไฟฟ้าของชุมชน การประปา ถนน
หนทางแต่กม็ีอีกหลายอย่างท่ีเจ้าหน้าท่ีบกพร่องไม่เห็นความส าคัญ กเ็ร่ือง การปล่อยสัตว์เลีย้งนี่
แหละการจัดการกับทรัพยากรสาหร่ายผมนางกป็ล่อยปละละเลย การจัดการขยะกด็ีถึงแม้จะมี 
เทศบาลเข้ามาเกบ็ขยะแต่กย็งัสกปรกเพราะจิตส านึกของคนในชุมชน อยากให้รณรงค์ให้ดีกว่านี ้
ส่วนการจัดการของชุมชนเอง ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับวิถกีารด าเนินชีวิตของชุมชนจัดกิจกรรมท่ี 
ก่อเกิดประโยชน์ให้กับชุมชนเยอะมาก ครอบคลุมในหลายๆด้าน เช่น การสนับสนุนกองทุนเดก็
ก าพร้าการปลูกฝังเยาวชนบางปูให้ประพฤติดี และอีกหลายๆอย่าง ถือว่า มีระบบการจัดการท่ีดีมาก
อาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน ดิฉันนับถือเลยกับการทุ่มเทของคนในชุมชน”  
ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 19 
“ระบบการจัดการชุมชนในต าบลบางปู มคุีณภาพและประสิทธิภาพ ถือเป็น 
จุดเด่นกว่็าได้  มสีมาชิกท่ีหลากหลายและพร้อมท่ีจะทุ่มเทการท างานให้กับสังคม เขามเีครือข่าย 
จากองค์กรภายนอกท่ีสามารถสนับสนุนการด าเนินงาน ของชุมชน พูดง่ายๆคือท างานอย่างเป็น
ระบบมผีู้น าท่ีดี และผู้ตามท่ีมีความสามารถหลากหลาย” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 22 
 
โอกาส 
1.1 การน าหลกัและค าสอนของอิสลามมาใชใ้นการด าเนินชีวติโดยผา่นการ 
บรรยายธรรมดงัน้ี 
“ระบบการจัดการชุมชนในต าบลบางปู มคุีณภาพและประสิทธิภาพ ถือเป็น 
จุดเด่นกว่็าได้  มสีมาชิกท่ีหลากหลายและพร้อมท่ีจะทุ่มเทการท างานให้กับสังคม เขามเีครือข่าย 
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จากองค์กรภายนอกท่ีสามารถสนับสนุนการด าเนินงาน ของชุมชน พูดง่ายๆคือท างานอย่างเป็น
ระบบมผีู้น าท่ีดี และผู้ตามท่ีมีความสามารถหลากหลาย ประกอบกับเราน าหลักค าสอนของอิสลาม
มาใช้อย่างคุ้มค่าส่ิงนีเ้ป็นส่ิงท่ีสามารถจรรโลงใจมนุษย์ได้ และทุกศาสนากส็อนให้มนุษย์เป็นคนดี
และในทุกศาสนากม็คีนไม่ดี เราจะให้ทุกคนมาเข้าใจเราหมดกไ็ม่ได้กต้็องปล่อยวางบ้าง”  
ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 22 
“ระบบการท างานมขีัน้มีตอน จัดสรรท้ังคนและงบประมาณได้อย่างลงตัว  
อีกอย่างคือส่ิงท่ีสามารถสร้างจิตส านึกรักในการท างานเพ่ือชุมชนมาจากการท่ีชาวบ้านเรียนรู้











ท่ีแท้จริงนีแ้หละท่ีจะปลูกฝังให้เรามคีวามคิดท่ีดี มจีริยธรรมคุณธรรมท่ีดีงาม ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน”  
ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 23 
 
3.  ดา้นวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย  
   จากการสัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถแยกออกเป็น 4 
ประเด็น คือ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค คือ 
 
จุดแข็ง 
1.1  มีเป้าหมายในการด าเนินงานท่ีชดัเจน ดงัน้ี 




ไหม และจะจัดหางบประมาณจากแหล่งใด หากจะเสริมโครงการอนุรักษ์สาหร่ายผมนางเข้าไป 
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ในแผน ผมว่าทีมงานมคีวามพร้อมแต่ต้องขอแรงจากผู้ ท่ีเกี่ยวข้องทางด้านนี”้ ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 16 
“ในชุมชนของเรามหีลายบทบาทหลายต าแหน่งตามกิจกรรมแต่ทุกๆกิจกรรม 
จะมกีารร่างแผนงานไว้ตลอด” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 24 
 
จุดอ่อน 
1.1 ผูป้ฏิบติังานนอ้ยแต่ภาระงานมากท าใหป้ฏิบติังานในบางเร่ืองท่ีวางเป้าหมาย 
ไวไ้ม่ทนั ดงัน้ี 
“วตัถปุระสงค์และโครงการของเรามเียอะนะอยากท าโน่นท านี่ แต่เราขาด 
ทีมงานอีกเยอะ อยากให้ชาวบ้านมาร่วมกันเป็นส่วนหน่ึงของทีมเรา จะได้กระจายบทบาทหน้าท่ีกัน
เงินกห็ายาก พิษเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพง ราคายางถกู ขายอะไรกไ็ม่ค่อยได้คนขายเยอะแต่คนซ้ือ
น้อยส่งผลให้ก าลังบริจาคของคนในหมู่บ้านกล็ดไปตามๆกัน แต่ถือเป็นความโชคดีของเราท่ีมี
องค์กรจากภายนอกคอยเช่ือเหลือบ้าง คอยสนับสนุนด้านงบประมาณ เช่น องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวดั หน่วยงาน สสส. กองทุนจากรัฐบาลให้การสนับสนุนด้าน ICT กองทุนบทบาทสตรี 
และองค์กรจากต่างประเทศ” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 19 
 “วางเป้าหมายให้ชัดเจน และด าเนินตามนั้นนี่คือส่วนหน่ึงของระบบการ 
ท างานของเรา จะท าให้ระบบงานไม่ซับซ้อนและส าเร็จไปด้วยดีเพราะสมาชิกของเรามมีาก 
แต่ไม่เพียงพอกับงานท่ีม ีดังนั้นต้องอาศัยการวางแผนให้รอบคอบ” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 21 
 
โอกาส 
1.1  มีองคก์รภายนอกท่ีสนบัสนุนงบประมาณ ดงัน้ี 
“วตัถปุระสงค์และโครงการของเรามเียอะนะอยากท าโน่นท านี่ แต่เราขาด 
ทีมงานอีกเยอะ อยากให้ชาวบ้านมาร่วมกันเป็นส่วนหน่ึงของทีมเรา จะได้กระจายบทบาทหน้าท่ีกัน
เงินกห็ายาก พิษเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพง ราคายางถกู ขายอะไรกไ็ม่ค่อยได้คนขายเยอะแต่คนซ้ือ
น้อยส่งผลให้ก าลังบริจาคของคนในหมู่บ้านกล็ดไปตามๆกัน แต่ถือเป็นความโชคดีของเราท่ีมี
องค์กรจากภายนอกคอยเช่ือเหลือบ้าง คอยสนับสนุนด้านงบประมาณ เช่น องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวดั หน่วยงาน สสส. กองทุนจากรัฐบาลให้การสนับสนุนด้าน ICT กองทุนบทบาทสตรี 
และองค์กรจากต่างประเทศ” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 19 
“หากจะมกีารเสริมโครงการอนุรักษ์สาหร่ายผมนางเข้ามา ต้องได้รับความ 







1.1 ภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่ดี ค่าครองชีพสูง ท าใหป้ริมาณค่าใชจ่้ายสูง ดงัน้ี 
“วตัถปุระสงค์และโครงการของเรามเียอะนะอยากท าโน่นท านี่ แต่เราขาด 
ทีมงานอีกเยอะ อยากให้ชาวบ้านมาร่วมกันเป็นส่วนหน่ึงของทีมเรา จะได้กระจายบทบาทหน้าท่ีกัน
เงินกห็ายาก พิษเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพง ราคายางถกู ขายอะไรกไ็ม่ค่อยได้คนขายเยอะแต่คนซ้ือ
น้อยส่งผลให้ก าลังบริจาคของคนในหมู่บ้านกล็ดไปตามๆกัน แต่ถือเป็นความโชคดีของเราท่ีมี
องค์กรจากภายนอกคอยเช่ือเหลือบ้าง คอยสนับสนุนด้านงบประมาณ เช่น องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวดั หน่วยงาน สสส. กองทุนจากรัฐบาลให้การสนับสนุนด้าน ICT กองทุนบทบาทสตรี 
และองค์กรจากต่างประเทศ” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 19 
“ถ้าจะให้ท างานอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ิมขึน้มาคือเราต้องวางแผนต้องตั้ง 
เป้าหมายว่าจะท าอย่างไรให้ส าเร็จ ส่ิงท่ีจะส่งเสริมความส าเร็จอีกอย่างคืองบประมาณ ย่ิงปัจจุบัน
เศรษฐกิจบ้านเราไม่ค่อยดี กส่็งผลถึงรายรับของชาวบ้านด้วย เม่ือชาวบ้านไม่มรีายรับส่ิงท่ีกระทบ
คือแรงบริจาคท่ีเพ่ิมขึน้” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 20 
 
4.  ดา้นวฒันธรรมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
   จากการสัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถแยกออกเป็น 4 
ประเด็น คือ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค คือ 
 
จุดแข็ง 
1.1  มีมสัยดิเป็นศูนยร์วมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดงัน้ี 
“เราจะมกีารจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกือบบ่อยคร้ัง 
และเกือบทุกงานท่ีมเีรากจ็ะจัดการประชุมเสมอ และทุกฝ่ายของชุมชนบางคร้ังกป็ระชุมเอง เช่น
ประชุมผ่าน ไลน์ เซสบุ๊ค หากต้องคุยอย่างเป็นทางการกจ็ะนัดเจอกัน ประชุมท่ีมสัยิดอัตตะอาวุน 
บางคร้ังกเ็คยประชุมเกือบท้ังหมู่บ้านมาร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมท างานหากเป็นงานใหญ่ เช่น
งานมอบทุนและจัดหาทุนให้เดก็ก าพร้า” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 16 
“การแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นปกติของเราท่ีจะมกีารพูดคุยกันอยู่เสมอ  
หลังละหมาดวนัศุกร์หากมเีวลาเรากจ็ะล้อมวงคุยเกี่ยวกับทุกปัญหา บางคนกน็ าปัญหามาเสนอ 
ให้ช่วย” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 17 
“เราเคยเชิญผู้ เช่ียวชาญด้านการจัดการความรู้จากมหาวิทยาลัยช่วยแนะน า 
วิธีการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เราจะได้ท างานอย่างเป็นระบบและรู้จักวิธีการแลกเปลี่ยน




ด้วยตัวอาคารท่ีใหญ่มสีองช้ันคร่ึง ช้ันล่างกเ็ป็นสถานท่ีประชุม เกบ็ของ ช้ันสองและสามกใ็ช้
ละหมาด เวลาชาวบ้านมาคุยกันกจ็ะใช้ภาษามลายทู้องถ่ินในการส่ือสาร คนในชุมชนนับถือศาสนา
อิสลามร้อยละ 100 กเ็ลยง่ายหากจะมกีารจัดกิจกรรมอะไรต่างๆ เพราะเรามีวฒันธรรมเดียวกัน 





ไม่คุยไม่อะไรนะ เพียงแค่บางมมุมอง แต่อีกหลายกิจกรรมชุมชนเรากร่็วมมือกัน เช่น การแก้ปัญหา
ยาเสพติด ผู้น าหมู่บ้านจะร่วมมือกัน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 24 
 
จุดอ่อน 
1.1 ไม่เห็นความส าคญัดา้นการจดัการทรัพยากรสาหร่ายผมนาง จึงท าใหข้าดการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองน้ี ดงัน้ี 
“พอพวกเราว่างจากการท างาน เช่น ช่วงเยน็ พวกเราจะนั่งจับเข่าคุยกันถึง 
ปัญหาท่ีเราเจอ เช่น ปัญหาของสาหร่าย แต่ละคนกจ็ะมาระบาย คนท่ีขยนัหากอ็อกเรือลองหา 
ถ่ินอ่ืนๆดู ถ้ามีเยอะกจ็ะบอกให้พวกเราไปเกบ็ ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรบางคร้ังเราควบคุม
ธรรมชาติไม่ได้ ไม่รู้จะระบายให้ใครฟังแล้วถ้าพูดไปแล้วจะช่วยได้ไหม” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 20 
“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมลูเป็นส่ิงส าคัญ หากเราสามารถจัดตั้งเวทีเสวนา 
แล้วน าชาวบ้านมาช่วยแลกเปลี่ยนในข้อมลูท่ีเราต้องการหรือมปัีญหากจ็ะช่วยได้ดีมากแต่กน่็า
เสียดายท่ีไม่มกีารหารือด้านสาหร่ายบ้างนะ” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 23 
 
โอกาส 
1.1  มีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองคก์รท่ีร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดงัน้ี 
“เราเคยเชิญผู้ เช่ียวชาญด้านการจัดการความรู้จากมหาวิทยาลัยช่วยแนะน า 
วิธีการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เราจะได้ท างานอย่างเป็นระบบและรู้จักวิธีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างถกูต้อง” ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 18 
“พวกเรามหีน้าท่ีดูแลประชาชน ดูแลความทุกข์สุขของชาวบ้านการ 




พวกเดก็วยัรุ่นติดยา การสอดส่องดูแลเดก็หนีเท่ียวกลางค า่กลางคืน ฯลฯ เราจะช่วยกันหาวิธีท่ีดีและ
ได้ผลในการปราบปรามเป็นทางการบ้างไม่เป็นทางการบ้าง ขอความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอก
บ้างแล้วแต่กรณี” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 19 
 
อุปสรรค 
1.1 ความคิดเห็นดา้นศาสนาท่ีต่างกนัท าใหข้าดความร่วมมือกนั ดงัน้ี 
“มสัยิดตะอาวนุเป็นสถานท่ีๆอ านวยหลายๆอย่างในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ด้วยตัวอาคารท่ีใหญ่มสีองช้ันคร่ึง ช้ันล่างกเ็ป็นสถานท่ีประชุม เกบ็ของ ช้ันสองและสามกใ็ช้
ละหมาด เวลาชาวบ้านมาคุยกันกจ็ะใช้ภาษามลายทู้องถ่ินในการส่ือสาร คนในชุมชนนับถือศาสนา
อิสลามร้อยละ 100 กเ็ลยง่ายหากจะมกีารจัดกิจกรรมอะไรต่างๆ เพราะเรามีวฒันธรรมเดียวกัน 





คุยไม่อะไรนะ เพียงแค่บางมุมมอง แต่อีกหลายกิจกรรมชุมชนเรากร่็วมมือกัน เช่น การแก้ปัญหายา
เสพติด ผู้น าหมู่บ้านจะร่วมมือกัน” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 24 
5 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   จากการสัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถแยกออกเป็น 4 
ประเด็น คือ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค คือ 
 
จุดแข็ง 
1.1  มีความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัน้ี 
“ชุมชนของเรามคีวามพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น วิทยชุุมชน   
ล าโพงประชาสัมพันธ์ท่ัวถึงทุกบ้าน ทีวชุีมชน ศูนย์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต็ WIFI ฟรี ในพืน้ท่ี
รอบบริเวณโรงเรียน ห้องอัดรายการวิทยุ ทีวอีอนไลน์ เทคโนโลยอ่ืีนๆ เช่น กล้องโดรน กล้อง
ถ่ายรูป เทคโนโลยเีหล่านีจั้ดตั้งท่ีมสัยิดอัตตะอาวนุ และเรามอีงค์กรภายนอกท่ีสนับสนุน
งบประมาณ เช่น กองทุนจากรัฐบาลให้การสนับสนุนด้าน ICT เทคโนโลยเีราพร้อมแต่เรายงัขาด
ผู้ดูแลระบบอย่างต่อเน่ือง” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 16 






มนัเป็นประโยชน์ให้กับพวกเราชาวบางปู ” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 17 
“ชุมชนบางปูมวิีทยชุุมชน FM.100.50 มเีสาวิทยบุริเวณมัสยิด เช้าๆ ผู้น าทาง 
ศาสนาหรือโต๊ะอีหม่ามและผู้ รู้ทางศาสนาจะพบปะคุยกับประชาชนในเร่ืองราวต่างๆ ผ่านวิทยุ
ชุมชนใครมปัีญหาอะไรจะสอบถามกโ็ทรหาผ่านรายการได้ และจะมกีารบรรยายธรรมจากผู้ รู้ 
นอกชุมชน เช่น จากกรุงเทพฯ คืออัดเสียงผ่านรายการ ได้ความรู้เป็นอย่างมากเวลาขบัรถไปไหน 
กส็ามารถเปิดคล่ืนวิทยฟัุงไปขบัไป คนปัตตานีสามารถรับฟังได้อย่างชัดเจนและจังหวัดใกล้เคียง 
กส็ามารถรับฟังได้ด้วย เวลาจัดงานท่ีไหนกจ็ะน าเสนอข้อมลูผ่านคล่ืนวิทยเุช่นกัน บางคร้ังเรา 
ไม่สามารถไปร่วมรับฟังสดๆไม่ได้กฟั็งผ่านวิทยท่ีุบ้าน เทคโนโลยีกด็ีอย่างนีแ้หละ อยู่ ท่ีเราว่าจะใช้
มนัในทิศทางใด หากใช้ไม่ถูกท่ีกจ็ะเป็นภัยแต่หากใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์แก่สังคม สังคมกจ็ะเจริญ
ขึน้” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 22 
“ชุมชนเรามีเทคโนโลยสีมยัใหม่ มทีีวอีอนไลน์แพร่ภาพทางอินเทอร์เนต็ 
มห้ีองจัดรายการซ่ึงกลุ่มเยาวชนจะเป็นผู้ จัดน าเสนอรายการใหม่ๆ แลกเปลี่ยนความรู้กันผ่านทีวี











กล้องท าเป็นหนังส้ัน น าเสนอความเป็นบางปู ประวัติศาสตร์บางปู ไปสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน 
และน าเสนอเร่ืองราวผ่านเฟสบุ๊ค พวกนีอ้นาคตไกล อีกไม่นานหมู่บ้านเรากจ็ะกลายเป็นแหล่ง




ของกลุ่มเหล่านี ้คิดดี จิตส านึกดี โตไปจะได้ไม่เป็นภาระของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
ในอนาคตข้างหน้า” ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 24 
 
จุดอ่อน 
1.1  อินเทอร์เน็ต WIFI ฟรี ไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ดงัน้ี 
“แต่ก่อนป้าจะใช้โทรศัพท์ไว้โทรและรับสาย แต่เดี๋ยวนีโ้ลกมนัเปลี่ยนแปลง  
ทีมงานหลักส่วนใหญ่เป็นเยาวชน วยัรุ่น ท่ีทันต่อเทคโนโลย ีเวลาร่วมงานกับคนกลุ่มนีพ้วกเขาจะ
ใช้ไลน์ เฟสบุ๊ค อีเมล ในการติดต่อส่ือสารถ้าป้าไม่มไีลน์กล็ าบากท่ีจะติดต่อส่ือสาร ข้อมลู 
ไม่อับเดท ลูกๆหลานๆกเ็ลยสมคัรไลน์ให้ ส่วนเฟสบุ๊คยงัใช้ไม่เป็นเอาไลน์ให้รอดก่อน พอเรา
มไีลน์และได้เข้ากลุ่มในฝ่าย มนัสะดวกมากมอีะไรติดต่อทางไลน์แลกเปลี่ยนความรู้กันในไลน์ แต่
ถ้าเป็นเร่ืองส าคัญ ละเอียดอ่อน และทางการ พวกเราจะนัดกันประชุมท่ีมสัยิด มอีะไรกจ็ะส่งข้อมลู
กันในไลน์ อินเทอร์เนต็กส็มคัรเอาทางโทรศัพท์แต่ลูกสมัครให้นะเสียเงินสมคัรไม่มแีบบฟรีบ้างจะ




เทคโนโลย ีแต่ไม่ม ีWIFI  มคีอมพิวเตอร์ ประมาณนี ้แต่เราภูมิใจท่ีหมู่บ้านเรามเีทคโนโลยดีีๆและ





1.1  มีองคก์รภายนอกท่ีสนบัสนุนงบประมาณ ดงัน้ี 
“ชุมชนของเรามคีวามพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น วิทยชุุมชน   
ล าโพงประชาสัมพันธ์ท่ัวถึงทุกบ้าน ทีวชุีมชน ศูนย์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต็ WIFI ฟรี ในพืน้ท่ี
รอบบริเวณโรงเรียน ห้องอัดรายการวิทยุ ทีวอีอนไลน์ เทคโนโลยอ่ืีนๆ เช่น กล้องโดรน กล้อง
ถ่ายรูป เทคโนโลยเีหล่านีจั้ดตั้งท่ีมสัยิดอัตตะอาวนุ และเรามอีงค์กรภายนอกท่ีสนับสนุน
งบประมาณ เช่น กองทุนจากรัฐบาลให้การสนับสนุนด้าน ICT เทคโนโลยเีราพร้อมแต่เรายงัขาด






เทคโนโลย ีแต่ไม่ม ีWIFI  มคีอมพิวเตอร์ ประมาณนี ้แต่เราภูมิใจท่ีหมู่บ้านเรามเีทคโนโลยดีีๆและ




1.1 สมาชิกชุมชนจ านวนไม่นอ้ยท่ีมีประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยี 
สารสนเทศโดยเฉพาะผูสู้งอายุ ดงัน้ี 
“คนสมยันีใ้ช้เทคโนโลยเีป็นกันแล้ว อย่างน้อยกใ็ช้โทรศัพท์เล่นอินเทอร์เนต็  
เล่นไลน์ ท้ังเดก็ ท้ังผู้ใหญ่ คนแก่กเ็ป็นนะ เดก็ๆสอนให้ เพ่ือความสะดวกในการติดต่อส่ือสารส่งรูป






สองคน นี่แหละความส าคัญของเทคโนโลย ีถ้ามโีอกาสกอ็ยากจะสอนยายให้รู้จักใช้เทคโนโลยบ้ีาง 
















ผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปัตตานี 
 
  กลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษ์
สาหร่ายผมนางของชุมชนบางปู แบ่งเป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี 
  
  ประเด็นท่ี 1 กลยทุธ์องคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
ประเด็นท่ี 2 กลยทุธ์ปัจจยัความส าเร็จของชุมชนนกัปฏิบติั 
 
 
ประเด็นที ่1   กลยุทธ์องค์ประกอบของชุมชนนักปฏิบัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการ




อนุรักษส์าหร่ายผมนาง อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
  ตอนท่ี 1  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก  และ TOWS matrix  ดา้น
องคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติั เพื่อหาแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์การพฒันาชุมชุมนกัปฏิบติั
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดั
ปัตตานี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 















ตาราง 3 การวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก และ TOWS matrix ดา้นขอ้ความรู้เร่ืองการ 
อนุรักษส์าหร่ายผมนางของผูป้ระกอบอาชีพเก็บสาหร่ายผมนาง 
 





















อ่ืนๆ เช่น การเพาะเล้ียงในบ่อดิน  
2. ขาดงานวจิยัและการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 
3. ชุมชนไม่มีแหล่งเรียนรู้  
โอกาส (Opportunities =O) 




















อินเทอร์เน็ต เช่น Blog 























 จากการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก TOWS Matrix ในดา้นขอ้ความรู้เร่ืองการ
อนุรักษส์าหร่ายผมนาง มาจดัท าเป็นกลยทุธ์ การก าหนดกลยทุธ์การใชจุ้ดแขง็แสวงหาโอกาส  




ออนไลน์และ เช่น Line 
 
ซ่ึงกลยทุธ์ดงักล่าวไดจ้ากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และโอกาส ดงัน้ี 
ตาราง 4 ขอ้ความรู้ของชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และโอกาส 
 










4. ชุมชนมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 
 
การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและแสวงหาโอกาส (WO Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์
1) จดัการฝึกอบรมความรู้แก่ชาวบา้นอยา่งต่อเน่ืองเช่นการเพาะเล้ียงสาหร่ายผมนางใน
แหล่งน ้าธรรมชาติและในบ่อดิน ทั้งแบบเผชิญหนา้และผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Blog 
Facebook  Website เป็นตน้ 
 
ซ่ึงกลยทุธ์ดงักล่าวไดจ้ากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาส ดงัน้ี 
ตาราง 5  ขอ้ความรู้ของชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาส 
 
จุดอ่อน (W) โอกาส  (O) 
1. ผูป้ระกอบอาชีพเก็บสาหร่ายผมนางไม่มี
ความรู้เร่ืองการเพาะเล้ียงสาหร่ายผมนางดว้ยวธีิ
อ่ืนๆ เช่น การเพาะเล้ียงในบ่อดิน  
2. ขาดงานวจิยัและการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
3. ชุมชนไม่มีแหล่งเรียนรู้ เช่น หอ้งสมุดชุมชน 







 การก าหนดกลยทุธ์การหลีกเล่ียงหรือลบลา้งอุปสรรคและอาศยัจุดแขง็  (ST Strategies)  
ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์




ตาราง 6 ขอ้ความรู้ของชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และอุปสรรค 
 












การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงอุปสรรค  (WT Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์




ตาราง 7 ขอ้ความรู้ของชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรค 
 
จุดอ่อน (W) อุปสรรค  (T) 
1. ผูป้ระกอบอาชีพเก็บสาหร่ายผมนางไม่มี
ความรู้เร่ืองการเพาะเล้ียงสาหร่ายผมนางดว้ยวธีิ
อ่ืนๆ เช่น การเพาะเล้ียงในบ่อดิน  
2. ขาดงานวจิยัและการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 











ตาราง 8 การวเิคราะห์ ปัจจยัภายในและภายนอก และ TOWS matrix ดา้นสมาชิกในชุมชน   
 






























ประกอบดว้ย คุณอ านวย 
(Facilitator) คุณกิจ 
(Knowledge worker)  คุณลิขิต 
(Note taker)  ผูเ้ช่ียวชาญ 
(Expert) คุณวศิาสตร์ (IT 





















เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Line  




 จากการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก TOWS Matrix ในดา้นสมาชิกของชุมชนบางปู 
อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี มาจดัท าเป็นกลยทุธ์ การก าหนดกลยทุธ์การใชจุ้ดแขง็แสวงหาโอกาส  




ผมนางในชุมชนใหเ้หมาะสมในแต่ละบทบาทหนา้ท่ีประกอบดว้ย คุณอ านวย (Facilitator) 





ตาราง 9 สมาชิกในชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และโอกาส 
 






ชุมชน เช่น อาจารยม์หาวทิยาลยั 
 






ตาราง 10 สมาชิกในชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาส 
 










  การก าหนดกลยทุธ์การหลีกเล่ียงหรือลบลา้งอุปสรรคและอาศยัจุดแขง็  (ST Strategies)  
ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์





ตาราง 11 สมาชิกในชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และอุปสรรค 
 




  1. ความคิดท่ีเห็นต่างของคนต่างหมู่บา้น และ
คนภายนอกชุมชนในบางพื้นท่ี 
  
 การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงอุปสรรค  (WT Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์
 1)  ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยเีครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Line  Facebook  E-mail และ





ตาราง 12 สมาชิกในชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรค 
 
จุดอ่อน (W) อุปสรรค  (T) 
  3. ดา้นเวลาท่ีวา่งไม่ตรงกนัในการปฏิบติัหนา้ท่ี
บางเร่ือง 
 








ตาราง 13 การวเิคราะห์ ปัจจยัภายในและภายนอก และ TOWS matrix ดา้น แนวปฏิบติัของชุมชน 
  โดยใชข้ั้นตอนการจดัการความรู้ 
 
                        











จุดแขง็ (Strengths = S) 
1. มีความพร้อมในดา้นอาคาร
สถานท่ี ส าหรับการแลกเปล่ียน






















































อุปสรรค (Threats =T) 
1. ขาดความร่วมมือของ
สมาชิกในชุมชนต่างหมู่บา้น 










  จากการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก TOWS Matrix แนวปฏิบติัของชุมชนโดยใช้
ขั้นตอนจดัการความรู้ มาจดัท าเป็นกลยทุธ์ การก าหนดกลยทุธ์การใชจุ้ดแขง็แสวงหาโอกาส  










ตาราง 14  แนวปฏิบติัของชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และโอกาส 
 
จุดแขง็ (S) โอกาส  (O) 
 1. มีความพร้อมในดา้นอาคารสถานท่ี ส าหรับ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น มสัยดิ โรงเรียน 











 การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและแสวงหาโอกาส (WO Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์










ตาราง 15  แนวปฏิบติัของชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาส 
 
จุดอ่อน (W) โอกาส  (O) 












3. มีการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 
4. องคก์รภายนอกท่ีสนบัสนุนงบประมาณ  
และเทคโนโลย ี
  
การก าหนดกลยทุธ์การหลีกเล่ียงหรือลบลา้งอุปสรรคและอาศยัจุดแขง็  (ST Strategies)  
ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์




ตาราง 16  แนวปฏิบติัของชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และอุปสรรค 
 
จุดแขง็  (S) อุปสรรค  (T) 
 1. มีความพร้อมในดา้นอาคารสถานท่ี ส าหรับ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น มสัยดิ 
โรงเรียน 






















ตาราง 17  แนวปฏิบติัของชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรค 
 







2. ปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
 
ตอนท่ี  2  กลยทุธ์องคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ 
การอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
 
  จากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก และ SWOT Matrix มาจดัท า
เป็นกลยทุธ์ได ้3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ กลยทุธ์ขอ้ความรู้ กลยทุธ์สมาชิกในชุมชน และกลยทุธ์แนว
ปฏิบติัของชุมชน ดงัน้ี 
 
1.  กลยทุธ์ขอ้ความรู้ เร่ืองสาหร่ายผมนาง มีกลยทุธ์ ดงัน้ี 
1.1  เชิญผูเ้ช่ียวชาญมาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบา้น 
ผา่นส่ือออนไลน์และ เช่น Line  
1.2  จดัการฝึกอบรมความรู้แก่ชาวบา้นอยา่งต่อเน่ือง เช่น การเพาะเล้ียง 
สาหร่ายผมนางในแหล่งน ้าธรรมชาติและในบ่อดิน ทั้งแบบเผชิญหนา้และผา่นส่ือออนไลน์  
1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเร่ืองการอนุรักษส์าหร่ายผมนาง 
1.4  การใหทุ้นสนบัสนุนโครงการ 
 
2. กลยทุธ์สมาชิกในชุมชน มีกลยทุธ์ดงัน้ี 
2.1  จดัตั้งทีมชุมชนนกัปฏิบติัร่วมวางแผนบริหารจดัการความรู้เพื่อ 
การอนุรักษส์าหร่ายผมนางในชุมชนใหเ้หมาะสมในแต่ละบทบาทหนา้ท่ี ประกอบดว้ย คุณอ านวย 
(Facilitator) คุณกิจ (Knowledge worker)  คุณลิขิต (Note taker)  ผูเ้ช่ียวชาญ (Expert) คุณวศิาสตร์ 





2.3 ท าประชาคมจดัตั้งคณะกรรมการและก าหนดกฎเกณฑข้ึ์นมาใหม่เพื่อ 
สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 
2.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการดึงเอาความรู้จากบุคลากร ผูรู้้ หรือ 
ผูป้ฏิบติังานออกมาต่อยอดสร้างเป็นความรู้ใหม่ 
 
3.  กลยทุธ์ดา้นแนวปฏิบติัของชุมชนโดยใชข้ั้นตอนการจดัการความรู้  
มีกลยทุธ์ดงัน้ี 
3.1 พฒันาแนวปฏิบติัท่ีดีโดยอาศยัระบบการจดัการความรู้ในการบริหาร 
จดัการทรัพยากรสาหร่ายผมนาง มี 6 ขั้นตอน คือ การเตรียมการ การบ่งช้ีความรู้ การแสวงหา
ความรู้ การแลก เปล่ียนเรียนรู้ การประมวลและกลัน่กรองความรู้ และการจดั เก็บและเผยแพร่
ความรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
3.2 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท์่องป่าชายเลนเพื่อปลูกจิตส านึกการรักษ์ 
ป่าชายเลนซ่ึงเป็นแหล่งตน้ก าเนิดของสาหร่ายผมนางและเผยแพร่ขอ้มูลหรือกิจกรรมผา่นเวบ็ 
3.3 จดักิจกรรมใหชุ้มชนไดมี้ส่วนร่วมและมีทศันคติท่ีดีต่อกนั   
3.4 สร้างมาตรการดูแลรักษาความปลอดภยัและส่งเสริมความเช่ือมัน่สู่ชุมชน 
 
ตอนท่ี 3  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยทุธ์องคป์ระกอบของ 
ชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู  
อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี มีรายละเอียดดงัน้ี 
    











กลยทุธ์สมาชิกในชุมชน พบวา่ ผูเ้ช่ียวทั้ง 10 ท่าน ลงความเห็นวา่กลยทุธ์ 
ดงักล่าวมีความเหมาะสม สามารถน าไปเป็นกลยทุธ์ในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปูและผูเ้ช่ียวชาญยงัไดใ้หข้อ้แนะน าและ





กลยทุธ์แนวปฏิบติัของชุมชน พบวา่ ผูเ้ช่ียวทั้ง 10 ท่าน ลงความเห็นวา่    
กลยทุธ์ดงักล่าวมีความเหมาะสม สามารถน าไปเป็นกลยทุธ์ในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู และผูเ้ช่ียวชาญยงัไดใ้ห้
ขอ้แนะน าและขอ้เสนอแนะวา่ การจะเกิดแนวปฏิบติัท่ีดีของชุมชนไดต้อ้งอาศยัความช านาญในทุก
ขั้นตอน และตอ้งมีผูท่ี้คอยช่วยเหลืออยูเ่สมอ ตอ้งน าโอกาสท่ีชุมชนมีเครือข่ายภายนอกมาเป็นแรง
เสริมในการอนุรักษ ์
 
ประเด็นที ่2   กลยุทธ์ปัจจัยความส าเร็จของชุมชนนักปฏิบัติ 
 
กลยทุธ์ปัจจยัความส าเร็จของชุมชนนกัปฏิบติั แบ่งออกเป็น 2 ตอน  
มีรายละเอียดดงัน้ี 
ตอนท่ี 1  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก และ TOWS matrix ของปัจจยั 
ความส าเร็จของชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อหาแนวทางในการพฒันากลยทุธ์ชุมชุมนกัปฏิบติัผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี











ตาราง 18 แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัความส าเร็จดา้นผูน้ าในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อการ 
 อนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี   
  







 จุดแขง็ (Strengths = S) 



















ส่ิงแวดลอ้ม   








ประโยชน์ในชุมชน   























จากการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก TOWS Matrix ในดา้นผูน้ า มาจดัท าเป็น 
กลยทุธ์ การก าหนดกลยทุธ์การใชจุ้ดแขง็แสวงหาโอกาส (SO Strategies) ไดก้ลยทุธ์ ดงัน้ี 
 
กลยทุธ ์
1)  มีความมุ่งมัน่ในการท างานอยา่งต่อเน่ือง 
 
ซ่ึงกลยทุธ์ดงักล่าวไดจ้ากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และโอกาส ดงัน้ี 
ตาราง 19 ปัจจยัความส าเร็จดา้นผูน้ าของชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และโอกาส 
 
จุดแขง็ (S) โอกาส  (O) 





ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นวชิาการ   
2 นโยบายของรัฐดา้นการรักษาความมัน่คง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
 
 
การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและแสวงหาโอกาส (WO Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์
1)  น านโยบายของรัฐดา้นการรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ




ตาราง 20 ปัจจยัความส าเร็จดา้นผูน้ าจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาส 
 
จุดอ่อน (W) โอกาส  (O) 




ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นวชิาการ   
2.นโยบายของรัฐดา้นการรักษาความมัน่คง






 การก าหนดกลยทุธ์การหลีกเล่ียงหรือลบลา้งอุปสรรคและอาศยัจุดแขง็  (ST Strategies)  
ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์





ตาราง 21 ปัจจยัความส าเร็จดา้นผูน้ าจากสภาพท่ีเป็นจุดแข็งและอุปสรรค 
 
จุดแขง็  (S) อุปสรรค  (T) 











การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงอุปสรรค  (WT Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์




ตาราง 22  ปัจจยัความส าเร็จดา้นผูน้ าจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรค 
 













ตาราง 23  แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัความส าเร็จดา้นการจดัการชุมชนในการพฒันาชุมชนนกั 
ปฏิบติัเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี   
  








 จุดแขง็ (Strengths = S) 
 1. มีกระบวนการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
2. การมีส่วนร่วมของชุมชน





จุดอ่อน (Weaknesses =W) 
  1. ขาดระบบการจดัการท่ีดีใน
บางเร่ือง เช่น การจดัการขยะ การ
จดัการการเล้ียงสัตว ์และการ
จดัการทรัพยากรสาหร่ายผมนาง 
โอกาส (Opportunities =O) 
 1. มีทรัพยากรธรรมชาติป่า
ชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ 
2. มีระบบสุขาภิบาล เช่น 
ระบบประปา 































 จากการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก TOWS Matrix ในดา้นการจดัการชุมชน  








ตาราง 24  ปัจจยัความส าเร็จดา้นการจดัการชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และโอกาส 
 
จุดแขง็ (S) โอกาส  (O) 
 1. มีกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  
2. การมีส่วนร่วมของชุมชนระหวา่ง ผูน้ า 





2. การน าหลกัและค าสอนของอิสลามมาใชใ้น
การด าเนินชีวติโดยผา่นการบรรยายธรรม 
 
การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและแสวงหาโอกาส (WO Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์





ตาราง 25  ปัจจยัความส าเร็จดา้นการจดัการชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาส 
 
จุดอ่อน (W) โอกาส  (O) 





2. มีระบบสุขาภิบาล เช่น ระบบประปา 





 การก าหนดกลยทุธ์การหลีกเล่ียงหรือลบลา้งอุปสรรคและอาศยัจุดแขง็  (ST Strategies)  
ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์




ตาราง 26  ปัจจยัความส าเร็จดา้นการจดัการชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และอุปสรรค 
 
จุดแขง็  (S) อุปสรรค  (T) 
1. มีกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  
2. การมีส่วนร่วมของชุมชนระหวา่ง ผูน้ า 
สมาชิกในชุมชน โรงเรียน และสถานพยาบาล 
3. มีกลุ่มทีมงานท่ีเขม้แขง็ 
 




การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงอุปสรรค  (WT Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์




ตาราง 27 ปัจจยัความส าเร็จดา้นการจดัการชุมชนจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรค 
 
จุดอ่อน (W) อุปสรรค  (T) 
1. ขาดระบบการจดัการท่ีดีในบางเร่ือง เช่น การ
จดัการขยะ การจดัการการเล้ียงสัตว ์และการ
จดัการทรัพยากรสาหร่ายผมนาง 










ตาราง 28  แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัความส าเร็จดา้นวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายในการพฒันา 
ชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง  
จงัหวดัปัตตานี   
  







 จุดแขง็ (Strengths = S) 
1. มีเป้าหมายในการ
ด าเนินงานท่ีชดัเจน เช่น แผน
ยทุธศาสตร์ชุมชน 
 
จุดอ่อน (Weaknesses =W) 
1. ผูป้ฏิบติังานนอ้ยแต่ภาระงาน
มากท าใหป้ฏิบติังานในบางเร่ืองท่ี













 SO Strategies 

































 จากการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก TOWS Matrix ในดา้นวตัถุประสงคห์รือ
เป้าหมาย การก าหนดกลยทุธ์การใชจุ้ดแขง็แสวงหาโอกาส (SO Strategies) ไดก้ลยทุธ์ ดงัน้ี 
 
กลยทุธ ์





ตาราง 29  ปัจจยัความส าเร็จดา้นวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และโอกาส 
 
จุดแขง็ (S) โอกาส  (O) 




 1. มีองคก์รภายนอกท่ีสนบัสนุนงบประมาณ 













ตาราง 30 ปัจจยัความส าเร็จดา้นวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาส 
 
จุดอ่อน (W) โอกาส  (O) 
 1. ผูป้ฏิบติังานนอ้ยแต่ภาระงานมากท าให้










 การก าหนดกลยทุธ์การหลีกเล่ียงหรือลบลา้งอุปสรรคและอาศยัจุดแขง็  (ST Strategies)  
ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์




ตาราง 31 ปัจจยัความส าเร็จดา้นวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และอุปสรรค 
 
จุดแขง็  (S) อุปสรรค  (T) 
1. มีเป้าหมายในการด าเนินงานท่ีชดัเจน เช่น 
แผนยทุธศาสตร์ชุมชน 
 






การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงอุปสรรค  (WT Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์





ตาราง 32  ปัจจยัความส าเร็จดา้นวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรค 
 
จุดอ่อน (W) อุปสรรค  (T) 
1. ผูป้ฏิบติังานนอ้ยแต่ภาระงานมากท าให้
ปฏิบติังานในบางเร่ืองท่ีวางเป้าหมายไวไ้ม่ทนั   
2. ยงัไม่มีเป้าหมายดา้นการจดัการและอนุรักษ์
ทรัพยากรสาหร่ายผมนาง 









ตาราง 33  แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัความส าเร็จดา้นวฒันธรรมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการ 
   แลกเปล่ียนเรียนรู้หรือเป้าหมายในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อการอนุรักษส์าหร่าย 
   ผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี   
  




































































 จากการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก TOWS Matrix ในดา้นดา้นวฒันธรรมของ
ชุมชนท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มาจดัท าเป็นกลยทุธ์ การก าหนดกลยทุธ์การใชจุ้ดแขง็แสวงหา
โอกาส (SO Strategies) ไดก้ลยทุธ์ ดงัน้ี 
 
กลยทุธ ์




ตาราง 34 ปัจจยัความส าเร็จดา้นวฒันธรรมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
      จากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และโอกาส 
 



















ตาราง 35  ปัจจยัความส าเร็จดา้นวฒันธรรมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากสภาพท่ี 
   เป็นจุดอ่อนและโอกาส 
 
จุดอ่อน (W) โอกาส  (O) 










 การก าหนดกลยทุธ์การหลีกเล่ียงหรือลบลา้งอุปสรรคและอาศยัจุดแขง็  (ST Strategies)  
ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์





ตาราง 36 ปัจจยัความส าเร็จดา้นวฒันธรรมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากสภาพท่ี 
  เป็นจุดแขง็และอุปสรรค 
 
จุดแขง็  (S) อุปสรรค  (T) 
1. มีมสัยดิเป็นศูนยร์วมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 











การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงอุปสรรค  (WT Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์





ตาราง 37 ปัจจยัความส าเร็จดา้นวฒันธรรมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากสภาพท่ี 
   เป็นจุดอ่อนและอุปสรรค 
 










ตาราง 38  แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัความส าเร็จดา้นเทคโนโลยสีานสนเทศในการพฒันาชุมชน 
   นกัปฏิบติัเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี   
  
            















ทีวชุีมชน วทิยชุุมชน  




อ่ืนๆ เช่น กลอ้งโดรน  
กลอ้งถ่ายรูป 
จุดอ่อน (Weaknesses =W) 
1. ไม่มีหอ้งสมุดชุมชน 






















 1. พฒันาระบบฐานขอ้มูล และ
การจดัเก็บความรู้เพื่อใหง่้ายใน
การจดัการและการเขา้ถึง 








เทคโนโลย ีแก่ชุมชน  
WT Strategies 
1. ส่งเสริมการใชเ้คร่ืองมือ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น มือถือ 
คอมพิวเตอร์โดยผา่นอินเทอร์เน็ต 
เช่น Line เป็นตน้ 
130 
 
 จากการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก TOWS Matrix ในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 




1)  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร แลกเปล่ียน และเผยแพร่ 




ตาราง 39  ปัจจยัความส าเร็จดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และโอกาส 
 
จุดแขง็ (S) โอกาส  (O) 
 1.ชุมชนความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ไดแ้ก่ ศูนยค์อมพิวเตอร์ ล าโพงประชาสัมพนัธ์
ทัว่ถึงทุกบา้น ทีวชุีมชน วทิยชุุมชน  
อินเทอร์เน็ต WIFI ฟรี ในพื้นท่ีรอบบริเวณ
โรงเรียน หอ้งอดัรายการวทิยุและโทรทศัน์ และ
เทคโนโลยอ่ืีนๆ เช่น กลอ้งโดรน กลอ้งถ่ายรูป 
 1. องคก์รภายนอกท่ีสนบัสนุนงบประมาณ 






การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและแสวงหาโอกาส (WO Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์




ตาราง 40  ปัจจยัความส าเร็จดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาส 
 
จุดอ่อน (W) โอกาส  (O) 
1. ไม่มีหอ้งสมุดชุมชน 
2. อินเทอร์เน็ต WIFI ฟรี ไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
3. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทคโนโลยฯีไม่เพียงพอ  
1. องคก์รภายนอกท่ีสนบัสนุนงบประมาณ 






 การก าหนดกลยทุธ์การหลีกเล่ียงหรือลบลา้งอุปสรรคและอาศยัจุดแขง็  (ST Strategies)  
ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์




ตาราง 41  ปัจจยัความส าเร็จดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จากสภาพท่ีเป็นจุดแขง็และอุปสรรค 
 
จุดแขง็  (S) อุปสรรค  (T) 
1.ชุมชนความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ไดแ้ก่ ศูนยค์อมพิวเตอร์ ล าโพงประชาสัมพนัธ์
ทัว่ถึงทุกบา้น ทีวชุีมชน วทิยชุุมชน  
อินเทอร์เน็ต WIFI ฟรี ในพื้นท่ีรอบบริเวณ
โรงเรียน หอ้งอดัรายการวทิยุและโทรทศัน์ และ








การก าหนดกลยทุธ์การลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงอุปสรรค  (WT Strategies) ไดก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
กลยทุธ ์
1)  ส่งเสริมการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์โดยผา่น




ตาราง 42 ปัจจยัความส าเร็จดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจากสภาพท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรค 
 
จุดอ่อน (W) อุปสรรค  (T) 
1. ไม่มีหอ้งสมุดชุมชน 











ตอนท่ี  2  กลยทุธ์ปัจจยัความส าเร็จของชุมชนนกัปฏิบติัในการพฒันาชุมชุม 
นกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง 
จงัหวดัปัตตานี 
  จากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก และ SWOT Matrix มาจดัท า




1. กลยทุธ์ดา้นผูน้ า 
1.1  ผูน้ าตอ้งมีความมุ่งมัน่ในการท างานอยา่งต่อเน่ือง  
1.2  น านโยบายของรัฐดา้นการรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดลอ้ม ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชุมชน   
1.3 สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในชุมชน มีการโนม้นา้วชกัจูง และผลกัดนั 
ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 
1.4  ส่งเสริมภาวะผูน้ ากา้วทนัการเปล่ียนแปลง 
 
2. กลยทุธ์ดา้นการจดัการชุมชน 
2.1 ตรวจสอบและประเมินผลการท างานในทุกๆคร้ัง 
2.2  วางแผนและปรับระบบการท างานปัจจุบนัใหรั้บกบัการด าเนินงานสู่ 
จุดท่ีตอ้งการในอนาคต 
2.3 ส่งเสริมการเสริมแรงทางบวกหรือให้รางวลัในการท างาน 














4.1 จดักิจกรรมส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้  
4.2  ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น 
การจดัการและอนุรักษส์าหร่ายผมนาง 
4.3  จดักิจกรรมสันทนาการหรือทศันะศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆเพื่อ 
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้กลบัมาพฒันาชุมชน 




5.1  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร แลกเปล่ียน และเผยแพร่ 
ความรู้และปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส์าหร่ายผา่นรายการวทิยหุรือทีวชุีมชนออนไลน์  
เป็นตน้ 
5.2 พฒันาระบบฐานขอ้มูล และการจดัเก็บความรู้เพื่อใหง่้ายในการจดัการและ 
การเขา้ถึง 
5.3 จดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นเทคโนโลยี แก่ชุมชน 
5.4 ส่งเสริมการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์โดย 
ผา่นอินเทอร์เน็ต เช่น Line เป็นตน้ 
 
ตอนท่ี 3  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยทุธ์กลยทุธ์องคป์ระกอบของ 
ชุมชนนกัปฏิบติัในการพฒันาชุมชุมนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่าย
ผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี มีรายละเอียดดงัน้ี 
    
     กลยทุธ์ดา้นผูน้ า พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 10 ท่าน ลงความเห็นวา่ กลยทุธ์
ดงักล่าวมีความเหมาะสมสามารถน าไปเป็นกลยทุธ์ในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู และไดใ้หข้อ้แนะน าวา่ ตอ้งจูงใจผูน้ า
ของชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษส์าหร่ายผมนางให้ไดเ้พราะถือแรงสนบัสนุนให้โครงการน้ี
จะบรรลุตามเป้าหมายได ้
กลยทุธ์ดา้นการจดัการชุมชน พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 10 ท่าน ลงความเห็น 
วา่ กลยทุธ์ดงักล่าวมีความเหมาะสมสามารถน าไปเป็นกลยทุธ์ในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู และไดใ้หข้อ้แนะน าวา่   
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ผูน้ าชุมชนและสมาชิกในชุมชนตอ้งร่วมกนัวางแผน ร่วมก าหนดวสิัยทศัน์เก่ียวกบัเป้าหมาย การมี
ผูน้ าชุมชนท่ีเขม้แขง็จะท าให้ด าเนินการไดง่้าย ถา้ใหช้าวบา้นด าเนินการเองอาจไม่บรรลุตาม   
กลยทุธ์ ส่ิงแรกท่ีสามารถท าไดคื้อการขอความร่วมมือจากโรงเรียนใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการ
อนุรักษส์าหร่ายผมนางหรือบรรจุในหลกัสูตรทอ้งถ่ินของโรงเรียนก็ได ้
กลยทุธ์ดา้นวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 10 ท่าน  
ลงความเห็นวา่ กลยทุธ์ดงักล่าวมีความเหมาะสมสามารถน าไปเป็นกลยทุธ์ในการพฒันาชุมชนนกั
ปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู และไดใ้ห้
ขอ้แนะน าวา่ การท่ีจะน าโครงการอนุรักษส์าหร่ายผมนางลงในแผนยทุธ์ศาสตร์ชุมชนถือวา่ดีมาก
เพราะยงัไงก็ตอ้งด าเนินการตามแผน แต่อยูท่ี่วา่จะท าใหใ้หเ้กิด CoP ไดอ้ยา่งไร 
กลยทุธ์ดา้นวฒันธรรมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พบวา่  
ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 10 ท่าน ลงความเห็นวา่ กลยทุธ์ดงักล่าวมีความเหมาะสมสามารถน าไปเป็นกลยทุธ์
ในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชน




 กลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 10 ท่าน  
ลงความเห็นวา่ กลยทุธ์ดงักล่าวมีความเหมาะสมสามารถน าไปเป็นกลยทุธ์ในการพฒันาชุมชนนกั
ปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู และไดใ้ห้
















  บทน้ีเป็นการน าเสนอสรุปผลการวจิยัควบคู่กบัการอภิปรายผลการวจิยั ซ่ึงผูว้จิยัได้
อภิปรายผลวจิยัโดยยดึวตัถุประสงคก์ารวจิยั ประกอบดว้ย 1) เพื่อศึกษาความพร้อมของชุมชน 
ในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชน
บางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี และ 2)  เพื่อน าเสนอกลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
จากการศึกษาบริบทของชุมชนบางปูจะเห็นวา่มีปัญหาดา้นทรัพยากรสาหร่าย 
ผมนางดว้ยเหตุท่ีมาจากน ้ามือมนุษย ์เช่น การทิ้งน ้าเสียลงสู่ทะเล การก่อสร้างบา้นเรือนและถนนท่ี
รุกล ้าเขตพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล หรือจะเป็นจากเหตุธรรมชาติเองก็ตาม ส่งผลใหจ้  านวนสาหร่ายลด
จ านวนนอ้ยลง เป็นเหตุใหช้าวบา้นบางส่วนไดรั้บความเดือดร้อนเน่ืองจากท าใหไ้ม่สามารถ
ประกอบอาชีพเก็บสาหร่ายผมนางได ้จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาทั้งความพร้อมของชุมชนและ
น าเสนอกลยทุธ์ในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัใหเ้กิดข้ึนในชุมชน รวมตวักนัเพื่อแกปั้ญหาและ
อนุรักษส์าหร่ายผมนาง  ซ่ึงการอภิปรายแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 
อภิปรายผลการวจัิย    ความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนนักปฏิบัติผ่านเครือข่าย 




การอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี สามารถสรุปได ้ 
2 ประเด็น ดงัน้ี 
  
ประเด็นท่ี 1  ผลการวจิยัองคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี มี 3 
องคป์ระกอบ คือ ขอ้ความรู้ สมาชิกในชุมชน และแนวปฏิบติั  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
1. ขอ้ความรู้  คือ การท่ีชุมชนหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมีความสนใจและ 
ความปรารถนา  (Passion) ร่วมกนัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง มีขอ้ความรู้ ท่ี เขา้ใจดีวา่  อะไรเป็นประเด็น 
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ท่ีตอ้งคุยกนัจากการสัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถสรุปขอ้ความรู้  
ของชุมชน ได ้ 4 ประเด็น ประกอบดว้ย  1) จุดแขง็ คือ ชาวบา้นมีแรงปรารถนาท่ีจะร่วมมือร่วมใจ
กนัอนุรักษส์าหร่ายผมนางและมีองคค์วามรู้หรือภูมิปัญญาชาวบา้นเก่ียวกบัปัจจยัการเจริญเติบโต
ของสาหร่ายผมนาง  2) จุดอ่อน คือ ขาดผูเ้ช่ียวชาญดา้นสาหร่ายผมรางและขาดความรู้เร่ืองการ
เพาะเล้ียงสาหร่ายผมนาง 3) โอกาส คือ ในชุมชนบางปูมีป่าชายเลนท่ีสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ ์ และ 4) อุปสรรค คือ ชาวบา้นอ่ืนๆไม่ใส่ใจต่อปัญหาทรัพยากรสาหร่ายผมนาง  




ของ  เวนเกอร์, แมคเดอร์ม็อท และชไนเดอร์  (2002/2547) ผูใ้หก้  าเนิดแนวคิดเก่ียวกบัชุมชนนกั
ปฏิบติัมองวา่ชุมชนนกัปฏิบติัท่ีสมบูรณ์แบบ โดเมนหรือหวัขอ้ความรู้หรือปัญหา นั้น จะตอ้งเกิด
จากสมาชิกในชุมชนมีแรงปรารถนาร่วมกนั  และสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ บูรชยั  ศิริมหาสาคร 
(2552) ท่ีไดก้ล่าวา่  Head  เป็น ความรู้และประสบการณ์เป็นความสนใจหรือปัญหาร่วมกนัของ
สมาชิกท่ีจะน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัภายในชุมชนนกัปฏิบติั โดยถูกก าหนดใหเ้ป็นหวัขอ้ใน




2. สมาชิกในชุมชน คือ สมาชิกในชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี  
ท่ีรวมตวักนั มีความรู้สึกอยากมีส่วนร่วม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อช่วยในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีข้ึนจากการสัมภาษณ์
ชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถสรุปเป็น 4 ประเด็น ประกอบดว้ย  1) จุดแขง็ คือ ชุมชนมีทรัพยากร
บุคคลท่ีมาจากหลายอาชีพและมีบทบาทท่ีหลากหลาย เช่น คุณอ านวย  คุณกิจ คุณลิขิต ผูเ้ช่ียวชาญ
คุณวศิาสตร์ และคุณเอ้ือ  2) จุดอ่อน คือ ชุมชนมีผูป้ฏิบติังานนอ้ยแต่มีภาระงานมากและขาดนกัวจิยั 
เก่ียวกบัสาหร่ายผมนาง 3)โอกาส คือ  ไดรั้บความร่วมมือจากสมาชิกภายนอกชุมชน  และ 4) 
อุปสรรค คือ ความคิดเห็นดา้นศาสนาท่ีต่างกนัท าใหข้าดความร่วมมือกนั 
สามารถอภิปรายผลไดว้า่  ชุมชนบางปูมีทรัพยากรบุคคลท่ีมาจากหลายอาชีพ
และมีบทบาทท่ีหลากหลาย เป็นอีกหน่ึงองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการพฒันาชุมชนนกั 
ปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง 
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จงัหวดัปัตตานี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ยวุดี เกตุสัมพนัธ์และคณะ(2550); ส านกังาน กพร.และสถาบนัเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ (2547); วรางคณา  โตโพธ์ิไทย (2552) , บูรชยั  ศิริมหาสาคร  และ พดัชา กวางทอง 
(2552) และวรีพงศ ์ จนัทร์สนาม (2555)  ไดก้ล่าววา่ การแบ่งบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกชุมชนนกั
ปฏิบติัเป็นส่ิงส าคญั ท่ีจะท าใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายวสิัยทศัน์ในการจดัการความรู้ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือสมาชิกในการจดักิจกรรมการจดัการความรู้และชุมชนนกัปฏิบติั โดยช่ือเรียก
ของคณะกรรมการหรือสมาชิกอาจแตกต่างจากสมาชิกชุมชนนกัปฏิบติัในการวิจยัคร้ังน้ีแต่มี
บทบาทและภารกิจคลา้ยคลึงกนัประกอบดว้ย คุณอ านวย (Facilitator) คุณกิจ (Knowledge worker)  
คุณลิขิต (Note taker)  ผูเ้ช่ียวชาญ (Expert) คุณวศิาสตร์ (IT wizard) และคุณเอ้ือ (Sponsor) 
 
3. แนวปฏิบติั  คือ แนวทางในการปฏิบติังานของสมาชิกในชุมชนบางปู  
อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี เพื่อน าไปใชแ้กปั้ญหาหรือพฒันางานใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน จากการ
สัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถสรุปเป็น 4 ประเด็น ประกอบดว้ย  1) จุดแขง็ 
คือ มีกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิกในชุมชน
ตลอดเวลา 2) ขาดระบบการจดัการท่ีดีดา้นทรัพยากรสาหร่ายผมนาง จุดอ่อน 3)โอกาส คือมีองคก์ร
ภายนอกท่ีสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณและเทคโนโลยสีารสนเทศ  และ 4) อุปสรรค คือ ขาด
ความร่วมมือของสมาชิกในชุมชนต่างหมู่บา้น ผูว้จิยัไดน้ าเสนอแนวปฏิบติัของชุมชนโดยใช้
ขั้นตอนการจดัการความรู้ มี 6 ขั้นตอน ประกอบดว้ย  (1) การเตรียมการ  (2) การบ่งช้ีความรู้  (3) 
การแสวงหาความรู้  (4) การแลกเปล่ียนเรียนรู้  (5) การประมวลและกลัน่กรองความรู้  และ (6) การ
จดัเก็บและเผยแพร่ความรู้   
สามารถอภิปรายผลไดว้า่  แนวปฏิบติัของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดั 
ปัตตานี มีกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิกในชุมชน
ตลอดเวลา บางคร้ังชุมชนไดป้ฏิบติัโดยไม่ไดย้ดึหลกัทฤษฏี  บางคร้ังไม่ก็ไม่รู้ตวัวา่ส่ิงท่ีท าอยูก่็เป็น
การจดัการความรู้ เช่น การพบปะยามเชา้ของคนในชุมชนซ่ึงจะจดัเดือนละ 1 คร้ัง  เป็นตน้ ดงันั้น
ผูว้จิยัจึงเสนอขั้นตอนการจดัการความรู้เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการพฒันา
ชุมชนนกัปฏิบติั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
3.1 การเตรียมการ พบวา่ การเตรียมการจดัการความรู้ของการวจิยัคร้ังน้ี มี 
การประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ รับสมคัรสมาชิก ปฐมนิเทศ โดยเชิญวทิยากรมาบรรยาย สร้าง
แรงจูงใจ กระตุน้ใหบุ้คคลเห็นความส าคญั ความจ าเป็นของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชนนัก
ปฏิบติั เตรียมพฒันาเวบ็ไซตชุ์มชนนกัปฏิบติัเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนาง จดัอบรมเตรียมความ




ส าคญัในการเตรียม ความพร้อม ประชาสัมพนัธ์ สร้างแรงจูงใจใหเ้ห็นความส าคญัของการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการเตรียมสร้างเวบ็ไซต์ 
3.2  การบ่งช้ีความรู้  พบวา่ การบ่งช้ีความรู้เป็นกระบวนการพิจารณาของ 
ผูรั้บผดิชอบในการด าเนินงานดา้นการจดั การความรู้เพื่อระบุวา่ความรู้อะไรบา้งท่ีบุคลากรใน
องคก์รจ าเป็นตอ้งรู้ และความรู้เหล่าน้ีอยูใ่นรูปแบบใด อยูก่บัใครบา้ง  ความรู้เหล่าน้ีจะช่วยท าให้
บุคลากรสามารถในไปใชใ้นการพฒันาตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยอาศยัการะดมสมอง
ของสมาชิกในทีม ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการของ Marqurdt (2002) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ การคดัเลือกปัญหา
หรือความรู้จะตอ้งเป็นปัญหา งาน หรือประเด็นจริงของหน่วยงานความรู้นั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
วสิัยทศัน์ พนัธกิจและยทุธศาสตร์รวมทั้งเป็นความรู้ท่ีทีมสนใจร่วมกนั 
3.3  การแสวงหาความรู้ พบวา่ การแสวงหาความรู้สามารถน ามาจากแหล่ง 
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ซ่ึงสามารถคน้หาความรู้ไดจ้ากความรู้ ท่ีฝังลึก หรือความรู้แบบ
ซ่อนเร้น (Tacit knowledge) และความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit knowledge) เป็นความรู้เฉพาะ หรือ
ความรู้ทัว่ไป  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดประเภทความรู้ของ Nonaka (2006, อา้งถึงใน บูรชยั, 2550); 
Takeuchi (1998, ในสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547); กีรติ  ยศยิง่ยง (2549) และ จงจิตต ์  
จงจอหอ  (2551)  ไดก้ล่าวถึงความรู้ท่ีฝังลึก หมายถึง ความเป็นตวับุคคล เป็นทกัษะ  ความรู้สึก  
ความเช่ือหรือความรู้เฉพาะตวัของแต่ละบุคคลท่ีไดม้าจากการสะสมประสบการณ์ท างานความรู้
ประเภทฝังลึกประกอบไปดว้ย  ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญ  ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการสร้าง
นวตักรรม และพฒันาผลิตภณัฑ์  ความรู้ท่ีชดัแจง้ หมายถึง เป็นความรู้ท่ีมีการบนัทึกไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรหรือวชิาการอยูใ่นต าราคู่มือปฏิบติั งาน และสามารถน ามาใชไ้ดใ้นรูปแบบต่างๆ เช่น 
ส่ิงตีพิมพ ์ ความรู้ประเภทน้ีจึงสามารถส่ือสารและเผยแพร่ไดอ้ยา่งสะดวก 
3.4  การแลกเปล่ียนเรียนรู้  พบวา่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นการแลกเปล่ียน 
ประสบการณ์ ความรู้ ความคิดเห็นของสมาชิก ท่ีเรียกวา่ ความรู้ท่ีฝังลึก (Tacit knowledge) ของผูท่ี้
เช่ียวชาญทั้งภายในและนอกชุมชนเพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ ประพนธ์ ผาสุกยดื (2547) ท่ีกล่าวถึง ส่วนตวัปลาท่ีเรียกวา่ Knowledge sharing เป็นส่วนท่ีใช้
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นหวัใจส าคญัของการจดัการความรู้ และสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ วจิารณ์ พานิช (2547) ไดก้ล่าวไวว้า่ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์เป็นส่ิงท่ีแลกเปล่ียนไดย้าก 
เพราะวฒันธรรมตะวนัตกเปรียบองคก์รเป็นโรงงานประมวลสารสนเทศและมีสมมติฐานวา่ ความรู้
เป็นเร่ืองท่ีจบัตอ้งไดท้ั้งหมดแต่วฒันธรรมตะวนัตกโดยเฉพาะในประเทศญ่ีปุ่นถือวา่ความรู้ท่ีฝังลึก
เปรียบเสมือนภูเขาน ้าแขง็ส่วนท่ีอยูใ่ตน้ ้ าเพราะความรู้ท่ีฝังอยูส่่วนใหญ่เป็นความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน 
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ไม่เป็นระบบ ท าความเขา้ใจยากและแลกเปล่ียนกนัยากเพราะฝังอยูใ่นพฤติกรรม ประสบการณ์ 
อารมณ์ ค่านิยม และอุดมการณ์ส่วนตวั  
3.5 การประมวลและกลัน่กรองความรู้ พบวา่ เป็นกระบวนการกลัน่กรอง 
ตรวจสอบความรู้ท่ีฝังลึก (Tacit knowledge) สังเคราะห์ความรู้ข้ึนมาใหม่ และจดัระเบียบความรู้ ให้
เป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit knowledge)โดยอาศยัผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบ ซ่ึงสอดลอ้งกบั 
ส านกังาน ก.พ.ร. (2552) ไดก้ล่าววา่ การประมวลและกลัน่กรองความรู้เป็นขั้นตอนการสร้างความ
มัน่ใจวา่ความรู้ท่ีไดมี้การรวบรวมและจดัเก็บเป็นความรู้ท่ีถูกตอ้ง  ทนัสมยัและมีประโยชน์ต่อการ
น าไปใช ้ หรือประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดจ้ริง  ในการจดัท าคู่มือต่างๆ จึงก าหนดใหมี้การ
แต่งตั้งคณะท างานซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ  หรือผูท่ี้มีประสบการณ์สูงในองคค์วามรู้นั้นๆ ไดต้รวจสอบ  
กลัน่กรองความรู้และปรับแกไ้ขใหถู้กตอ้งเสียก่อนจึงจะน าองคค์วามรู้ดงักล่าวไปเผยแพร่ทางส่ือ
ต่างๆ 
3.6  การจดัเก็บและเผยแพร่ความรู้ พบวา่ เป็นกระบวนการจดัการความรู้ 
ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge management system: KMS) ไปจดัเก็บในคลงัความรู้ (Knowledge bank) 
แลว้น ามาเผยแพร่ความรู้ผา่น Website Web board  Weblog  Facebook  Line  E-mail และเอกสาร
ส่ิงพิมพต่์าง จดัท าโดยคุณวศิาสตร์ การจดัเก็บขอ้มูลและมีการเผยแพร่ความรู้น้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
Marquardt (2002) กล่าววา่ ควรมีการจดัเก็บขอ้มูลและเผยแพร่ความรู้อนัน าไปสู่การถ่ายโอนความรู้
ในองคก์ร 
สรุปวา่ องคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติั ประกอบดว้ย หวัขอ้ความรู้ สมาชิก 
ในชุมน และแนวปฏิบติั ซ่ึงส าคญัทั้งสามองคป์ระกอบ ถา้ขาดหวัขอ้ความรู้ไป  ชุมชนยอ่มไร้ซ่ึง
พลงัและแรงจูงใจ ถา้ขาดความเป็นชุมชนสมาชิกยอ่มไม่มีความสนิทสนมและไวใ้จซ่ึงกนัและกนั  






ทุกเม่ือ องคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติัของชุมชนบางปู สภาพปัจจยัส่ิงแวดลอ้มมีทั้งจุดแขง็ 





ประเด็นท่ี 2  ผลการศึกษาปัจจยัความส าเร็จของชุมชนนกัปฏิบติั ประกอบดว้ย 5  
ดา้น คือ ผูน้ า  การจดัการชุมชน  วตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย  วฒันธรรมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  และเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีรายละเอียดดงัน้ี  
 
1. ผูน้ า  จากการสัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถสรุปเป็น 4  
ประเด็น ประกอบดว้ย 1) จุดเด่น คือ ผูน้ ามีวสิัยทศัน์ มีความรอบรู้ มีบารมี มีคุณธรรมจริยธรรม
สร้างแรงจูงใจใหส้มาชิกในชุมชนมีทศันคติท่ีดี เกิดความไวว้างใจ และเป็นท่ีพึ่งของชุมชนได ้ 
2) จุดอ่อน คือ ไม่กลา้ตดัสินใจหรือไม่เด็ดขาดในบางเร่ือง 3) โอกาส คือ นโยบายของรัฐดา้นการ
รักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและ 4) อุปสรรค คือปัญหาความไม่
สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
สามารถอภิปรายไดว้า่ ชุมชนมีผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์ มีความรอบรู้ มีบารมี มี 
คุณธรรมจริยธรรม สร้างแรงจูงใจใหส้มาชิกในชุมชนมีทศันคติท่ีดี เกิดความไวว้างใจ และเป็นท่ีพึ่ง
ของชุมชนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชวลิต เกิดทิพย ์(2550) ผูน้ า มีอิทธิพลต่อบุคคลในองคก์ารสามารถ
ช้ีน า มีความคิดสร้างสรรค ์ควบคุม วางแผน และแกปั้ญหาในการท างาน เพื่อใหอ้งคก์รประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์รท่ีวางไว ้ผูน้  าตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบติังานใหอ้งคก์รแลว้ ตอ้งประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นแบบอยา่งขององคก์รและเพื่อนร่วมงานได้





2. การจดัการชุมชน จากการสัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้หข้อ้มูล)  
สามารถสรุปเป็น 4  ประเด็น ประกอบดว้ย 1) จุดเด่น คือมีกลุ่มทีมงานท่ีเขม้แขง็ 2) จุดอ่อน คือ  
ขาดระบบการจดัการท่ีดีในบางเร่ือง เช่น การจดัการขยะ การจดัการการเล้ียงสัตว ์และการจดัการ
ทรัพยากรสาหร่ายผมนาง 3) โอกาส คือ การน าหลกัและค าสอนของอิสลามมาใชใ้นการด าเนินชีวิต
โดยผา่นการบรรยายธรรมและ 4) อุปสรรค คือปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้
สามารถอภิปรายไดว้า่ การจดัการชุมชนของชุมชนบางปู มีจุดเด่นตรงท่ีมี 
ทีมงานท่ีเขม้แขง็ท าใหก้ารจดัการชุมชนเดินหนา้ไปดว้ยดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พรรณี สวนเพลง 




ท่ีเป็นเลิศ ซ่ึงทุกส่วนลว้นเป็นส่ิงส าคญัส าคญัและขาดมิได ้ 
 
3. ดา้นวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย   จากการสัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น   
(ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถสรุปเป็น 4  ประเด็น ประกอบดว้ย 1) จุดเด่น คือ มีเป้าหมายในการด าเนินงาน
ท่ีชดัเจน  2) จุดอ่อน คือ ผูป้ฏิบติังานนอ้ยแต่ภาระงานมากท าใหป้ฏิบติังานในบางเร่ืองท่ี
วางเป้าหมายไวไ้ม่ทนั  3) โอกาส คือ มีองคก์รภายนอกท่ีสนบัสนุนงบประมาณ  และ 4) อุปสรรค 
คือ ภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่ดี ค่าครองชีพสูง ท าใหป้ริมาณค่าใชจ่้ายสูง 
สามารถอภิปรายไดว้า่ ชุมชนมีเป้าหมายในการด าเนินงานทีชดัเจน โดย 
พิจารณาจากการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ทั้งขององคก์รภาครัฐ และองคก์รชุมชนเอง  เป็นการท างาน
ท่ีด าเนินการตามเป้าหมายท่ีวางไวท้  าใหง่้ายต่อการจดักิจกรรมต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  พงศศ์รัณย ์
พลศรีเลิศ (2554) ไดก้ล่าววา่ การก าหนดเป้าหมายท่ีดีจะช่วยองคก์รเกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เป้าหมาย
ขององคก์รควรจะเป็นเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ (Strategic goal) และเป็นเป้าหมายส าคญัท่ีจะใชใ้นการ
ส่ือสารอยา่งทัว่ถึงภายในองคก์ร เป้าหมายท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี คือ ตอ้งเฉพาะเจาะจงไม่กวา้ง
เกินไประบุส่ิงท่ีจะกระท า  ควรวดัไดเ้ป็นตวัเลข ประเมินค่าได ้ใชติ้ดตามผลได ้ ตอ้งมีความทา้ทาย 
และมีกรอบของระยะเวลาท่ีชดัเจน 
 
4. ดา้นวฒันธรรมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้  จากการสัมภาษณ์ 
ขอ้ความรู้ของชาวบา้น (ผูใ้ห้ขอ้มูล) สามารถสรุปเป็น 4  ประเด็น ประกอบดว้ย 1) จุดเด่น คือ มี
มสัยดิเป็นศูนยร์วมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 2) จุดอ่อน คือ ไม่เห็นความส าคญัดา้น
การจดัการทรัพยากรสาหร่ายผมนาง จึงท าใหข้าดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองน้ี3) โอกาส คือ  





สอดคลอ้งกบัแนวคิดของประพนธ์ ผาสุกยดื (2547) ท่ีกล่าวถึง Knowledge sharing วา่เป็นส่วนท่ีใช้
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถือไดว้า่เป็นหวัใจส าคญัของการจดัการความรู้ และสอดคลอ้งกบัแนวคิด





เปรียบเสมือนภูเขาน ้าแขง็ส่วนท่ีอยูใ่ตน้ ้ าเพราะความรู้ท่ีฝังอยูส่่วนใหญ่เป็นความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน 
ไม่เป็นระบบ ท าความเขา้ใจยากและแลกเปล่ียนกนัยากเพราะฝังอยูใ่นพฤติกรรม ประสบการณ์ 





5. ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  จากการสัมภาษณ์ขอ้ความรู้ของชาวบา้น                 
(ผูใ้หข้อ้มูล) สามารถสรุปเป็น 4 ประเด็น ประกอบดว้ย 1) จุดเด่น คือ มีความพร้อมดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) จุดอ่อน คือ อินเทอร์เน็ต WIFI ฟรี ไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 3) โอกาส คือ มีองคก์ร
ภายนอกท่ีสนบัสนุนงบประมาณ และ 4) อุปสรรค คือ สมาชิกชุมชนจ านวนไม่นอ้ยท่ีไม่มี
ประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศโดยเฉพาะผูสู้งอายุ 
สามารถอภิปรายไดว้า่ ชุมชนมีความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไดแ้ก่  
ศูนยค์อมพิวเตอร์ ล าโพงประชาสัมพนัธ์ทัว่ถึงทุกบา้น ทีวชุีมชน วทิยชุุมชน  อินเทอร์เน็ต WIFI ฟรี 
ในพื้นท่ีรอบบริเวณโรงเรียน หอ้งอดัรายการวทิยแุละโทรทศัน์ และเทคโนโลยอ่ืีนๆ เช่น กลอ้ง 
โดรน กลอ้งถ่ายรูป ซ่ึงชาวบา้นสามารถขอพื้นท่ีในการยมืใชเ้ทคโนโลยไีด ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ถือเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกในการส่ือสารของชุมชน ดงันั้นหากชุมชนสามารถน าเทคโนโลยมีา
ใชไ้ด ้ชุมชนก็จะสามารถจดัการความรู้ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  
บุญดี บุญญากิจ และคณะ(2548) ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศโดยเฉพาะ
อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตเป็นแรงผลกัดนัส าคญัท่ีช่วยใหก้ารแลกเปล่ียนความรู้สามารถท าไดง่้าย
ข้ึนนอกจากน้ีแลว้ระบบฐานขอ้มูล ท่ีทนัสมยัก็มีส่วยช่วยใหก้ารจดัการความรู้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน  แต่การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่ิงท่ีทา้ทายและอาจเป็นขอ้ดอ้ยส าหรับสมาชิกท่ีเป็น
ผูสู้งอายแุละไม่สามารถใชเ้ทคโนโลยไีด ้จึงตอ้งอาศยัการจดัอบรม ใหค้วามรู้ และอาศยัเยาวชนใน
การช่วยอ านวยความสะดวก สอดคลอ้งกบั Keyser (2004) ท่ีกล่าววา่เทคโนโลยสีารสนเทศจะท าให้
เกิดความสะดวกในการจดัการความรู้ แต่ทั้งน้ี ตอ้งมีการอบรมบุคลากรใหมี้ความรู้ดา้นน้ี 
อยา่งต่อเน่ือง 
  สรุปวา่ ชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี เป็นชุมชนท่ีมีความพร้อมทั้ง






ชุมชนนกัปฏิบติัท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ครรชิต พุทธโกษา (2554) ไดก้ล่าวไวว้า่  
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ หรือ วช. ไดส้ร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามแนวทางต่าง ๆ มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึง พ.ศ. 2553 และพบวา่ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ีมีศกัยภาพและมีโอกาส





   แมว้า่การเตรียมความพร้อมของชุมชน จะเป็นประเด็นท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
ด าเนินงาน แต่หากชุมชนมีจุดอ่อน และอุปสรรคปราศจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ียอ่มท า
ใหก้ารจดัการกบัปัญหาไม่บรรลุท่ีวางไวค้วรปรับปรุงจุดอ่อนและอุปสรรคซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีขดัขวาง
ความส าเร็จของชุมชนน าจุดแขง็และโอกาสท่ีมีลดปัจจยัดงักล่าว และตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ทอ้งถ่ิน และภาคประชาชน ท่ีตอ้งมาร่วมมือร่วมใจกนัคิดแกปั้ญหาของชุมชน 
ซ่ึงการมีส่วนร่วมของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานีต่อการจดัการทรัพยากรสาหร่าย
ผมนาง ถือวา่ชุมชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมนอ้ยมาก มีเพียงกลุ่มสาหร่ายผมนางท่ีเคยร่วม
โครงการกบัองคก์รจากภายนอก เช่น เจา้หนา้ท่ีจากมหาวทิยาลยัท่ีเคยท าโครงการเล้ียงสาหร่าย  
ผมนางในบ่อกุง้ร้าง และเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเคยมาปรับสภาพน ้าทะเลโดยการโยนลูก EM Ball และ
ร่วมปลูกป่าชายเลน ซ่ึงเป็นโครงการท่ีไม่ต่อเน่ืองขาดการติดตามผลในระยะยาว ผูว้จิยัเห็นวา่ 
เหตุผลท่ีประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมนอ้ยเกิดจากปัจจยั ดงัน้ี 1) บทบาทของ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่กระตือรือร้นในการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจดัการทรัพยากรสาหร่ายผมนาง 2) ระบบการจดัการของเจา้หนา้ท่ี ท่ีด าเนินงานในระยะสั้น 
ไม่ย ัง่ยนืและขาดความต่อเน่ือง 3) ชุมชนขาดการรวมตวักนั มีอุปสรรคทางดา้นเวลา โดยเฉพาะ
ชุมชนต่างหมู่บา้นท่ีมีความคิดเห็นท่ีต่างกนั เช่น ดา้นความเช่ือ ท าใหเ้กิดการรวมตวักนัยาก ระหวา่ง
หมู่บา้น คือ หมู่ท่ี 1 2 และ 3 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณรงค ์ณ เชียงใหม่ (2545) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนมีผลจากบทบาทและพฤติกรรมของเจา้ทีของรัฐท่ีขาดความ







อภิปรายผลการวจัิย   กลยุทธ์การพฒันาชุมชนนักปฏิบัติผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตเพ่ือการอนุรักษ์ 




การอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี  ผา่นการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก  (SWOT Matrix)  จดัท าเป็นกลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกัปฏิบติั
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดั
ปัตตานี สามารถอภิปรายผล ได ้2 ประเด็น ดงัน้ี 
 
  ประเด็นท่ี 1 กลยทุธ์องคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติัในการพฒันาชุมชุมนกั
ปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง 
จงัหวดัปัตตานี 
  
1.  กลยทุธ์ขอ้ความรู้ เร่ืองสาหร่ายผมนาง  มีกลยทุธ์ท่ีส าคญั คือ  (1)  เชิญ 
ผูเ้ช่ียวชาญมาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบา้นผา่นส่ือออนไลน์และ เช่น Line  
เน่ืองจากชุมชนบางปูไม่มีคนในพื้นท่ีท่ีเช่ียวชาญดา้นสาหร่ายผมนาง จึงจ าเป็นท่ีตอ้งขอความ
ร่วมมือจากเครือข่ายภายนอกมาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งแบบเผชิญหนา้และออนไลน์ การเรียนรู้
ทฤษฏีสามารถแลกเปล่ียนไดท้างส่ือออนไลน์ แต่ในทางปฏิบติั เช่น การสาธิตการเพาะเล้ียง
สาหร่ายผมนาง จ าเป็นตอ้งมารวมตวักนัเจอหนา้กนัและร่วมปฏิบติั  (2) จดัการฝึกอบรมความรู้แก่
ชาวบา้นอยา่งต่อเน่ือง เช่น การเพาะเล้ียงสาหร่ายผมนางในแหล่งน ้าธรรมชาติและในบ่อดิน  
ทั้งแบบเผชิญหนา้และผา่นส่ือออนไลน์ จะเห็นวา่ ปัญหาจ านวนทรัพยากรสาหร่ายท่ีลดลงหาก
เหตุผลมาจากฝีมือของมนุษย ์ยงัพอมีแนวทางป้องกนัได ้แต่หากเกิดจากธรรมชาติเอง เช่น น ้าเคม็
นอ้ยลง หรือผดิฤดู ก็ยากท่ีจะป้องกนัได ้จึงตอ้งอาศยัการเพาะเล้ียงสาหร่ายเองไม่วา่จะเป็นในแหล่ง
น ้าหรือบ่อดินก็ตาม (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเร่ืองการอนุรักษส์าหร่ายผมนาง การมี




2. กลยทุธ์สมาชิกในชุมชน มีกลยทุธ์ส าคญัคือ (1) จดัตั้งทีมชุมชนนกัปฏิบติัร่วม 
วางแผนบริหารจดัการความรู้เพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางในชุมชนใหเ้หมาะสมในแต่ละบทบาท
หนา้ท่ี ประกอบดว้ย คุณอ านวย (Facilitator) คุณกิจ (Knowledge worker)  คุณลิขิต (Note taker)  




ผูสู้งอายใุชเ้ทคโนโลยเีป็นส่ิงท่ีไม่ง่ายเลย ดงันั้นจึงวางบทบาทของผูสู้งอาย ุใหเ้ป็นคุณกิจ มีหนา้ท่ี
เล่าประสบการณ์หรือเคล็ดลบัความรู้ท่ีจะน าไปสู่การอนุรักษส์าหร่ายผมนางได ้และใหส้มาชิก 
ในชุมชนท่ีมีความรู้ความสามารถในการฟังและเขียนเป็นคุณลิขิต มีหนา้ท่ี จดบนัทึกในส่ิงท่ีคุณกิจ
เล่าเม่ือผา่นการกลัน่กรองจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ก็ยกหนา้ท่ีจดัเก็บและเผยแพร่ขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์
ใหก้ลุ่มเยาวชนท่ีมีความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นคุณวศิาสตร์ เป็นตน้  (2) สร้าง
พนัธมิตรกบัภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกนัจดัการทรัพยากรธรรมชาติ เพราะการอนุรักษส์าหร่าย
ผมนางเป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งร่วมมือกนัช่วยๆกนัผลจะไดส้ าเร็จโดยง่าย (3) ท าประชาคมจดัตั้ง
คณะกรรมการและก าหนดกฎเกณฑข้ึ์นมาใหม่เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน เพื่อเพิ่มความ
ตระหนกัในหนา้ท่ีและมาตรการของชุมชน (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการดึงเอาความรู้จาก
บุคลากร ผูรู้้ หรือผูป้ฏิบติังานออกมาต่อยอดสร้างเป็นความรู้ใหม่ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมาก หากเรา
ปล่อยหรือไม่สนใจความรู้จากภูมิปัญญาชาวบา้น ชนรุ่นหลงัก็อาจไม่อาจต่อยอดไดซ่ึ้งสอดคลอ้ง
กบั บดินทร์ วิจารณ์ (2547) ไดก้ล่าวไวว้า่ องคค์วามรู้ท่ีมีขององคก์รจะถูกจดัเก็บไวห้ลายรูปแบบ
คือ เอกสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น เทป วดีิโอ ซีดี  แต่องคค์วามรู้
กวา่ร้อยละ 70 ขององคค์วามรู้ในองคก์ร จะถูกเก็บอยูใ่นสมองคนในรูปแบบของประสบการณ์ 
ความจ า ซ่ึงเรียกวา่ Tacit knowledge (ความรู้เฉพาะบุคคล) 
 
3.  กลยทุธ์ดา้นแนวปฏิบติัของชุมชนโดยใชข้ั้นตอนการจดัการความรู้ มีกลยทุธ ์
ท่ีส าคญั คือ  
(1) พฒันาแนวปฏิบติัท่ีดีโดยอาศยัระบบการจดัการความรู้ในการบริหาร 
จดัการทรัพยากรสาหร่ายผมนาง มี 6 ขั้นตอน คือ การเตรียมการ การบ่งช้ีความรู้ การแสวงหา
ความรู้ การแลก เปล่ียนเรียนรู้ การประมวลและกลัน่กรองความรู้ และการจดั เก็บและเผยแพร่
ความรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เป็นกระบวนการท่ีส าคญัตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญ ซ่ึงทุกขั้นตอน
จะมีการท างานทั้งแบบเผชิญหนา้และผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการ
ความรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  ภราดร จินดาวงศ ์(2549)  ไดก้ล่าววา่ เทคโนโลยสีารสนเทศมีความส าคญั
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ไดอ้ยา่งง่าย  (2) ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท์่องป่าชายเลนเพื่อปลูกจิตส านึกการรักษ ์
ป่าชายเลนซ่ึงเป็นแหล่งตน้ก าเนิดของสาหร่ายผมนางและเผยแพร่ขอ้มูลหรือกิจกรรมผา่นเวบ็ 
ความงามของธรรมชาติเป็นส่ิงกระตุน้ใหม้นุษยอ์ยากจะหวงแหนธรรมชาติ ใหค้งเดิมท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั สาโรช เหรียญทอง (2548) ไดว้จิยัเร่ืองกลุยทุธ์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และไดมี้การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์พื่อกระตุน้จิตส านึกในการรักธรรมชาติ 
(3) จดักิจกรรมให้ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมและมีทศันคติท่ีดีต่อกนั  และ (4) สร้างมาตรการดูแลรักษา
ความปลอดภยัและส่งเสริมความเช่ือมัน่สู่ชุมชน  ชุมชนตอ้งเขม้แขง็และสร้างความเช่ือมัน่ดา้น
ความปลอดภยักลบัคืนมา จะท าใหน้กัวจิยัต่างพื้นท่ีสามารถเขา้ถึงพื้นท่ีและท าการวจิยัเชิงปฏิบติั
ร่วมได ้ 
 
  ประเด็นท่ี 2  กลยทุธ์ปัจจยัความส าเร็จของชุมชนนกัปฏิบติัในการพฒันาชุมชุม 
นกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง 
จงัหวดัปัตตานี 
 
1. กลยทุธ์ดา้นผูน้ า มีกลยทุธ์ท่ีส าคญั คือ (1) ผูน้ าตอ้งมีความมุ่งมัน่ในการท างาน 
อยา่งต่อเน่ือง เพราะเป็นบุคคลท่ีมีอ านาจสั่งการหรือควบคุมชาวบา้นได ้(2) น านโยบายของรัฐดา้น
การรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชุมชน   
เป็นนโยบายท่ีสามารถคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติไดถื้อเป็นโอกาสของชุมชนท่ีจะสามารถ
ป้องกนัการรุกรานพื้นท่ีป่าได ้(3) สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในชุมชน มีการโนม้นา้วชกัจูง 
และผลกัดนัใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งใชเ้วลาในการจูงใจ
ใหส้มาชิกในชุมชนส่วนมากเกิดจิตส านึกท่ีจะอนุรักษส์าหร่ายผมนาง (4) ส่งเสริมภาวะผูน้ ากา้วทนั
การเปล่ียนแปลง ถือเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูน้ าท่ีตอ้งกลา้เผชิญกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ีผูน้ าตอ้งกลา้ท่ีจะตดัสินใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบา้น
ได ้
 
2. กลยทุธ์ดา้นการจดัการชุมชน กลยทุธ์ท่ีส าคญั คือ  (1) ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการท างานในทุกๆคร้ัง เพื่อให้โครงการมีความต่อเน่ืองและย ัง่ยนื (2) วางแผนและปรับ
ระบบการท างานปัจจุบนัให้รับกบัการด าเนินงานสู่จุดท่ีตอ้งการในอนาคต (3) ส่งเสริมการเสริมแรง












ด าเนินการจดักิจกรรมตามแผน (3) จดัของบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น งบประมาณจาก
หน่วยงานวจิยั เป็นตน้ (4) เพิ่มบทบาทใหอ้งคก์รในสถานศึกษาของชุมชน เช่น ครู นกัเรียน ร่วมมือ 
กนัอนุรักษส์าหร่ายผมนาง  ทางโรงเรียนจดัชัว่โมงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
นโยบายของรัฐบาล ใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนรณรงคอ์นุรักษส์าหร่ายผมนาง  รณรงคล์ดการทิ้งน ้าเน่า
เสีย ฟ้ืนฟูสภาพป่าและน ้าทะเล ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสาหร่าย เป็นตน้ 
 
4. กลยทุธ์ดา้นวฒันธรรมของชุมชนท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีกลยทุธ์ท่ี 
ส าคญั คือ (1) จดักิจกรรมส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผา่น ส่ือออนไลน์ เช่น 
Line  Facebook เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีสามารถยน่เวลาได ้จะแลกเปล่ียนเรียนรู้เม่ือไหร่ก็ได ้
ไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี ชาวบา้นไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางและเสียเวลาเขา้ร่วมประชุมแบบเผชิญหนา้ 
นอกจากน้ีการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นการน าความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคนออกมา แลว้น า
ความรู้ท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ในการพฒันาชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Klein (2008) ศึกษาทิศทางในการ
วจิยั โดยใชก้ารแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีเนน้ใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการใชค้วามรู้ท่ีมี
ความรู้ฝังอยูใ่นคน (Tacit knowledge) และความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit knowledge) ซ่ึงความรู้ท่ีชดั
แจง้สามารถศึกษาไดจ้ากเอกสารท่ีปรากฏ แต่ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคนเป็นความรู้ท่ีศึกษาไดย้ากกวา่  
ในการศึกษาวจิยัน้ีจะเนน้ให้ดึงความรู้แบบ Tacit knowledge  โดยใหเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นผลงานท่ีส าคญั
ในชีวติผา่นนิทานประสบการณ์ (Storytelling) ซ่ึงการวจิยัพบวา่ การใชว้ธีิดงักล่าวท าใหเ้กิดการ
ส่ือสารในชุมชนมากข้ึน เป็นหนทางใหเ้กิดชุมชนนกัปฏิบติั (CoP) สามารถดูแลและแลกเปล่ียน
เรียนรู้กนัในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นสุขภาพของชุมชนได ้(2) ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการจดัการและอนุรักษส์าหร่ายผมนาง (3) จดักิจกรรมสันทนาการหรือ
ทศันะศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้กลบัมาพฒันาชุมชน เป็น
การท่องเท่ียวเพื่อศึกษาดูงานชุมชนท่ีประสบความส าเร็จในการฟ้ืนฟูทรัพยากรสาหร่ายผมนาง   
และ(4) ใหค้วามส าคญักบัปราชญช์าวบา้น ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในดา้นสาหร่ายผมนางหรือดา้น
ต่างๆเพื่อเป็นตน้แบบใหเ้ยาวชนรุ่นหลงั 
 
5 กลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มีกลยทุธ์ส าคญั คือ  (1) การใชเ้ทคโนโลยี 





อนุรักษส์าหร่ายผมนาง เพื่อกระตุน้จิตส านึกของชุมชนใหเ้ห็นความส าคญัของทรัพยากรสาหร่าย
ผมนาง (2) พฒันาระบบฐานขอ้มูล และการจดัเก็บความรู้เพื่อใหง่้ายในการจดัการและการเขา้ถึง
เพื่อป้องกนัการสูญหายของขอ้มูลและชาวบา้นจะไดศึ้กษาขอ้มูลอยา่งสะดวก (3) จดัอบรมให้
ความรู้ดา้นเทคโนโลยี แก่ชุมชน เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และ(4) ส่งเสริมการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์โดยผา่น




  1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 
1.1  การก าหนดกลยทุธ์ต่อชุมชน ใหพ้ิจารณาความพร้อมของชุมชน ทางดา้น 
ผูน้ า การจดัการชุมชน วตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย วฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 





  2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 
2.1  แต่ละพื้นควรวิเคราะห์อาชีพของชุมชนท่ีก าลงัจะสูญหาย และควร 
วเิคราะห์หาแนวทางการอนุรักษโ์ดยวเิคราะห์ความพร้อมของชุมชนเพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกของ
คนในชุมใหพู้ดคุยอยา่งสันติเสวนาเพิ่มข้ึน  
2.2  ควรน ากลยทุธ์การพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพือ่ 
การอนุรักษส์าหร่ายผมนาง ด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ท่ีวางไว ้
2.3 ควรส่งเสริมการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในเร่ืองการอนุรักษ ์
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การศึกษาความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนาง     
ของชุมชนบางปู 
 ค าช้ีแจง:  
  แบบสัมภาษณ์น้ีจดัท าข้ึนเพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์ราษฎรในชุมชนบางปู มีวตัถุประสงค์เพื่อ
การศึกษาความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อการอนุรักษส์าหร่ายผมนาง ของ
ชุมชนบางปู ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่าน ผูว้ิจยัจะน าไปใชเ้พื่อเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
โดยเน้ือหาแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 
 ตอนท่ี 2  แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัสาหร่ายผมนางในชุมชนบางปู 
 ตอนท่ี 3  แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัความพร้อมดา้นองคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติั 
 ตอนท่ี 4  แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัของชุมชนนกัปฏิบติั 
  
 ค าตอบท่ีไดรั้บจะไม่มีผลกระทบหรือท าให้ท่านเสียหายแต่อยา่งใด และจะไม่ถูกเปิดเผย 
ในท่ีใด การวเิคราะห์ขอ้มูลจะน าเสนอในภาพรวมไม่แยกน าเสนอหรือวเิคราะห์เป็นรายบุคคล 
    
                                               
                                                                       ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                       นางฟัฎลีนี  เจะเอาะ 
                         นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 






ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 
 






ตอนท่ี 2    ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัสาหร่ายผมนางในชุมชนบางปู 
 










ตอนท่ี 3    ความพร้อมของชุมชนในการพฒันาชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการ 
                    อนุรักษส์าหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี          
 
 1.  องคป์ระกอบของชุมชนนกัปฏิบติัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษส์าหร่าย
ผมนางของชุมชนบางปู  ประกอบดว้ย หวัขอ้ความรู้  (Domain) สมาชิกในชุมชน (Community) 
และแนวปฏิบติัของชุมชน (Practice) 









 2.  ปัจจยัความส าเร็จของชุมชนนกัปฏิบติั  ประกอบดว้ย  ดา้นผูน้ า ดา้นการจดัการชุมชน 

































ช่ือ – สกุล  นางฟัฎลีนี     เจะเอาะ 
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